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FROIiOGO
En a lgân  l lb r o  o en algun a r e v ia t a  que h a  ca îd o  en 
mis manos he encontrado una de I s a  mâa o in ic a a  d é f in ie lo n e a  
que ae han enunciado aohre la s  t e s i s  d o c t o r a le s .  D e o la , en p o -  
oaa p a la b r a s , que l a  t e a ia  p ara  a d q u ir ir  e l  grado de D octor no 
e ra  mâs que " la  t r a n s f e r e n c ia  de huesos de un cem en ter io  a o -  
t r o ‘’. Tanto d escaro  h a s ta  s é r ia  adm irab le  a i  no im p lic a r a  tam - 
b ié n  una i n j u a t l c i a .
S i  l o  que q u iere  a ig n i f ic a r a e  e s  que l a  t e a i s  no siem  
pre r é s u l t a  una an torch a  de o r ig in a l id a d  que ilu m in a  e l  camino a 
l e s  que v ien en  d e tr â a , o r ig in a l id a d  que, p o r  o tr o  la d o , e s  suma- 
mente d i f l c i l  de en co n tra r  en a q u e llo  que m ediante l a  e s c r i t u r a  
se  puede exp  r e sa r ;  a i  lo  que ae m a n if ie s ta  e s  que no todo e l  
que se  empefla en un tr a b a jo  de e s t a  n a tu r a le z a  e s t â  ca p a c ita d o  
para p e n e tra r  l e s  hondos m ia te r io s  que s è  q u ieren  d e v e la r ;  s i  
l o  que se  t r a t a  de dem oatrar e s  l a  poca u t i l id a d  que s e  d é r iv a  
de un e s fu e r z o ,  que a p a r tado de todo pragm atism e, c a s i  c o n s ta n -  
tem ente term ina en un r e s u lta d o  s in  p rovech o; e n to n o e s , c o n fo r ­
me. No e s  p o r  e l  mero deseo n i  por e l  mueho tra b a jo  so lam en te  
que se  l l e g a  a sa b o rea r  l a  gran d eza .
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Pero l a  d e f in ic iô n  o fen d e  ouando pasa p or a l t o  una oua l i ­
dad que en tra  en la  form aciôn  de l a  enorme m ayoria de l a s  t e s i s  
que asp Iran a co ro n a rse  con e l  d ip lom a d o c t c r a l ,  ouya ou a lld sid , 
por su e s p e c ia l  d en sid a d , s e  d e c a n ta  espontàneam ente e n tr e  l o s  
muchos in gred ie  n te s  de que hay que ech ar  mano para a q u ila ta r  u -  
na p r e s ta c iô n  que p erm ita  tomar la  b o r la .  Me r e f ie r o  a h o r a ,d e s -  
nuda y sim p lem en te , a l a  s in c e r id a d .
Cuando me tu ve que e n fr e n ta r  con l a  n e c es id a d  de é la b o ­
r e r  e s t a  ob ra , â lt im o  r e q u i s i t e  que me sépara  d e l  t i t u l o ,  1 1 e -  
vaba b ie n  probado e l  acre sabor de te n e r  l a  certid um b re de no 
m a r a v i l la r - la  e sp eran za  queda- por razôn  de g e n io .  Ni^de a s tu -  
c i a ,  s i  fu e r a  e l  c a so . Pero nomo no me quedaba o tr o  r e c u r s o ,h u -  
be de contentarm e con o fr e c e r  unicam ente lo  que p o s e la . D e c id l ,  
por l o  ta n to ,  e n fâ t ic a m e n te , i n f i l t r a r  en cada l în e a  y  en cada  
pensam iento a q u e llo  de lo  c u a l me co n sid erà b a  capaz, Por e s 6 a -  
com etl l a  lab or  con a l e g r ia ,  l a  c o n tin u é  con honradez y l a  t e r ­
miné con l e a l t a d .  Sobre to d o , he tr a ta d o  de p ro céd er  de una ma 
nera l im p ia , l la n a  y s in e  e r a . S i  e s t e  o b j e t iv o ,  a l  menœ , no lo  
h u b iera  lo g ra d o  , van os habrân s id o  m is e s fu e r x o s .
-^orque una t e s i s ,  a mi en ten d e r , més que como i n v e s t i -  
g a c ié n  v a l e  como un seguro  d e l  fu tu r o . Es e l  é lt im o  e s c a l6 n ,e l  
més a l t o ,  prueba f i n a l  y  a ta la y a  desde donde s e  m ira h a c ia  a d e -  
la n t e .  E s , en f i n ,  e l  û ltim o  in te n to  c a l i f i c a b l e  de la  lu c h a  p<r 
la  e x i s t e n c ia .
Y e s c o g î  como tema e l  v i t i l i g o .
âPor quê, me han p reg u n ta d o , h a s querido d e s a r r o l la r  un
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asunto a s î? .  No p o d ria  c o n te s  ta r  de una manera convincen  t e .  Pa­
ra  e s t a  c la s e  de p regu n tas no oaben r e s p u e s ta s  p e r s u a s iv e s .  
P u esto  que, he de c o n f e s a r lo ,  cuando han querido e n te r a r s e  de 
l a  razôn  de mi p r e fe r e n c ia  me han so lta d o  la  in te r r o g a c iô n  con  
una c u r io s id a d  r e p r o b a to r ia .
No o b s ta n te , a poco de tomar l a  d eterm in ac ion  y a  e s ta b a  
encantado con mi p r o y e c to . Pué una de e s a s  c o sa s  de la s  c u a le s  
uno se  p regunta  d esp u és cômo s e  ha m etido en e l l a s  pero q u e ,en  
r e a l id a d ,  c a s i  no l e  im portan lo s  m o tiv o s  . Con e l  con ocim ien to  
se  increm en té e l  in t e r ê s  y  con é s t e  s e  c im enté l a  a f i c i é n .  Me 
d ed iq u ê , p u es, a l a  fa en a  con una s im p a tia  que b ie n  pronto ib a  
a f lo r e c e r  en a f e c t o .
Al p r in c ip le  fu é  un d e s a f lo ;  no he de negar que he 1 1 e -  
gado a l  borde d e l d ls e n t im ie n to , Empecé a rem over l a  l i t e r a t u r e  
c a s i  con im p e r t in e n c ia , armado como ib a  de e sc a so s  con oc im ien -  
6os de busqueda. De una b i b l i o t e c a  me ib a  a o t r a ,  r e g is tr a n d o  
tod os l o s  an aq u eles que me s a l la n  à. paso con l a  esp era n za  de 
e n c o n tr a r  algôn r a s t r o ;  en e l  fonde l le v a b a  la  i lu a o r ia  id e a  
de que con un ta n te o  su p e r a r ia  s é r ia s  d i f i c u l t a d e s .  Prim ero aou 
d ia  a l i b r e s  g é n é r a le s ,  pero é s t o s  se  r e p e tia n  con in u s ita d a  
f r e c u e n c ia . H asta  q u e, poco a p o co , f u i  situéndom e en la  send a  
a p e te c id a , s e n t i  e l  l im i t e  % que pue de n l l e g a r  a f la q u e a r  l a s  
fu e r z a s . Una vez que hube h a lla d o  e l  cam ino, l a  d e s i lu s ié n  d e l  
desengaho s e  tr o c é  en e l  b i e n e a t a r  de l a  s a t i s f a c c i é n .  Ya e s ­
tab a  o r ie n ta d o ;  y ,  lo  qie e s  mâs, ya h à b ia  ad q u ir id o  mayor p e r i-
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c ia  y més hondaa n o c io n e s  so b re  la  m a te r ia . % puedo d e c ir  
que c o n tin u er  fu e ra  o o sa  f â c i l ,  per6 s i  que se  h iz o  mâs l i e -  
vadero y  a g râ d a b le . Donde e x is t e n  e s t a s  c o n d ic io n e s  lo s  o b s tâ -  
c u lo s  son m ènes, p u esto  que no hay nada mâs a t r a c t iv o  que t r a -  
b a ja r  con g u s to .
No me r e s t a  ahora o tr a  co sa  que m a n ife s ta r  mi p ro fu n -  
do agrad ecim ien to  a to d o s lo s  que de a lgu n a  manera han te n id o  
que v e r  con e s t e  pequefio e s tu d io .  Mi rec o n o c im ien to  mâs s e n t i -  
do para mi m a estro , e l  P r o fe so r  don G regorio  Maraîlôn, a quiân  
p ro feso  un a a n tig u a  adm iraciôn no s ô lo  en éL campo de l a  M edi- 
c in a  ,p o r  l a  in m erecid a  d i s t in c iô n  que me ha otorgado con su  
d e fe r e n o ia ;  é l  me ha hecho e l  honor de d i r i g i r  mis empefios y  
ha p u esto  a mi d is p o s ic iô n  su a r se n a l b ib l io g r â f i c o ;  pero ta n ­
ta  o mâs g r a t i tu d  que por lo  p r e s e n ts  l e  debo por lo  in t a n g i ­
b le  que de é l  me h a  que dado • l o  que h sya  pod ido a s im ila r  de 
v e r le  a c tu a r  y v e r le  tr a ta r  a l o s  damâs. También dp y  la s  g r a ­
c ia s  a l  seh or  J u l iâ n ,  a l  in a p r e c ia b le  J u l iâ n ,  e t e m o  e in c a n -  
8 ab le  guard ian  d e l A rchivo de H is t o r ie s  y  R a d io g r a fia s  d e l  In £  
t i t u t o ,  por l a  co n d escen d en cia  que ha te n id o  a l  s o l i é i t a r i e  le s  
p r o to c o le s .  A la  S e c r e ta r ia  de l a  B ib l io t e c a  d e l  I n s t i t u t e ;  a 
l a  Seo r e ta r ia d e  l a  B ib lio te o m  de M artinez Anido, A l a  Casa Ame­
r ic a n a , con su im p erson a l y  b ie n is u r t id a  B ib l io t e c a  y con su s  
an aq u eles de l ib r e  a c ce so  donde todo e s  "as a m a tter  o f  fa c t"  
pero donde ta n to ,  ta n to  se  aprovech a . Y a tod as l a s  o tr a s  I n s -  
t i f u c io n e s  que he v i s i t a d o ,  aunque sd lo  fu e r a  una v e z .
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E sto y  e sp e c ia lm e n te  o b lig a d o  a l  Dr. M. F lo r e z  Taacôn, 
quién  me h a  rega lad o  con sue agudae o b se r v a c lo n e s  e In es tim a ­
b le s  c o n s e jo s .  Y a tod os l o s  demâs com paheros, p o r  su camade- 
r l a  y optim ism o y  por l a  ayuda que me han p restad o  durante l o s  
t r e s  anos que h e  perm anecido con e l l o s  en e l  S e r v ic io .
CAPITÜLO I .
HISTOREA.
ETIMOLOGIA. -
Las in c id e n c ia s  que han con cu rrid o  a tr a v é s  d e l  
tiem po para formar un con cep to  u n ivoco  y  u n iv e r s a l  de l a  pa­
la b r a  v i t i l i g o  son d iv e r s e s  y ,  en  o c a s io n e s ,  escabrossua. Las 
a p r e c ia e io n e s  de lo s  d i s t i n t o s  auto r e s  s e  han m an ifestad o  en 
gran p a r te  de una manera s im ila r  de o r i t e r i o ;  l a s  d d so r lp o io -  
n es aparecen b a s ta n te  su p e rp o n ib le s  de unos a o t r o s ,  var ian d o  
so lam en te  en lo  que to c a  a l a  in t e r p r e t a o iô n , Pero no muy r a ­
r e s  v e c e s  encontram os a l  v i t i l i g o  r e v e s t id o  de a tr ib u c io n e s  
oho can t e s .  Se l e  ha confundido mâs freo u en tem en te  con l a  l e ­
p r a , erro r  é s t e  en que fueron  oayendo p or  m uchlsim o tiem po per  
so n a je s  de l a  mayor en ve  rgadura; s e  l e  ha heoho sin én im o de  
l a s  e f é l i d e s ,  se  l e  h a  p ro p u esto  como p e la d a  y s e  ha d icho de 
é l  que no e s  o tra  c o sa  que una p i t i r i a s i s  v e r s i c o lo r  d i f u s a .  
P ero , y  ê s to  ya se  s a le  de lo  sanam ente l i b e r a l ,  tam bién ha  
querido h a c é r s e le  una enferm edad u lc e r o s a , e s c o r b u t ic a ,  e s c r o -  
f u lo s a  y  tu m oral, s in  que s e  en cu en tre  razén  con tu n d en te  para  
s a t  i s  fa c e r  l a  jus t i c  ia  d e l em pleo d e l térm ino v i t i l i g o  a l e x -  
p l l c a r  p ad ecim ien tos que se  a le ja n  tan  ev id en tem en te  de su s ig -  
n if ic a d o  d e s c r ip t iv o .
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Los g r ie g o s  no eran a je n o s  a la s  a l  t e r  ao l ones de l a  p i e l .  
Ya e l l o s  hab ian d e s c r i t o  l o  que hoy  conocem os como v i t l l i g o , p £  
ro b a jo  denom inaciones p ro p ia s  de su  len g u a  y  empleando d lfe r e n  
t e s  térm in oe , La r e a lid a d  e s  que l a s  v o c e s  qpe e l l o s  u t i l iz a b a n  
no e x te r io i lz a b a n  una sep a r a c iô n  p r é c is a  e n tr e  e s t a  enfermedad  
y  l o s  d i s t l n t o s  asomos de l a  e n to n c e s  tam bién poco co n o c id a  l e ­
p ra . No fu é  s in e  h a s ta  l o s  a lr e d e d o r e s  d e l  aho 30 A. D. que na 
c iô  l a  p a lab ra  v i t i l i g o ,  cuando l a  em pleé C e llo  por prim era  v e a  
No o b s ta n te  hab er s u fr id o  e s t e  v o c a b lo  m & ltitud  de m o d if ie a c io -  
n es y  d e s f ig u r a c io n e s  de sentÈdo con l o s  a h o s , h a s ta  n o so tro s  ha  
l le g a d o  mâs o mènes con e l  mlsmo s ig n if ic a d o  que su ore ado r  l e  
d iô  en un p r in c ip io .
T ien e , p u es , l a  voz v i t i l i g o  un o r ig e n  l a  t in o .  Dos a r ­
gum entes se  esgrim en para  d e so u b r ir  su e t im o lo g la . E l prim ero  
p reten d e  que s e a  un d er ivad o  d e l  v o c a b lo  l a t i n e  " v itiu m ", v i ­
c i e ;  e l  segundo ad u ce , con mâs v e r o s im i l i t u d ,  que e s  de l a  pa­
la b r a  V i t u lu s " ,  t e m e r a ,  de donde nos v ie n e  e l  térm ino v i t i l i ­
go ( l ) .  E l q u erer  h aoer v i t i l i g o  ig u a l  a v i c i o ,  con ans im p li-  
c a c io n e s  t e l e o l é g i c a s ,  ha ten id o  p o ca  fu e r z a ;  en cam bio, l a  e x -  
p l ic a c ié n  que l o  l i g a  a " v itu lu s " , t e m e r a ,  basândose en r a z o -  
nes de sem ejan za , ha perdurado so b r e v iv ie n d o  a l a  a n te r io r .  Es
1 . -  H, FOULARD: D ic tio n n a ir e ' E noyloped ique d es S c ie n c e s  m édi­
c a l e s ,  a r t .  ’Y i t i l i g o "  t .  1 0 0 , 1 8 2 9 , p . 732 ,
#
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poco p robab le  que l a  m ed ic in a , que en  tiem p o s de C e lso  s e g u îa  
un r ig u r o so  curso de o b ser v a c iô n  y  o b je t lv ld a d ,  baya querido  
v o lv e r  sob re  su s p asos seudo-m âgioos y  de m is t e r io  d e se n v $ in a n -  
do e sp e c u la c io n e s  m o ra les . S en tad a  la  e t im o lo g la  de l a  p a la b r a  
v i t i l i g o  como d e sc e n d ie n te  de l o  que en l a t i n  q u ie r e  d e c ir  t e r -  
n e r a , hay aun dos man e ra s  de e n fo c a r  e l  a su n to . Una v e r s iô n  h a -  
b la  sim plem ente de la  sem ejanza que e x i s t e  en tre  Ta p i e l  e n fe r »  
ma y  e l  cuero de te r n e r a , no siem pre o b se r v a b le ;  o t r a ,  t a l  v ez  
con mâs r a z é n , r e f i e r e  que en a lgun os ca so  s l a  p i e l  v i t i l i g i n o -  
s a  s e  pare ce sobrem anera a l a  de c ie r t o s  t e m e r o s  jô v en es  o r e  
c ie n  n a c id e s ,  en lo s  c u a le s  la  p igm en tacién  r o ja  o n eg ra  se  h a -  
11a m ezclada o sembrada de grandes man chas b l a  n c a s .
OBIGEKES ROMANCB . -
Cuando C e ls o , i l u s t r e  romano de nobTe é s t i r p e ,  p e r -  
te n e c ie  n te  a l a  f  ami l i a  de le s  C o rn e liu s y  que pr obablem ente  
no era  n i m êd ico , s e  puso a lJ ^ c r ib ir  su obra "De r e  m edioina"  
( 2 ) ,  todo lo  que h a s ta  en to n c es  s e  hab la  e s c r i t o  se  h a lla b a  en 
g r ie g o .  Al en o o n tra rse  con lo s  nombres que designaban  l a s  d i -  
f e r e n t e s  c o lo r a c io n e s  que puede s u f r i r  la  p i e l  l o s  r e u n iô  t o ­
dos b a jo  l a  com&n denom inaciôn "De v i t i l i g i n u s  s p e c i b u s . . ."  
o v i t i l i g o ,  a l  c u a l c o n c e d la  t r e s  d iv i s io n e s :  e l  " a lfo s " , e l  
"melanes" y e l  " leu ce s" . A ntes de empezar l a  e x p l ic a c ié n  de l o s  
térm in o s pone de r e l i e v e  que l a  enferm edad que se  ha de e n te n -
( 2 ) . -  D. GUTHRIE : H is to r ia  de l a  M edioina. 1 9 5 5 . p . 89
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d er p or  v i t i l i g o  no i n f i e r e ,  de por s i ,  ningun p e l ig r o .  M&s a -  
d e la n te  en e l  te x to  d e l  c a p i tu le  "De v i t i l i g i n u s  s p e c ib u s . . ."  
d ic e  que l a  e x p r es iô n  g r ie g a  a l f o s  d és ig n a  una enferm edad e s ­
p e c ia l  en la  cu a l e x i s t e n  lœ  a l iz a c io n e s  b la n ca s  que no son oon 
t ln u a s  unas con o tr a s ;  lu eg o  propone como v a r ie d a d e s  de é s ta  a 
l a s  a fe c c io n e s  m êlas y  le u c e s ,  c a r a c te r iz â n d o se  l a  prim era por  
un c o lo r  negro que s e  pare ce a l a  sombra y  l a  segunda por a igu  
na s im i l i t u d  a l  a l f o s ,  pero inâs blem ca to d a v la ,  mâs e x te n s a  y  
mâs in te n s a .  De e l l o  s e  desprende q u e, en resum en, l a  s in o n i -  
m ia d eb la  e x i s t i r  mâs b ie n  e n tr e  e l  v i t i l i g o  y  l a  voz  a l f o s  y  
que l a  la  nueva p a lab ra  l a  em plea C elso  para  a lu d ir  a una en­
ferm edad cuya b en ign id ad  d eja  c laram en te  e s t a b le o id a .
Pero a p a r t ir  de e s t a s  a o la r a c io n e s  c e l s ia n a s ,  l a s  
e v a lu a c io n e s  de l a  a fe c c iô n  s e  m esc la n , s e  confunden y  s e  cam- 
b ia n , Sucede que en la  len g u a  m âdica g r ie g a  l a s  p a la b ra s a l f o s  
y le u c e s ,  que e tim o lô g ica m en te  ambas q u ieren  d e c ir  b la n o o , se  
habian u t i l iz a d o  in d is t in ta m e n te  para s e h a la r  è tr a s  enferm eda- 
d es de mucha mayor g raved ad , e n tr e  la s  c u a le s  se  cu en ta  l a  l e ­
pra en su v a r ied a d  m acu losa . îe n ie n d o  en cu en ta  que aun hoy uno 
de l o s  d ia g n ô s t ic o s  d i f e r e n c ia l e s  d e l  v i t i l i g o  e s  con 1 as a c r o -  
m las le p r o s a s ,  b ien  s e  comprende l a  c o n fu s iô n  en lo s  a lb o r e s  de 
lam m edicina. A l im p lan tar  C elso una eq u ip a ra c iô n  e n tr e  v i l t i l i -  
go y  a l f o s ,  | l a s  cor ta s  l ln e a s  que a e s t e  a su n to  l e  d e d ic é  no 
fu ero n  s u f i c i e n t e s  paim que d e ja r a  de s o s t e n e r s e  l a  a n tig u a  
a c e p c iô n , l a  de enferm edad le p r o s a ,  por lo  que unos usaban l a
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p a la b ra  en e l  nuevo s e n t id o  (|ae s e  l e  h a b la  dado mi en tra s que 
o t r o s ,  l o s  m âs, s e  m antenlan a fe r r a d o s  a lo s  v i e j o s  o o n cep -  
to s  g r ie g o s ,  Los au to r e s  s e  h a l l  ab an d iv i  d id o s  - o ,  para d e c ir  
m ejor, mâs que d iv id id o s  c o n fu s o s -  p u esto  que in d is t in ta m e n te  
empleaban e l  térm ino para nombrar una enferm edad b en ign a  como 
a una c a r e n te  de e s t a  eu a l id a d ,  Âdornada de e s t e s  pozmenores 
h iz o  su prime r a  com parecencia  en e l  l ê x io o  m êdico l a  p a la b ra  
v i t i l i g o ,  A sl no lo  q u iso  C e ls o , y a  que é l  a d e la n tô  un a o p i -  
n ién  b a s ta n te  b ien  d e f in id a  ; donde l e  cabe un poco de c u lp a b i-  
l id a d  e s  q u izâ  en no h a b e r le  dado l a  p u n t i l l a  a l  a n tig u o  se n ti*  
do c o n c e p tu a l,
AKBTAOION ARABE,-
En a d e la n te , e l  p a r t i c u l a r  a lc a n z a  nuevas y mâs pro- 
fundas co m p lic a c io n e s  con e l  ad ven im ien to  de l o s  n éo lo g ism es  
ârabes a l  le n g u a je  m êdico,D as nuevas e x p r e s io n e s  s e  sumaron a 
l a s  ya  e x is t a n t e s  y l a  in v o lu c r a c ié n  que y a  h a b la  tornado c a r ­
t a  de n a tu r a le z a  se  v o lv ié  un verdadero la b e r in t o .  En e f e c t o ,  
l o s  ârabes p or  su p a r te  habian e s t a b le c id o  tam bién su s ig u a l -  
dades con l a s  v o c e s  g r ie g a s  p l f o s  y  l e u c e s ,  p a tr im on io  comân 
a e l l o s  y  a le s  l a  t i n o s ,  a cuyos v o c e s  y a  C elso  l e s  h ab la  da­
do v i t i l i g o  por sin ôn im o,
M e r c u r ia li ( s ) ,  en su obra "De m orbis c u ta n e is " in ­
forma que lo s  ârabes l e  llam aron a l  le u c e s  "albaram" nombre
3 . -  C itad o  por H. FOULARD, l o c ,  o i t .
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que l e  dab an a l a  le p r a ;  a l  a l f o s  d ie r o n  en l la n a r le  "morfea" 
p alab ra  asimismo d eo r ig en  g r ie g o  y  que aân se  u t i l i z a  para o ier-  
ta s  form as de e s o le r o d e im ia  en banda. A s l ,  eL v l t l l i g o  de C e l­
s o ,  e l  a l f o s ,  e l  l e u c e s ,  e l  albaram  y  e l  m orfea v in ie r o n  a s e r  
to d o s una m ism q ^ ^  a y,com o ninguno de e l l o s  t r a l a  c o n sig o  uni  ^
/ ^ d a d  y c la r id a d  de s ig n if ic a d o  -en red e  que como co n sa cu en c ia  de 
la s  d is  t in t a s  tr a d u c c io n e s  no h a c ia  o tr a  co sa  que anudarse m âs- 
68 im ag in ab le  la  h o r r ib le  c o n fu s iô n  de têrm inos , i  deas y  e n fe r  
medades que s u r g i6 , A e s t e  te n o r  se  h a lla b a n  l ig a d a s  con e l  
t l l i g o  l a s  a l t e r a c io n e s  cu tân eas mâs d is p a r e s ,  ya  fu e ra  alguna  
v a r ie d a d  de le p r a ,  ya  s e  tr a ta r a  de o tro  d is tu r b io  d if e r e n te  de  
l a  p i e l ,  como la  e sc le ro d er m ia  en bandas. S acar a r e lu e ir  una de 
e s t a s  p a la b ra s e ra  r e f e r i r s e  a tod o  lo  que o l i e r a  a cam bios de 
c o lo r a c iô n  de l a  p i e l  s in  e s p e c i f i c a c iô n  de ninguna c l a s e ,  de 
l a  misma manera que cuando dos m id ico s  hoy habian de "dolo r e s  
reu m âticos"  pueden e s t a r s e  r e f ir ie n d o  a muy d i s t i n t a s  e n t id a -  
d e s .
No fa lta r o n  a u to res  que clamaran por un en ten d im ien -  
to  y  hubieron  s e r io s  in te n to s  de pon er orden en e s t e  caos t e r -  
m in o lô g ic o . Con mente de empadronador h a b la  V ale s i  o (4 ) sobre  
la ô o n fu siô n  r e in a n te  y  t r a t a  de h aoer  un poco de c la r id a d . A 
l a s  v o c  e s  v i t i l i g o ,  a l f o s  y  m orfea b la n ca  l e s  concede l a  g r a ­
c ia  de l a  b e n ig n id a d , en  ta n to  gae c a ta lo g s  como g raves a l  a l -
4 . -  Citado por H. FOULARD, l o c .  c i t .
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baram, le u c e s  y  m e læ . "Si baoe â lc e r a s  pro fu n d a s,  l lâ m e s e le  
albarâm ", d e o ia  P é tr i  de L a r g e la ta  ( ô ) ,  G orrhoeus (6 )  em plean­
do expresam ente l a  p a la b r a  v i t i l i g o  d e o la  que eran manchas 
b la n ca s que a m r e c îa n  en  e l  o u t ia  corp ôreo s in  m a n ife s ta r  a s -  
p e r e z a , esoamas n i  u lc e r a c io n e s*
DE 1700 EN ADELANTE.
La s i tu a c iô n  h ab la  de perm anecer en e sa  semipenum- 
bra donde nada apareoe reco rta d o  con su p rop io  v a lo r . Aunque 
d eb la  s e g u ir  reinan do e l  eq u lvoco  durante muchos s i g l o s ,  h a s ta  
e l  S e t e c ie n t o s ,  a p a r t ir  d e l  s i g l o  XV III v u e lv e  a ren a cer  l a c
y ^c u e s t iô n  d e l  v i t i l i g o  deb ido a l  auge que iba/tom ando l a  m e d ic i-  
na con l a  en trad a  en e sce n a  de a n a to m ista s  como V e s a l io ,  f i s i ô -  
lo g o s  como Harvey y m édicos como P a r a c e lso  y B oerhave. A m edida  
que se  acumulaban c o n o c in ie n to s  ib a ,  como un im perio  en form a- 
c i6 n ,  expând iêndose e l  campo de l a  m ed ioina y pronto  se  i n s t i -  
tu ir la n  nuevos r e in o s  y p r o v in c ia s  , uno de l o s  c u a le s  tom arla  
e l  nombre de D erm ato lcg la . Pero para l le g a r  donde estâm es h o y , 
muchos a b ro jos e ra  p r e c is e  q u ita r  y  muchas c o l in a s  ap lan ar  pa­
r a  d e ja r  e l  te r r e n e  preparado para l a  e d i f i c a c iô n .
E l sa b e r , como un l iq u id e  en tod o  su h e r v o r , mu­
chas v e o e s  o o c e r la  a lo s  i l u s t r e s  mâs a l l â  de sq zôn . Los c o n o -  
c im ien to s  r e c ib ir la n  t a l  v a p u leo  con e l  nuevo d e sp e r ta r  que mu­
chas v e c e s  la s  c o sa s  se  v e r la n  d e s o r b ita d a s . D ic ien d o  Ôsto e s ­
tâmes muy a jen o s  de h acer  una c r î t i c a  d e s t r u c t iv e ;  a l  c o n tr a r io .
5 , 6 . -  C itado por H. FOULARD, l o c .  o i t .
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La n a tu r a le z a , oon su In e fà b le  poder y e n e r g ia , no en con trô  
mejor forma de h a cer  su ohra m aestra  de l a  ev o lu o iô n  gae p or  
e l  método d e l  e n sa y o , con c a ta c l is m o s ,  s e q u la s , te r r e m o to s , 
in u n d ao ion es y m onstruos ; y  h e la  a l l l ,  f l o r e c i e n t e ,  p u ja n te ,  
siem pre v iv a  pero to d a v la  no s a t i s f e c h a .  Lo que cu en ta  e s  l a  
lu c h a , e l  e s fu e r z o  y l a i n t e n s i d a d  que a l  p rogreso  s e  l e  d e d i-  
que. Ohrar s in  e s ta s  c u a lid a d e s  c o n s t i tu y e  im p e r fe c c iô n , d e g e -  
n era c iô n ; l o s  a u to res  que ocuparân n u estra  a te n c iô n , p e se  a 
su s  y e r r o s ,  estab an  muy l e j o s  de e s t e  p u n to .
L os prim e r o s  m ovim ientos de l a  nueva época en l o  que 
s e  r e f i e r e  a l  v i t i l i g o ,  s e  resumen en o b se r v a c io n e s  p e r s o n a le s  
e in d iv id u a le s ,  a i s la d a s ,  apuntadas mâs como c u r io s id a d  que c o ­
mo p reo cu p a c iô n , s in  h aoer  a lu s iô n  a la  p a la b ra  cread a  por C e l­
s o .  Le Cat a r ch iv a  v a r ia s  o c u r r e n c ia s  e x tr a o r d in a r ia s  de "meta- 
mo r f  os i s  a c c id e n ta l  es de  negro en b ianco"  y de "b la] co s  que se  
han v u e lto  negros" (7 ) dejando c a er  de pasada y  a manera d e  e x -  
^  p lic ^ p iô n  que " e l  p r in c ip le  de e s t e s  c o lo r e s  e s t â  en lo s  n e r -  
v i o s , en la s  f ib r a s  n e r v io s a s ,  en lo s  e s  ^ ir itu s " , A sim ism o ,B o i-  
s s i e r  de Sauvages (8 ) en su obra "N oso log ie"  se  r e f i e r e  a l a s  
aorom las, pero s in  a p a r ta r se  de l a s  a n tig u a s  in te r p r e ta o io n e s  
de mer f e a  o enferm edad le p r o s a .
La D erm ato log la  en F ra n c ia  s é r i a  in ic ia d a  en e l  s i ­
g lo  XVIII con 1 a p u b lic a c iô n  de l a  obra " T ractatu s de m orbis 
c u t a n e i s " de Anne C h arles L orry , que c o n s t itu y ô  e l  prim er t e x -
7 , 8 . -  Ibidem.
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to  moderno so b re  l a  m a ter ia  ( 9 ) .  Pué é l  e l  primero en d is  t i n -  
g u ir  l a s  t e r m a to s is  id io p â t ic a s  o lo a a le s  de l a s  d erm a to sis  
s in to m é t ic a s  o c o n s t i t u o io n a le s  ( 1 0 ) .  Aquî s a l e  a l a  s u p e r f i ­
c i e ,  t a l  vez  con demasiado im p etu , e l  tema d e l  v i t i l i g o ,  Bajo  
e s t e  nombre e n tie n d e  L orry una enferm edad l o c a l  y  s u p e r f i c ia l  
pero que s e  a co  mpaHa de u lc e r a c io n e s ;  d ic e  haber l a  v i s  to  en 
p r is io n e r o s  y  vagabundcs ,  en l o s  o u a le s  s e  t r a t a  como é l  esoor-  
b u to ; va  més a l l é  y  s e  aven tu ra  a pensar que la f a m o s a  e n f e r ­
medad de Job h aya  s id o  una m a n ife s ta c ié n  de e s t a  c la s e .  Las 
a fir m a c io n e s  h e chas por L orry , ig u a l  que l a s  sendas marcadas 
por l o s  grandes a r t i s t a s ,  in f lu i r la n  en l a s  im v e s t ig a c io n e s  
de lo s  que l e  s e g u ir la n ,  marrando por Targo r a to  3a verd adera  
n a tu r a le z a  de l a  enferm edad.
Jean Louis A l ib e r t ,  #undador d e l  famoso H o s p ita l  
de S a in t  L o u is  de P a r is ,  tuvo dos épocas en que c o n s id é r é  de 
d i s t i n t a  manera e l  v i t i l i g o (1 1 ) .  A l p r in c ip io ,  f u e f t e  aun y  
a v a s a lla d o r  e l  in f lu j o  de L orry , propone l o s  cambios de c o lo ­
r a c iô n  de l a  p i e l  como e f é l i d e s  e s c o r b u t ic a s  y  no h ace  m encién  
de l a  p a lab ra  v i t i l i g o .  F a ra fd ich a s e f é l i d e s  i n s t i t u y e  dos v a -  
r ie d a d e s :  l a  e f é l i d e  e s c o r b é t io a  negra y l a  empenachada. Es de 
suponer que s e a  l a  v a r ied a d  empenachada la  que trad u zca  a l  v i -
D.GUTHRIE; Opus. c i t .  p .4 6 6 .
1 0 . -  P . LAIN ENTRALGD : H is to r ia  de l a  M ed ic in a , 1954 . p . 316 .
1 1 . -  H. POULARD, l o c .  c i t .  GUTHRIE: opus. c i t .
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t i l i g o ,  ya  que ooMpara segu id a ioen te  l a  p i e l  a s l  a f e c ta  a l a  
p i e l  de a lgun as vacas b r e to n a s . La prim era  v a r ie d a d , l a  n e ­
g r a , s e r ia  una m elanoderm i a. Pero ^a qué se  debe e s a  i n s i s t e n -  
o ia  en e l  a p e l l id o  de e s o o r b é t io o ? , H abla e l  barôn A l ib e r t  de 
que l a  enferm edad se  h a l la  en e l  n iv e l  mâs b a jo  de l a  so e t  dad, 
en lo s  m is é r a b le s , in d ig e n te s  y  p r is io n e r o s ;  d i c e ,  adem âs, que 
a v e c e s  no forma mancha s in o  que s e  e s p  a rce  por to d a  l a  t e z  de 
una manera u n iform e. No e s  osado p en sar  que A l ib e r t  se  r e f i e r e  
por ig u a l  a l  v i t i l i g o  y a l a s  m elanoderm ias p o r  rascam ien to  
que se  observan en lo s  vagabundos que padecen p i t i a i a s i s  h a b i­
t u a i ,  de cuyo organism e s e  puede esp erar  to d o , menos que fu n -  
c io n e  con un tono v i t a l  norm al; tam bién podemos presu m ir  que 
en e sa  compare a de enfexm edades s e  h a l l e  l a  de Ad (3s on , aun por  
v e r  l a  lu z  en l a  l i t e r a t u r e  ya  que no d eb la  s e r  d e so u b ie r ta  ha& 
t a  1849 , despues de l a  m uerte de A l ib e r t .  Era en e s t o s  e s t r a t œ  
de la  v id a  human a , en lo s  a s i l o s  y  en lo s  r e fu g io s  de l a  m endi- 
c id a d , en lo s  o u a le s  campeaba s in  in t e r f e r e n c ia  e l  esoorb u to  
h acien d o  verdadero s e s t r a g o s .  La c o in c id e n c ia  d e l  h a llsp g o  nos 
e x p l ic a  ahora l a  p ro ced en c ia  d e l  e p l t e t o  de e s c o ib u t ie o .  Pero  
a l  ê l h a l , A l ib e r t ,  con l a  p u b lic a c iô n  de su "Monographie d es  
derm atoses"  (12) u t i l i z a  y a  l a  locu& iôn "acrom la v i t i l i g i n o s a " .  
S ig u ien d o  su mêtodo h i s t é r i c o -n a tu r a l de c l a s i f i c a c i é n  de l a s  
d o le n c ia s  a la  manera de un "Arbre d esd erm a to ses" , e s t a b le o e  
dos e s p e c ie s  para e l  género acrôm ico* acrom la v i t i l i g i n o s a  y
1 2 -  H. POULARD.- l o c .  c i t .
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l a  acrom la c o n g ê n ita , e s  d e c ir ,  e l  a lb in ism e .
Las t e n t a t iv a s  h e  chas por lo s  deim a t  6 lo  g o s^ n ^ I  n g la t  e -  
r r a  no fueron  menos a b e r r a n te s . W ill an y  mâs ta rd e  su d is o ip u -  
l o  Bateman, ca ta lo g a r o n  a l  v i t i l i g o  en e l  orden de l o s  tu b êr cu -  
l o s ,  alegando que en l a  a fe c c iô n  s e  v e la n  é s t o s  h aoer r e l i e v e  
en l a  p i e l  acompeûlados de o tr a s  l e s io n e s  e le m e n ta le s , H aubold, 
en A lem ania, no s e  q u ed arla  a tr â s  en cuanto a d e s c r ip c io n e s  
e s t r a f  a l  ar ias y  agrupô con e l  nombre de v i t i l i g o  lo s  tumor es  
y  la s  a l t e r a c io n e s  de l a  e sc r ô fu la  tu b e r c u lo sa  (1 3 ) .
A l o s  a u to r e s  f r a n c e s e s  l e s  c a b r la  l a  honra de d e s c r i -  
b ir  y  d é f in i r  c laram en te  l a  enferm edad que nos ocupa. E l v i t l l i  
go l l e g a r  la  en su s  manos a la  û ltim a  verdad c l l n i c a  ya  que l a  
e t i o l ô g ic a  y l a  p a to g é n ic a  e s  aun hoy e s c u r r id iz a .
H acia  18 33, B i e t t ,  d is c lp u lo  qu e fu é  de A lib e r t  y  
émulo de su m a estro , in y e c tô  a su v ez  a su s se g u id o r e s  una r e c ­
t i  tud y c o n c ie n c ia  c lln ic a m e n te  rea lm en te  é n v id ia b le s .  En l a  S£  
gunda e d ic iô n  de su s le c c io n e s  s e  h a l la  un c a p it u le  e s p e c ia l  f i r  
mado por Cazenave y S c h e d e l, con sagrado en teram ente a lo  r e f e r e z  
t e  a l  v l t l l i g o ;  en é l  o b t ie n s  e s t a  enferm edad una muy ju s t a  apr^  
c ia c iô n  s ie n d o  in te r p r e ta d a  como una d e c o lo r a c iô n  p a r c ia  1 de l a  
p i e l  ( 1 4 ) .  También Baumes en su obra "N ouvelle  D erm a to lo g ie"(15) 
apunta la  misma d e f in ic iô n  a l  v i t i l i g o  e l  cu a l como sinônim o l i e  
v a  l a  denom inaciôn de a lb in ism e  p a r c ia l .  Ademâs de l o s  ya d ic h o s ,  
en Rayer s e  en cu en tra  asimismo id ê n t ic a  c o n c e p c iô n , pero é s t e  no
1 3 , 1 4 , 1 5 . -  Ibidem.
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u t i l i z a  e l  térm ino v i t i l i g o ;  e l  cuadro de l a  a fe c o ié n  lo  d e s ­
c r ib e  e x t  ensam ente b a jo  e l  s u b t l t u lo  de le u c o p a t ia .  En euma, 
todos e s to s  a u to r e s  so s t ie n e n ,  de i^ja u o t r a  form a, un a o u e r -  
do de en ten d im ien to  a cerca  d e l  v i t i l i g o  y  s e  eé fu erza n  en s e p a -  
rar  la  en tid a d  de dos maneras o p u e sta s  de m a n ife s ta c ié n *  e l  v i ­
t i l i g o  p a r c ia l  o adquirij^o y e l  f i t l l i g o  t o t a l  o c o n g é n ito , e s  
d e o ir ,  e l  a lb in ism e . Hanse ya qu itado de en medio la s  o o n fu sa s  
in c u r s io n s s  a l a  enferm edad le p r o s a  y  fu eron  poco a poco e l i m i -  
nândose l a s  in te r p r e ta o io n e s  d e l v i t i l i g o  como d o le n c ia s  u lc e r o  
sa s  0  e s c r o fu lo s a »  qu e, e sta n d o  m ezc la d a s, p ed ia n  a g r i t o s  l a  s_e 
iparaciôn académ ies. A sl nos aceroamos por f i n  a l a s  p rem is as de 
una s a l  ud ab le  un iform idad id e o lé g ic a  y  d e s c r ip t iv a  que més ta rd e  
quedqrla d e f in it iv a m e n te  sen ta d a .
S in  embargo, an t e s  de l l e g a r  a l a  etap a  f i n a l  tô n ia n  que 
haber o tro s  t r o p ie z o s  que no por c a r e c e r  de la  e x tr a v a g a n c ia  de 
lo s  que hemos de j ado a tr é s  eran por e l l o  menos duros de p e la r ;  
ah o ra , por s e r  razonadas y a n a liz a d a s  ten d r la n  la s  c o n fu s io n e s  
mâs p o te n c ia  de c o n v io c iô n .
E l e s ta b le c im ie n to  de lo s  l i m i t e s  p r o p io s  d e l  v i t i l i g o ,  
que tan  buen g ir o  hab la  tom ado, quedô to r c id o  en su empeflo a l  
h acer  Cazenave una i d e n t i f i c a c iô n  e n tr e  é s t e  y  e l  p a d ec im ien to  
que hoy denominamos p e la d a  qu e h a b la  s id o  d e s c r i t o  p o r  Bateman 
con e l  nombre de "porrigo d eca lv a n s"  (1 6 ) ;  Cazenave term in é por  
h acer  e s t a  a s e r c ié n  a l  n o tar  l a  d e c o lo r a o ié n  que muchas v e c e s  
d eja  l a  p e lad a  en  e l  cuero ca b e llu d o  y  l a  i n d i s o u t ib l e  a f in id a d
1 6 . -  Ibidem .
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de l a s  dos a f e c c io n e s ,  agada o b serv a o iô n  que s i  de a lg o  poca  
e s  de h a r to  in g e n io s a .
No q u iso  D everg ie  c a er  en l a  misma eq u ip a ra c iô n  y  
procuré d e ja r  buena f e  de la  d i f e r e n c ia  e n tre  e l  p orr igo  decal*  
vans y  e l  v i t i l i g o  en su obra "M aladies de l a  peau" (1 7 );  no 
o b s ta n te , p re ten d e  o tr a  i d e n t i f  ic a c iô n  que se  hunde en mayor 
f a n t a s ia  ®ue l a  p r e c e d e n ts  y a  que a l  v i t i l i g o  l o  d é sc r ib e  a -  
trev id am en te  como p i t i r i a s i s  v e r s i c o lo r  d i f u s a .
Toda e s t a  s in o n im ia  duré mucho tiem p o. G izkrac (18 )  
en 1869 , aboga denonadamente por l a  in d ep en d en cia  d e l  v i t i l i ­
g o , y  Hardy ( 1 9 ) ,  q u iere  h acer  o tr o  ta n to  aunque e x p r esa  que 
en su o p in iô n  e l  p ad ecim ien to  e s  gen era lm en te  c o n g é n ito . P ero  
fu é  B azin qu ien  poco después d e jô  e s t a  m a te r ia  u l t i w  da y  r e -  
s u e l t a  a l  expLicsir l a  enferm edad como una a l t e r a c i é n ,  como una 
enferm edad p ig m en ta r ia  l o c a l  en su s  "Leçons su r  l e s  a f e c t io n s  
c u ta n ées  a r t i f i c i e l l e s "  (2 0 ) ,
En e s t e  ô lt im o  e s c a lé n  hab la  hecho  su apariciÔ n  t a  
e t i o l o g l a  s i f i l l t i c a  d e l v i t i l i g o ;  e l  leucoderm a lu é t ic o  que 
Hardy c o n s id é r é  id é n t ic o  a l  v i t i l i g o  en cu en tra  en B azin  l a  d u -  
da d e l  l ib r e  pen sad o r . E s t e ,  en e f e c t o ,  s in  d e sc a r  ta r  que e l  vi*  
t l l i g  o como t a l  s e  puede en co n tra r  en un In d iv id u o  que p a d ez-  
c a  la  e s p ir o q u e t o s is ,  no se  aven tu ra  a d e c la r a r s e  ab iertam en te  
en con tra  d e l  o r ig e n  s i f i l l t i c o ;  adm ite tam bién l a  a r t r i t i s  c o ­
mo cau sa  d e l v i t i l i g o ,  pero ob serva  asim ism o que en au chas o c a -  
p io n es  no h a y  cau sa  ap aren te  c o n st i t u c io n a l  n i  l o c a l .
Ha ganado ya  e l  v i t i l i g o  tod a  su in t e g r id a d . En una 
1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 .— Ibidem .
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memoria de L ev i (21) d e l ano 1 8 6 5 , apareoe d e s o r ito  de t a l  ma- 
n era  que ya no adm ite ninguna afiadidura. Ya eu  p u llm ien to  l e  
perm it e  in d iv id u  a lid a d ; s 6 lo  queda o scu ra  su n a tu r a le z a , su  e- 
s e n c ia  misma, porge su id e n tid a d  no da lu g a r  a dudas.
2 1 . -  Ibidem .
CâPITULO I I .
DEPINIOION Y CONŒPTO.
Eb d i f i c i l  t i l d a r  de verd adera  enfeim edad un d la t u r t lo  
q u e, 0 0 mo e l  v i t i l i g o ,  no a f e o t a  a b ie fta m en te  a l  ind iv idu ©  oon 
e s a  se n sa o iô n  in e f a b le  de m a le s ta r . (xeneralm ente, s e  r e fie r w n  
l o s  m édicos a e s t e  e s ta d o  de c o sa s  oomo a un a d is c r o m la , s in  
que oon e sa  vaga  denom inaciôn s e  e s c la r e z c a  un â p ic e  l a  id e a  
de l a  a lte r a o iô n  en s e n t id o  s iq u ie r a  de una aproxim aoiôn a l a  
r e a lid a d . P ero , p or  pooo que nos paremos a p e n sa r , n os damos 
ou en ta  que e s p e o i f ic a r  r é s u l t a  bas tan te  mâs arduo de l o  que a 
prim era v i s  t a  p a r e o e .
Para empezar de una forma ordenada debemos p r in c ip ia r  
e s ta b le o ie n d o  e l  v i t i l i g o  eon e l  t i t u l o  de enferm e dad oomo t a l ,  
denom inaciôn ê s t a  que l l e v a  im p l ic i t a  n u es tra  te n d e n c ia  a l  con ­
s id é r e r  l a  a l t e r a o iô n .
EL VITILIGO CCMC ENEERMSDAD.
No nos ayuda mue ho l a  d é f i  n ie  iô n  que da e l  d io o io n a r io  
de la  R eal Academia d e l  concept©  de en ferm e dad, en ta n to  que nos 
e sfo rz a m o s, a d red e , por a p a r tarnos de l a s  c o n s id e r a c io n e s  p a to -  
lô g ic G -g é n é r a le s  que sob re e s t e  a s unto h a c ia n  hombres de l a  t a -
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l i a  de Letam endi y  von ü e x k f il l .  Es n u estro  p rop 6si*o  a r r ib a r  
po* un câmino f â c i l  y  d e s p r o v is to  de su tlle È & s que podriam os 
lla m a r  f i l ô s ô f i o a s ,  a l a  id e a  b â s io a  y e s e n o i a l ,  a l  con cep to  
de l a  n a tu r a le z a  de la  a fe c c iô n . Segân e l  m encionado d io o io ­
n a r io , la  enferm e dad e s  "la a l t e r a o iô n  mâs o menos grave de 
l a  sa lu d  d e l  ou eipo  an im al" , a o la r a o iô n  qu e, a f i n  de ou e n ta s ,  
no r é s u l t a  nada i lu m in a t iv a ;  l a  seCLud, por e l  c o n tr a r io ,  l a  d e ­
f i n e  oomo " e l estad o  en que e l  s e r  o r g â n ico  e je r c e  noroalm ente  
tod as sus fu n c io n e s" .
E l D io o io n a r io  T erm in olôg ico  de C ie n c ia s  M éâicas 
de L. Cardena l,e x p o n e  t r è s  p u n to s  de v l s t a  para  e x p l io a r  l a  
id e a  ée  enferm edad, de l o s  c u a le s  con sid érâm es mâs a cer ta d o  
e l  s ig u le n t e :  "Conjun to  de fenôm enosque èe  producen en un o r ­
ganism e que s u fr e  la  a cc iô n  de una cau sa  m oibos a y  r e a o o io n a  
c o n tra  e l l a " .
Oon e s t a  l în e a  de p en sa m ien to , en e l  prim er case  nos  
b a s ta r la  para probar que l a  a fe o c iô n  que es o b je to  de p r e s e n ts  
tra b a jo  e s  la  m a n ife s ta c iô n  de uha fu n e iô n  anorm al d e l cuerpo  
para haber j u s t i f io a d o  su o a t lo g a o iô n  oomo enferm edad; en e l  
segu n d o , bus ca r  lam es un a o v a r ia s  c a u sa s  m orbosas qu e a l  a o -  
tu ar  so b re  e l  in d iv id u ©  tr a ig a n  oomo co n secu en c ia  l a  a p a r io iô n  
de manchas v i t i l i g i n o s a s .
Es n u estro  f e r v ie n t e  d eseo  que a m edida que s e  v a -  
ya  d e sa r ro lla n d o  e l  tema e s t e  raye de l u z ,  apenas e sb o z a d o ,e e  
haga mâs lum inoso  y s e a  p o s ib le  v e r  oon c la r id a d  un e sta d o  p a -  
t o lô g ic o  in d e p e n d ie n te .
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DEPINICION.-
D esgraciad am en te , oomo su oed e  siem pre que se  t r a ta  de r £  
d u c ir  a una form u la  una n ooiôn  s e n o i l l a ,  nos topaunos oon e l  i n ­
co n v é n ie n ts  de l a  f a l t a  de co n o c im ien to s se g u r o s  y probados , y ,  
por ta n t o ,  nos enoontram os im p o s ib il i ta d o s  de p en etra r  en e l  m® - 
l l o  d e l  a su n to . Cuando ê s to  q oon tece  e s  comdn ech ar mano a l a  de- 
f in io iô n  d e s c r ip t iv e  q u e, a q u ila ta n d o  v a lo r e s ,  d e ja  tcdo por de- 
c i r .
Es a rr iesg a d o  a v en tu a rse  a p lasm ar con pocas p a lab ras  
l a  n a tu r a le z a  d e l  v i t i l i g o ,  ta n to  mâs cuanto  que una d e f in ic iô n  
a m édias no é q u iv a le  mâs que a una i n u t i l  d e s f ig u r a o iô n , a una 
g r o te s c a  c a r ic a tu r a  de l a  verd ad . Pero a p e sa r  de a r r o s tr a r  l a  
o o n tin g e n c ia  de una fa ls e d a d , podriamos ex p r esa r n o s  én lo s  t é r -  
minos s ig u ie n t e s :
"El v i t i l i g o  e s  u a enferm edad no o o n g é n ita  causada por  
tr a s to r n o s  i n t e n s e s ,  probablem ent^ fU n c io n a le s , p o s ib lem en te  l e  
s io n a le s ,  que se  traudcen en l a  des a p a r io iô n  p a r c e la r  d e l  p ig ­
mente cu tâneo  oon su aoâmulo en  lo s  b o r d e s , s in  que e x i s t a  n in -  
guna o tr a  l e s iô n  de l a  p ie l" .
CONCERTO. -
La e s p e c ie  morbosa que llsmam os v i t i l i g o  se  o a r a c te r iz a  
por l a  a p a r io iô n  aqui y a l l â  de manchas b la o o a s ,  e x p r es iô n  i n e -  
qu ivoca  de una p êrd id a  l o c a l  d e l  p igm ente m elân ioo  normal de l a  
p ie  1 . A prim era v i s  ta  l a  d is tr ib u o iô n  de e s t o s  verd gderos p a r -
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ohes d ê im ico s im p resion a  oomo an ârq u ica  y  c a p r ic h o sa ;  en r e a l i -  
dad , v a r ie s  au to r  e s  han q u erid o  v e r  en e l l o s  una to p o g r a f ia  a -  
r r e g la d a  de acuerdo oon l a  r e p a  r t i o i ô n  de la s  r a ic e s  n e r v io s a s  
raquId ea s . S in  que l a  u b io a c iô n  de l a s  manchas obedezoa f o r e o -  
sam ente a un s is te m a , s e  l e s  puede a p r e c ia r  una la c  a l iz a o iô n  
p r e fe r e n te  en p a r te s  e x p u e sta s  a l a  l ib e r t a d  de l a v i s i ô n  a j e -  
n a , s a lv e  e l  h a lla z g c  r e ite r a d o  que se  h ace de e l l a s  en l a  r e -  
g iô n  g e n i t a l  y  su s a lr e d e d c r e s .
S in  embargo, no podemos d e c ir  que sean paradigma de l a s  
manchas a d d iso n ia n a s y  que, oomo e l l a s ,  s e  h a l le n  en l a s  zon as  
de mayor r o c e .  En e l  case de l a s  manchas v i t i l i g i n o s  a s , aunque 
l a  i r r i t a c iô n  l o c a l  r e p e t id a  dé lu g a r  a a lgu n as c o n s id e r a o io n ,  
su papel en e s ta  o cas iôn  no pareoe s e r  e l  d e te im in a n te  de l o s  
s i t i o s  de a p a r io iô n .
Mirando d eten idam ente â o b r e sa le  un rasgo  c u r ie s o 5 l a  
h ip erp igm en tac iôn  que encuadra la  p i e l  a f e c t a .  E sta  o ir c u n s -  
ta n c ia  e s  de a p a r io iô n  c o n s ta n te . Es p r e c is e  c o n s id e r a r  que a l  
paso que a f lo r a  l a  acrom ia l a  r e a c c iô n  o p u esta  tam bién haoe a c ­
te  de p r e s e n c ia ;  l a  enferm edad justam en te  ev a lu a d a , v ie n e  a s e r  
en resumen una leu com elan oderm ia .
E l enferm e que buscando rem ed i o a su s m aies s ô lo  aq u e-  
ja  l a  a p a r io iô n  de l o s  panes b la n o o s y  no sabe p r e c is a r  oon e -  
x a c t i tu d  e l  memento de su a p a r io iô n  o com ienzo, n i  r e l a t a  una 
h i s t o r i a  p r e v ia  de d o lo r e s , padece v i t i l i g o .  T al vez  l a  j r e o -  
cupaoiôn mayor que e x t e r io r io e  se a  l a  que l e  produce l a  p ê r d i-
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da de l a  anrionia e s t é t i c a .  Nada en e l l o s  dem uestra d e s e q u i l i -  
b r io ,  Todas su s gran d es fU n cion es o rg â n io a s  g é n é r a le s  se  con -  
servan  i n t a c t e s .  A l m idioo acuden o a s i  oomo â ltim o  reou rso  y  
gen era lm en te  a in s t a n c ie s  de u amigo o f a m i l ia r  que ha n o ta -  
do l a  a p a r io iô n  y perm anenoia de l a s  manchas. Cases hay en que 
p a r e c ie r a  que mâs ayuda n e c e s i t a  l a  a p r e n siô n  que l e s  ooasion a  
l a  tran sform aoiôn  de su p i e l  que e l  mismo tr a s to r n o  que ê s t a  
presentam  e s t o s  c a se s  son gen era lm en te  l o s  menos avanzados,m âs 
e s ta c io n a r io s  y  menos co m p lica d o s , por l o t a n te , lo s  mâs b é n ig ­
n e s .
En cam bio. o tr a s  v e o e s  e l  v i t i l i g o  aparece asooiad o  
a d iv e r s e s  enferm edades, s ie n d o  l o  mâs c o r r ie n te  e n o o n tr a r lo  
ju n te  oon la  p e la d a , la  e so le r o d e r m ia  y  oon ambos a la  v e z .
No f a l t a n  o b ser v a o io n e s  de o t r a s  y d i s t i n t a s  a so o ia o io n e s  y  
a s i  hay qu ién  lo s  reune oon e l  p s o r i a s i s ,  la  rn icosis fu n g o id e  
y e l  l iq u e n  p ia n o , pero lo  ra re  de l a  o o u rren o ia  y  l a  p o s i b i -  
l id a d  de que se  t r a t e  en muchos de e l l o s  de leu co d erm ia  s  no 
v i t i l i g i n o s a s  haoe p a r e ce r  mâs segu ro  no p r è s t a r i e  a te n c iô n  a 
e s t a s  a s o o ia o io n e s .
En c ie r t o s  c a s o s , lo  de menos e s  e l  v i t i l i g o .  La p r e -  
s e n o ia  de una a fe o c iô n  donoom itante absorbe tod a  la  im p o r ta n c ia  
y r e le g a  a un segund o térm ino l a s  manchas b la n o a s , oon l a s  eu a 
l e s  puede o rnotener r e la c iô n  e t i o l ô g io a .  E x is te n  p r écéd a n tes  de 
c o e x is t e n c ia  de v i t i l i g o  oon i n s u f i c i e n c i a  su p r a r r e n a l, oon i n -  
s u f io i e n c ia  h e p â t io a , oon enferm edad de Basedow , oon d ia b e te s  y
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con enferm edad de C ushing, Se l e  ha observadc ocn l a g r a v i d e z  
y con a lgan as t i r o i d i t i s .  No e s ia r o ,  adem âs, en c ie r t a s  m ujeres 
n otar  una i n s u f i c i e n c ia  o v â r ic a .
Mucho s e  h a  h a b l edo de l a  r e l æ i ô n  e s t r e c h a  e n tr e  e l  
v i t i l i g o  y la  s l f i l i s ,  pe±o e s t a  manera de  p en sar  pareoe no t e -  
ner mâs s ig n i f i c a c iô n  que l a d e  s e r  un môdulo c o n c ep tu a l y  l a  
h i s t ô r i c a ,
También se  ha p r o p u e s to , en f i n ,  parem tesco prôximo  
e n tr e  e l  v i t i l i g o  y  l a s  l e s io n e s  cu tâ n ea s l o c a l e s  y ,  por o tro  
la d o , 0 0 n l a s  a l t e r a c io n e s  n e r v io s a s ;
im la  d e f in ic iô n  poâemos de r e l i e v e  l a  c o n d ic iô n  ne 
c o n g é n ita  de l a  enferm edad. C ie r to  e s  que l a  l i t e r a t u r e  no h a -  
b la  de c a so  a% uno que h a a  padecido e l  v i t i l i g o  d esd e su n a c i -  
m ien to , n i en su v id a  in tr a u te r in a ;  p ero  e s t a  e s p e f i f i c a c i ô n  no 
o b s ta  p a ra  d e ja r  una p u erta a  a b ie r t a  a l a  p o s ib le  e x i s t e n c ia  de 
un f a c t o r  fa m il ia r  y aun h e r e d it a r io .  B a ste  c i  ta r  a e s t e  r e sp e c ­
te  e l  sindrcm e de V cgt-K oyan ag i, de probada in c id e n c ia  fa m i l ia r  
qu e, e n tr e  c tr o s  a t r ib u t o s ,  p r é se n ta  un v i t l l i g c .
V a r ies  a u tc r e s  proponen una d i s t in c iô n  para la s  man­
chas que pueden s e r  c a l i f i f i c a d a s  de leu com elan oderm ia: e l  v i ­
t i l i g o  verdadero y 1 as acrom las v i t i l i g o i d e s .  La d i f e r e n c ia  e s -  
t r ib a r la  en la  f a l t a  de l e s iô n  lo c a l  a n te r io r  en è l  prim ero y  
su r e it e r a d a  gpariciôn en e l  segu n d o , b ie n  s e a  ê s t a  un a derma­
t o s i s  o b ien  una i r r i t a c i ô n  l o c a l  de c u a lq u ie r  c la s e .  De e s t a
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man e r a , to da leucom elan odeim ia  con a n te ce d e n te a  l e  s io n a le s  q u e-  
d a r ia  p r o s c r i t e  d e l te r r e n e  d e l v i t i l i g o ,  s in  que im porte dema- 
s ia d o  e l  que l a  causa  a l a  c u a l s e  im puta r e sp o n s a b ilid a d  s e a  o 
no s u f i c i e n t e  para e x p l io a r  la  a l t e r a o iô n  p ig m e n ta r ia . D a n a sia -  
do tenue nos pareoe e s t a  se p a r a c iô n . Aunque en aLgunos ca ses  s e  
r l a ,  y  de hecho l o  e s ,  e x p l ic a b le  que un a g e n te  e x te m o  o una 
l e s iô n  l o c a l ,  despues de d eterm in er  una m uerte c e lu la r  d i f u s a ,  
t r a ig a  ccmo c o n se cu en c ia  una a t r o f ia  de l a  p i e l  en l a  c u a l s e  
ob serva  en to n ces  b la n cu ra  por l a  a n u la c iô n  de su form aciôn  de 
pigm ente; pero no to d a s  l a s  v e o e s  e s v â l id a  e s t a  in te r p r e ta o iô n .
aPITULO III.
PISIOPAOÎOLOGIA,
E l pigm ento normal de l a  p i e l ,  l a  m elan in a , s e  p r o ­
duce en e l  cuerpo humano d esp ues que han te n id o  lu g a r  c ie r t o s  
p ro ceso s h io lô g ic o s .  Es c r e e n c ia  g e n e r a l que l a  s u s ta n c ia  o r i ­
g in a l  o punto de p a r t id a  de l a  form aciôn  d e l  pigm ento que nos 
co n o iern e  es o b ien  l a  t ir o s in a  , o b ien  e l  t r ip t ô f a n o ,  c i t â n -  
d ose  mâs c o rr ie n te m en te  e l  prim er am inoâcido* Ika razôn de e s t a  
p r é fé r é  ne i a  e s t r ib a  en la  c a r a o t e r i s t i c a  qu im ica e s p e c ia l  de l a  
t i r o s in a ,  am inoâcido es  ta b le  que se  s i t u a  en un lu g a r  i n t e m e -  
d io  en tre  l a  f e n i la la n in a  y  e l  m encionado t r ip tô fa n o .  Oon to d o , 
aun se  descon ccen  r e f e r e n c ia s  c o n e r e ta s  a c er ca  de su in te r c o n -  
v e r s iô n  en e l  cuBrpo humano y  l a s  com ppobaciones ex p é r im en ta le s  
aun no s cm co n c lu y em tes. Hay que te n e r  en c u e n ta , no o b s ta n te ,  
que en la s  l i s t a s  que se  dan de l o s  am inoâcidos e s e n c ia le s  
no aparece l a  t i r o s i n a ,  de lo  que s e  deduce que é s t a  pueda s e r  
e la b cra d a  p or  e l  cuerp o.
Las r e a c c io n e s  que conducen a l a  form aciôn  de l a  m ela­
n in a , que son y a  c l â s i c a s ,  han s id o  a c la r a d a s  por RAPER en 1958 
Aunque gran p a r te  d e l  proceso  n e c e s i t a  aun s e r  probado, l e s  p a -  
8 0 8  que propone e s t e  aut o r  nos ayudan a comprender m ejor  l a  s e -
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r i e  de cambios que t ie n e n  oomo r é s u l t a n t e  f i n a l  e l  pigm ento de 
l a  p i e l .  P a rtien d o  de l a  t i r o s in a  se  l l e g a  a l a  DOPA ( d i - o x i -  
f e n i l - a la n in a j  ,a  l a  c u a l s e  l e  a tr ib u y e  Aa m a tem id a d .d e  l a  me­
la n in a . De aqu i s e  p a  sa  a un e s ta d io  de qu inon a, s u s ta n c ia  m  
j a ,  prim er s ig n o  v i s i b l e  de la  m utaciôn  h a c ia  e l  c o lo r a n te  g e ­
nu ine de la  ep id erm is ( 1 ) .  Des pues, de mener a no b ie n  co n o c id a  
ap arece  l a  m elan in a .
En un prim er i n s t a n t e ,  sob re  l a  t i r o s in a  acJtua una f e a c -  
lo x id a s a  que déterm ina su  tra n sfo rm a o iô n . A lgu n os, con BRUNO 
BLOOH, proponen para  e s t e  pa so una d op aox id asa  e s p e c ia l  e x is t e n  
t e  en lo s  e s t r a t o s  de l a  p i e l ;  MEIROWSEI ( 2 ) ,  por  e l  c o n tr a r io ,  
e s  de l a  op in iôn  que la  dopaoxidada no e x i s t e  y  propone l a  e x i s  
t e n c ia  de una p o l i f e n o lo x id a s a  in e s p e c î f i c a .  S eg ô n e  s t e  ô lt im o  
a u to r , l a b x i d a s a  de l a  p i e l  ademâs de a c tu a r  sobre l a  DOPA lo  
h a ce  tambien sob re  e l  c a te c h o l ,  l a  h id ro q u in o n a , l a  3 ,4 -d ih id r o  
f e n i la la n in a  y aun sob re e l  p - c r e s o l .
La ô ltim a  etap a  en l a  ob ten c iôn  de la  m elan ina s e  v e r i -  
fÈ c a r la  espont& neam ente s in  que in te r v e n g a  en e s t e  paso ninguna  
s u s ta n c ia  e s p e c ia l  co n o c id a .
En resum en, l o s  d i f e r e n t e s  p esos s e r la n  les s ig u ie n t e s :
1 . T ir o s in a  que rea o o io n a  con la  d op aox id asa  para p ro d u o ir
2 . DOPA, ê s t a  a eu v e z  pasa a
3. yuinona r o j a ,  y  por u ltim o  a
4 . M elanina.
1 . LENHARDZ: Bioqulm ic%  1949 , B a rce lo n a .
2 . -E . MEIROWSKI. "A c r i t i c a l  r ev iew  o f  p igm ent r e se a r c h a  in  th e  
l a s t  100 y ea rs"  B r i t .  J . Derm. V o l. $ 2 . 194o. p .2 o 5 .
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La quinona r o ja  o halocrom o r o jo  s e  ha id e n t i f ic a d o  oomo 
e l  p igm ento d e l  c a h e l lo  r o j o .  Pero a n te s  de que s e  l le g u e  d é f i ­
n i t  ivam ente a l  p igm ento  de l a  p i e l  pareoe que e h tr a  en juego  l a  
form aciôn  de u n a su sta n o ia  in te rm e d ia  que s e  propone como ”m ela -  
nôgeno" que supone l a  pen u ltim a parada en e s ta  cadena de t r a n s -  
form aoion es y cuya ô n ic a  e in e x c u sa b le  s a l id a  ser& p ro d u o ir  l a  
m elan in a . Una vez  que s e  l l e g a  a l  m elanôgeno y a  la  r e a c c iô n  no 
t i e n e  r e v e r s ib i l id a d .
Dando por d escon tad a  l a  p a  r t i c ip a c iô n  unifca de la  t i ­
r o s in a  en l a  fa b r ic a o iô n  d e l pigmento m e lâ n ic o , J .H . BURN (3 )  
s o s t ie n e  que l a  dop aox id asa  de BLOCS e s  id & n tica  a la  t i r o s in a -  
s a ,  dândole e s p e c i f ic id a d  a l a  enzim a; a l  a c tu a r  l a  t ir o s in a â a  
sob re  l a  t i r o s i n a ,  d ic e ,  s e  form a l a  1-DOPA, ê s t a  e s  o o n v e r tid a  
en dopa-quinona y  mâs tard e en d ih id r o x i - in d o l;  p asa  lu eg o  a l a  
in d o l-q u in o n a  y f in a lm e n te  s e  tran sform a en m elan in a .
Hoy form an le g iô n  lo s  in v e s t ig a d o r e s  que con BURN s o s -  
t ie n e n  l a s  mismas id e a s ,  que la  e v id e n c ia  ex p er im en ta l pare ce  
probar.
iP o d rla  s e r  que, a s i  l a s  c o s a s , in te r v e n g a  a e s t a  a l t u -  
r a  alguna a cc iô n  horm onal, o b ie n ,  en caso  de e x i s t i r  l a  in flu en *  
c i a  e n d o cr in a  , su r e s u lta d o  s e a  la  in h ib ic iô n  de l a  p rodu cciôn  
de m elan in a? . HOüSSAY, de l a  A rg en tin a , in d ic a  que la a c tu a c iô n  
de la  hormona m elan otrop a  s é r ia  mâs b ie n  la  d is p e r s iô n  de l a  me 
l a n in a  en e l  protoplasm a de l a s  o ê lu la  s  m ela n ô fo ra s o s6  conoeo « 
tr a c iô n  a lre d e d o r  d e l  n â c le o  de d ic h a s  c e l u i  a s , por lo  q% e p a l i  •
3. -  J.H.BURN: 'P igm en ta tion  o f  Sk in  . B r i t .  J .D e r m a t.V o l.6 3 .1961  
p . 431-440  lO itad o  por : The 1 9 5 2 -Yearbook o f  Derm at.ft Syph. ,  
p . 372. C hicago.
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dece l a  p ie lq  ouando f a l t a  l a  hormona. E sto  e s  un hecho oompro-
bado en b a tr a c io s  y  aun s e  ha v i s  to  que l a o r i n a  humana c o n t ie ­
ns in g r e d ie n t s  s u f i c i e n t e  para produ oir  d ic h o s  e f e e  tes de l a  ma 
land tropa a l  s e r  in y e c ta d a  a l o s  a n im a les , Nada d ic e  sobre l a  
m ela n o g ên es is .
Aunque no se  sep a en r e a l i  dad lo  que su ced e  en n u e s tr a
e s p e c ie ,  no podemos d e sc a r ta r  con c lu yen tem en te , s i  b ien  tampoco
podemos a firm ar q u e la  hormona de la  p a rs  in te r m e d ia  no ten ga  ac 
c io n e s  que in f lu y a n  en l a  r e g u la c iô n  de l a  p rod u cciôn  de l a  me­
la n in a  propiam ente d ic h a . Q ueda, p u e s , l a  p o s ib i l id a d  de que s e  
n e c e s i t e  un mandate s u p e r io r  para l a  p u e s ta  en marcha d e lm e c a -  
niiAio produc t o r  aunque e l  o r ig en  de su  pronunciam iento  no pcro- 
ven ga  de l a  pars in te r m e d ia s in o  de o tro  d e p a r tamento  hormonal,
I n s is t ie n d o  en su s  e x p é r im en tes , HOUSSAY, e s t a  v ez  a -  
compahado por GIÜSTI ( 4 ) ,  l e  e x tir p a r o n  la  h i p ô f i s i s  a l  "Bufo 
m arin u s” v o lv ie n d o  a con firm ar su s r e s u lta d o s  p r e v io s ;  pero c o ­
mo e s t a  e x p e r ie n c ia  s in g u la r  comprobaron que l e s  mismos e f e c t o s  
ob ten lan  le s io n a n d o  la  zona c e r e b r a l ^ r i h i p o f i s a r i a  s in  to c a r  
l a  h i p ô f i s i s .  Nuevas p e r s p e c t iv a s  s e  d ibujan  a l  co n sid er a r  e s t e  
fenômeno y  no e s  la  fu n c iô n  h ip o ta lâ m ic a  l a  que menos im portan- 
c i â  t i e n e .
En e s t o s  tiem pos en que l o s  avan ces de la  o p o te ra p ia  
han s id o  tan  v e r t ig in o s o s  y  tan v e rd a d e ra m n te  e x tr a o r d in a r io s .
4 . -  C itado por E .A . SAINZ DE AJA: "Hechos p o s i t i v e s  de r e la c iô n  
e n tr e  l a s  enferm edades de l a  p i e l  y  en d o c r in es" . Act as D er- 
m o - S i f i l i o g r â f i c a s ,  V o l. 1 6 , 1923 -24  p . 182 ,
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c o n s t itu y ô  una c u r io s a  o b serv a o iô n  e l  n o tar  en l o s  enfenaoa de  
Addison que l a  a d m in is tra c iô n  de c o r t is o n a  q u ita b a  la s  p igm en- 
ta o io n e s  y  en cambio e l  ACTH l a s  aum entaba, aurq le e s tu v ie r a  
in d ic a d o . A un in d iv id u o  que tenga in t a c t  as l a s  su p r a r r e n a le s  
e l  uso prolongado de AOTH l e  produce p ig m en ta c io n es que a l  ptrin. 
c ip io  fu ero n  a tr ib u id a s  a un e s t im u lo  de la c o r t e z a  su p r a rr en a l;  
pero lo  alarm ante e s  que cuando la s  su p r a rr en a le s  no fü n cion an  
y la  h i p ô f i s i s  no e s t â  danada aparece la  misma m elanoderm ia.D e  
acuerdo con HALL, McCRACKEN y  THBRN e l  ACTE que s e  u t i l i z a  c l l -  
nicam ente c o n t ie n e  c o n s id e r a b le s  c a n tid a d e s  de inteim edirna; i -  
g u a l p s sa  con e l  ACTE que produce l a  h i p ô f i s i s ,  y  en l a  e n fe r ­
medad de Addison p r im a ria  e s  ê s t e  e l  resp on sab le  de l a  m elano-  
dérm ia ( 5 ) .
Por o tro  la d o , SULI^ ÏAN e x p l ie a  que a l  hombre, a l  ho te n e r  
e l  lô b u lo  in term ed io  de l a  h i p ô f i s i s  b ie n  desarroHado pràduce  
l a  in term ed in a  a l a v e z  que e l  ACTE mi e n tra s  <@e lo s  a n im a le s , 
que gozan  de un lô b u lo  in term ed io  a c t i v e ,  l a  producen se p a r a -  
d am en t e .  La in term ed in a  s é r ia  id é n t ic a  a l o  que llam a e l  f a c ­
to r  0 d e l ACTE y  un aumento de l a  p ro d u cc iô n  d e l ACTE im pi i c a  
un aumento en l a p rod u cciôn  de l a  m elan otrop a ( 6 ) .
Cabe aiiora p reg u n ta rse  p o r  quê e s t e  prodeso  de la  me-
5 . -  T.G.HALL. B.H.McCRACKEN, G.W.THORN: "Skin p ig m en ta tio n  in  
r e la t io n  to  ad rn al c o r t i c a l  fu n c t io n " . J .C l i n .E n d o c r in o l. 
V o l. 1 5 , 1955. p . 2 4 3 -2 6 7 .
6 . -  P.G. SULèîAN : "H yp ersecretion  o f  ACTE chrom atophorotr o p ic  f
f a c t o r  in  A d d ison 's  d is e a s e  and i t s  b e a r in g  on sk in  m elano­
s i s " .  A cta E n d o c r in o l . ,  V o l. 1 4 , 1953 . p . lo 8 -1 1 2 .
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la n o g é n e e is  que t i e n e  todoa lo s  v i s e s  de un fu n cion am ien to  gene  
r a liz a d o  a tod a  l a  p i e l ,  s e  c ir c u n s c r lb e  en e l  v i t i l i g o  a d e s -  
v ia o io n e s  I c c a l iz a d a s  con l a  a p a r io iô n  p a r c e la r ia  de c la r o s  bls*_
COS.
Lo lô g ic o  s e r â  que la  p r e se n ta c iô n  d e l  v i t i l i g o  ten g a  u -  
na de la s  t r è s  causas que a c o n tin u a c iô n  s e  d e t a l la n ,  o tod as e- 
l i a s  combinadas en  v a r i e s  grades y  maneras*
1 . A lte r a o iô n  d e l  s is te m a  b io q u lm ic o -m e ta b ô lic o ;
2. A lte r a o iô n  de la  c é l u l a  en l a  c u a l se  l l e v a  a cabo 
l a  tran sform aoiôn  f i n a l  de l a  m ela n in a ; y / o ,
5. A lte r a o iô n  de l a  r e g u la c iô n  horm onal.
Paso por paso trataremos de d is c u t ir ,  en lo  que s ig u e , 
esto s  d is t in to s  apartados.
ALTERAOION DEL SISTEMA BIP OJIMI CD-METABOLIC 0 .
Has ta  e l  p r é s e n ta , l a  mayor p a r te  de la  e v id e n c ia  d isp o  
n ib le  p arece  apuntar d ec id id am en te  /que e l  fenômeno de l a  m êla 
n o g é n e s is  e s  prim ordia In en te un mecanismo e n z im â tic o . D esde 1 9 o 9 , 
tr a s  e l  experim ento  l le v a d o  a cabo p or  IvlEIROWSKI, en e l  cu a l se  
p resen tab a  un a en or  me p igm en taciôn  en fragm en tes de p i e l  huma- 
na som etidcB du ran te t r è s  d î  as a 36° G en l a  e s t u f a  y en atm ôs- 
f e r a  b ie n  humeda, cuando se  c r e la  d e f in it iv a m e n te  e s t a b le c id o  
que l a  e la b o r a c iô n  de la  m ela n in a  reqp o n d la  ô n i came nte a c o n d i-  
o io n e s  d e l  m étabolism e c e lu la r ,  o tro  s hechos -vinieron a sembrar 
la  duda en tre  les so s te n e d o r e s  de e sa  t e o r ia  ù n ic a .
En e f e c t o ,  e l  mismo experim en to  r e p e t  id  o mâs ta rd e  por
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KONINGSTEN y lu e g o  por LIGNAC (7 ) oon c ie r t a s  v a r ia n te s  en su  
p ro  o e d im ie n to , demos tr o  que o tr o s  a g e n te s  y  condi c io n e s  no 
a t r ib u ib le s  a l  r é g imen corpôreo normal alcanzaban id e n t ic o s  
r e s u lta d o s ;  a n te s  se  p od ia  c r e e r  que l a  p igm entaciôn  en l a s  
e x p e r ie n c ia s  de ÈÎEIROWSIŒ e ra  p u esta  en marcha a l  en co n tra rse  
e l  t e j id o  en c o n d ic io n e s  de tem p erature y  humedad que l e  eran  
p r o p ic ia s ,  s i  b ie n  e l  t e j id o  en c u e s t iô n  del experim en to  d eb la  
s e r  sumamente f r e s c o ,  Ahors^ habiendo d eja d o  KONISSTEN la  p i e -  
za  en form ol y mâs ad elan  te  h a b iê n d o la  p u e s to  en e b u l l ic iô n  r e -  
s u l t a r la  b a s ta n te  fu e r a  de lu g a r  s e g u ir  so s te n ie n d o  l a  misma ex  
e l ic a c iô n  a l a  v i s t a  d e l mismo d e s e n la c e , LIGNAC, v i ô ,  ademâs, 
y dem ostrô c o n s ig u ie n te m e n te , que le s  r a y e s  u l t r a v i o l e t s  eran  
cap aces de en n egrecer  un pedazo de p i e l  sep arad o  d e l  organ ism e. 
E ste  û ltim o  a u to r  ên eo n trô  oomo hecho c u r ie s  o que s i  p r o lo n g e -  
ba la  ir r a d ia c iô n  u l t r a v i o l e t a , l a  p igm en taciôn  o b te n id a  l l e g a -  
ba a d e sa p a re ce r , l o  c u a l  a t r ib u la  a l a  form aciôn  de agua o x l -  
genada que d eco lo ra b a  la  m elan in a . KIILWIN (8 ) tam bien inform a  
que a l a s  r a ta s  n egras que se  exponen a una do s is  de rayes X 
de 350 r  se  l e s  depigm enta e l  p e lo  y  s e  v u e lv e  g r i s ;  e x p l ie a  
e s t e  p a r a d ô jic o  e f e c t o  median te  una des tr u c  c i ôn o in a c t iv a c iô n  
de la s  c l l u l a s  d e n d r it ic  as que producen e l  pigm ento o su p r e -
7 . -  A. SE2ARY: N o u v e lle  P ra tiq u e  D erm ato log iq u e, a r t i c .  "Mela- 
n o g e n e s is  cu tanea  t .  V. 1 9 3 8 , p .870 e t  se q .
8 . -  M.H. EDL IN : " E ffe c t  o f  C y ste in e  hyd:j*ochloride on r a d ia t io n
induced  d ep igm en tation  o f  Mouse h a ir  *. J . I n v e s t .  Dermat. 
V o l. 2 0 , 1 9 53 , p . 237-243 .
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c u r so r .
En e s t o s  u lt im e s  anos han s a l id o  a la  lu z  un numéro im ­
p o r ta n te  de inform es sob re e l  e f e c t o  de c i e r t o s  a g e n te s  a n t io -  
x id a n te s  qn l a  p igm entaciôn  m elâ n ica , Hay v a r ia s  c la s e s  de com- 
p u e sto sq  qu lm icos que son e sp a ces  de p r o d u c ir  la  d ep ig m en ta c iô n , 
a saber* l o s  com puestos de m e r cu r ic , e l  âc id o  a so ô r b ic o  y  lo s  d^ 
riVado s d e l  p h - h id r o x i f e n i l  ( l a  h id ro q u in o n a , e l  e t e r  m onobencl 
l i c o  de h id roq u  inon a y la  p -h id r o x ip r o p io fe n o n  a>. De todos , e s  
e l  e t e r  m on ob en cilioo  de h id roq u in on a  e l  mâs po t e n te  en l a  c l^  
n ic a . G.A. SPENCER ( 9 ) ,  A, SCHv'EICH (1 0 , 8 .J .  ZAKON y A.L.GOLD­
BERG ( 1 1 ) ,  O.R. DENTON, A.B. LERNER y  T .B . EITZPATRICK (12) d e -  
jan to d o s  c o n s ta n c ia  de e s t e  fenôm eno. Lqs p a c ie n te s  son por lo  
g e n e r a l tra b a ja d o r es  d e l  cau ch o , e l  c u a l l l e v a  para su co n serv a  
c iô n  e l  com puesto quim ico "A garite  a lb a ” a n t io x id a n te  c o n s t i t u i -  
do por e l  e te r  m on ob en cilioo  de h id roq u in on a; o , por e l  c o n tr a ­
r i o ,  son p erson as que u t l l i z a n  prendas o a r t i c u l e s  d e e s te  m ate­
r i a l  tr a ta d o s  en l a  form a m encionada. E l "A garite a lba" p areoe  
que se  d is u e lv e  por la su d o r a c iô n  y e s  ab sorb ido por la  p i e l  en 
p r e se n c ia  de un medio a lc a l in e  , con l o  cu a l se  producen la s  sji 
p e r f i c i e s  a crô m ica s. A d m in istrân d oie  a c o n e j i l l o s  de In d ia s  l o s
9 . -  J.A.SPENCER: "Leukodeima produced by a n t io x id a n ts " . A.M.A. 
Arch. o f .  Dermat. & Syph. V o l .58. 1948 . p . 216
1 0 . -LEO SCHWE'ICH: "Leukoderma due to  c o n ta c t  w ith  rubber". A, 
M.A. Arch, o f  D eim at. & Syph. V o l .63 1 951 , p . @86
1 1 . -  S .J ,  ZAEON. A.L. GOLDBERG: O ccu p a tio n a l leukodeim a from  
rubber d u st and d e b r is"  A.M.A. Arch. o f .  Dermat & Syph.
V o l .6 4 , 1 9 51 , p . 441
1 2 . -C.R. DIN TON, A.B.LERNER, T.B. FITZPATRICK': " in h ib it io n  o f  
melanin form ation  by ch em ica l agen st"  . J . o f  I n v e s t .  Deimat 
V o l. 18 . 1 9 5 2 , p .1 1 9 -1 5 5 .
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compueatos d e l  P -h id  r o t  i f  en i l  p o r  Txica y pm renteralm ente o o n -  
s ig u ie r o n  DENTON, LERNER y FITZPATRIOIC d ep igm en tao ion es; de i -  
g u a l m anera, en e x p e r ie n o ia s  in  v i t r o  o b tu v iero n  pruebas de que 
diohoa com puestos eran in h ib id c r e s  e f e c t iv c s  de l a  fo im a ciô n  de 
m elan in a .
C onfrontados con la  e v id e n c ia  de que se  puede i n f l u i r  
en la  p ig m en to g én esis  p or  m edios q u im ico s- s in  d e s tr u ir  com ple- 
tam ente l a  nociôn  de l a  im port an c i a  de l a  c â lu la ,  que jamâs pue 
de p erd er  su p a p e l-  s e  abre enormemente e l  campo de l a  h ip ô t e s i s  
y de l a  c o n je tu r a  y se  p resen ta n  nuevos a t r a c t iv o s  ex p é r iœ  n ta ­
i e s .
Pué BRUNO BLQOE e l  que encauzô l a  mayor p a r te  de l a s  
in v e s t ig a c io n e s  m odernas. Basândose en le s  d e m o str a tiv o s  trab a  
j o s  de BERTRAND, BOURi/JELOT y  GESSARD (13) que probaban l a  tra&s 
fo im a ciô n  de c ie r t o s  p rodu ctos in c o lo r e s  de l a  s e r i e  acrom âtica  
en cuerpos in s o lu b le s  de c o lo r  o scu ro  por l a  a cc iô n  de lo s  f e r ­
m en tes, e s t e  a u tor  id eô  una m a r a v il lo s a  e in g e n io s a  manera de 
p la n te a r  una in v e s t ig a c iô n  en e s t e  se n tid o  en e l  campo b i o l ô -  
g i c o ,  ya  que h a s ta  e n to n c es  lo s  t r a b a jo s  hab ian  s id o  s ô lo  en 
l a s  p la n ta s .  Al su m ergir  fragm en tes de p i e l  en una s o lu e iô n  de 
DOPA y lu eg o  c onprobar a l  m icros c o p ie  e l  en n eg rec im ien to  c e lu ­
la r  d iô  por sen ta d a  la  e x is t e n c ia  de una o x id a sa  que creyô  e s -  
p e c i f i c a  para l a  s u s ta n c ia  u t i l i z a d a :  la  dopasa. Las c ê l u l a s ,  
por 0^ tr o  la d o , no tod as r e s  p n d la n  de l a  misma manera, quedân- 
è o se  l a s  de l a  oapa mueosa de M alp igh io  l i b r e s  de c o lo r a c iô n ;  
tod as l a s  c e l u i æ  que co n ten la n  pigm ento tampoco reaccion ab an
l 3 .  -  Citado por A. SE2ARY, l o c .  c i t .
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de ig u a l  fo im a , de donde v in o  l a  d i s t i n c i é n  e n tr e  l a s  c ê lu la s  
m ela n o b la sto s  © producboras de pigment© y l a s  mela n é fo r a s  o por 
t  ado ras d e l  miano pero no prod uc tor  as ( ♦ ) .
H, SHARLIT y E.M. WALTER , u t i l iz a n d o  como medio de i n ­
v e s t ig a c iô n  la  r e sp à ra o iô n  de 1 «  t e j id o s  y  usando en su s e x -  
p e r ie n c ia s  t e j i d o s  d e l melanoma d e l r a té n  HARDING-PASSEY, un 
tumor que t i e n e  c ê lu la s  muy m elan ôgen as, ha I leg a d o  a l a  con­
c lu s  iô n  de que e l  p roceso  de la  p igm en taciôn  en l o s  m am îferos 
r e q u ie r s  un p aso  en z im â tico  y que l a  DOPA puede s e r  e l  p r e p ig -  
mento resp on sab le  ; presume n también que aunque s e  c a r e z c a  de e 
v ia e n o ia  d e f i n i t i v e ,  la  enzima ac tu a n te  puede s e r  l a  t i r o s i n a -  
sa  ( 1 4 ) .  A e s t e  r e s p e c t e ,  T.B.PI22PATRICK ( 1 5 ) ,  enun cia  l a s  
s ig u ie n t e s  co n c lu s io n e s^  aduce que l a  enzima t ir o s in a s a  ha s i ­
do dem ostrada en t e j i d o s  de m am îferos, in c lu y en d o  l a  p i e l  Huma­
na; que l a  t i r o s in a  e s  e l  mâs probable p r e cu rso r  de l a  m e la n i­
na y  e o n s t i tu y e  l a  m a te r ia 'p rim a p ara  que actu e  l a  t i r o s in a s a ;  
que l a  r e a c c iô n  t i r o s in a - t i r o s i n a s a  s e  ha de h a c e r  en p r e se n c ia  
de ox lgen o  m o lecu la r  para form er à e la n in a , cuya r e a c c iô n  e s t â  
co n d ic io n a d a  por v a r io s  f a c t o r e s  f is ic o -q u im ic o s  in c lu y en d o  lo s
( + ) . La s ig u ie n t e  te r m in o lo g la  ha s id o  p ro p u esta  y  r e c ib id a  f a ­
vor a b le  men t e  en una c o n fer en o ia  abre la  p igm en taciôn  en 
Nue va York: m e la n o c ito s=  c é lu la s  que producen e l  pigm ento; 
m e la n ô fa g o s= c é lu la s  qi e fa g o c ita n  e l  pâgmento (The 1952 , 
Yearbook o f  Dermat. & S y p h ., f .  374 e t  s e q .
1 4 . -  H.SHARLIT E.M. WALTER: M ammalian pigm entation'* A.M.A .Arch 
o f  Derm at. & Syph. V o l. 54# 1946. p . 538 .
1 5 . -  T .B. FIT2PATR3DK: *‘Human m ela n o g en esis  • T y ro sin a se  r e a c ­
t io n  in  pigm ent c e l l  n eop lasm s, w ith  p a r t ic u la r  r e fe r e n c e  
to  m a lig n a n t melanèma". A.M.A. Arch, o f  Dermat. & Syph. 
V o l. 6 5 , 1 9 5 2 , p . 379-391 .
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p o te n o ia le s  de Œ idaoiôn-red ucciôn  y l o s  gru p os —SH que e x i s ­
ten  natur aime n te  en l a  epiderm is ; y ,  por f i n ,  l a  e n e r g la  r a ­
d ia n t e ,  como l o s  rayos u l t r a v i o l e t a  y  lo s  %, a c t iv a  a lo s  me- 
kan o b la s t  o s .
La p i e l  de l o s  a lb in o s  no resp on d s a l a  dopa r e a c c iô n ,  
a s i  como tampoco lo  h ace l a  de le s  v i t i l l g i n o s o s  ; é s t o  induce  
a c r e e r  en una s im i l i t u d  de c o n d ic io n e s  i^tra ambos e s ta d o s  ,pen  
sam ien to  d i f i c i l  de s e s t e n e r .  Los c a so s  de cu ra c iô n  com p léta  
d e l v i t i l i g o ,  no o b s ta n te  s e r  p o c o s , l o s  c a so s  de r e s t i t u c iô n  
p a r c ia l ,  con mucho lo s  mas ab u d an tes , y  l a  im p o s ib il id a d  de que 
en e l  albinism ©  ocu rra  s ig u ie r a  e l  mâs l ig e r o  cambio de c o lo r a ­
c iô n  (como no s e a  un er item a  s o l a r ) ,  con l o s  m edios que hoy t e -  
nemos a 1 a d i s p o s i c iô n ,hace in c o m p a tib le s  t a l e s  a fe c c i ie n e s .D e g .  
pues de t r a t a r ,  m ed iants adm dnistr a c iô n  in tra d ô rm ica  con oro a 
9 p a c ie n te s  de v i t i l i g o  y  a un a lb in o , s in  exponer a ninguno de 
tod os loas tr a ta d o s  a le s  rayos u l t r a v i o l e t a ,  l l e g o  K.L.Y0NG(16) 
a l a  co n c lu s  iô n  de que la  razdn por l a  c u a l  no s e  ob serva  reçu  
p eraciôn  a lgun a en l e s  a lb in o s  e s t r ib a  en que ê s t o s  t ie n e n  una 
a u se n c ia  t o t a l  de m e la n o b la sto s;  en l e s  v i t i l i g i n o s o s ,  por e l  
c o n tr a r io ,  op in a  e l  in v e s t ig a d o r , l o s  m ela n o b la sto s  no estâ n  
a u s e n te s , en con trân d ose  ê s t o s  mâs b ien  en un e s ta d o  de d e b i l i -  
dad que a l s e r  ir r i t a d o s  por e l  oro r e c ib e n  e l 'e s t im u lo  adeoua-  
do para c o n se g u ir  a lguna producciôn  de pigm ento. Ig u a l argumen-
1 6 . -  K.L. YONG: "The trea tm en t o f  v i t i l i g o  w ith  in tr a d e im a l ad ­
m in is t r a t io n  o f  g o ld " . Acta Derm at- V e n e re o l. V o l .2 1 , 
-1 9 4 0 , p . 657.
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to  s e  s o s t ie n e  para le s  bue nos res ik lta d o s o b te n id o s  median te  
e l  mêtodo de l a  e so o r ia o iô n  m ecén ica  con e l  p a p e l l i j a  ( 1 7 ) .
En e 1 c r i t e r i o  de S .A . SIELDON, E .B . HARREL y  A.C. CUR­
TIS ( 1 8 ) ,  a u to r es  que e s tu d ia n  la  a c c iô n  de l o s  com puestos d e l  
Ammi Majus en e l  tra ta m ien to  d e l  v i t i l i g o ,  la  t i r o s in a s a  de l a  
p i e l ,  que e s  una enzim a c o b r e 9 p r o te ic a , qu ed aria  l ib r e  para a c ­
tu ar  y a  que l o s  p r in c ip le s  d e l  Ammi Ma jus in a c t iv a n  lo s  grupos 
s u l f h i d r i l o  que in h ib en  su a c t iv id a d .
Trabajando sob re  l a  p igm en taciôn  y e l  c r e c im iè n to  d e l  p e ­
l o  en l a s  r a ta s  negras S,H . DIEEE (1 9 ) u t i l i z a  p rod u ctos t i o -  
u r e ic o s  ( t io u r e a ,  f e n i l t i o u r e a  y a l f a - t io u r e a )  basândose para  
su s in v e s t ig a c io n e s  en e l  h a lla z g o  de BERNEEIM, que en con trô  
que l a  f e n i l - t i o u r e a  era  un in h ib id o r  n ea l de l a  t i r o s in a s a  in  
v i t r o . Termina DIEEE p ostu lan d o  que l a  c e sa c iô n  en l a  produc­
c iô n  d e l pigm ento s e  debe a l a  i  n te r fe r e n c ia  e s p e c i f i c a  con a l  
guna enzim a n e c e s a r ia  p a r a  l a  form aciôn  de l a  m ela n in a , no obs, 
ta n te  no haber con sta tad o  l a  d e sa p a r ic iô n  d e l  pigm ento o c u la r , 
e l  cu a l co n tin u é  in a lte r a d o  durante todo e l  exp erim en to .
Por é s ta s  y much as o tras B azon es, e s  p rec iso  aceptar, 
hasta  que se  pruebe otra cosa , que l a  manera de formarse l a  me-
1 7 . -IlJ .A . -  LOEWENTAL: "Derm abrasion• fo r  v i t i l i g o "  A.M.A. Arch, 
o f  Dermat. & Syph. V o l .7 5 , 1 9 5 7 , p . 268
1 8 . -  S .A . SHELDON. E .R . HARREL, A.C. CURTIS: "R esu lts in  the  
trea tm en t o f v i t i l i g o  w ith  8-m eth oxyp sora len "  A.M.A. A rch, 
o f  Derm at. & Syph. V o l .74 . 1 9 56 , p . 9 . '
1 9 . -  S .H . DIEEE: P igm en ta tion  and h a ir  grow th , e t c . . . "  E n d ocri­
n o l . V o l. 4 O. &947, p . 123.
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la n in a  en l a  ep id erm is s ig u ë  un c amino s i  no ig u a l  muy p a r e c i ­
do a l  que proponen en p a rte  la  e sp e c u la o iô n  y en g ran p a r te  
tambien l a  ex p erim en tao iôn .
ALTERAOION DE LA CELUL A RIELANOGENA.
S i b ien  e l  mecanismo p igm en tar io  e s t â  r e la t iv a m e n te  
b ien  e s ta b la  c id o  ; no o b s ta n te  h ab erse  a i  s i  a do a lg u n o s de I ob 
p reo u rso res  de l a  m elan in a; a p esa r  de que la  enzim a t i r o s i n a ­
sa  hay a s id o  encontrad a e i d e n t i f  icad a  en c ie r t o s  e x tr a c to s  de 
l o s  t e j i d o s  de l o s  an im ales i n f e r io r s ;  aun , con to d o , no pod e­
mos ca teg ô r ica m en te  afiBm ar que s e a  e se  e l  proced im ien to  que s e  
l i e  ve  a cabo en e l  hombre y  mucho menos que se a  e l  (anico.BICCH 
y SCHARP, a is la r o n  la  dopasa en l o s  c o n e jo s  jô v en es ;  DEL RIO 
HOITEGA h iz o  lo  mismo en lo s  m am iferos; BERNE, en l o s  c r u s tâ -  
c e o s ,  v iô  d irec ta m en te  gran u l aoiones p r e -m e lâ n ic a s  en la s  c é -  
l u l a s  de r e v e s t im ie n to  (2 0 ) .  iP e r o , cômo nos exp lioarem os e l  
que después de un a e b u l l i c iô n  de d ie z  m in u to s , hecho que d e s -  
tru y e  a la  m ayoria de l o s  fe r m e n te s , se  v e a  to d a v ia  e n n e g r e c i­
m iento en le s  fragm entes de p i e l  a s i  t r a t a d o s ,  segun l a s  ex p e -  
r ie n c ia s  de KONINGSTENŸ. En ta n to  que e s t a  oo u rren o ia  prueba  
que 1 a m ela n o g ên esis  no puede s e r  un asu n to  meramente de o r i ­
gen c e lu la r ,  tampoco perm i t e  c o n s id e r a r lo  d ecid id am en te  ccmo 
un p roceso  e x c lu s  ivam ente fe im e n ta t iv o . Por o tro  la d o ,  perece  
in n eg a b le  que cuando e x i s t e  daho c e l u l a r ,  l o s  m ed ios que se
2 o . -  A. SEZARY.-  l o c .  c i t .
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han de poner para que co n tin u e  la  p igm en tac iôn  han de s e r  in -  
crem entados en su p o ten c ia ,m â s e n ê r g ic o s .
B ien  v i s t a ,  l a  m elan in a  e s  e l  r e s u lta d o  f i n a l  de u -  
na tran sform aoiôn  p r o t e i c a ,  ya s e a  p or  l e s  m ed ios a n te s  d io h o s  
o por o tro s  que to d a v ia  desconozcam os. Aun q%e lam anera e x a c ta  
en que‘ ê s to  s e  l l e v a  a caho no e s t â  d e l tod o  r e s u e l t a ,  s i  ha  
quedado demostrado que s e  p a r te  de album ines de o c u r r e n c ia  na­
tu r a l y  c e lu la r .  Por l o  ta n to ,  no r é s u l t a  absurda l a  sos pécha  
de que un d is tu r b io  en e 1 m étab olism e p rim ario  o en e l  e sta d o  
f l s ic o - q u lm ic o  de la s  p r o te in a s  in te r e s a d a s  s e a  e l  or igen  de 
l a  a lte r a o iô n  p ig m e n ta r ia . Yendo to d a v ia  mâs a l l â  se  p o d r ia  
h a s ta  admit ir  l a  p o s ib i l id a d  de qae l a  m elan ina s i g a  n o im a l-  
mente to d o s le s  pas os de su  tran sform aoiôn  pero que en su emer- 
g e n c ia  f i n a l  se  h a lle  qulm icam ente mod i f  ica d a  y sa ïg a  i n v i s i ­
b l e ,  s e  form aria  una m elan in a  b la n ca  o tr a n sp a r e n te . Segân lo  
dcho a tr â s  ( 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ) ,  a lgun os a g e n te s  quim icos a n t io x id a n -  
t e s  in f lu y e n  d e c is iv a m e n te  sobre l a  m elan in a  q u itâ n d o le  su c o ­
lo r  y ROOP ( 2 1 ) ,  propone que e l  v i t i l i g o  puede s e r  deb ido a l a  
a b so rc iô n  por l a  p i e l  de 1 produo to  de d escom p osic iôn  d e l  sudor  
viUe a c tu a r  ia n  deco loran d o  l a  m elan in a y que podrian  s e r  e l  am£ 
n io  y e l  carbonate de am onio.
En r e g io n e s  cu tân eas donde p rev iam en te  ha habido una l £  
s iô n  s u p e r f i c i a l ,  como l a  p i t i r i a s i s  v e r s ic o lo r  o c i e r t o s  e c z e -  
m â tid e e , l a  a cc iô n  de l a  lu z  promueve l a  d e p ig m e n ta c iô n ,.L a s  a -
2 1 . -  C itado p or  M.L. NIEDELÏÆANN, A,M.A. Arch, o f  Dermat. & 
Syph, V o l. 5 1 , 1 9 45 , p. 1
—38—
orom las a a i co n seg u id a s duran a l  gun tiem po para lu e g o  rep igm en-  
ta r a e . La l e s iô n  ev id en  terne n te  ha oausado un d is tu r b io  poco p r£  
fund© y p a sa je r o  d e l  m etabolism o c e lu la r  y l a  d e sa p a r ic iô n  d e l  
pigm ento s e  ha  e x t e r io r  iza d o  b a jo  l a  in f lu e n c ia  de un agen te  
e x te m o . SUTTON (22) h a b la  sob re d ep igm en tac ion es se cu n d a r ia s  
a l  lupus e r ite m a to s o , a c i c a t r i c e s  de s i f i l l s ,  a quemaduras y  
a l  trauma o c u p a c io n a l en e l  la b io  su p e r io r  de lo s  m usicos n e -  
g r o s  que toman la  trom pe ta ;  c i t a  tam bién e l  cabo de un negro  
con v i t i l i g o  que tomô l a  d eterm in ac iôn  de s e r  d e l  todo blanc©  
y  que, p r e v ia  e sco r ia c iÔ n  por p a r c e la s  s e  a p lic ô  t in tu r a  de i o -  
do ob ten ien d o  e l  r e su lta d o  que bu scab a . Son c u r io s as tam bien  
l a s  leu cod erm ias que aparecen en l a  r e g iô n  comprimida por l a  
p e lo ta  de un a f a j a  h e r n ia r ia  ( 2 3 ) ,  o por l a  c o r r e a  de p l â s t i -  
0 0  de un r e l o j  de p u is e r a  (2 4 ) .  En e s t o s  c a s o s ,  de acuerdo con 
CONSTANTINO, se  deben in c lu i r  c o n s id e r a c io n e s  sob re la  c i r c u la -  
Ciôn c u tâ n e a , b ien  sean  la s  v a r ic e s ,  losespam m os a r t e r i a l e s  o 
l o s  d is tu r b io s  n e r v io s o s  de la  r e g u la c iô n  de l a  c ir c u la c iô n  
p e r i f ê r i c a .  Las p ertu rb  a o io n es  c i r c u la t o r ia s  tu rb a r ia n  l a  n u -  
t r i c iô n  y e l  m etabolism o de l a s  c é lu la s  m elanôgenas eau sand o 
un tr a s to r n o  en 1 a p igm en tac iôn . En e s t e  s e n t id o ,  LEVY-FRANC-  
KEL, GUILLAUI® y JUSTER (25) man t ie n  en que en l a s  p la ç a s  b la n ­
oas d e l  v i t i l i g o  lo s  c a p i la r e s  e s tâ n  c o n tr a id o s , m ien tras que
2 2 . -  R .L . SUTTON: "Handbook o f  d is e a s e s  o f  the s k ih ,  1 9 4 9 .p .5 5 1  
(S t . L o u is ) .
2 3 . -  A.8EZARY, l o c .  c i t .
2 4 . -  P. NOUSSITOU, P . UORESKI: "Leucodermia causada por c o r r e a  
de p l& st ic o  de r e l o j  p u is e r a " .R e v .A r g en t.de D e r m a t .S if ,V ol 
36. 1 9 52 , p .190 .
2 5 . -  C ita d o  por . A.C.RCKBOURGH: "The a e t io lo g y  o f  a lo p e c ia  area* 
t a  and i t s  r e la t io n  to  v i t i l i g o  and e so ler o d e rm ia  B r i t . J .  
o f .  Dermat. & Syph. V o l .4 1 .1 9 2 9 , p . 351.
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en e l  borde h iperp igm entado se  h a l l  an d l l  a t ado s .
No haremoe mâs (p e m encionar l a s  leu co d erm ia s que aparecen  
en t a l e s  enferm edades como l a  s l f i l i s  y  l a  l e p r a ,  donde e l  d e s£  
q u i l ib r io  c e lu la r  e s  p a lm a r io .
H is to p a to lô g ic a m e n te , en e l  v i t i l i g o  verdadero l o s  a u to ­
r e s  han observado a v e c e s  r e a c c io n e s  in f la m a to r  i  a s , como MI­
LL IAN, que ha n o tad o  i n f i l t r a d o s  c o n s t i t u id o s  por pLasmoc i t  os 
y SUTTON que v iô  en una c la s e  e s p e c ia l  de v i t i l i g o  d e s c r i t a  por 
0 1 , m elanôf o r e s  me z d a d o s  con r e a c c iô n  in f  lama t o r ia  d e l  c o r io n .
ALTERAOION DE LA REGULACION HORMONAL.
En 1cm apartado s a n te r io r  e s ,  nos hemos r é la c io n a d o  con  
s i tu a c io n e s  en la s  c u a le s  e s  p o s i b l e ,  median te  la s  e x p l i f  a c io -  
nes a v e n tu r a i a s , in t e r p r e t e r  con d es t e l l e s  de r e r o s im il i t u d  una 
gran v a r ied a d  de acrom ias a d q u ir id a s . No su ced e  ig u a l  en aque- 
11 as o o a s io n e s  en que e l  p a c ie n te  s e  p r é sen ta  so la  y e x c lu s iv a -  
mente con p arch es leu co d êrm ico s  donde, por to d a s  l a s  form as ima 
g in a b le s ,  no s e  pueden e n c cn tr a r  a n te ce d e n ts  s con qae e lu û id a r  
su m a n ife s ta c iô n  n i nos atrevem os a d esp ach ar su a ca ec im ien to  
oon una s e n c i l l a  c o n s id e r a c iô n  de d e sa r r e g lo  de fe r m e n to s , s in  
i r  mâs a l l â .  E l c r i t e r i o  cerrad o de que cuando no se  pueda r e c £  
g e r  un con ju n to  de sin tom as que encuadren en l a s  c a s i l l a s  c lâ s ^  
c amen t e  dés c r i  ta  s  de l a  p a t o lc g i  a horm onal s e  debe c o n c lu ir  que 
e x i s t e  norm alidad en e s t e  s e n t id o ,  no s e  puede s o s te n e r  a l a  v i £  
ta  de l a s  r e c ie n t e s  in v e s t ig a c io n e s .  Esa manera de pensar r é s u l ­
t a  de l a a c t u a l i d a d  un ta n to  e s t r e  cha e in c o n v é n ie n ts . A d m iti#
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do que no haya en muchos p a  c ie n t e s  e l  d esen fren o  pro p i  o de a l -  
gunos d is tu r h io s  e n d o c r in es  - e l  cuadro e l â s i c o ,  p o r  u sa r  e l  l £  
gar comun- , no e s  con trad È otorio  a cep ta r  que c ie r t a s  e x t e r i o -  
r iz a c io n e s  menores de l a s  c u a lid a d e s  y  fU n cion es d e l  organism©  
tengan  e l  o r ig e n  de su d e sa r r e g lo  en l a s  g lâ n d u la s  de s e c r e c ié n  
in te r n a .
Causa fr u s ta c iô n  e l  te n e r  o o n o d m ien to  de que l a s  in -  
y e c o io n e s  in tr a d é im ic a s  de t i r o s in a s a  en la  p i e l  normal aumen- 
tab  l a  p igm en taciôn  lo c a lm e n te , y  s in  embargo, s i  se  in y e c t a  
en p i e l  v i t i l i g i n o s  a , no s e  n o ta  r e s p u e s ta . Hemos, por t a n t o ,  
de m irar ser ia m en te  l a  f a c e t a  en d ocr in a  de la  c o lo r a c iô n  de la  
p i e l .
iOomo e x p l io a r  s a t i s  f  ac toriam e n te  l a  r e v e r s ib i l id a d  
esp on tân ea  de alguncs v i t l l i g o s ? .  ^Que d e c ir  de bs c u r a c io n e s  
que se  observan en c ie r t o s  enferm es en d o cr in o s q u e, ex h ib ien d o  
l a  acrèm ia , a l  m ejorar de su a fe o c iô n  s e  rep igm entan  in m ed ia -  
tam ente?. &En qué forma desmenuzaremos e l  hecho de que un i n -  
j e r to  de pie 1 de cobayo negro en cobaya b lm c o  no p ierd a  su  
c o lo r ,  v e n ta ja  que ha aprovechado G .A. SPENCER para t r a ta r  
con ê x i t o  un c a so  de v i t i l i g o ?  (2 6 ) .
Sabemos qu e no to d o s l e s  in d iv id u o s  poseen  l a  m is ­
ma p rop en siôn  a p ig m en ta rse; en l a s  p la y a s  se  ech a  de v e r  que 
d œ  p erson as e x p u esta s  a l  mismo am biante respond en de manera 
d i s t i n t a ,  Hay, p u e s , un f a c t o r  p e r s o n a l ,  in t e r n e ,  muy l ig a d o  
a l a  c o n s t i tu o iô n  y  a l  tono de v id a  in d iv id u a l ,  En l a  misma 
form a, e x i s t e  tambien una a p t itu d  para la  d ep igm en tac iôn . De
2 6 . -  G.A.SPENCER.- "Skin tr a n s p la n ta t io n  in  e x te n s iv e  v i t i l i g o "  
A.M .A,A rch. O f, D erm at.& Syph, V o l .64 1 9 5 1 , p .514 .
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acuerdo con SEZARY podriam os com prender m ajor e s t a  p rop en siôn  
l a t e n t e  para pad ecer  d iscro m ia s s i  nos imaginemos l a  p igm ento-  
g ê n e s is  como l a  im p resiôn  que h a ce  l a  lu z  sob re  l a  p la ç a  f o t o -  
g r â f i c a ,  que no s e  ha ce  ta n g ib le  a menos que o tr o s  fa o  to r e s  
( le s  l iq u id 0 8  r e v e la d o r e s )  sbren so b re  e l l a .
Muchas d iscr o m ia s  se  r e v e la n  b ie n  p o r  l a  lu z  s o la r ,  
como aco n teo e  con e l  ind iv idu ©  de pLel normal que en e l  v e r a -  
no s e  eubre de e f é l i d e s ,  o b ie n  por una em ociôn , como e l  que 
se  queda cano de l a  noche a l a  mahana.
A p e sa r  de l a  in s u f  i c i e n c i a  de l o s  datos para h a cer  
in n e g a b le  l a  e x i s t e n c iq  de una s e c r e c iô n  in te r n a  que se  e n c a r -  
gue p a r ticu la r m en te  de l a  r e g u ls o iô n  de l a  m e la n o g é n e s is , hay  
r e f e r a n e ia s  com cretas para pensar que la  a c t iv id a d  end oorin a  
l a  to c a  muy de c e r c a  y  que c ie r t a s  ho m on as directam en t e  In -  
f lu y e n  sobre l a  p igm entaciôn  c u tâ n e a . A s l,  A. B. lERNER, K, 
SHIZUME ‘y  T. B. PITZPADRICK (27) en un tra b a jo  ex p erim en ta l s o ­
bre e l  mecanismo de l a  p igm en tae iôn  m e lâ n ic a  en l o s  d e sô id en es  
e n d o c r in e s  l e  ad m in istraron  a t r è s  in d iv id u o s  l a  hormona e s t i -  
m uladora de l o s  m e la n o c ïto s  (MBH) preparada de la  p i t u i t a r ia  
d e l  cerdo* uno de l o s  in d iv id u o s  era  un hombre b la n co  y  horm al,  
e l  o tro  era  un hombre b lsn c o  con v i t i l i g o  y  e l  te r c e r o  un am u -  
j e r  negra con v i t i l i g o .  En tod os t r è s  hubo aumento de form acién  
de m elanina* e l  hombre con v i t i l i g o  no mes tr 6  en ê s t e  n inguna
( 2 7 ) . -  A.B. BERNER, K. SHIZUME, T ,B . PITZPADRICE; “Mechanism 
o f  m elan in  p igm en ta tion  in  E ndocrine d is o r d e r s" . J . In ­
v e s t .  Uermat. V o l. 21 . 1 9 5 3 , p . 337.
¥
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m e jo r ia , p ero  l a  mujer s i  e x p e r lu e n té  en su a fe c o iô n  un pequeno 
grado de rep igm en taeiôn  p é r i  f o l i c u l a r .
Desde le s  tr a b a jo  s de CANNON (28) e s tâ n  le s  a n to res  
c o n s c ie n te s  de l a  r e la c iô n  Intim a que e x i s t e  e n tre  l a s  em o c iô -  
n es y e l  fu n cion am ien to  de l a s  g lâ n d u læ  e n d o c r in e s . SELYE,por 
su p a r t e ,  ha demostrado l a s  a l t e r a c iô n e s  o m o d if ic a c io n e s  que 
s e  1 lev  ah a cabo en l a  e s f e r a  g la n d u la r  an te  s i t u a c io n e s  de t e n  
s iô n .  C o n sta ta c iô n  b an al de e s t a s  a s e v e r a c io n e s  l a s  tenem œ  en  
l a  h ip e r h id r o s is  em otiva de l o s  in d iv id u o s  que s e  p r é s e n ta s  a 
l a  c o n s u l ta ,  que l e s  humedece la p a lm a  de l a  mano, en ta n to  que 
e l  tr a b a jo  l e s  h ace  sudar e l  d o rso . En o c a s io n e s ,  l a  t e n s iô n  pr& 
duce verd ad eros e s ta d o s  p a t o lô g ic o s ,  como l a s  c r i s i s  a s m a t ifo r -  
m es, l a s  c r i s i s  de l i a n t e  o r i s a ,  d ia r r e a , p o l i u r i a ,  sequedad de
boca o p t ia l is m o , e t c ..........
ünioam ente l a  c a r e n c ia  de u n a p ru eb a  p a lp A )le  o b s ta -  
c u l i z a  l a  c o n t ig e n c ia  de q u e ,e e x c ita d o  p or  la e a io c lô n ,  un cen ­
tr e  d ie n c e f â l ic o  obre sob re  e l  e q u i l ib r io  hum oral a lte r a n d o  su s  
r e la c io n e s ,  y  ô s to  a su vbz s e a  l a  cau sa  de enferm edades como 
e l  v i t i l i g o ,  la  pelada y o t r a s .  0 b ie n  p od rla  s e r  que la  p r i ­
mera cau sa  no fu e r a  la  emociôn s in e  una i n s u f i c i e n c i a  fu n c io n a l  
de IcB c e n tr o s  h ip o ta l& n ic o s  m ism os. *^or o tro  la d o , tam bién c a -  
b r la  d e c ir  que e l  p a p e l cau san te  l e  to c a r a  a u n a s i t u a c iô n  de &r 
g e n c ia  o te n s iô n  con tin u ad a  que a l a  la r g a  a l t e r a r l a  e l  e q u i l i ­
b r io  h o m e o stâ t ic o .
hGB exp érim en tes de la b o r a to r  io  que s e  han hecho con 
e l  f i n  de ob servar  e l  com portam iento de la s  g lâ n d u la s  de s e c r e -
2 8 . -  W.B. CANNON, BRITTON, LEW I S , OBOENVELT: "Study on th e  cond i 
t i e n s  o f  th e  a c t i v i t y  o f  th e  en d ocrin e  g la n d s" . Amer. J* 
PhzTSiol. V o l. 79. 1 9 2 6 -2 7 . p . 453 .
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c iô n  in te r n a  despues que se  han produoid o l e s io n e s  d e l  hipotâÜA  
mo en l o s  a n im a le s , arrojan  a lg u n a  lu z . Se h a  v i s t o ,  in  v ivo ,q u e  
l a s  l e s io n e s  r e s u l t  an en a t r o f i a  t e s t i c u l a r ,  d is tu r h io s  en e l  ç±  
c io  a s t r a l ,  a t r o f i a  su p r a rr en a l y l o  qpe dan en lla m a r le  "bloquée  
d e l b oc io"  e s  d e c ir ,  l a  Incapacidad de que e o n tin u e  en su desarro*  
l l o  un b o c io  c e n tr a l  que se  ha  p u esto  en marcha adrede à n te s  de  
que se  e fe c tu e n  l a s  l e s io n e s  h ip o tq lâ m ic a s .
M.A. GREER y H.L. ERWIN (29 ) son de l a  opini&n de que 
hay c en tr o s  h ip o ta lâ m ic o s  sep arad os que e je r c e n  c o n tr o l  so b re  aX 
gunas s e c r e c io n e s  h ip o f  i s a r i a s ,  como l a  de l a  hormona c o r t io o -  
tropa (ACTH) y  l a  t i r e o t r o p a  (TSH) y  que cada dna d e e l la s  t i e n e  
su cen tro  p ro p io . U t i l iz a n d o  un producto  llam ado "anfenona"  
( l - S ih ld r o c lo r o -  2 -m etilp ro p a n o n a - 1 ,2 - b i s /p - a m in o f e n i l ) ,  e l  cua 1 
produce marcada h ip e r t r o f ia  su p r a rr en a l y  t i r o id e a  a l  in h ib ir  l a  
se c r e c iô n  de su s r e s p e c t iv a s  ^  hormonas p ro p i as y  ca u sa , por  t a n t o ,  
aumento de l a  s e c r e c iô n  de ACTH y  TSH, d e c id ie r o n  a v er ig u a r  
cu a l s é r ia  e l  e f e c t o  s i  l a s  r a ta s  d e l  experim ento  ten ian  l e s i o ­
nes h ip o ta lâ m ic a s . A dm inistrando l a  anfenona s in  l e s iô n  h ip o t a lâ -  
m ica se  p od l a p r é v e n ir  l a  h ip e r t r o f ia  a d ren a l median te  l a  c o r t i -  
so n a , pero no la  r e s p u e s ta  b o c io g é n ic a ;  por e l  c o n tr a r io ,  l a  h i -  
p e tr o f ia  t i r o id e a  no o c u r r la  eu an do se  daba t i r o x in a ,  en ta n to  
que en to n ces e i  ap arec la  la  h ip e r t r o f ia  a d r e n a l, Cuando la s  r a ­
ta s  ya t e n ia n  l e s iô n  d e l  h ip o té la m o  ( a n t e r io r ,  mèdio y p o ster io r  ) 
la  a d m in is tra c iô n  de anfenona d iô  lo s  s ig u ie n t e s  r e s u lta d o s :
2 9 . -  M.A, GREER, H. L.ERWIN: "Evidence o f  se p a r a te  h yp oth a lam ic  
c e n te r s  c o n t r o l l in g  C o r tic o tr o p in  and T hyrotrop in  s e c r e t io n  
by th e  p i t u i t a r y  E n d o c r in o l, V o l. 5 8 , 1956. p . 665.
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1 . -  En l a s  l e s io n e s  a n te r io r e s  y  m édias no s e  p ro d u cia  TSH;
2 . -  Las l e s io n e s  m édias suprim îan l a  se o r e o iô n  de ACTH, y
5 . -  Las l e s io n e s  p o s t e r io r e s  no a fectab an  s ig n if io a t iv a m e n t
n i una n i o tr a  s e c r e c iô n .
En cam bio, E.M. BOGDANOVE (30) e n fo ca  e s t e s  fenôm enos de una m» 
nera poco d i f e r e n t e .  Empieza por s e n ta r  que no s e  anu lan  l a s  s e ­
c r e c io n e s  h ip o  f i s  a r ia s  por medio de l a s  l e s io n e s  h ip o ta lâ m ic a s ,  
s in o  que meramente s e  dism inuyen y  s e  e n c a  rga  lu e g o  de i n t e r ­
p r e te r  00  6o s e  1 le v  an a cabo e s t o s  e f e c t o s  de d ism in u c iô n  de la s  
s e c r e c io n e s  que frecuenternente aparecen como m u lt ip le s .  T ratan -  
do de r e s o lv e r  s i  l a s  l e s io n e s  ponen en marcha mécanismes neura  
l e s  e s p e c i f i c o s  que se  encargan d e là  s e c r e c iô n  de hormonas esp ec^  
f i c a s  por p a r te  d e là  h i p ô f i s i s  no lo  c r e e  f a c t i b l e  y  propone en 
su lu g a r  l a  e x is t e n c ia  de un s ô lo  mecanismo de s u s te n ta c iô n  h ip o -  
tâ la m o -h ip o f is a r io ;  l e  que v a r ia r ia  en cada ca so  s é r ia  l a  cap a-  
c id ad  de resD u e sta  de lo s  d i f e r e n t e s  o b je t iv o s  o rg â n ico s  de l a  
g lâ n d u la  h i p o f i s a r i a ,  lo s  c u a le s  d t if ie r e n  en su  s e n s ib i l id a d  a 
la  p r iv a c iô n  de e s t e  m ecanismo. Le e s t a  form a, aunque co n tin u en  
fupnoionando l a s  g lâ n d u la s  de s e c r e c iô n  in te r n a  p e r i f e r i c a s ,  ést> 
no q u iere  d e c ir  que su s hormonas t r ô f i c a s  o c e n tr a le s  no s e  e n -
3 o .-  E.M. BOGLANOVEv " S e le c t iv ity  o f  the e f f e c t s  o f hypothala­
mic le s io n s  on P itu ita r y  trophic hormone secre tio n  in  the  
ra t  . Endocrinol, V ol. 60. 1957, p. 689.
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cu sn tren  a l t e r a d a s ;seg â n  l o s  c a s o s ,  l a  mâs a lte r a d a  s e r ia  l a  
suprairenal, e l  t i r o  id  e s  o la s  gon ad as,oad a  una por separado  
de acuerdo con su s e n s ib i l id a d  en e se  momento o ,  por e l  con­
t r a r io ,  to d a s ju n ta s .
" a^s l e s io n e s  h ip o ta lâ m ic a s  prod ucen u n a r e d u c o iô n  
en e l  tam aho, numéro y densidad  de l a s  g r a n u la c io n e s  a c id ô f i -  
l a s  h ip o f i d a r ia s ; l o s  o tr o s  cro m ô filo s  tam bien se  r e ducen en 
nümero o d esap arecen  com pletam ente. En e l  lô b u lo  in te r m e d io , 
s e  encuentran  cam bios h ip er p L â s ic o s  y en e l  lô b u lo  p o s t e r io r ,  
a t r o f i a ,  todo lo  c u a l se  acom pahade ob esid a d  y  com portam iento  
s a lv a j e  d e l  anim al le s io n a d o  ( 3 l ) .
De l03 ex p er im en to s l le v a d o s  a cabo por R. GUILXiE-  
MIN y B, ROSEMBERG (32 ) tam bien s e  sacan pruebas de l a  e s tr e o h a  
r e la c iô n  h ip o tâ la m o -h ip o f  i s a r i a .  En lo s  c u l t iv o s  de t e j id o  h i ­
pof i  s a r i  o se  podlan en con trar  h u e l la s  de s e c r e c iô n  de ACTH, pee  
r ô lo  en l o s  prim er os cuatro  d ia s  parque pseado e se  tierapo c e sa  
su p ro d u cc iô n , aunque e l  c r e c im ie n to  propiam ente ô ic h o  d e l  t e ­
j id o  co n tin u e  p e r fe e  tame n te . A h ad ién dole  a e s to s  c u l t iv o s  h ip o  
f i s a r i o s  fragm entas de t e j id o  h ip o ta lâ m ic o  enoontraron  que l o s  
ejem p la res de 15 d ia s  o mâs continuaban la  p r  oduociôn de ACTH, 
m ien tras q u e ' lo s  que no te n ia n  t e j id o  d e l h ipotâlam o ad ic ion ad o  
y  lle v a b a n  e l  mismo numéro de d ia s  no p o se ia n  ACTH; en l o s  c u l ­
t i v o s  pures de t e j id o  h ip o ta lâ m ic o  so  se  v iô  a c t iv id a d  ACTH,oo-
3 1 . -  E.M. B0GDAN07E, B .N . SPIRTOS, N .S . HALMI: "Further observa 
tion s on P itu ita r y  stru ctu re and fun ction s in r a ts  bearing  
hypothalamic le s io n s" . E ndocrinol, V o l.5 7 , 1955 . p . 3o2.
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como tampoco se  v i6  en l o s  c u l t iv o s  de t e j id o  h ip o f i s a r io  a l o s  
c u a le s  se  l e s  ah ad iera  t e j id o  c e r e b r a l ,  h e p â tic o  o e s p lé n ic o .
DI80U8I0N._
De l o  que hemos v i s t o  de 1 a f i s i o p a t o l o g i a  del v i t i l i ­
go l a  prim era im p resion  de con ju n to  que se  desprende e s  que n a-  
da co n o lu y en te  y term in an te  s e  puede a firm a r , como no sean  supa  
s io io n e s  , h ip ô t e s i s  o a p a r ie n c ia s  in t e r p r e t a t iv a s .  ^ada c u a l,s§ ,  
gun l e  dé mâs im p ortan cia  a unos o a o tr o s  hechos c l i n i c  o s  o ex  
périm ent a le s ,  a s l  term in arâ  ex p lica n d o  l a  n a tu r a le z a  de l a  a fe £  
c iô n ,
P ero , ad elantân don os a l o  que tra tarem os en un prôxLmo 
c a p i t u l e ,  estâm es muy l e j o s  de s o s t e n e r  l a  f i l i a c i ô n  s i f i l i t i c a  
d e l v i t i l i g o ,  que ta n ta  boga tuvo a p r in c ip io s  de s i g l o  apoyân- 
dose para e l l o  p r in c ip a lment e  en l o s  ca sos dudosos de l u e s ,  en 
l o s  c u a le s  un Wassermann p o s i t iv e  o c a s i  p o s i t iv o  im ponia s in  
r ép a ré s  l a  so sp ech a  de l a  enferm edad y aun , en muchos c a s o s ,e l  
con ven cim ien to  s in c e r e .  Las modem as té c n ic  as s e r o lô g ic  a s ,  tan  
d ig n e s  de c r é d i t e ,  e s ta b le c e n , s in  lu g a r  a d u d as, e l  d iv o r c io  
com p lete  de l a s  dos e n t id a d e s ,
También e s  c a p c io s a  l a  t e o r i a  nervios%  cuyos p r in c i ­
p a le s  so s te n e d o r e s  son TOURRAINE Y BRIZARD. Las a l t e r a c iô n e s  
s e n s i t i v a s ,  tan e x tfa n a s  a l  v i t i l i g o ,  son e l p  rim er gran e s c o -  
11o de e s t a  manera de v e r ;  por o tr a  p a r te , la  r e p a r t ic iô n  de 
l æ  man c h a s , aunque mue has v e c e s  s im é tr ic a s ,  no prueban' por e sa  
s o la  r  azôn e l  o r ig e n  r a d ic u la r  pero dsm mucho que p en sar. Los
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caaos de v i t i l i g o  en que son p a lp a b le s  l o s  d i s t u r b io s  n e r v io s e s  
son de minima o o u r r e n c ia .
v/ — Tal v ez  lo  que con mâs c e r te z a  podemos in t u ir  e s  la  
cau sa  de 1 a h ip er cr o m ia  que acompaha a l  v i t i l i g o ,  l a  c u a l d eb e-  
r i a  su razôn de s e r  a un d iap aro  h ip o f i s a r io  r e a c t iv o  a l a  l e ­
s iô n  v i t i l i g i n o s a  con l ib e r a c iô n  c u a n t io sa  de ACTH: ê s t e ,  a l  
v e r se  im pedid  o de dominer e l  c a r a c te r  cim arrôn d e l  v i t i l i g o ,  
a c u sa r ia  de tod os modos su p o te n c ia  en l a  p i e l  que c ircu n d a  l a  
a l t e r a c iô n ,  acentuando l a  p igm en taeiôn .
Nos p a rece  l o  mâs p rop io  p en sar  que e l  v i t i l i g o ,  a 
p esar  de l o  é lu s iv o  que to d a v ia  r é s u l t a ,  obedeoe a un con ju n to  
de c a u sa s , como la s  o p e r a c io n e s  de un s in d ic a to  obrero o una dje 
c la r a c iô n  de g u e r r a , v a lg a  l a  com paraciôn. E l s is te m a  b io q i im i-  
c o -m e ta b ô lic o , l a  o ê lu l  a en la  cu a l se  1 levan  a t ê m in o  l a s  
tra n sfo rm a cio n es y e l  fu n cion am ien to  en d ocrin o  son e n tid a d e s  
mâs d id â c t ic a s  que verd ad eras que se  ayudan mutuamente y  muchas 
v e c e s  s e  confunden unss con o t r a s ,  R e iteràn d on os a l o  apuntado 
a t r â s ,  e 1 mal fu n cion am ien to  de l o s  fer m en to s , b ie n  por d tsm i-  
nuciôn  de l o s  m ism os, por d eg en era c iô n  o por c a r e n c ia ;  l a  a l t e ­
r a c iô n  de l o s  produc te s  album inosos p r e c u r so r e s  d e l  phgm ento,ya  
s e a  par un cambio en su e s tr u c tu r a  o por m alas c o n d ic io n e s  m eta  
b ô l ic a s ;  l a  in f lu e n c ia  de un cen tro  h ip o ta lâ m ic o  que actiSé a 
tr a v ê s  de r e la c io n e s  hum orales; a q u e lle s  f a c tu r e s  actuando sobm  
ê s t e  ô lt iü io  para preparar e l  t e r r e  no, o p o r  e l  c o n tr a r io ,  ê s t e  
im p on iên d o les a a q u ê llo s  e l  e s ta d o  de c o sa s  que term  in a  e i  e l
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v i t i l i g o ;  to d o , r e p e tim o a , e n tra  en ju eg o . Lo que s e  ig n o r a  
ig u a l  que en l a s  b a t a l la s  e s  quién d iô  prim ero .
lY qu ién  sàb e  s i  d e tr â s  de todo ê s to  no e x i s t e  
una su b e str u o tu r a  p s io o lô g  i c a ,  a tâ v ic a  o t e l e o l é g l c a  de un 
deseo de p u r if io a o ié n , d om in ios é s t o s  en les c u a le s  ûnioamen- 
t e  l o  absurdo e s  impos i b l e l .
CAPITOLO IV.
HISTOPATOLOGIA.
HISTOLQ&U DE LA P IE L .-
G rose r amen t e  podriam os d e c ir  que l a  p i e l  c o n s ta  de 
t r è s  d i s t i n t a s  capas qu e, su p e r p u e s ta s , en vu e lven  todo e l  cu er  
po. Son e l i a s  , de la  s u p e r f ic ie  a l a  p rofu n d id ad , l a  e p id e r ­
m is , l a  derm is o c o r io n  y  e l  t e j i d o  c e lu ia r  subcutâneo o h ip o -  
d erm is. En v a r ie s  t e x t e s  de h i s t o l o g i e  l a  p i e l  s ô lo  cu en ta  con  
la s  dos prim eras d iv i s io n e s .
La fr o n te r a  e n tr e  la  ep id erm is  y  la  d e m is  no e s  una 
l in e a  co n tin u a  y  r e c ta  mâs que en c ie r t o s  s i t i o s  t a i e s  corne en 
l a  f r e n t e ,  en ëL p é r i  n é , e l  e sc r o to  y  l a  o r e j a .  En tod os l o s  d£  
mâs lu g a r e s  c o n s ta  l a  derm is de c i e r t a s  e le v a c io n e s  que r e c ib e n  
e l  denominado de " p ap ilas"  y  que dejan  e n tr e  una y o tr a  un espa  
c io  l ib r e  en e l  cu a l s e  in t e r c a la  la  p orc iôn  mâs profunda de l a  
e p id e r m is .
EPIDERMIS.-
Hemos de c o n s id é r e r  a l a  ep id erm is como una e s tr u c tu r a  
din âm ica  que s u fr e  con stan tem en te  m o d if ic a c io n e s  y  tran sm u tao io
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nee g r a d u a le s , verd adera  imagen d em ogrâfica  p u esto  que a m edi-  
da que mueren  y  se  descargan unas u n id a d es , naoen y  e v o lu o io  -  
nan o tr a s  n u e v a s . E sta  a c t iv id a d  s e  l l e v a  a cabo d en tro  d e l mâs 
r ig id ©  orden.
La epidermis es un te j id o  e p i t e l i a l  e s tr a t if ic a d o ,  
mâs esoamoso m ientras mâs s u p e r f ic ia l ,  cuya cap a e x te r io r  se  
h a lla  co rn ifica d a  y forma una s u p e r f ic ie  ré s is te n t© . E x ist en, 
por lo  ta n to , v a r ies  n iv e le s  en la  epiderm is que, ocupados por
duatro capas o e lu la r e s , revelan  a l  r e v is a r lo s  toda su h is to r ia
ev o lu tiv a .
Empezando de la  p ro f undidad a la s u p e r f ic ie  ^con­
tâmes :
1 . Capa profunda de M a lp h ig h i, 11amado tam bien e s t r a t o  
germ in a t iv o  o e sp in o so ;  h a o ia  a r r ib a  l e  s ig u e
2 . La capa g r a n u la r  o g r a n u lo sa ; co n tin u a
55 E l stratum  lucidum , con oc id o  tam bien como capa t r a n s ­
p a r e n te ;  y  por ü lt im o , nos topamos con
4 . La capa c6 rn ea , tumba de l a s  c& lu la sep id â rm ica s .
En contact©  d ir e c to  con l a  derm is s e  d is c u te  s i
e x i s t e  una membrana b a s a i que sép a ré  form alm ente l a  dermis de 
l a  capa inm ediatam ente s u p e r io r , la  e p id e r m is . Hemos de r e te n e r  
m entalm ente que l a  c é l u l a  que hoy e s t â  cayén dose en e l  mundo c^r  
cundante én estad o  de c o r n if  ic a c iâ n  com p let amen te  d e s p r o v is ta  de 
v i t a l id a d  e s  l a  que no hace mucho ocupàba ju n to  a o tr a s  la s  mâs
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hondas p ro fu n d id ad es d e l cuerpo mucoso de ^ a lp h ig h i ,c o n s t i tu y e n -  
do lo  que s e  conoce como l a  capa b a s a l .
La ca p a  b a s a l  c o n sta  de c e lu la s  c i l l n d r l c a s  que e £  
tân  o r ie n ta d a s  en se n t id o  p e r p e n d ic u la r  a la  s u p e r f ic ie  de l a  
p i e l .  Las c é lu la s  qu e se  sobreponen a ê s t a s  y  que forman e l  
cuerpo mucoso de M alp h ig i propiam ente d i e  ho t ie n e n  forma p o -  
l i ê d r i c a  d e b id  o a l a  p r e s iô n  r e c ip r o c a  p o r  e l  gran a p r e tu ja -  
m iento  que s e  produce a l  a sc e n d e r , torn ân d ose  mâs a p la s ta d a s  
cuanto mâs s e  aceroan a n iv e le s  s u p e r io r e s . Lg^as c é lu la s  to d a s  
e s tâ n  p r o v is ta s  de unas e p i  te  l i  o f  ib r i  11a s  que la s  unen con l a s  
c é lu la s  a d y a c e n tes; l a s  que e s tâ n  mâs pro fundam ents s i t u a d a s ,  
l a s  de l a  cap a b a s a l ,  exh ibe n unas p r o lo n g s  c i  ones mâs grue s a s  
en forma de e s p ir a l  que desde su p o lo  i n f e r i o r  s e  adentran  en 
l a  derm is aumentando l a  ad h eren cia  en tre  l a s  dos © stru ctu ra s  : s  
son l o s  e s p i r a l e s  de HERKHEIMER. En p leno  cuerpo mucoso s e  p u e-
den v e r ,  mediant© c ie r t a s  c o lo r a c io n e s  © s p é c ia le s ,  unas c é lu la s
I j.,
vofLuminosas, de nu c le o  gran d e, b ie n  aparen te  y  de forma rsunosa 
que estâ n  cargadas de grân u los c o lo r  marrén oseuro  que s e  id e n ­
t i f i e s  con l a  m ela n in a , p r in c ip a l  r e sp o n sa b le  d e l  c o lo r  de l a  
p i e l .  Se t r a t a  de l a s  c é lu la s  de LANGERHANS.
L legados ya  a la  capa gran u loaa  encontram os l a s  
c é lu la s  con un a sp ec to  rom b oid a l, mucho mâs a p la s ta d a s , qae 
m uestran en su protop lasm a granos q u e r a to h ia l in a ,  demostrando  
a s l  su l e n t s  y  segu ra  t r  ans fo  imac iôn  ha c i  a la  co m i f i c a c i é n .
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E l stratum  lu c id u m , como su  nombre in d ie a ,  e s  una capa  
tr a n sp a re n te  en l a  cu a l l a  q u e r a to h ia lin a  p r o to p la sm â tic a  ya 
ha s id o  t r a n s f  ormada en o t r a  su s tan  c i  a • l a  e l e id in a .  E l nAe 
c le o  de la s  c é lu la s  e s  im p o s ib le . v e r lo  en to d o s  lo s  c a so s ,T a n ­
to e s t a  capa como la  a n te r io r  son mâs a p a r e n tes  en cuanto l a  
capa c 6 m e a  s e a  mâs v i s i b l e  o ten ga  mayor a c t iv id a d  e l  p ro ceso  
de c o r n i f ic a c iô n ,  c ir c o n s ta n c ié  que l e s  e x ig e  aumentados e s fu e r  
z o s .  Al p a r e c e r , e s t e  xroceso  tom a lu gar  en d if e r e n te s  r e g io n e s  
d e l cuerpo p or  b r o te s  a ie la d o  s y  no de una manera u n ifo im e ,c o ­
mo estariam cB in d u c id o s  a c r e e r ,
La capa côrn ea  no e s  o tr a  co sa  que un apretad o  con jun­
to  de l a s  la m in i l la s  que term inan s ien d o  l a s  c é lu la s  que s e  han 
muerto o d eseca d o . La masa que r e l l e n a  e s t a s  c é lu la s  e s  l a  para  
e le id i n a  o q u e r a t in a , proûucto de l a  transform a c i  6n de l a  e l e i ­
d in a . E sta  capa s e  e s t â  elim inando con stan tem en te  por su su p e r ­
f i c i e  l i b r e .  In v ersa m en te , en la s  capas mâs in f e r io r e s  e l  numé­
ro de m ito s is  que se  pueden o b serv a r  en un momento dado c o r r e s ­
ponde f ie lm e n te  a l  ritm o de descam aciôn con l o  qje s e  m antiene  
con stan tem en te  e l  e sp e so r  de l a  e p id erm is .
La ep id erm is ca rece  de v a s e s  san gu in e os en a b s o lu te ;  
su n u tr ic ié n  s e  e fe c tu a  p or  medio d e l  l lq u id o  i n t e r s t i c i a l  
que c i r c u l a  en l o s  e sp a c io s  in t e r c e lu la r e s  d e l  cuerpo de Mal­
p ig h i ,  cuyo llj^uido p ro v ien e  de lo s  c a p i la r e  s de la  d e m i s .
A n iv e l  de l a  capa b a sa i de l a  ep id e rm is  se  han d e s -  
c r i t o  c i e r t a s  c é lu la s  que se  conocen con e l  nombre de c e lu la s  
de MERKEL-RANVIERy son gen era lm en te  c o n s id e r  ad as como te r m in a -
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c io n e s  n e r v io s a s ,  También se  a le g a  que l a s  c é lu la s  de L ANGER-  
HANS, ya m encionadas, t ie n e n  e s t a  n a tu r a le z a . E sta s  A ltim as  
han s id o  l a  cau sa  de un enconado l i t i g i o  p ara  d e c id ir  s i  s e  l a s  
co n sid era b a  f in a lm en te  como term in a c io n es  n e r v io sa s  o como d e s -  
c e n d ie n te s  de lo s  m e la n o b la s to s .
DERMIS.-
S ô lo  menciôn hemos de h a cer  de l a  d erm is, Consta de dos 
gran d es d iv ision es**  la  capa p a p ila r  y l a  capa r e t i c u la r ,  que no 
pueden s e r  ta ja n tem en te  sep arad as en tre  s i .  Las c é lu la s  que co£  
t i e n e  - l i n f o c i t o s ,  f ib r o b la s t o s  , macrôf a g o s , e t c . . . -  son la s  
m is m a s  que l a s  d l  t e j id o  c o n ju n tiv o . En l a  derm is corren  l o s  
v a so s  que se  hacen e sp e c ia lm e n te  tu p i do s en l a s  p a p ila s  y ,  a d e -  
mâs, l a s  f ib r a s  c o lâ g e n a s  c a r a c t e r î s t i c a s  de e s t a  r e g iô n . Hay m 
l a  derm is c i e r t a s  c é lu la s  portadoras depigm ento que corresponde*  
r la n  a m elan ôforos e r r a n te s  ya  que son dopa n e g a t iv e s  y r e c ib e n  
su m elan ina p r o b a b lm en te  de lo s  m ela n o b la sto s  ep id érm ico s; uno 
se  r e f i e r e  a e l l o s  co rr ien tem en te  como - cro m a tô fo ro s .
COLCe DE LA PIE L .-
Son v a r ie s  lo s  f a c t o r e s que en tran  en juego para dar l a  
c o lo r a c iô n  a la  p i e l .  En é. prim ero y mâs im portante lu g a r  e s t â ,  
d esd e lu e g o , e l  p a p e l que c o r r e s p o n d e  a l a  m elan ina; pero no e s  
ê s t e  éL A nico . De por s i ,  lo s  e lem en tos c e lu la r e s  , d escartan d o  
l a s  c é lu la s  p ig m e n ta r ia s , t ie n e n  un c o lo r  a m a r illo  b la n c u z c o ,ta l
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como se  echa de v e r  en la s  d i f e r e n t e s  aorom las que su fren  l o s
tegumentoa, Luego e s tâ  la  responsabàlidad que en es ta  funciân
i f f
l e  incumbe a l a  red  c a p i la r  de l a d e i m i s  q u e , mâs in te n s a  en 
l a  8 p a p ila s  que en todo momento s e  entrom eten  en la  e p id e r m is ,  
c o n f ie r a  n a bi p i e l  un tono ros ado c a r a c t e r l s t i c o .  E l deim ogra- 
f is m o , tan  f â o i l  de e ip lo r a r  en l a  c l i n i c ^  pone de m a n if ie s to  
e s t a  c o lo r a c iô n  a l  a c r e c e n ta r  su in te n s id a d .
MELANOBLASTOS, MELANGKBOS Y CELULAS DE LANGERHANS.-
HemGS v i s t o  cômo en 1 as capas pro fund as d e l  cuerpo  
mucoso de M alpblgM , en la  h i l e r a  b a s a i ,  son b ie n  p e r c e p t ib le s  
c i e f t a s  c é lu la s  llam ad as m e la n o b la s to s . En c i e r t o  modo, sobrepa  
San h a c ia  l o  hondo l o s  l im i t e s  de l a  capa b a s a i y  o c u #  n tambi®  
l a  s u p e r f i c ie  v e c in a  de la  derm is f r o n t e r iz a ,  E sto s  m ela n o b la s­
to s  poseen  un gran numéro de grânal®  de m elan ina y  un nd cleo  -.de 
r e g u la r  tamafio que no e s tâ o r ie n ta d o  como e l  de l a s  c é lu la s  que 
componen l a  b a s a i ,  s in o  p e r p e n d ic u la r  a ê s t a s ,  e s  d e c ir ,  en sec[ 
t id o  h o r iz o n ta l  y  p a ra b lo  a l a  s u p e r f i c ie  dérm ica. Como no s e  ha  
11 eg ado a un acuerdo de s i  hay o no membrana l im l t r o f e  de reticju  
l in a  e n tr e  l a  d e m is  y  l a  ^ i d e m i s ,  hay qu ien  c o n s id é r a  l o s  me­
la n o b la s to s  como que forman p a r te  tam bién de la  d e m is  y  o tr o s  
proponen que no son e x c lu s iv e s  n i  de una n i  de o tr a  r e g iô n ,a u n ­
que por lo  g e n e r a l se  d e sc r ib e n  en l a  e p id e rm is . S.W ,BECKER J r . ,  
T .B .FITZPATRICK y H. MONTGOMERY ( 1 ) ,  s o s t ie n e n  l a o p i n i ô n  de que
1 . -  S.W .BECKER J r . ,  T .B .FITZPATRICK, H.MONTGOMERY: "Human m ela -  
n o g â n e s is :  C yto logy  and H is to lo g y  o f  pigm ent c e l l s " .  A.M.A. 
Arch, o f  D e m a t. & Syph. V o l. 65 . 1 9 5 2 , p .5 1 1 -5 2 3
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a e s t e  n i v e l  s e  h a l l  an m ela n o b la sto s  no p igm entados.
E l cuerpo de lo s  m ela n o b la sto s  e s t â  p r o v is to  de una 
s e r i e  de p r o lo n g a o io n es cargadas tam bien de pigment© que s e  
ex tien d en  a c o n s id e r a b le s  d i s t â n c ia s  e n tr e  l a s  c e lu la s  e p id ê r -  
m icas. E sta s  p ro lo n g a o io n es  van a dar cada una a una c e lu la  
M alp h igh ian a , a l a  c u a l l e  d is tr ib u y e  e l  p igm enio; l a  c l l u l a  
que a s l  lo  r e c ib e  s e  denomina m elanoforo y  no e s  mâs que una 
p or tad ora  de p igm en to , s ie n d o  in cap  ^  de e la b o r a r lo  por su s  
p ro p ia s fu e r z a s .
De acuerdo con G.E. FINDLAY ( 2 ) ,  l o s  m e la n o b la sto s  
poseen  una in tr in c a d a  r e d e c i l l a  de f i b r i l l a s  c ito p la s m â t ic a s  
0 0  no cida con e l  nombre de m êla n o g lia  s .  De e s t a s  f i b r i l l a s  hay  
dos e s p e s o r e s ,  l a s  mâs d e lg a d a s en e l  l im i t e  in f e r io r  de l a v i -  
s ib i l i d a d  m ic r o sc o p ic a ;  corren  p a ra le la m en te  en todos l o s  s e n -  
t id o s  y e stâ n  a una d is ta n c ia  de un m icrôn ana de o tr a . Las mâs 
g ru esa s  p a recen p roven ir  d e l  abombamiento de l a s  d e lg a d a s . Estes 
engrosam ien tos son en o c a s io n e s  f o c a le s  y  n o d u la res y  a v e c e s  
d i f u s o s .  La m ela n in a , en f o  rma de pigmento n eg ro , s e  h a l la  p i#  
c ip ita d a  en la  s u p e r f ic ie  de la s  f i b r i l l a s ,  e sp e c ia lm e n te  de 
la s  g r u e s a s . Fara que l a  m elan in a  p u d iera  em igrar te n d r la  a n te s  
que rom perse e s t e  s is te m a  f i b r i l a r  en pequehos pedazos que que- 
d arlan  in ten sa m en te  m ela n iza d o s; p ero  tam bién e s  p o s ib le  que la  
m elan ina se  t r a n s f ie r a  a o tr a s  c é lu la s  en forma no g r a n u la r .
En lo  qu e a é l  r e s p e c t a ,  M.P. MASSON (3 ) p ie n s a  que
2 . -  G.H. FINDLAY: "Derma l  M elano b la s t?  some C y to lo g ic  and s p e c -  
tro p h o to m e tr ic  f e a tu r e s " . B rit^  J . Derm at. V o l .6 5 ,1 9 5 3 ,
p . 4 3 7 -4 7  ^ ^
3. -  M.P.MASSON: "M elanoblast e s  e t  c e l l u l e s  de Langerhans . B u l l .
S oc . F ra n c .d e  Berm at. e t  Syph. 1935 , p .1112
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cada m êlan o b la sto  t i e n e  la  j e fa tu r a  de un c i l in d r o  de c é lu la s  
m a lp h ig h ia n a s, un verdadero b a r r io  c e l u l a  r ,  a l a s  c u a le s  do­
na y r é g u la  su ca rg a  p ig m en ta r ia . A q u e lla s  c é lu la s  de e s t a  c l a ­
s s  que c arec en de su m e lsn o b la sto  j e f e  e stâ n  asim iano d e sp r o v i£  
ta s  de m elan in a . — ,k ^
Al t e n ir  un c o r te  de p i e l  con n i t r a t o  de p le lta  amo- 
n ia c a l  o " llq u id o  de FONTANA", s e  ponen en e v id e n c ia  ambos,me­
la n o b la s to s  y  m e la n ô fo ro s , l o s  c u a le s  s e  d ib u ja n  en negro a l  
a c tu a r  e l  c o lo r a n te  so b re  l o s  g r $ a n u lo s  de m elan in a r e d u c to -  
r a . Pero a l  e fe c tu a r  1 a r e a c c iô n  de B. BLOGH ah ad ién d o le  a p e ­
dazos de p i e l  f r e s c a  u n a so lu c iô n  de DOPA, s ô lo  r ea cc io n a n  p o s i -  
tiv a m en te  y  de manera e s p e c l f i c a  l o s  m e la n o b la s to s , en ta n to  q 
que l o s  m elan ôforos no lo* hacen; l a  expos i c iô n  a l o s  r a y o s  X y  
a lo s  r a y o s  u l t r a v io l e t a  aumentan l a  r e s p u e s ta  en lo s  m elano­
b la s t o s ,  Por mâs que s e  h a g a , e s t a s  c o n d ic io n e s  s ô lo  s e  cumplen 
en e s a s  c é lu la s  ramosas b a s i la r e s  que son l o s  m e la n o b la s to s , por  
lo  que se  l l e g a  a l a  c o n c lu s  iô n  de qu e son  e l l a s  l a s  û n ic a s  
que c o n tie n e n  l a  DOPA-oxidasa y  c o n s t i tu y e n , por lo  t a n t o ,  la s  
que produc en e l  pigm ento en e x c lu s iv id a d  h a c ién d o se  honradas  
a creed o ra s a l  t i t u l o  de m e la n o g e c ito s .
Por o tr a  p r t e ,  s in  embargo, LANGERHANS y  b ie n  pronto  
B, BLOC H y MIESCHER, u t i l iz a n d o  como c o lo r a n te  e l  c lo r u r o  de 
oro d escu b r iero n  en  l a s  h i l e r a s  c e lu la r e s  d e l  cuerpo mucoso que 
e s tâ n  b a s ta n te  por encima de l a  b a s a i ,  c é lu la s  ram osas. E sta s  
s e  te n îa n  en un tono v i o l e t a  negro opaco y  no r ea c d o n a b a n  a l a
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DO PA. En su forma eran id ê n t ic o s  a l o s  m e la n o b la sto s  y ,  aunque 
con d if e r e n t e  r e a c t i v e ,  su  c o lo r a c iô n  v e n la  a s e r  poco mâs o 
menos 1 a mis ma. Pero no ten ia n  m elaa ina  e s t a s  c é lu la s  de LAN­
GERHANS.
Inm ediatam ente s e  in t e r p r é t é  para e l l a s  un o r ig e n  n e r -  
v io s o ,  basâôd ose  en su a u r e a fin id a d , l o  mismo que l o s  mâs é v i ­
d en te s  cu e ip o s n e r v io s o s ;  e s t e  p a r e c e r  l o  m antiene G .H .FINDLAY 
(4 ) .  MAXIMOW & BLOOM (5 ) h a s ta  dudan que se  t r a t e  aqu l de o é lu -  
l a s ,  esgrim isû d o  como argumente e l  qae l o s  d e t a l l e s  e s t r u c t u r a -  
l e s  son muy im p r ec iso s  en la s  prépara c i  ones y que en l o s  c e r t e s
15
preparados ppr {l#s m âtodos c o r r ie n te s  no hay s iq u ie r a  r a sg o s  de 
e l l a s ,  O tros in v e s t ig a d o r e s  q u iere  n v e r  en l a s  c é lu la s  de LAN­
GERHANS el® n en tos r e t i c u lo - e n d o t e l ia le s ,e p id é r m ic o s  que desem - 
pehan fu n ciô n  mix ta  pigm entôgena y  n u t r ic ia  ( 6 ) ,  c o n st itu y e n d o  
l a  red  tr o fo m e lâ n ic a  de BQRREL.
Con to d o , m erece d e te n id a  c o n s id e r a c iô n  e l  j u i c l o  que 
h ace de la s  c é lu la s  de LANGERHANS unos m ela n o b la sto s  que han 
m igrado como lo  hacen to d a s la s  dèAâs c é lu la s  compaheras de l a  
epidemmis y  que a l  e fe c tu a r lo  han p e r d id o , 0  me jo r  d ic h o , han 
transform ado su s pap acid ades f i s i o l ô g i c a s  y  b io q u im ic a s . D ioh as  
ca p a  c id a d e s  p r im it iv e s  depend erîan  d e l  c o n ta c te  que t ie n e n  con  
la  b a s a i ,  o en â lt im a  in s t a n c ia ,  con l a  d erm is. A m edida que l a  
c é lu la  s e  m ueve, su  n u tr ic iô n  cam bia, s e  hace mâs d i f i c i l ;  en  
ta n to  e v o lu c io n a , sus p rop ied ad es se  m odif i  can .
4 . -  G.H. FINDLAY: l o c .  c i t .
5 . -  MAXIMOW & BLOOM: H is to lo g y  1949 533 (5&. e à ic iô n )
6 . -  J . GAY PRIETO: D erm ato log ie  y  V e n e r e o lo g ia , 1 9 5 2 ,p . 11 (3 * .e d )
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En l o  que to c a  a l  n â c le o ,  M,P. MASSON (7 )  d ic e  h à b er lo  
v i s t o  en l a s  c é lu la s  de LANGERHANS t r a s  d iv e r s e s  t e n t a t iv e s  pa 
r a  su b ésq u ed a , p erca tâ n d o se  de paso que cuando é s t e  no e s  v i ­
s i b l e  por d e fe c to s  en l a  p r e p a r a c ié n , l o s  m e la n o b la sto s  y  demâs 
c é lu la s  exhiben  a su vez  id é n t ic a s  f a c u l t a d e s .  Separadas de l a  
capa b a s a i ,  per© aAn c e r c a  de e l l a ,  s e  han p o d id  o o b serv a r  me­
la n o b la s to s  que comienzan su d esp ren d im ien to  y  que responden me 
nos in ten sam en te  a su c o lo r a n te  h a b itu a i  a r g é n t ic o .  Tambien S . 
W. BECKER J r j ,  T.B. FITZPATRICK y  H. MONTGOMERY (8 ) dan t e s t i -  
m onio, segûn su s  in v e s t ig a c io n e s ,  de que l a s  c é lu la s  de LANGER­
HANS son id é n t ic a s  a l o s  m e la n o b la sto s;  en é s to s  se  observan  mi. 
t o s i s  cuando se  expqne l a  p i e l  normal a una do s i s  su b -am p o llo sa  
de ra y o s u l t r a v io p é ta .  V ie ro n , ademas, que e l  numéro de m elano­
b la s to s  de l a  p i e l  normal y l a  a lb in a  e ra  c o n s ta n te .
Otro ta n to  ocurre en l a  p i e l  v i t i l i g i n o s a .  La p r e s e n c ia  
de m ela n o b la sto s en la s  l e s io n e s  de v i t i l i g o  c o n s t i tu y e  un p o -  
d eroso  argumento en co  n tra  de la  c r e e n c ia  d e a q u e l l o s  que i n -  
s i s t e n  en que l a  acromla e s  un a lb in ism e  p a r c ia l  y  por l o  ta n to  
ca re ce  de e l l o s .  Se p reten d e  por e s t e  s e c t o r  de la o p in ié n  que 
lo s  m e la n o b la sto s  s e  forman a exp en sas de c é lu la s  e s p e c ia l  i z a -  
das de l a  capa b a s a i de l a  e p id e r m is , l a s  c u a le s ,  a l  r e c ib i r  
e s t îm u lo s  que p rov ien en  o b ie n  de fa o t o r e s  e x te r n e s  como l a  
lu z  s o la r ,  l a  u l t r a v io l e t a ,  e l  c a l  or o i r r i t a c i o n e s  m ecânicas  
y  q u lm ica s , o b ie n  de l a  a c t iv id a d  h ip o f  i s a r i a ,  g o n a d a l, su p ra -
7 . -  M.P. MASSON, l o c .  c i t .
8 . -  S . W. BECKER, J r . ,  T .B . FITZPATRICK,-H. MONTGOMERY: l o c ,  o i t .
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r r e n a l  o por l a  aooiôn  de c i e r t a s  v ita m in a s  ( l a  A, l a  B y  l a  C) 
y  aun d e l  s i s t e  ma n e r v io s o , s e  transform  an en c é lu la s  d e n d r lt i  
ca s  y comienzan a p ro d u cir  e l  p igm ento. De tr a d u o ir  e s t a  manera 
de v e r  la  r e a l id a d , no se  lo g r a r 1 an l a s  p ocas pero b ie n  p r é c is a s  
-  c u r a c io n e s  y  r ec u p e r a c io n e s  de I s s  que tenem os c o n s ta n c ia  me- 
d ia n te  tra ta m ien to s  s in to m â tic o s  con i r r i t a n t e s ;  n i tampoco c le r  
ta s  m ejo r la s  e sp o n tâ n e a s , l o  que j u s t i f i e  an con un caso E .A .TRIM 
y J.H.SEqUEIRA ( 9 ) ,  que comunican e l  c u r io s  o fenômen© de r e p ig ­
ment ac iô n  s in  tra ta m ien to  d e l  v i t i l i g o  de un negro que h a b ia  si_ 
do h o s p ita l iz a d o  durante s e i s  s  émanas por una fr a c tu r a  en l a  
p ie r n a .
Todo depende de la  costum bre o c o n d ic io n e s  de  v id a  d e l  
melanobla s t o .  Su produociôn  de pigm ento e s t â  a s eg urada, m ien tra s  
e s t é  en c o n ta c to  con l a  derm is; a l  s e p a r a r s e , e s t a  p rop led ad  ce  
s a ,  pero e l  pigm ento ya elab orad o se  s ig u e  d is tr ib q y e n d o  h a s ta  
du agotam ien to . En cuanto a l m e la n o b la sto  queda v a c lo  de m ela­
n in a , conservando mâs o menos su form a, y a  no reduce l a  p la t a  
s in o  e l  oro; y  cuando a lc a n z a  e l  stratu m  lu c id u m , e n to n c es  p ie r  
dè d e f in it iv a m e n te  su s con ter  nos y ,  como e l  r e s t o  de l a s  c é lu ­
l a s ,  s e  c o n v ie r te  en una e s c a m il la  para su fu tu r a  e lim in a c iô n .
No o b s ta n te , l a  a u r e a fin id a d  de 1 ss c é lu la s  de LANGER­
HANS no e s t â  r e la c io n a d a  con la  p érd id a  de l a  capacidad  p rodu c-  
t c r a  de pigm ento m e lâ n ic o , s in o  que s e  h a l l a  co n d ic io n a d a  ta n to  
por la  a n u lao iôn  de su c o n ta c to  dérm ico como por su p o s ic iô n  en
9 . -  E .A . TRIM, J .H . SEiJJEIRA: " V it i l ig o  in  an a fr ica in ; sp o n ta ­
neous improvement in  h o s p i t a l" .  B r i t .  J .D erm at, V o l .4 3 ,1 9 3 1  
p . 592 .
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capas su p e r io r e s  d e l  cuerpo m ucoso. A s l ,  en e l  v i t i l i g o  s e  d e s -  
cubren c e lu la s  de LANGERHANS y  s e  sab e que e x i s t en lo s  m elano­
b l a s t o s ,  aunque por la r a z é n  que s e a ,  é s t o s  permanecen s in  fu n -  
c ié n .
ANATOMIA PATOLmOA.-
Los h a l la z g o s  h i s t o lô g ic o s  d e l  v i t i l i g o  son  de u n a  
s e n c i l l e z  asom brosa. En g e n e r a l ,  l o s  In fo im es que s a le n  de t o ­
dos l o s  c o r te s  hechos p o r  l o s  in v e s t ig a d o r e s  s e  pueden so b rep o -  
ner unos a o t r o s ,  d ec la râ n d o se  en e s te  s e c t o r  una unidad de cri. 
t e r io  como d i f ic i lm e n te  se  encuen tr a  o tro  e jem p lo .
Un hecho c e n tr a l  domina e l  cuadro en la s  manchas v i -  
t i l i g i n o s a s .  Tal e s  l a  com p léta  a u se n c ia  d e l  pigm ento en  e s t a  
l o c a l i z  a c i on. No pare c i  e ra  s in o  que l a s  c l l u l a s  s e  h u b ie sen  d e -  
clarad o  en h u e lg a  y su p r o d u ctiv id a d  s e  h u b îe ra  an u lad o , pero  
que l a s  c é lu la s  mismas m antuvieran su v id a  y n u tr ic iô n  norma­
l e s ,  Como sucede en tod as l a s  h u e lg a s .
De e s t a  m anera, a l  examen m icr o sc ô p ico  se  r ep a ra  
en l a  e x i s t e n c i a  y  r e la c io n e s  c o r r ie n t e s  de l a s  d i s t i n t a s  c a ­
p a s , l a s  c u a le s  mani f i e s t a n  an sa lu d a b le  estado de v i t a l i d a d .
Ni l a s  c é lu la s  b a s a le s  n i l a s  racim osas o m e la n g b ^ s to s , n i  o é -  
lu la  alguna de l a  derm is in c lu s e  o s te n ta n  g r a n iÊ c io n e s  m e lâ n i-  
ca s por mâs que s e  u t i l i c e n  c o lo r a n te s  a r g é n t ic o s .  Los c o lo r a n ­
t e s  auf*eos, por e l  c o n tr a r io ,d e n u n c ia n  en capas mâs a l  ta s  d e l  
cuerpo mucoso de M alphigh i l a  p r e s e n c ia  de c é lu la s  de LANGEîHASS.
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Muy o tr a  e s  l a  p e r s p e c t iv e  en cuantoa l o  que su c e d e  en 
l a  banda h ip ercrô m ica  que encuadra l a  manoha b la a c a . Una r e g iô n  
e s  a o tr a  como e l  p o s i t iv o  de una f o t o g r a f la  e s  a l  n e g a t iv e .A l l î  
hay t a l  e x ce so  de m elan ina que a b a rro ta  la s  y a  cargadas c é lu la s  
h a s t a  c a s i  a h o g a r la s , s in  que e s t a  i n d i s  c r e ta  in tr o m is iô n  ex  
cure l a  mâs in d if e r e n te  c é l u l a  que r ep o sa  en l a  h i l e r a  b a s a i .  
Tanta e s  la  abundancia de pigm ento que se  v u e lv e  im p o sib le  d i s -  
t in g u ir  e l  n ô c le o  de la s  c é l u l a s ,  como hace qd n s ta r  G AN 8 ( 1 0 ) .
De una p a r te  a o tra  de e s t a s  dos r e g io n e s  de l a  p i e l  a -  
f e c t a ,  que son tan  d i f e r e n t e s ,  s e  h a  v i s t o  en o c a s io n e s  una t r a £  
s i c iô n  b ru sca  y d ra m â tica . O tra s , p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  tru eq u e  
e s  su a v e , P ero , aunque c a s i  nunca l l e g u e  la  g ra d a c iô n  de cambio 
a una in s e n s ib i l id a d  que d i f i c u l t e  n o ta r  la  tra n sfo r n a  c iô n  de 
l a  c o lo r a c iô n , h a y , en l a  gran m ayoria de l o s  c a s o s , una zon a  
i n c ie r t a  o de n a d ie  en l a  que e l  pigm ento com ienza a h a c e r  a c ­
te  de p r e se n c ia  y  cuyas d im en sion s s son  p eq u eh îs im a s, P r e c i s a -  
mente en e s te  lu g a r  acusa DARIER (11) , haber en n sta ta d o  l a  p r e ­
s e n c ia  de un i n f i l t r a  do de c é lu la s  cuya n a tu r a le z a  no e s p e c i -  
f i c a ,  l o  qu e ha s id o  ccmprobado por un os y  desm entido p o r  o -  
tr o  s .
En l a  f r a n ja  h ip ercrô m ica  s e  bservado un p e c u ­
l i a r  s is te m a  en la  a p o s ic iô n  de l o s  g r â n a lo ^  de m elan in a . E sto s  
no s e  acuMulan desordenadam ente s in o  e sigu en  un e s p e c ia l  mo-
1 0 , -  C itad o  por A. SEZARY y  A.DURUY: N o u v e lle  P r a tiq u e  Derma­
t o lo g iq u e ,  t .V , 1 9 3 6 , p ,9 3 7  (Masson e t  O ie. E d ite u r s )
1 1 . -  J , DâlRIER: La P ra tiq u e  D erm ato log iq u e , t .  IV . 19©4. p , 
846 ( P a r is )
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d e lo  una y o tra  v e z .  La ep id erm is in t e r p a p i la r  de e s t a  banda  
r e v e la  una c a ig a  mayor que a q u e lla s  capas ep id êrm ica s que d e s -  
cansan sob re  la s  cim as de l a s  p a p i la s ,  razdn por la  c u a l e n l o s
c o r te s  p a r a le lo s  a l a  s u p e r f i c ie  l i b r e  de l a s  p a p i la s  aparecen
como lagu n as c la r a s  c ircu n d ad as de t i e r r a  negra, Y no s 6 lo  e s  
l a  e p id e im is  l a  que e s  r i c a  en  m elan in a; e l  pigm ento p é n é tr a  
tambien en l a  d er m is , en la  que se  v e  a p r is io n a d o  en muchas 
-pero menos ju n ta s -  c é lu la s  r e d o n d a s , fu s  i f  ormes o e s t r e l l a -  
das en e l  cuerpo p a p i l a r ,  a lr e d e d o r  de lo s  v a s o s ,  de l o s  f o l lA  
v u lo s  p i lo s o s  y de l a s  g lâ n d u la s  ( l 2 ) .
Y no hay mâs a l t e r a c iô n e s  de l a  p i e l  a f e c t a  n i  de la
p e i l  v e c in a . Las not i c i  as que se  t ie n e n  son poco c o n s ta n te s  y  
c o n s t itu y e n  l a  e x c e p c iô n . A s l ,  s e  ha d eclarad o  a lgu n a  v ez  h a ­
b er  enfocado in f i l t r a d o s  p e r iv a s c u la r e s  en la  derm is profunda, 
cuyo i n f i l t r a d o  e s ta b a  c o n s t i tu id o  por p la s m o c ito s ;  haber v i s ­
to  l a  d e s tr u c c iô n  d e l  t e j id o  e lâ s t i c o  de la d e im is , como ha qu^ 
r id o  MILLIAN (1 3 ) ;  haber confirm ado l a  e x is t e n c ia  de a l t e r a c i o -  
nep a t r é f i c a s  de l o s  n erv i os de e s t a  r e g iô o n , como ha v i s t o  LE- 
LOIR (1 4 ) ,  E sta  u lt im a  a se v e r a c iô n  es  a n tig u a  y  m erece s e r  g a -  
r a n tiz a d a  con la s  modernas t é c n ic  as de in v e s t ig a c ié n ,
Ya s in  d e c ir  que l a  DOPA-reaccién e s  to ta lm e n te  n ega­
t i v e  en e l  cen tro  de l a  l e s iô n  y que en  l a  f a j a  d r c u n d a n te  s e
1 2 . -  Ib idem .
1 3 . -  MILL I  AN, MASSOT, HOÛWITZ: S e o . F ran c, de Derm a t .  e t  Syph, 
l9 3 o ,  p . 479,
1 4 . -  C itado  por J , DARIER, opus c i t .
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hace fu ertem en te  p o s i t i v a .  En la  d e m is  d e l  lu g a r  depigm entado  
se  ha v i s t o  en co  n tad as o c a s io n e s  c é lu la s  p igm en tad as. No es  
l o  c o r r ie n t e .
OAPITÜLO V.
ETIOP^GENIA,
Es p arad é;jic© que con s e r  e l  v i t i l i g o  una en ferm e-
dad c a s i  s in  im p o rta n o ia , d e sp re c ia d a  por l a  m a y c r la d e  lo s  me­
d ic o s  g é n é r a le s  por te n e r  su  t e r a p e u t ic a  r e s u lta d o s  o a s i  nu los  
o im aginada por e l  vu''g o como una d e sg r a o ia  q^e hay que t o l e -  
r a r ,  cuyo rem edio e s  la h u e n a  f e  y  l a  f o r t a le z a  d e l  e s p l r i t u ,  
posea a p esa r  de todo una n a tu r a le z a  tan  ImpenetrahTe que son  
l o s  grandes m is t e r io s  de l a  m ediolna lo s  que prim ero s e  tr a ta n  
de r e s o lv e r .  A1 ig u a l  <pi e aoon teoe  con to d a s  a q u e lla s  a f e o o io -  
nes que des p ie r ta n  n u es tra  o u r io s id a d  y m aestro i n t e r ê s ,  pero  
cuyos s e c r e to s  mâs In tim os aun no s e  hab podidD a r ra n ca r , para  
e l  v i t i l i g o  e x i s t e  un verd adero a r se n a l de h ip ô t e s i s  y  t e o r la s .  
Se ha reo u rr id o  a l a s  mâs d iv e r s e s  © p lioao ion  es im a g in a b les , Nin- 
gu n a , por ah or a , enoarna una seg u r id a d  ir r e fu ta b le  y muchas de 
e l l e s  han oa id o  en oom pleto o lv id o  d esp ues de  un cor  to  p er io d  o 
de preponder a n d  a.
Empero, l a  p r o p ia  ap arente in v u ln e r a b il id a d  de e sa s  l a  
gunas d e l o o n o c im ien to , permaneoe como pod eroso  a l ic ie n t©  para  
q u e, por nu evos d e r r o te r o s  se  la b ren  caminos de in v e s t ig a c iô n  
y  s e  s a l  ven o b s tâ c u lo  q u e , p or  n im ios que p a rezca n , dan un an -  
t i c  ipado sab or a t r iu n f o .
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En e l  e s tu d io  j  oon ocim ien to  d e l  v i t i l i g o  s e  han b arajado  
o b serv n o io n es que s e  proponen d e v e la r  e l  am biante en e l e u a l s e  
i n s t a l e  l a  a fe c c iô n  poniéndonos de e sa  manera a un paso e sca so  
de su in t e r p r e ta c iô n . Es e s e  s a l t o  e l  que no estam os aun a u t o i i  
za d o s para dar h a s ta  que s e  descubran feném enos p a lp a b le s  que 
pongan de r e l i e v e  su r e la c iô n  c a u s a -e fe c to ;  m ie n tr a s ta n to  hemos 
de r é s ig n â m e s  a perm anecer dentro de lo s  l im i t e s  de la buena  
lu n ta d .
"^En la s  l ln e a s  que s ig u en  tocarem cs l a s  d v e r sa s  ma ner  
r a s  de v e r  e l  problem s r e l le n â n d o la s  con n u e s tr a s  p ro p i as ob -  
s e r v a c io n e s ,
EDAD Y SEXO.-
N© e x i s t e  una época © s p e c if icam ente determ inada p a r a  
que ap arezca  e l  v i t i l i g o ,  aun que s i  s e  s e h a la  con fr e c u e n c ia  
mayor en e l  p é r io d e  domprendido e n tr e  l o s  2^ y  l o s  4^ aîîos de 
v id a . Ancianos de a o s  y  mâs lo  padecen y s e  l e  ha v i s t o  su r  
g ir  en n ih o s h s s t a  de 3 anos de ed ad , en l o s  c u a le s  gen era lm en -  
te  em pieza por le s  cabeH os; a s !  su c e d iô  en uno de n u e s tr o s  p a -  
c ie n t e s  a l que tr a je r o n  a l a  od n s u lta  a  l o s  ahos lO , in form an -  
do la  madré sob re  l a  época de com ienzo.
H aciendo un compute de 49 h i s t o r i é s  para avergàar l a s  
c o rresp o n d en c ia  e n tr e  edad y sexo h a liâm es lo s  s ig u ie n t e s  r e ­
su lta d o s*  lo s  hombres que pad eclan  1 a enfermedad suhaban 1 8 , 
l o  c u a l r e p r e s e n ts  un p o r o e n ta je  de 3 6 ,7&; l a s  mu^eres, a su  
v e z , a scen d la n  a 3 1 , con un p e r c e n ts je  de 6 3 ,3 ^  (v er  cuadro I  
en la  pagin a  ë .g u ie n te ^ . "^ sopa la sm u jeres  l a  época v i t a l  mâs
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f r u c t l f e r a ,  la  de l a  a c t iv id a d  g o n a d a l, t r  so s c a r r e  e n tr e  l o s  
20 y  l o s  40 aSos y  como vemos en e l  g r â f ic o ,  r é s u l t a  l a  mâs a -  
t e c  ada, Podrîamcs d ed u cir  de e l l o  que l a  c u a n t la  de l e  v i t î l i -  
gos que s e  p r  © sentan en  la s  m ujeres en a q u e llo s  momentos de  
su v id a  en que su organiz a c iô n  en d ocrin a  s e  en cu en tra  en  r e l a ­
t i v e  rep oso  e s  com parativam ente mener que cuando e s t a  en p le n a  
a c t iv id a d , ^ero àque p asa  e n to n c es  con to d a s a q u e lla s  d isc r o m ia s  
que a p a rec iero n  en e s t e  determ A ado tiem po^. iS u a l fu é  su s u e r te  
u l t e r io r * .  ^Ouraron?. iSan aron ?. Tal vez  s e n c illa m e n te  d ejaron  
de v e n ir  a la  c o n s u lta  porque pasada c i e r t a  edad l a s  e s t é t i c a  
s e  hace p reocu p aciôn  menor de la  m ujer. -^ s lé g ic o , p u es , p en sa r  
que p a r a e l  in te r v a lo  d e l  # p a r e  j sm ien to , como lo  e s  e l  de l o s  
2^ a lo s  40 a h o s , ^se pa^ocupan mâs l a s  enferm as en c o n s u lte r  
por su deformidac^^^érmica; y  p o r  c o n s ig u ie n t e , l a  fr e c u e n c ia  
por edades r e f i e  ja  un cômputo mâs ap aren te  cp e r e a l .  S in  embargo, 
l a  b ru sca  v a r ia c iâ n  q je  leem os en l a  columna de la s  m u je re s ,d o n -  
de s e  p a sa  de 8 e n tr e  l o s  3 1 - 4 0  ahos a 2 e n tr e  l o s  41 -90  s e  nos 
a n to ja  l a  mar de so sp e c h o sa .
(Cuadro I )
EDADES HOMBRES i MQJERES
I  a 10 a . - -  4
I I  a gO a . 5 S
1 ? f
21 a 3O a . ' 4 8
51 a 40 a . 4 8
41 a 50 a . 5 2
f i l  a 60 a . 2 2
61 a 70 a* — — 5
71 a 80 a , 1
T o ta l 18 51
P o ro en ta je  5 6 .7 #  6 5 ,5 #
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Con s ô lo  e s t a  d lt im a  razbn no podemos en u n ciar  una c@n- 
o lu s iô n ;  p ero  s i  nos paramos a p en sa r  que l a  gran mayor 1 a de  
loB o a s o s  que s e  han v i s t o  s e  aoompafian de tr a s to r n o s  © n dàori- 
noe e h ip o ta l& m ico s , nos vemos fo rza d o s a proponer que l a  razdn  
de l a  f r e c u e n c ia  del v i t i l i g o  en l a  edad se h a la d a  e s  precisam en  
t e  l a  que nos hemos p erm itid o  du dar.
En la  columna de l o s  h o m b r e s ,1 a  c i f r a  de la  edades t i e ­
ns un in crem en ts mâs grad u a i que 1 le g a  a su  p ic o  en l a  can p ren -  
d id a  e n tr e  lo s  41 -5^  afîos para  d e c l in a r  e n to n ces  con un c o n tr a s ­
te  menas brusco  que en l a s  m u je re s . ^esponde e s t a  imsgen a l  c a -  
r a c te r  mâs a s t a b le  y  p a c l f ic o  de l a  fu n c iô n  g la n d u la r  m ^ c u l in  a ,  
con un g r a d u a i aumento en l a  in te n s id a d  y una le n t a ^ d ^ l in a c iô n  
"^ a aumencia de e s t a  enferm edad en la s  u lt im a s  dâc^^ae delà  v id a ,  
para l o s  hom bres, s e  acop la  p er fec ta m en te  a su prem edio v i t a l ,  
mâs c o r to  para e l  gén ère  m a sc u lin e .
R e fir iê n d o n o s  a l a  f r e c u e n c ia  p or  sex o  co in c id im o s con 
l a  mayor p a r te  de l a s  o b se r v a c io n e s  en qu e l a s  m ujères l o  pa­
decen mâs que l o s  hom bres, en una r e la o iô n  que c o n s t i tu y e  c a s i  
e l  d o b le  de e l l a s  a e l l o s .
ARTEOEDERDES.-
En e l  s ig u ie n t e  cuadro c o n stan l o s  h a l  azgos que h e ­
mos hecho e n tr e  l o s  a n te ce d e n  t e s  f a m il ia r e s  y  p e r so n a le s  de 
lo s  p a  c ie n t e s  con v i t i l i g o  que hemos in v e s t ig a d o *
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(Cuadro I I ) .
ANTECEDEN TESPAMILIARES ANTECEDîNTES PERSONAL
V i t i l i g o 6 D ia t .  n e r v io s o s 1
D ia b e te s 8 S ifL lis 1
S i f i l i s 3 O tras d e fm it is 3
L i s t ,  n e r v io s  o s 5 in fe c c io B  as 10
^ e fa le a s 2 D is t .d e  n a c im i. 2
^ ir o id e o s 7 S in  a n te . 32
S in  a n te c . 18
Lo mâs lô g ld o  e s  d ed u o ir  que de le s  a n te c e d e n te s  d e l v i t i l i g o  
ningun® t i e n e  marcada prepond eranoia  ya que lo  que mâs abunda 
son lo s  oasos en l o s  c u a le s  no se  e n c u e n tra , b ie n  en lo s  p r o g e -  
n i t o r e s ,  b ie n  en l o s  p rop ios enferme» , a l t e r a c io n e s  que se  r e p i -  
ten  con in u s ita d a  f r e c u e n c ia .  E sta  a se v e r a c iô n  e s  c o n tr a r ia  a 
a firm a c io n es  que s e  han hecho deque l a  s i f i l i s  ha s id o  e n c o n tr a -  
da con in s i s t a n t e  r e p e t ic iô n  en la  h i s t o r i a  de lo s  v i t i l i g i n o s o s .  
^ n tre  lo s  f a m i l i a r e s ,  como s e  v é ,  s ô lo  a sc ie n d e  e s t a  cant id ad ^
7 c a s o s ,  de lo s  c u a le s  uno e s  deudoso; e n tr e  lo s  p e r s o n a le a /n ^  
un caso  de s i f i l i s  que té n ia  s e r o lo g ia  n e g a tiv e  y fu é  tra ta d o  
en êrg icam en te  y a tiem p o ,
Notamos que en 6 c a so s  d i f e r e n t e s  han padecido l o s  f a ­
m i l ia r e s  acrom ias v i t i l i g in o B  as ; a v e c e s  mâs de un f a m il ia r  l a s  
t é n ia ,  p ero  ê s to s  s e  han con sign ad o  como uno s ô l o .  C o n stitu y e  
e s t a  c a n tid a d  un 1 2 ,2 4 ^  de to  dos l o s  p a c ie n te s  in v e s t ig a d o s , lo  
que muy b ie n  puede s e r  ana  s im p le  c o in c id e n c ia  ya que no a u t c r i -  
za  t a l  par c en ta  je  para  a firm ar la  in f lu e  no ia  de un fa c to r  fa m i­
l i a r .
—Vl—
Lo que mâs nos encontram oe son la  d ia b e te s  y  la s  a l t e r a ­
c io n e s  t i r o id e a  qu e, ju n to s ,  suman un p o r c en ta je  de 3 1 ,6 ^  ( l6 ,3 2 ^  
e l  prim ero y 1 4 ,2 8 ^  e l  segundo^ , s e g u id o s  de l o s  casos cu yos  
f a m il ia r e s  acusaban d is t u r b io s  del s is te m a  n e r v io s o , En cuanto  
a lo s  a n te c e d e n te s  p erso n à b s, lo  qus mâs desp un ta  e s  l a  c a n t i ­
dad de en ferm es qxe han p a d ec id o  una u o tra  de l a s  v a r ia s  a f e c -  
c io n e s  de in d o le  in f e c c io s a ,  que s e  e l e v a  a un 2 o ,4 ^ .
ESTATOS EMOTÎVOS.
Con pasm oso acuerdo g e n e r a l ,  la  gran m ayoria  de l o s  que 
h"n hecho e s t u d io s  sob re  e l  v i t i l i g o  exponen l a  im p ortan cia  d e l
e sta d o  de ânimo en lo s  p a c ie n te s  que exhiben  manchas acrôm icas
y e l  p a p e l que ê s t e  juega en su p rod u co iôn . ^e r e f ie r e n  a e s t a  
c ir c u n s ta n c ia  como a un p o s i t iv o  fa v o re ce d o r  de l a  a p a r ic iô n  dd
v i t i l i g o ,  A si J , BARTER ( l ) ,  c i t a  e l  oaso de un hombre que r e c i
b iô  en l a  nuoa e l  g o lp e  de un saco de harina  que l e  produjo una 
enorm sa cu d id a  n e r v io s a , s in  l e s io n e s  © rgânicas , de lo  c u a l  s e  
l e  d e s a r r o l lô  un v i t i l i g o .  Y yDEYRAT (2^ r e f i e r e  e l  caso de una 
jo v e n c ita  que p a d ec iô  n a n ic ie y  v i t i l i g o  a c o n se c u e n c ia  d e l a  ex* 
p lo s c io n  de un o b â s.
N o so tro s  no nos hemos extran ad o  a l  d e sc u b r ir  que c a s i  la
0  %
m itad de n u e s tr o s  c a s o s  acusabàa un a p a lp a b le  p a r t ic ip a c io n  de 
un e s ta d o  de em o tiv id a d , h ip e r e x c it a b i l id a d  o ten siÔ n  an im ioa .
1 . -  J . DAR 1ER: La P ra tiq u e  D erm a to lo g iq u e , a r t .  " V it i l ig o  , t .
IV , 1 9 o 4 , o .  846 ( P a r is ) .  ■ %
2. -  ynEERAT: v i t i l i g o  é m o tif" . B u ll .  S o c . Prano. Dermat.
e t .  Syph. -1922 , p . 84 #
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Hemos en o o n tra d o , p u e s , un s i g n i f i c a t i v e  4 o ,8 ^  con t a i e s  c o n -  
d ic io n e s .  M em âs, un as v e c  s  c o in c id ie n d o  con un d e s e q u i l ib r io  
n e r v io so  r a a n if ie s to  y o tr a s  v e c e s  con aparentem ente buena r e g u -  
la c iô n  em o c io n a l. E l 1 8 ,3 0 ^  de lo s  en ferm es aquejaban t r a s t o r ­
nos h ip e r c lo r h id r ic o s ,  lo  que corrobora  l a  e x i s t e n c i a  de una i -  
n e s ta b il id a d  n e u r o v e g e ta t iv a  la t e n t e  an l a  mayor p a r te  de e s t a s  
p e rso n a s .
O itam os t r è s  c a so s  de n u e s tr o s  p r o to c o lo s  en lo s  que re» 
s a l t a  ex trea rd in a r ia ra en te  e l  panel de la  emocién*
CASO X I I I . -  H istor ia  num. 1 6 .7 6 2 ,1 9 4 8 .
I.R .M . nifia de 12 ahos de edad, e s c o la r .
A n te c e d e n te s . - F a m i l ia r e s * padre y hermano t ie n e n  d i s c r o ­
m ias.
P erso n a les•s in  in te r é s .
V.Gr, m enarqula i n é d i t s  
Enfermedad a c t u a l . -  A r a i z  de l a  m uerte de su  madré (padre  
habia d e sa p a re c id o ( l e  s a l i e r o n  can as y  l e  
a p a rec iero n  d iscro m ia s  en l a p i e l .  ‘*^stas c a -  
nas y d iscr o m ia s  han id o  en aumento; a l a  vez  
ha adelgazado h a s t  an te  (5 o 6 kg. ) s e  que ja  
de d o lo r e s  e r r é t ic o s  p o r  e l  cuerpo y  de b a s -  
ta n te  o e f a le a  f r o n t a l  y c a n sa n c io . ^ r in a  mu- 
cho aunque no sab e cu an to .
E y p lo r a c iô n .- C o n s t itu c iô n  in f a n t i l*  que corresp ond e a su  
edad. Canas en r e g iô n  a n te r io r  de c a b e l lo .  
^anchas b l  ancas en todo e lc u e rp o  muy abundan 
t e s .  En tron co  son muy lla m a t iv o s  y  en c u e l l  
hacen fo m a  d e  c o l l a r ,  - a^ p a r te  a l t a  d e là  
f  r en te  esIblSK ^a y e l  r e s to  b a s ta n te  pigm en- 
ta d o .
D ia g n é s t ic o . -  D iscrom ias i ^ i l i g o i d e s
“Ir a ta m ie n to . -  Hedoxon y  B eta fo n s
A n â lis is  complementarios* adioscopia* normal,
A. de or in a*  urea 1 8 -2 1
c lo r u r o s  18-7o  
A .de san gre*  h e m a tie s : 3 .8 4 o .o o o  
le u c  (altos | 4 . 6oo 
l i n f  o c ito s  • 32^
^ftalm ologia" probable d iscrom ia re tin ia n a  
g r isâ cea  
Dermatologia* v i t i l i g o
G rinecolo^ a • v e l l o  p u b era l que s e  i n i c i a ,
con o a n ic ie .  R etraso  d e l  d e sa -
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r r o l lo  g e n ita l y anomal!as o o n stitu c io n a le s  (r e la t iv e  
h ip e r tr o fia a  de mamas, d iscrom ias, e tc . j de crigen h ip  
p o ta lâmaohipof i s a r i 0 .
A .de sangre (re p e tid o *
H em atiee* 4 .3 2 ^ .0 0 0  
•“e u c o c ito e  • 5 .2 o o  
E o s in ô f i lo s *  5^
L infocitos*  49^
^urso. - Regresb en una ocasiôn a l aho, se  h a l lama me j or ada, 
s in  m o lestia s .
GASO X X V II.- H is to r ia  num. 1 9 .1 8 9 ;  1951.
R .A .S . mujer de 4o ah os, s o l t e r a  y m o d ista .
A n te c e n d e n te s* F a m ilia r e s  y  p e r s o n a ls  s s in  in t e r n s .
V.Gr, m enarqula a Ice 11 a 4 /2 6
Enfermedad a c tu a l. - Despues de l a  guerm nacional y de fu e r -
tlSim as emociones, mancha hlanca que poco 
a poco vaen aumento.
/  - I _  E x p lo ra c iô n . -  Tipo I I .  Dedos tiemb!ki con f in a s  o s c i la c io n e s .  
p \ En s u p e r f i c ie  de f l e x iô n  de muneca d e rech a , mane
cha de v i t i l i g o  redonda. En piano la t .  iz q . y ba- 
fle de eu e l l o ,  zona acrômica de bordes e s t r e l la -  
dos con borde hiperpigmentado. Sobre om ôplatos, 
por d onde pasan la s  c in ta s  d e l  so s té n , zonas en 
que escasea  e l  pigmento.
Diagnôstlco* Vitiligo.
'IVatemiento : Progynon. D istovaga l.
Durso* Regreso a lo s  6 m eses, con v i t i l i g o  ig u a l,
CASO XXXII. H is to r ia  num. 2 o . l9 3 .  1952.
I .  . 8 .  m ujer de 23 ah os. casada  y  8 .L ,
A nteced en tes.-F am iliares; s in  in te r ê s .
P ersonales: siempre ha sido d e lg a d i ta y n erv io ­
sa . A lo s  9 a . corea de Sydenham, ^ ieg a  todo an- 
tecedente s i f i l i t i c o  u otro que in d icara  p a r t i -  
cipaciôn  hipotaiâmica,
V.Gr, m enarquia a l o s  16 av t ip o  3 / 24-%G,muy e s -  
c a s a . Muy d ism e n o r r e ic a , con te n s iô n  p r e -m e n st-  
t t u a l  t e r r i b l e ,  m areo,dolor e s ,  p a lp ita c io n e s  y  
se n sa c iô n  de a n g u s t ia .
Enfermedad a c tu a l .-De n ih a , a lo s  10-12 a. le  habian sa lid o
algunas manchitas b la n ca s, diseminadas por dor­
se  de mano. S in  embargo, va para tr è s  ahos que 
s in  motivo e s p e c ia l  v is ib le  o d ed u ctib le  l e  bro-  
taron un as manchas acrémicas expans iv  as y progred. 
vas s in  fenômen® lo c a le s  sobfeahadidos. a lie ro n  
primero en cara dorsal de dedoe y lu ^ o  en dorso 
de mano. Al p r in c ip io  parecian sa lp icadu ras; lu e -  
go se  fundieron forma ndo p laças may ores y abarca^ 
ron brazos, c u e l lo ,  nuca y hasta  cuero c a b e l l t ^ . * ^
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Tambien en laoara lo s  tien© y algunos elem entos 
su e lto s  se  observan en espalda y oaderas feaqui 
en forma de es tr ia  s ) .
Su ânica preocupaciôn es la e s t ô t ic a .
•^*xploraciôn : lip o  I I .  P ie l  blanca, pâlid% diseminada irreg u -  
larmente de msnchas acrômicas de tamaho variado. 
Una 8 ©stân rodeadas de borde hiperpigmentado; 
otras secontinuan insensiblem ent© con l a p i e l  
vecina; en extremidades superiores conservan  
c ie r ta  s im etr ia .
En borde cuero cab ellu d o , mechones de ca b e llo  
cano.
do e l  cuerpo présenta  manchas acrômicas de 
d istr ib u c iô n  anarquic# pero tan atacado que me- 
rec e l  nombre de v i t i l i g o  gen eralizado,
•^ a^gnés t ic o  * V i t i l ig o .  A n ex itis  b i la t e r a l .  '
A n â lis is  co m p lem en ta r io .-R a d io sc o p ia  normal
Hemograma• e e e in ô f i l o s  = 3^ 
l i n f o c i t o s  = 31^ 
D erm atolog ie*  v i t i l i g o  
17 c e t o s t e r o i d e s • 9 .3 5  
Met ab& lis mo : mâs 24%
G inecolog ia* d is c r e te  s a lp in g i t i s  b i ­
la t e r a l .
N europsiquiatria* la  enferma observé  
la s  prime ras decoloraçiones hace tr è s  ahos. Por entonces jrra- 
bajaba en la  "Standard cuyo trabajo no le  gustaba pues actua-  
ba de empleada de l a  Hmpieza, lo  cual le  causaba mucl» v er -  
guenza, no pudiendo o lv id a r  su condiciôn durante tod o e l  d ia ;
s in  embargo, continué en e l  pueeto que era necesario  para e l  
mantenimiento de su casa. Hasta que se  casô hace unos s e l s  me­
s e s . En su matrimonio es f e l i z  y se  encuentra mâs tra n q u ila , 
s i  bien encuentra que su maricbo t ien e  apetencias sexual es  mâs 
in ten ses que le s  suyas.
-^ntre su s a n te c e d e n te s  se  en cu en tra  haber padecido c o -  
r e a  nac© 14 ahos y  a l o s  1 2 , un reum atism o p o lia r t ic u ü a  r .
S© l e  d iagn osticô  un v i t i l i g o  interpretado en e l  sen -  
tid o  de haber dos t ip o s  deagresiones d ie n c e fâ lic a s , l a  reumâ- 
t ic a  y la  p siq u ica .
AGRESIONES EXTEHIOEBS.-
Es un hecho de antigud sehala do que la p ie l de lo s  
v it il ig in c B  QB t ie n e  en a lto  grade una © special Tabilidad para 
depigraentarse como lo  demuestra la  foima en que respond© a la s  
agresiones © xteriores.
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Lqs traumas r e p e t id o s ,  aunque m in û sc u lo s , acaban por ahu- 
y e n ta r  la  m elan in a  d e l  s l t i o  que l o s  s u fr e .
En dos de n u e s tr o s  p a c ie n te s  se  h ix o  p a te n te  e s t a  c ir c u n s -  
ta n c ia . ï a l e s  in d iv id u o s  r e g is tr a r o n  una e lim in a c iô n  de pigm en­
t e  en lu g a r e s  en lo s  c u a le sn o  s e  p o d la  d e sp r e c ia r  e l  p a p e l d e l  
trauma. Uno de e l l o s ,  m ujer, exh ib e so b re  e l  borde âs e© d e l  omo 
p l a t e ,  donde pasan  la s  c in t a s  d e l s o s t é n ,  zon as b l æ c a s ,  acrôm i 
cas (ca so  I X 7 I I ) ,  e l  o t r o , pa c i  en t e  a l  cu a l s e  l e  h ic ie r o n  dos 
im p la n ta c io n es  su b cu tp an eas, p e r d ié  en le s  s i t i o s  m o r t if ie a d o s  
su c o l c r a c i  6n. Ambos enferm es p ad eclan  v i t i l i g o  ya  por a lgun  
tiem po.
Da lu z  s o la r  y  l o s  rayos u l t r a v io l e t a  en c i e r t o s  c a s o s ,  
a s i  como tambien e l  c a lo r ,  han hecho s u r g ir  de v ez  en cuaado 
v i t i l i g o s  l a t e n t e s .  O tro p a c ie n te  de n u estro s p r o to c o le s  , un 
panadero, s u f r ia  un v i t i l i g o  d i s c r e t e ;  a l  a c e r c a r se  a l  h om o p<r 
cambio de tr a b a jo  en d is c io m ia  s e  l e  acentuô y e x te n d iô .
^ x i s t e ,  pu es, una la t e n c ia  e s p e c ia l  en a lgunos in d iv id u o s  
sob re  to d o  en a q u e llo s  que ya padecen e l  v i t i l i g o ;  hay un d e s e -  
qu i l i b r i o  p ig m e n t^ l^ io ^ k r tic u la r  (pe h ace  que la  p i e l  ca rezca  
de l a  capacid ad  n e c e s a r ia  para te n e r  su ncrmal c o lo r a c iô n . Es 
muy pœ 0 v e r o s im il  que e s t a  c o n d ic iô n  s e  deba e x c lu s iv a r e n te  
a l a  a g r e s iô n , pu e s t e  que son mucho mâs numéros os l o s  c a so s  en  
que l a  r e s p u e s ta  s e  trad u ce  enaumento de l a  p igm en tac iôn . La 
p r e d is p o s ic iô n  en s i  r e s id e  mâs hondo y  e s t â  m o t iv a d a , con t o -  
da se g u r id a d , por  p e r tu r b a c io n e s  de orden in t e m o ,  de r e la c iô n  
c o n s t i t u t i v e ,  de bdance v i t a l .
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En una l e  y  e e p e c u la  t iv a  ad elan tad a  por M. LEIDEî? y  A.
A. BISCHEH (3^ se  p o s tu la ,  en pocas p a la b ra s ,q u e  3as anorma- 
l id a d e s  de l a  p i e l ,  q u a lq u ie ra  que se a  su o r ig e n  (o o n g é n ito ,  
a d ç p ir id o , e t c . )  pueden d e s o r b ita r  profundam ente ëL mecanismo 
p igm en tario  oon d uoiénd olo  b ien  en e l  s e n t id o  d e l  exoeso  d e là  
form aciôn  o b ien  en e l  de l a  e s c a s e z .  Por o tro  la d o , l a  o p i»  
niôn  de que e l  v i t i l i g o  e s  un a enferm  edad de la lu z  y  que e l  
s o l  r é v é la  sob re  l a  p ie l  s e n s ib l e  e l  d iseh o  de leuoom elsnoderm ia  
v i r t u a l ,  e s  s o s t e n id  a p o r  H. JAUSION y  A.GERVAIS ( 4 ) .
Ultim Em ente se  abre paso l a  h ip ô t e s i s  q e^e a tao  e l  m eca­
nismo p igm en tar io  a la  c one e n tr  aciôn  en l a  p i e l  de 1® grupos  
-SH, G eneralm ente, s e  h a  v i s t o  l a p i e l  s e  d e f ie n d e  de l a s  a g r e ­
s io n e s  e x te r r a s  ( i n z ,  c a lo r ,  traum a, e t c . )  s ig u ie n d o  c i e r t a s  d i  
r e c t r i c e s  h arto  co n o c id a s y  oom entadas, como m n e l  aumentode 
la  c ir c u la c iô n  s a n g u ln e a , aumento de e sp e so r  de su s cap es y  au­
mento de la  p ig m en ta c iô n . Las p ig m en ta c iones p o s t in f la m a t o r  las  
segôn s e  ha d e s c u b ie r to , van p r e ce d id a s  d ^ ^ ^ ^ ’d ism in u ciôn  en 
e l  co n ten id o  de grupos -SH en l a  p i e l .  De e s t a s  prem iaas n a c iô  
l a  so sp ech a  de q u e , de una manera u o t r a ,  l o s  grupos -SH ,cuan­
do abundasen, in t e r f e r i r la n  en la  form aciôn  de m elan ina por e l  
m e la n o b la sto , im p id ien d o , p or  c o n s ig u ie n t e ,  l a  c o lo r a c iô n  n o r­
m al. -^as a g r e s io n e s  e x te r n e s  obrarian  d estruyend o d icho  grupos
3é -  M.LEIDER, A.A, FISCHER: **Fate o f  c e n tr a l  nevus in  le u k o d e r ­
ma a cq u is itu m  cen tr ifu g u m ” A.M.A, A rch, o f  -Uermat. & Syph. 
V o l .60. 1 9 4 9 , p. 1160 .
4 . -  J . JMSION A .SERVAIS: " H isto ir e  d'un v i t i l i g o " .  B u l l .S e c .  
F ranc, de D@rmt. e t  Syph. 1 9 3 1 ,p .429
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-SH y  produciendo lu e g o  e l  increm ento m e lâ n io o , como su ced e  
en l a  gran m ayoria de lo s  c a so s . A l a  enzim a t i r c s in a s a  c o r r e s ­
ponde quedar d irec ta m en te  a fe c ta d a  por lo s  gru p os -SH, pues ê s ­
to s  se  u n ir ia n  a e l l a  y  l e  e im pedIrIan a c tu a r ; a l  desem barar- 
z a r se  d e l  o b s tâ c u lo  l a  t i r o s in a s a  que l e  s i g n i f i e s  l o s  -SH, e l  
cumpl iraient© de au comet id o  quedarla  s in  tr a b a s .
E .J . Van SOOTT, S . ROTHMANÏÏ Y CH. R. GREENE (5 ) han 
a n a liz a d o  e l  oo n ten id o  de grupo -SH en l a  p i e l  norm al, l a  h i ­
perpigm entad a y l a  v i t i l i g i n o s a ;  encon traron  que l a  p i e l  h ip e r -  
pigm enlada o o n te n la  c a n tid a d e s  menœ e s  de -SH y  la  p i e l  v i t i l i -  
g in o s a  contaba mucho m 's -  SH que la  p i e l  v e c in a  y norm al,
Lo que no s e  ha lle g a d o  a c l a r i f i e a r  e s  l a  manera en 
que se  ha de in t e r p r e t e r  l a  e x is t e n c ia  de una a l t a  c o n c e n tr a -  
c i6 n  de -SH en la  p ie l  v i t i l i g i n o s a .  Fyede s e r  qp e lo  primer® 
que oc u rra  se a  l a  acmmul aciôn  en e l l a  de grupos -SH que i n h ih i -  
rân p o ste r io r n ie n te  l a  m elasnogénesis; y  puede tam b ien  su c e d e r  
que e l aumento de -SH en e l  v i t i l i g o  se a  secu n d a rio  a l a  no 
form aciôn  d e l  pigm ento que c a  r a c t e r iz a  l a  enfermedad, par que 
a l  no haber t i r o s in a s a  que l o  u t i l i c e  r é s u l t a  todo en un a c r e -  
cen tam ien to  de su c o n e e n tr a c iô n .
^ ^ C o n s i d e r a n d o  que e l  e f e c t o  de 1 s a g r e s io n e s  en l a  e p i  
derm is de l e s  p a c ie n te s  de v i t i l i g o  e s  e l  de la  d ep igm en taciôn  , 
en p i e l  que h a s ta  e n to n ces  no l a  e x h ib ia ,  h ace (p e n u e s tr a  o p i -  
niôn se  in c l in e  en e l  s e n t i  do de favor  e c e r  la s  co n ex io n es  o r e a  
c io n e s  i n t r a t i s u l a r e s  de l a  t i r o s in a s a  y  e l  -S H , la s  c u a l e s ,  a
5 . -  E .J .  van SCOTT, 8 .  ROTHMAN', C h.R .GREENE: " s tu d ie s  in  th e  
s u l f h y d e i l  c o n te n t  o f  th e  sk in  . J . I n v e s t .  Deim at. V©1.66 
1 9 6 3 .P .1 1 1 -1 1 7 .
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f a l t a  de © stim u la n tes que l a s  i n c i t e r a ,  no habian to d a v ia  tornado 
lu g a r  de unamanera masivam a l  s e r  p r e o ip ita d a  d ic h a  uniôn por la 
i r r i t a c i ô n  que a p o rta  l a  a g r e s iô n  s e  e s t a b le c e  v is ib le m e n te  l a  
p rop en siôn  a l a  acromfe. B gta  p r o p e n s iô n , contardo con to d o s  l o s  
elem en tos para poder p asar d ep p o ten c ia  a a c t e ,  ôn icam ente neceë. * 
ta b a  e l  empujôn qa e l e  p u d ie ra  dar una cau sa  se c u n d a r ia , b ie n  
fu e r a  e l  concurs© de l a  l u z ,  d e l  ro za m ien to , d e l  c a lo r ,  e t c .
TEORIA SIPILITICA.-
No se  puede d e c ir  que haya un au tor  a l  c u a l s e  daba  
l a  pauta d e l  pensam iento eue a tr ib u y e  e l  v i t i l i g o  a la  s i f i l i s ,  
pues a l  c o r r e r  d e l tiem p o , e sp e c ia lm e n te  a f i n e s  d e l  pasado s i -  
g lo  y a p r in c p io s  d e l  p resen t© , una p lé y e d a  de a u to r es  han s o s -  
t e n id o , con s i g n i f i c a n t e s  m o d if ic a c io n e s , e l  mismo punto de v i s  
t  ~. Ha s id o  una de e s a s  maneras de p en sar que han en con trad o  ca  
b id a  en prôs peros momentos ôn e l  ânimo de un p lu r a l  de g e n t e .
O ierto  e s  que hay leu co d erm ia s verdaderam ente de o r i -  
g e n s i f i l l t i c o .  P ero . de aw everar e s t e  hecho a d e c ir  que e l  v i ­
t i l i g o  propiam ente d ich o  p a r t ic ip a  de l a  misma e t i o l o g l a ,  hay__u 
na ©nome d is  tan c ia  y  sÔlc s e  puede a c e p ta r  s i  s e  c ie r r a n  l o s  
o jo s  a un sinnûmer© de in co n v en ien t© s y p regu n tas que f o r z o s a -  
mente s e  form ualn ad op tando tan p o s ic iô n .
B âsase  l a  c r e e n c ia  de l a  et% j^ ^ la  s i f i l l t i c a  en l a  
o b serv a c iô n  h i s t o l ô g i c a  que d é c la r a  l a | e x i s t e n c i a  de fo rm a c io -  
n es in f la m a to r ia s  en l a s  l e s io n e s  de v i t i l i g o ;  en le s  a n teced en  
t e s  de s i f i l i s  en m u ltitu d  de p erso n a s que padecen l a  aoromla
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o en l a  p r e s e n c ia  de v i t i l i g o  en muchœ de lo s  que e s tâ n  a fe o -  
to s  de l a  e s p ir o q u e t o s i s ;  en l a s  l e s io n e s  d e l  s is te m a  n e r v io ­
s o  c e n t r a l ,  ya  que s e  ha v i s t o  e l  v i t l l i g é  frecu en tem en te  en l o s  
t a b ê t i c o s ;  en l a  c o e x is t e n c ia  d e l v i t i l i g o  son  l a  a o r t i t i s  s i f i  
l l t i c a ;  en l a s  p o s i t iv id a d e s  de la. s r e a c c io n e s  s e r o lô g ic a s ,  que 
por lo  dem âs, en un p r in c ip io  y  como s e  ha comprobado d e sp u e s , 
b ie n  poco te n la n  de d ign as de c o n f ia n z a  p or  su p r o p ia  fu e r z a .
H echos c l l n i c o s  en su m ayoria son e l  p o r ta e s ta n d a r te  de  
t e l  h i p ô t e s i s .
S in  embargo», l e s  a l t e r a c io n e s  an a t omo pa to  lô g i  c as i n f l a ­
m atorias s e  c i t a n  como n ota  m argin a l a l  cuadro h i s t o lô g ic o  d e l  
v i t i l i g o ,  y  cuando s e  h a l la n ,  son siem pre de c a r a c te r  i n e s p e c l -  
f i c o  que igu  aL s ir v e n  para a p u n ta la r  una t e o r l a  que s e h a le  un 
o r ig en  no s i f i l i t i c o ,  I*o mismo su ced e con la s  o b se r v a c io n e s  que 
s e  han hecho sob re l a  d e s tr u c c iô n  de l e s  f ib r a s  e l â s t i c a s  o l a s  
a lt e r a c io n e s  t r ô f i c a s  de l o s  n e r v io s ,  que no gozan de u n iv e r s a l  
an rob aciôn . No en ê s t a ,  pues, causa j i s t a  para a la É ta r  l a  teo r fe  
e s p ir o q u é tô s ic a ,
V arlan mucho la s  c i f r a s  c ita d a s  para subrayar l a  fr e ç u e n  
c ia  de a n te c e d e n te s  s i f i l l t i c o s ,  ta n to  p e r so n a le s  como f a m i l i a ­
r e s ,  en l o s  p a c ie n te s  con v i t i l i g o .  La grad aciôn  v a  desd e un 
81^  de c a so s  de s i f i l i s  con v i t i l i g o  h a lla d a  por TOURAIN (6 )  y  
un 5 1 ,7 ^  de s i f i l i s  adqi i r i d a  con un 1 6 ,1 $  de s i f i l i s  c o n g ê n ita  
en lo p c a so s  de L a |^ ^ (7 ) h a s ta  un lù s ^ g n if ic a n t e  2% que e n c o n tre
6 . -  TOURAINE: P a r is  m é d ic a l ,1919 p . 45 (c ita A ) por A.SEZARY y  A, 
DTTHUY, N o u v e lle  P ra tiq u e  D erm atologique 9 .7 . 1936 , p . 937.
7 . LANE: J.Amer. Mod. A ss . J u ly . 192 9, p . 27
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mos n o so tr o s  d© s i f i l i s  en n u e s tr o s  p a c ie n te s  con v i t i l i g o ;  en  
e sô o s  ô ltim o s , lo s  a n te c e d e n te s  f a m il ia r e s  de l a  in f e o c iô n  r e ­
gion tan a un 6 .1 2 $  ca n tid a d  d e s p r e c ia b le  tam b ien , como s e  v e .
Dos c o r o la r io s  s e  pueden c o le g ir  de 16 y a apuntado,
0  que actu a lm en te  s e  subyuga mâs la  s e r o lo g ia  y  c l l n i c a  de l a  
lu e s  d o ta  d os como estam os de una te r a p e u t ic a  tan e f i c a z ,  s in  
que ê s to  r e s t e  nada a l a  con ex ion  e t i o l 6 g i c a - s i f i l i s - v i t i l i g o ,  
o que e l  v t t i l i g o  no t i e n e  que v e r  en a b s o lu te  nada con l a  men- 
c ion ad a  a f e c c iô n .
S in  o c u lta r  l a  s a t i s f a c c iô n  de hab la  r  resp a ld a d o s  por  
d a te s  f e h a c ie n t e s ;  SAIN3 DE AJA, PONS y  P. GGÎÆEZ ( 8 ) ,  n ieg a n  ro  
turdamen t e  l a  e t i o l o g l a  lu é t io a ,  ta n to  para l a  p e la d a  como para  
e l  v i t i l i g o ,  c o n c lu s io n e s  que sacan de la  r e v i s iô n  de mâs de 
1 .5 o o  c a so s  de p e  3ada y mâs de 180 de v i t i l i g o .
E l tono de d e fe n sa  de e s t a  r e la c iô n  e t io p a to g é n ic a  
ha id o  m oderândose cada v e z  mâs h a s ta  c o n s t i t u i r  hay c a s i  un 
su su rre  de lo  que una v ez  fu é  voz de tru en o . Porque la v e r d a d  
e s  que e s a  h i p ô t e s i s  no ha in v a lid a d o  a p esa r  de toda l a  eviden- 
c ia  que han aportado le s  que l a  advocan, l a  d é f in ie  iôn  que d e l  
v i t i l i g o  hemos dado a l  p r in c ip io .
S ig u e  habiendo t a l  nômero de c a so s  de v i t i l i g o  que 
no h u e len  a lu e s  como p ara  perm i t  i r  u n a sa n a  duda y una p od e-  
r o sa  c r î t i c a .
TEORIA NERVIOSA.-
Da p r e te n s iô n  de que e l  v i t i l i g o  p r e v e n ia ^ ^  una a c -
8 . -  SAINZ DE AJA, PONS, P . GOMEZ: " p e la d a ,v i t i l i g o  y  s i f i l i s .  
A otas D e r m i - s i f i l i o g r ' f i o a s ,  1 ,933-34, p. 36
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tu a o iô n  d e l  sp ir o q u e ta  p a l l i d u s  in vo lu orab a  un meoanlamo n e r v io  
8 0  para su e x t e r i o r i z a o i ô n .  La ta b e s  d o r s a l  fu é  p u es ta  la  mar 
de v e c e  s  en e l  b a n q u i l lo  de l o s  acu sad os se n a la d a  como r esp o n ­
s a b le  de la  d iscro m ia  y su c u lp a b i l id a d  p a r e d îa  indudable ya  
que h a b ia  gran can tid a d  de e v id e n c ia s  c i r c u n s t a n c ia l .
Ante encabezam iento  tan g e n e i a l  como e l  de " t e o r la  ner  
v io  sa " , s e  agrupan una v a r ie d a d  de p a r e c e r e s ,  a i e  ndo e l  c e n t r a l  
y  podrlamos d e c i r ,  o r i g i n a r i o ,  e l  de l e  r e p e r c u s io n e s  n e r v io s a s  
de l a  p rop ia  s i f i l i s .  Con e s t a  a f e c c iô n  tomaron d i s t i n t o s  punt®  
de v i s t a  l o s  d rm atôlogos y  l o s  n eu rô logp s . M ientras l o s  prime 
r o s  a rg ô ia n  que e l  s i s te m a  n e r v io so  s e  h a l la b a  ex en to  de s e r  la  
zo de uniôn e n tr e  e l  v i t i l i g o  y l a  s i f i l i s  y  daban en cambio mâs 
im portancia  a l a s  l e s i o n e s  l o c a l e s  t e r c i a r i a s ,  l o s  n e u r ô lo g o s ,  
por su p a r t e ,  e s ta b an  con ven c id os de que unicam ente a l o s  n e r ­
v io s  l e s  e s  taba reserv ad o  l a  régu la  c i  ôn y g o b iern o  de l a  m e la -  
n o g ê n e s is  cutané a , l a  cu a l s e  e n c o n tra r la  profundamente m o d i f i -  
cada en l a s  c o m p lic a c io n e s  ô l t im a s  de l a  lu e s .  Y a p a r t i r  de es  
t a s  a p r e c ia c io n e s  p r im it iv e s  su rg ie ro n  o tr a s  ge in c lu la n  un con 
cepto  de t r o f o n e u r o s i s ,  haciendo e l  v i t i l i g o  e l  r e su lta d o  f i n a l  
de un d e fe o to  de n u t r ic iô n  n e r v io s a  o e l  p r o ducto de un d i s t u r -  
b io  d e l  c o n tr o l  autonômico d e l  m e la n o b la s to ,  e l  c u a l  s e  e n c o n ­
t r a r la  in c a p 9 0 i t ado para p ro d u cir  l a  d o p a -o x id a sa ;  o tro  aun de 
r a d i c u l i t i s ,  que h a b la  a l a  enfermedad en un tod© anâlcg a a l  h e r ­
pes z o s t e r ,  d is tr ib u y é n d o s e  su s  manchas b l m c a s  en un d is e h o  per 
dermatomes; y o t r o s ,  en f i n ,  que s ig n i f i e a b a n  un puente e n tr e  à  
s is te m a  n e r v io s o ,  e s  d e c i r , e l  de r é g u la c iô n  n e r u o v e g e ta t iv a  y  ëL 
s is te m a  horm onal, s i tu a n d o  a l  v i t i l i g o ,  mâs l ih e r à m e n te ,  en un
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piano amplio de t r a s to r n o  i n t e g r a l  in t e r n o ,  recog ien d o  l a  p o s i -  
b i l i d a d  e x p l i ç a t i v a  de mâs v i s i ô n  y  ampliando e l  oampo d e l à  i n -  
v e sti^ ^ ^ ôn!
No e s  absurde p en sar  que e l  s is te m a  n e r v io so  ten g a  p a r t i -  
o ip a c iô n  en 1 a e t io p a t o g e n ia  de 3a enfermedad que tra ta m o s . Los 
n e r v io s ,  lo  sabemos t o d o s ,  tra n sm iten  su s im pulses por me d i a -  
c io n e s  qu lm icas que, en e l  caso de 3a a c tu a c iô n  s im p â t io a  e s t â  
c o n s t i t u id o  por una s u s t a n c ia  a d r e n a l ln ic a ,  conforme ha s id o  de 
m ostrado en l o s  tr a b a jo s  de CANNON y su e s c u e l a  ( 9 ) .  Y l o s  p r e -  
c u r so r e s  de l a  a d r e n a lin a  y la  m elan in a  parecen  s e r  l e s  mismos* 
l e  t i r o s i n a  y  l a  d o p a , . Aun con l a  e x i s t e n c i a  de l a s  in s o n d a b le s  
lagunas que e s t a  r e la c iô n  p r é se n ta  e s ,  con to d o ,  f a c t i b l e  l a  a s o -  
c i s c i ô n .  Ademâs, la  r e g u la c iô n  y gob iern o  de l a  c i r c u la c i ô n  por  
p e r te  n e r v io s a ,  e l  cambio de ambiante que éLlo puede p r o d u c ir  
a l  m o d if ic a r  e l  pH, l a  can tid ad  de m a ter ia s  n u t r i t i v a s  tr a n sp o r  
tadas y l a  in h ib ic i ô n  e f e c t i v a  que aoarrea  en e l  p rop io  c r e o i -  
m iento c e l u i s r  a l  c o r ta r s e  l a  com unicaciôn , son o t r o s  t a n t o s  
f  c t o r e s  que a lim entan  l a  t e o r l a  que comentamos.
For o tro  la d o ,  un verdadero a lu d  de o b s e r v a c io n e s  ha 
querido c im en ter  l a  v e r o s im i l i t u d  de la  p a r t i c ip a c iô n  n e r v i o ­
s a .  R ea cc io n es  c e fa lo r r a q u ld e a s  en un 65$ de l o s  c a s o s ,  como 
d escu b r iero n  3X)U JARDIN, BROWN y HAECKE é lO )l  Was s e r  man s  r o s i -
9 . -  CANNON: Amer. J . o f .  P h y s io l .  V o l . 9 6 ,  p . 382. V o l . 9 7 ,  p .
365 , 193 1 , v o l .  99. 1932 . p. 398 (c i tâ d o  por C.LOVATT
EVANS, P r i n c i p l e s  o f  Human P h y s io lo g y ,  1 9 4 9 , p . 360 P h i la d e lp h ia
1 0 . -  DOÜJARDIN, BROWN, HAECKE: " V i t i l i g o  and i t s  r e l a t i o ^ w i t h  
a c q u ir ed  and h e r e d i t a r y  s y p h i l i s "  B r i t . J . o f . D e r m a t . l ^ f , p . I
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t i v o s  con h ip e r a lb u m in o s is  y  l e u c o c i t o s i s 5 p r u r i t o s  e h i p o e s -  
t e s i a s ;  a l t e r a c i o n e s  s i m p â t i c a s ,  como q u er ia n  LEVY, FRMOKEL,
Y JITSTER; a b o l i c iô n  d e l  r e  f i e  jo  p i lo m o to r  y d ism in u c iôn  de l a  
su d o ra c iô n .
Pero t r a s  l a  c r l t i c a  de l o s  ahoa , l a  r e p e t i c i ô n  de
l o s  experim entos que permiMan afirmscr l o  a n ted ich o  y  â  cumu-
Il o  de i n v e s t i g a c i o n e s  conÿr o t a t o r i e s , l a  t e o r la  n e r v io s a  no s e  
puede argumenter so b re  l a s  mismas b a s e s ,  -"os c a so s  de s i f i l i s  
q; e hoy l l e g a n  a un e s t a d io  tan avanzado han ido  disminuyendo  
en numéro con l o s  m ejoras de t r a ta m ie n to ,  con l o  cpie l a  c o i n c i ­
d e n c ia  de l a  ta b e s  y  e l  v i t i l i g o  -mera c o i i n c i d e n c ia  e s  e l  p a -  
r e c e r  a c t u a l -  s e  va negando mâs y  mâs a l a  o b ser v a c iô n  de l o s  
e n te n d id o s .  Las s e r o l o g l a s  de l o s  p a c ie n t e s  de v i t i l i g o  ta n to  
en l a  san gre  como en e l  l iq u i d e  c e fa lo r r a q u ld e o  no m uestra s e -  
h a le s  de impureza n i  p o a lt ivad es . Y a l a  p resu n c iô n  de 3a f a l t a  
de r e s p u e s ta  d e l  r e f i e j o  p i lo m o to r  y e l  de l a  su d oraciôn  por  
l a  p ilo c  arp in a  l e  fu é  dado un m entis en lo s  ex p er im en tos  de 
A.O. ROXBURGH (11) quien s e  d é c la r a  p o r  l a  a u s e n c ia  de a l t e r a ­
c io n e s  de orden s im p â t ic o  0  p a ra s im p â tico  en e l  v i t i l i g o ,
A l a  p o s t r e ,  t a l  v e z  p i  asm ara en r e a l id a d  l a  r e l a ­
c iô n  n e r v io s a  que puede haber en l a  d iscrom ia  <p e tr a ta m o s ,p e ­
ro en l a  manera p r é s e n te  de e n te n d e r lo  quedan muchos cabœ s u e l  
t o s .
1 1 . -  A.C, ROXBURGH : "The a e r io lo g y  o f  a l o p e c i a ,a r e a t a  and 
i t s  r e l a t i o n  to  v i t i l i g o  and sc ler o d e rm ia " . B r i t .  J . o f  
Dermat. & Syph. V o l . 41 1 9 3 9 , p j3 5 1 .
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Sucede a s i  con l a  t e s t s  que s o s t i e n e  l a  to p o g r a f ia  
r a d ic u la r  d e l  v i t i l i g o ,  l a  c u a l  s e  funda, mâs que en o tr a  c o -  
s a ,  en argum entes de d i s e h o .  En c i e r t o s  c a s o s ,  no s e  puede n e -  
g a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  de l a s  manchas en foim a s im ê t r i c a  a lc a n z a  
t a l  p e r f e c c iô n  que e s t a  in t e r p r e t a c iô n  en cu en tra  j u s t i f i e  a c iô n  
Con p a c ie n t e s  de e s t a  i n d o le ,  e sp e c ia lm e n te  e s c o g id o s ,  p r é s e n ­
ta  n A, ROURAIDE y  A. BRIZARD (12) 53 ca so s  cornent ados cuyas a -  
nom alias s e  amoldan exactam ente  a l  dibu.io por dermatomas. En 
e l l o s ,  d ic e n  lo s  a u to r e s  " la s  manchas son in c l in a d a s  a n i v e l  
d e l  c u e l l o ,  t r a n s v e r s a le s  en e l  tr o n c o ,  l o n g i t u d in a le s  a l o  
la rg o  de l e s  miem brès, p a r a le lo s  en la  l i n e a  media so b re  l o s  
ôrganos g e n i^ a f e s .  Sobre e l  tron co  mismo, l a s  mmchas son h o -  
r iB o n t a le s  en e l  t e r c i o  su perior  d e l  to ra x  y  de l a  e s p a ld a ; s e  
in c l in a n  h a c ia  abajo y  h a c ia  adentro en e l  t e r c i o  m edio , so b re  
l o s  f l a n c o s ; s e  hacen mâs y mâs o b l i c u o s  sob re  e l  abdomen, co n ­
form  ândose a l o s  t e r r i  to  r io s  de d i s t r i b u c i ô n  r a d ic u la r  y  a l a s  
eru p c io n es  de l a s  p la ç a s  de zona** ( + ) .
Nû ob stan te , a l qtarer fundamentar tan m aravillosa  ob- 
serv a c ién , recurren a la  tra id a  y llevad a  asoc iaciôn  de la  d is ­
cromia con la  8 i f  i l i s  nerviosa  y a la s  a lter a c io n es  d e l l iq u i -  
do cefa lorraq u id eo , para teim inar proponiendo que e l  v i t i l i g o  
se ha d e  oonsiderar como una neuroderm itis por r a d ic u l i t i s  pos­
t e r io r .
( f )  Las pequeha8 manchas de v i t i l i g o  s e  r e u n ir ia n  en c o n junto  
en t a l  o r le n t a c iô n  que co rresp o n d er ia n  a l a s  mismas bandas  
%n que s e  e x t ie n d e n  1b s  m ayores.
13.-J.W EILL, A. HDREZ, J.MCæiDWE, P.LEfY BÜRTIN: "Hemiatrohpie  
f a c i a l e  e t  leucom elanoderm ie" . B u l l  e t  Mem.de l a  Soc.M ed. 
d es  Hop. de F a r i s ,  V o l . 6 6 . 1 9 5 0 ,p . 1668
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Los argum entos que esgrim en J.WEILL, A.HÜRE2, J.51DRI- 
CE y P. LEVY-BTJRTIN (1? )  in v i t a n  a c a v i l a r  ( l 3 ) .  E s te s  a u to r e s  
conàeden e s p e c i a l  im portancia  en la  e x p l ic a c iô n  d e l  v i t i l i g o  
a l a  p a r t i c i p a  c i6 n  d e l  s is tem a  s im p â t ic o .  En e l  hecho de que 
un tr a n sp la n te  de p i e l  v i t i l i g i n o s a  s e  r e c o l e r e  a l  s e r  im plan-  
ta d a  en t e r r i t o r i o  sano y que l o  c o n tr a r io  suceda  cuando s e  cam 
h i  an lo s  p a p e l e s , ven una a oc iôn  n e u r o v e g e ta t iv a .  Aducen tambien  
l a  f r e c u e n c ia  con que aparecen e l  slndrome de C laude-Bernard-  
H orner- l o  que no hemos p od id o  compr obar- y  l o  c o r r ie n t e  que 
es  l a  a s o c ia c iô n  d e l  v i t i l i g o  y  l a  m igraha como punt a ie  s a d ie  
c io n a le s  para r e fo r z a r  su punto de v i s t a .  S in  embargo, term inan  
aceptsndo un a p rob ab le  i n t e r f e r e  ne ia  d e l  con ju n to  h ip o ta lâ m ic o .
TEORIA ENDOCRINA.-
Desde l a  segunda dêcada d e l  s i g l è  h a s t a  nuesitros d l a s  
haid o  tomando cada v ez  mâs cuerpoBa im p orta n c ia  d e l  f u n c io n a -  
m iento de l a s  g lâ n d u ln s  e n d o cr in es  para e x p l i c a r  un nômero ma­
y o r  de enferm edades, e n tre  l a s  c u a le s  s e  en cu en tra  tambien e l  
v i t i l i g o .  La o b serv a c iô n  de l a s  ccdncidencias de a f e c c io n e s  en ­
d o c r in e s  con e l  v i t i l i g o ,  mirado a n tes  so lam en te  a t l t u l o  de 
c u r io s id a d ,  supone hoy una con oc id a  a s o c ia c iô n .  J.GAY PRIETO 
( 1 4 ) s e h a la  e l  p a r e n tesco  e n tr e  e l  Basedow y  e l  v i t i l i g o ;  por  
o tr o  la d o ,  s e  ha podido l l e g a r  a a firm ar  una i n f l u e n c ia  que e -  
j e r c e  e l  t i r o i d e s  en l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  p igm ento .
1 4 . -  J.GAY PRIETO: D erm ato log ie  y  V e n e r e o lo g la ,  T . I .  1952. p .  
655.
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D; DESAUX y CH. û . GUILLAÜMIN (15) enoontraron  a l  exa ­
m iner a c in co  p a c ie n t e s  de v i t i l i g o  que to d o s  e l l o s  era n  c l l -
n io a  y  a n a l l t ic a m e n te  d isen d o cr in o s  y  que e l  tra ta m ien to  opo-  
t e r à p ic o  no siem pre t e n 1 a buen r e s u l t a d o , actu and o , en todo ca ­
s o ,  mâs sob re  l a  h ip ercro m la  l im i t a n t e  que sob re  la  acrcm la  
misma. I g u a l  p a r e ce r  com parten, muta t i s  m utandi, COVISA y  BEJA- 
RAî^ O ( 1 6 ) ,  J.M. PEYRI y J .  TRAÇANT (17) y  SAINZ DE AJA ( 1 8 ) .
Empero, to d a v ia  es  nebultsa l a  conex iôn  e x a c t  a que t i e n -
de e l  puente  e n tr e  l a  a l t e r a c i ô n  p igm en ta r ia  que r e t r a t a  a l  v i -
t l l i g o  y e l  tr? s to r n d j^  l a s  g lâ n d u la s  de s e c r e c iô n  in t e r n a .  De 
l a  misma maneifca que ha su ced id o  en muchos de l o s  d escu b rim ien -  
t o s  que ha lograd o  e l  in g e n io  humano, l o s  e f e o t o s  s e  hacen de  
pronto mâs f a m i l i a r e s  y  con oc id os que su s  c a u sa s .
1 5 . -  A.DESAUX, Ch. 0 . GÜILLAUMIN: "C ontribution  a l ' e t u d e  des  
t r o u b le s  e n d o c r in ie n s  c o n s ta n té s  au corus de c e r t a in e s  
d e r m a to ses .
- -  T roub les e n d o c r in ie n s  au co a rs  du v i t i l i g o " .  B u l l .S o c .  
Franc, de Dermat. e t  Syph. 1933, p . 444.
1 6 . -  COVISA y BEJARANO.-  TSechos p o s i t iv e s  de re la c iô n  entre  
la s  dermatosis y  la s  a ltera c io n es  endocrines". A ctas  
D e r m o - s i f i l i o g .  V o l.16 . 1923-24 p . 162.
1 7 . -  J.M. PEYRI, J.TRAÇANT "Hechoe p o s i t i v e s  de r e l a c i ô n ,  e t c ."  
A ctas D e r m o - S i f i l io g .  1924-25  p. 1 .
1 8 . -  E.A, SAINZ DE AJA: ^ e c h o s  p o s i t i v e s  de r e l a c i ô n  e n tr e  
l a s  e n f .  de la  p i e l  y l a s  endoc. " A ctas D e r m ® -S if i l io .  
V o l .16 . 1923-24  p . 182 .
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En e l  ter re n o  ex p er im en ta l rezuma la  in g e n t e  a c t iv id a d  
^ue s e  d e s a r r o lL  para l a  c o n se c u s iô n  de un mâs c l  arc y d e t a l l a .  
do oonocim iento  de e s t o s  fenôm enos. Todavia aluden l a  pénétra*  
c i 6 n in v e s t ig a d o r a  t a i e s  problèm es como:
1 , -  E l  ha lhzgo  de una hormona o f r a c c iô n  de hom ona que 
e s p e c i f ic a m e n te  a c tu ê  sobre l a  m elan in a  en e l  hom­
bre ; y
2 , -  Una e x p l ic a c iô n  concienzuda que s a t i s f a g a  l a  razon  
de que l a s  m-nchas de v i t i l i g o  aparezcan e s p a r c i -  
das y l o c a l i z a d a s .
La e v id e n c ia  r e c o g id a ,  no o b s ta n te ,  f r u to  de una c o n s ­
t a n te  a g i tu c iô n  in q u is id o r a  y una organ izad a  y  d i s c i p l i n a d a  
bôsqueda, s o s t i e n e  y rea firm a  una s u p o s ic iô n  que n a c iô  en la  
s a l  de c o n s u l ta .
A l a s  aves h ip ô f is e c to m iz a d a s  s e  l e s  aumenta e l  p i g ­
mento de 1  as plumas y reap arece  lu eg o  t r a s  la  a d m in is tra c iô n  
de t i r o x i n a ,  o c u r r e n c ia  é s t a  que a severa  e l  p a p el que juegan  
l a  h d p ô f i s i s  y  e l  t i r o i d e s  en l a  p igm en tac iôn . Los e s t r ô g e -  
nos CPUSan h ip erp ig m en ta c iô n  en lo s  c e n e j l l l o s  de in d ia s  y  
en l a s  m ujeres; lo s  andrôgenos acarrean  e l  a^smo e f e c t o ,  d a -  
to  que s e  confirm a en l a  p a l id e z  que demuestran lo s  hombres 
c a s tr a d o s  aun despues de exponerse  a l a  l u z u l t r a v i o l e t a  y  en 
e l  aumento de l a  p igm entac iôn  en i d e n t i c as c i r c u n s t a n c ia s ,  
cuando se  han adm in istrad o  l a s  hoimonas que f a l t a n ,  G .E .PICK-
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■IKRD y B. gDSTO (19)*LDfonna, en un a r t i c u l o  p u b licad o  r e c i e n t e -  
mente que de sus e x p e r ie n c ia s  s e  puede c o n c lu ir  que l a  i n t e m e -  
dina y l a  p r o la o t in a  e je r c e n  una p o s i t i v a  i n f l u e n c ia  en l a  mela* 
n o g ê n e s is  de c i e r t a  c la s e  de p e c e s .
De l a s  g lâ n d u la s  sp p r a r r e n a le s  s e  so sp ech a  tamhien una 
i n f l u e n c i a  en l a  pigm enta c i ô n , como se  c o n s t a ta  en la  enfermedad  
de A ddison , l le g â n d o s e  a p o s t u la r  que l a s  h o r  monas c o r t i c a l e s  
in h ih ia n  l a  p ig m e n to g ê n e s is ;  pero hoy s e  u a n t ien e  que l a  cau sa  
de l a  p igm entaciôn  a d d iso n ian a  e s  debida a l  ACTE, Al p r i n c i p i o ,  
s e  so s tu v o  que l a  m e la n o s is  d e l  add ison  re sp o n d ia  a una d e f i -  
c i e n c i a  en c o r t i s o n e ,  pero s e  v i ô  p o s t e r io m e n t e  que en l a  t e -  
r e p e u t io a  prolongada con e l  ACTH so b rev en îa n  cambios p igm enta-  
r i o s  su p e r p o n ib le s  en un todo  a l o s  de la  i n s u f i c i e n c i a  su p r a -  
r r e n a l ;  s e  ha l l e g a d o ,  p u e s ,  a c r e e r  que e l  ACTH c o n t ie n s  en 
su com posic iôn  lo  que l o s  a n f i b io s  prod ucen s e para dame n te  ; la  
in term ed in a  a h o r  mona m elan ôfora . Aparté de to d o ,  ouentan l a s  
su p r a rr en a le s  con o tro s . r e c u r so s  para mante n e r  su  ca n d id a tu r e  p 
para a c tu a r  sob re  l a  p igm entac iôn . A l p r o v e n i r  tan to  l a  a d re -  
nalÈna como l a  m elanina de l a  misma s u s t a n c i a  madré, l a  t i r o s i ­
na , s e  ha presumido que a l  no form arse  a d r e n a l in a  por alguna  
razôn quedarla  mâs s u s t a n c ia  o r ig i n a r i a  para que se  p rod u jera  
mâs h e la n in a ,  y  l o  c o n t r a r io .  O tra t e o r la  m antiene que l a  c o r -
1 9 . -Gr.E. PICKKBD, B,KDSTO** Humoral in d u c t io n  o f  M elan ogen esis  
in  H ypophisectom ized k i l l i f i s h " .  E n d o c r i n o l o g y ,  V o l . 61. 
1957. p. 177.
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t e z a  su p r a rr en a l  r é g u la  l a  c o n c e n tr a c iô n  de l o s  grupos. -SH de 
l a  p i e l ,  d isp on ien d o  p or  e s t e  medio de una forma in d ir e c t e  g a ­
r a  e j e r c e r  i n f l u e n c i a  en l a  m e la n o g é n e s is .
T&do e l  a t r a c t i v o  que e n c ie r r a n  e s t a s  o b se r v a c io n e s  
t i e n e  su con firm ac iô n  en l a  c l l n i c a .  ^ o so tro s  hemos h a l la d o
en n u e s tr o s  49 p a c ie n t e s  un p o r c e n ta je  dee e n d o c r in o p a t la s  que
remonta a un 5 8 q 7 7 $ ,e s t im a b le  ca n t id a d . En e s t e  p o r c e n ta je  l o s  
t r a s t o r n o s  mâs c o r r ie n t e s  fu eron  l o s  de t i r o i d e s  y  l a  h i p o f i -  
s i s ,  s ig u ié n d o le s  en f r e c u e n c ia  l e s  a l t e r a c i o n e s  de lo s  g e n i t a -  
l e s  y p o r  u lt im o # l o s  d e l  p ân creas . Se p la n te a n ,  por t a n t o , e s -  
tre ch a s  r e l a c i o n e s  e n tr e  e l  v i t i l i g o  y  e s t o s  p a d e c im ie n t o s , t a ­
i e s  como han s id o  sospech adas p or  d iv e r s o s  a u to r e s .
La i n t e r r é l a c i ô n  mâs c o rr ien tem en te  c i t a d a  e s  l a  que 
e x i s t e  e n tr e  e l  v i t i l i g o  y  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  t i r o i d e s .  Se 
han t r a i d o ,  para p r o b a r lo ,  casos  a c o la c iô n  en l o s  c u a le s  h a ­
b la  mejorado la  d is c r o m ia  a l  t r a t a r  prim ariam ente l a  a f e c c iô n  
t i r o i d e a  m ediante o p o te r a p ia .  N osotros poseemos a lgun as h i s t o ­
r i é s  en l a s  c u a le s  l a  con ex iôn  e s  p a te n te :
CASO XXXVII. H is t o r ia  num .21.4o4. 1963.
T.A.A. Nina de 8  a . e s c o l a r .
A n te c e d e n te s : F a m i l ia r e s : padres son de r e g iô n  b o c io s a .
Todos lo s  hermanos (han sido 5/ pesaron  
alrededor de- 6 k. a l nacer, Tio paterno, 
p o l id a c t l l ia .  Tia paterna, mancha m elân i-  
ca en cara. Tla materna, booio . ^ erson ales:  
pesô 5 l(g. al nacer; desde entonces,sudores  
abu ridantes.
Enfermedad a c t u a l :C a n ic ie  p recoz  desde l o s  5 a n o s ,  en l a  
f r e n t e  l e  empezô a s a l i r  mechôn de p e l œ  
blan co  y desnues o tr o s  h a s ta  v é r t i c e ,  s iem ­
pre reap e t  ando zonas p a r i é t a l e s  y  tem p o ra le s .  
En e s t e  u lt im o s i t i o ,  l a  caspa ha d e sa p a r e -  
c id o .
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Hace un aho,pequehas p la ç a s  de pe lada  que no 
han d e s a p a r e c id o ,n i  aumentado.
Se l e  c a la  mucho e l  p e l o ,  E n eu re s is  nocturna .  
Duerme mucho. T iene p a r â s i t o s  i n t e s t i n a l e s .
Exp l o r a c i ô n . -  Qrganismo i n f a n t i l  en e v o lu c iô n ,  mâs d e -  
s a r r o l la d o  que l o  que corresponde a au edad. 
D ia g n ô s t ic o ."  O a n ic ie  precoz ( v i t l l i g o l  en r e la c iô n  con 
y  endemia c r e t î n i c a .
g ^ T r a t ^ i e n t o . T ir o id e s  I h i s .  M o rr iv a l .  ^
Q An â l i s i s  com alem entari0 8 . -R ad ioscop ie*  normal
Hemograms * e o s i n ô f i l ®  : 6$  
l i n f o c i t o s :  51$
A .de Sangre* c o le s terinem ia : 1 8 1 ,SB
mg$
B eim a to lo g la  :Madre mixedem atosa  
Hermani t o  de 5 , 1 / 2  a .  
t i e n e  c a n a e ,c a n ic ie  in  
c ip ie n te .E n fe r m a  t i e ­
ne p la ç a  de p e la d a  en 
v e r t e x  y c a n i c i e  d ifusa
E.E.Ct. Inmadurez de l a  a c t iv id a d
e l e c t r i c a  c e r e b r a l  que t i e ­
ne a sp ec to  de c o r r e spender  
a l o s  7 a .
CASO XXXVIII.- H is t o r ia  num. 2 1 .8 4 7 ;  1954.
P .C .R . Mujer de 21 a . s o l t e r a ,  s i r v i e n t e .
A n te c e d e n te s : F a m i l ia r e s : madré t i e n e  b o o io  de tamaho de 
n aranja . Ambos padres son de r e g iô n  b o c i o ­
sa .  D{&8 primas m aternas b o c io s a s .
F er so n a le s*  s in  i n t e r é s ,
V.Gr,menarquia a l o s  16 a .  poco abundan t e  y  
d ism en o rre ica .
Enfermedad a c t u a l . -T iene  b o d o  desde n ih a ,  que l e  ha id© 
c re c ie n d o  y l e  produce l i g e r a  s e n s a c iô n  de 
o p r e s iô n  por la  noc h e .
Ex pi or ac iôn * t ip o  I I .  Manchas parduzcas en e s c l e r ô t i c a  
d e l  0 jo  i z q .  Debajo de b o c io  y en e sp a ld a  
zonas de v i t i l i g o .
Diagnôs t i c o . - Bocio o u ls t ic o  endémico. V i t i l ig o .  
ïÇ ra t^ ien to : ^ u irôrgico .
A n â l i s i s  com plem entario : Hemograma; l e u c o c i t o s =  5 .o o o
l i n f o c i t o s  = 55$
-  Oirugla* debe ser  ©perada.
N utriciôn: estâ  en bue nas cond i-  
cion es para operaoiôn
No en to d o s  l o s  casos  ©n qi e s e  i n s t a l a  una t e r a p e u t ic a  apro-
p i?d a  cura consecu en tem ente  e l  v i t i l i g o  acompahante; de e s t e
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heoho parecen s u r g ir  dudas que in v a l id a n  e l  p a r e n te s c o .  Pero  
no hay que o lv id a r  que cuando hay un d i s t u r h io  de l a s  g la n d u ­
l e s  de s e c r e o lô n  I n te r n a ,  l a  t e r a p e u t ic a  , por més h ie n  l l e v a ê  
da e i n s t i t u i d a  que e s t é ,  no hace d s sa p e r e c e r  l a  causa  i n i c i a l  
que puso en marcha e l  padeolm iento  y , s ien d o  oomo lo  e s  l a  t e -  
r a p ia  e n d o c r in e ,  p o r  su misma n a tu r a le z a  l o  que s e  co n s ig n e  es 
una â u s t i t u o iô n  de l o  que f a l t a e n  l a  gran mayoria de l o s  c a s o s .
TEGRik E T P o n m a o k . -
En in tim a  c o r r e la c i é n  con l a  a n te r io r  t e o r i a  s e  l e ­
v a n ts  ûltim am ente e l  p a r e ce r  que a tr ib u y e  a l  h ip oté lem o una 
c r e c i e n c i a  im p ortan c ia  en l a  d eterm in a c iô n  d e l  v i t i l i g o .
Se ha v i s  to  por c r e c i e n t e  exp er im en tac iôn  que e l  
hipotélam o t i e n e  in t im a  co rresp on d en c ia  con toda c i a  s e  de a c -  
t i v id a d  v i s c é r a l  ya  que e l  e s t im u lo  o d e s t r u c c ié n  de su s  r e g i o -  
nes produce una in g e n te  gama de v a r ia d o s  e f e c t o s .  E s te s  se  t r a -  
ducen e sp e c ia lm e n te  en e x p r e s io n e s  de s e c r e c io n e s  i n t e r n a s ,  mé­
ta b o lism e  d e l  azucar y de l a s  g r a s a s ,  r e g u la c iô n  de l a  tem pera­
tu r e  c o r p o r a l ,  e l  mecanismo d e l  sueno n o m a l  y  e l  b a la n ce  acu o -  
80.
Ecs in v e s t ig a d o r e s  s e  afanan |ioy por probar s i  e x i s ­
t e  un c e n tr e  e s p e c i a l  que r i g e  cada una de e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  
y h a s ta  ahora, una fu n c iô n  e s p e c î f i c a  ha podido s e r  e s t a b l e c i -  
da para e l  n d c le  o su p r a ô p t ico  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  r e g u -  
l a c iô n  d e l  agua, Aunque no se  ha podido e s c l a r e c e r  a c i e n c ia  
c i e r t a  que o t r a s  r e g io n e s  posean i g u a l  e s p e c i f i c i d a d ,  s i  s e
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promulgs que to  das a c t iv id a d e s  in f lu e n o ia d a s  por  e l  hdpotd- 
lamo n e c e s i t a n  una ooord inada in te r ^ e p e n d e n c ia  para su normal 
f  un c i  on ami en t  o .
Resumiendo sucintam ente, podemos d ec ir  que el h ipotâla- 
mo es tâ  situado en e l  suelo  d el tercer  v e n tr ic u le  e incluye e l  
tuber cinereum, e l infundibulum y l e s  cueroos m am ilares, Se 
puede d esc r ib ir  oonvenientemente come que se extiende desde 
e l  quiasma op tlco  hasta  e l  polo caudal d e l  cuerpo mamilar.
A grandes r '^sgos, podemos d i v i d i r  e l  h ip ttà la m o  en t r è s  r e g i o ­
n es  que se  s i t u a n  en d i r e c c iô n  c e f a lo c a u d a l :
1 . Una a n t e r i o r  o r e g iô n  su p r a o p t ic a  s i t u a d a  encima 
d e l  quiasma.
2 . -Una media o regi6n  tuberal
3. Una cauda l o r e g iô n  mamiler (2 o ) .
Tambien m l a t e o r i a  h ip o ta lA m ica  s e  escapa l a  manera e -  
x a c t a  m ediante l a  c u a l  s e  l i e  van a cahb l o s  cambios de pigmen-  
ta c id n  que ban de r e s u l t a r  f in a lm e n te  en e l  v i t i l i g o .  Nada t i e  
n e ,  s i n  em bargo,, suponer que e l l e s  sean e fe c tu a d o s  a tr a v ê s  
de l a  s e s t r u c tu r a s  e n d o c r in e s ,  p u e s to  que l a  c o r r e la c id n  que 
e n tr e  ê s to s  dos s is te m a s  e x i s t e ,  cuenta  con pruebas anatôm icas  
y  fu n c io n a le s  t e s t a n t e  b ien  fu n d ad as. Todas 1 érd en es  co n s­
c i e n t e s  0  in c o n s c i e n t e s  que v ien en  de l o s  c e n tr e s  s u p e r io r e s  
y  que ban de r e f l e j a r s e  en l a  econom ia  t ie n e n  i n d e f e c t i b l e -  
mente que pasar  por e l  h ip o té la m o , e l  c u a l  c o n s t i t u y e ,  p o d r ia -  
mos d e c i r ,  e l  éngulo  i n f e r i o r  de un tr i& ngulo  de b a se  superior
2 o , -  0 . 8 . STRONG, A.EIîWYN: Human Neuroanatomy, 1943. p . 312 e t  
s e q .  B a lt im o r e .
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qae e s t â  fo m a d o  por e l  c e r e b r o . Es e l  puente o b l ig a d o  de t o -  
dTas l o s  im pulses nervicB o s  y  de to  dos l o s  e s t a d o s  de ân im o.E s­
ta  in t e r p r e ^ i^ iô n , r e fo r z a d a  por lo s  experim ent o s  l i e  v  ad os a 
cabo p o r S ^ .  BOSDATOVE, B .A . GREER, H.l.ERHIN, B.ÎT.SPIRTOS, 
N.S.rîALMI y muchos o tr o s  c o n s o l id a  l a  por probar v e ra c id a d  de 
una a cc iâ n  que p a r t ien d o  d e lo s  c e n tr o s  h ip o ta lâ m ic  o s ,  r e p e r -  
cu t ien d o  en l a  armenia endocrina  y  n e u r o v e g e ta t iv a  r e s u i t e  pos* 
ter io rm en te  en una m o d if ic a c iô n  de l a  p igm entaciôn  de l a  p i e l  
y en l a  a p a r ic iô n  de una d é s ig n a i  d i s t r i b u c i ô n  de l a  m e la n ia a .
Eb l o s  enferm es que hemos i n v e s t ig a d o ,  e l  p o r o e n ta je  
de d i s t u r b io s  h ip o ta lâ m ic o s  é v id e n te s  s e  e le v a  a un 2 4 ,4 8 ^ .S i  
para o t r a s  e s t a d i s t i c a s  e s t a s  c l f r a s  p areoen  s o r p r e n d e n te s ,e s  
q u izâs  por l a  poca im r o r ta n c ia  que s e  concede a l o s  sin tom as  
que responden  a un o r ig en  c e n t r a l ,  de c e n tr e s  h ip o ta lâ m ic o s ,  
generalm ente  poco é v i d e n t e s ,  a menos que s e  l e s  busqué con i n -  
s i s t e n c i a ,  A lgunos de n u e s tr o s  enfermes con v i t i l i g o  p r e s e n t a -  
ban t r a s t o r  nos h ip o ta lâ m ic o s  despues de padecer e s c l e r o s i s  
v a s c u la r  in v o l u t i v a ,  e x i s t i e n d o  l a  p o s ib i l id a d  de que l a s  a l -  
t e r a c io n e s  de marras no sean en un p r i n c ip l e  l a s  r e sp o n s a b le s  
d e l  v i t i l i g o .  P ero , en muchos o t r o s ,  como l o s  de l a s  s i g u i e n -  
t e s  h i s t o r i é s ,  l a  r e l a c i ô n  s a l t a  a l a  v i s t a .
CASO XXXI. H is t o r i a  num. 1 9 .6 2 9 ;  1951 .
P.M. A, e s  una mu ,1er de 37 a .  cas ad a, p o r t e r a ,  cuyos an­
té c é d e n te s  no t i e n e n  i n t e r é s .  Desde hace  5 a 6  ah os ,  
d o lo r e s  de cabeza  de l o c a l i z a c i ô n  f r o n t a l ,  que a v e -  
c e s  l e  hacen a c o s t a r s e .  Durante e l  d o lo r  t i e n e  muchos 
d e se o s  de o r in a r  y s i  ente  c a l o r  en l a  cabeza . En e s t e  
p é r i 0 do orina h a s t a  5 v e c e s ,  muy c la r a .  ^ i c t u r ia  de 3 a 
4 v e c e s  s iem p re . No t i e n e  v ô m ito s ,  pero s i  l i g e r a  an-
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g u s t i a .  Siempre muy apenada y 11 ora con 
f a o i l i d a d .  Muchoe ensuenos t e r r o r i f i c o s .
C7
OASO XLV. His-fcoria num. 2 2 .8 1 0 ;  ,1955. /  P '
H.D.L. hombre de 31 a .  c a sa d o , t i p ô g r a f o , ^ c o r j^ n te -  
c e d e n te s  s in  i n t e r é s .  Ha ten id o  do l o r e s  de i i p o  c d l i -  
0 0  y  carao tB r  e r r â t ioo hace 1 0  ahos en p a r te  d erech a  
d e l  cuerpo que lu ego  s e  lo c a l iz a b a n  en hombre.
O o la te ra lm en te ,  se  l e  presen taban  manchas b l a  n- 
quecinas en a n teb razo , pechoy pene; mâs ta rd e  ap arec en 
en f Bent e ,  c u e l l o  y c a b e l l o s ,  donde forman m echones.
Desde e n to n c es  acusa extrema e x c i t a b  i l i d a d . V i ­
ve  constan tem ente  p reocu jad o . Duerme muy poco; c r e e  
haber perd ido  memoria. I n g ie r e  mucho l iq u i d e  y  o r in a  
mucho y muy frecu en tem en te .
yuedândose para l a s  e s t r u c tu r a s  h ip o ta lâ m ic a s  l a  fu n c ié n  de 
c o o r d in a d o r a s , e s  d e c i r ,  l a  f i n a l i d  ad de mantener l a  armenia 
e n tr e  l o s  d i s t i n t o s  s is te m a s  ^ue componen e l  e q u i l i b r i o  v i t a l  
r e s u l t a r l a  que la  h i p é t e s i s  h ip o ta lâ m ic a  encuadra p er fec ta m en -  
t e  con c u a lq u ie r a  de l a s  e x p l ic a c io n e s  p a to g é n ic a s  que del v i ­
t i l i g o  sehan dado, ya  que con tod as e l l a s  e s t â  en c o n t a c to .  
Permanece, s i n  emb'^rgo, como més p io teb le  e l  juego r e c lp r o c o  
que s o s t ie n e n  la s form acion es  d e l  h ipotâlam o con l a s  g lân d u -  
1  ' s  e n d o c r in e s  s e a  la  que fu e ra  l a  a l t e r a c i é n  que s u fr a  e s t a  
r e g i ô n . Los d i s t u r b i o s  d e l  h ipotâ lam o pueden depender de un 
sinnumero de c a u sa s ,  in c lu yen d o  l a s  de o r ig e n  em o tiv o . Cual-  
q u ie r  m o d if ic a c iô n  que e a i s t a  en è s to s  c e n t r e s ,  por i n s i g n i f i -  
ca n te  que s e a ,  s i  e s  con tin u  ada, r e p e r c u te  inm ediatam ente en e l  
b i e n e s t a r  e n d o c r in e .  Eg-ta cnncppciôn t i e n e  l a  doble  v e n ta ja  de 
e x p l ic a r  e l  v i t i l i g o  a la  vez  que r e s u e lv e  en p a r te  l a  razôn  
de que e s t e  pad ec im ien to  s e  vea  con una gran f r e c u e n c ia  acem­
pan ado de enferm edades e n d o c r in es .
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Ademâs, l a  t e o r i a  h ip o ta lâ m ic a  ccmpagina tamhien con 
l a  s im e t r i e  de l a s  manohas, l a s  c u a l e s ,  desde hace mucho tiem* 
p o , h an m otivado en l o s  en ten d id o s  l a s  mâs d i f e r e n t e s  o p i n io -  
n e s .
CAPITULO V I.
SINTOMATOLCGIA.
Cuando nos r e f e r i a o s  a l  v i t i l i g o ,  hablamos de una 
a f e c c i 6 n h a s t a  ahora de causa d e sc o n o c id a ,  que no e s  o en g é -  
n i t a  y  que t i e n e  como c a r a c t e r i s t i c a  p r in c ip a l  la  a p a r ic iô n  
de pahos h la n c o s  despr o v i s t  os de p igm entes y  con borde f i n a -  
mente l im i t a d o s .  En e s t e s  b o r d e s ,  l a  t r a n s io iô n  a l a  p i e l  S a ­
na e s  brusoa  y a l o s  o jo s  del observador r e s a l t a  l a  e x i s t e n -  
c i a  de una fr d n te r a  h ip ercrôm ica  , oargada de p igm ente , que 
hace que l a  s i l u e t a  de lamancha b la n  ca p a r e zc a  como que ha 
s id o  trazad a  con la  punta de un l â p i z ,
^a p i e l  en l a  ou a l e l  pigmente ha d e s a p a r e c id o ,s e  
en cu en tra  en a c t i v a  p o s e s iô n  de tod as sus f a c u l t a d e s î  su d a ,  
s i e n t e  e l  c a l o r ,  e l  d o lo r  y  puede d is c r im in e r  dos puntos s e -  
parados e n tr e  s i .  Algunas v e c e s ,  s e  ven en e l l a  p e lo s  que con- 
servan  su color , pero l a s  mâs, é s t o s  tambien e s tâ n  d e s p r o v i s -  
t e s  de p igm ente . En e s t a  estado  s e  sorprenden o b ie n  a l a  vez  
de i n i c i a r s e  l a  mancha de v i t i l i g o ,  o b ie n  un c o r to  p é r io d e  
d e so n é s .  En l a s  r e g io n e s  muy veDIudas s e  notan mechones b la n -  
queados que atraen la  a te n o iô n .
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La a f e c c iô n  no e s  so lam ente  l a  d e c o lo r a o iô n  de l a  e p i ­
d erm is , s in o  qu e in c lu y e  tambien un e l e mento de h ip erp ig m en ta -  
o io n ;  e s  e l  con junto de üa s d o s ,  encontrân dose  e s t a  p r i n c ip a l -  
mente -por no d e c i r  u n icam ente- en a lre d e d o r  de a q u e l la ,  l o  que 
ha motivado l a  c l â s i c a  e x p r es iô n  de DARIEH, quien ha d ie  ho que 
”parece  que e l  pigmento ha s id o  b a r r id o  de 1  s s u p e r f i c i e s  a -  
crôm icas y  acumulado en l o s  b o r d e s ”,
La l o c a l i z a c i o n ,  nôraero y forma de l a s  man^^ a s de v i t !  
l i g o  son V r i a b l e s .  No hay c o n s ta n c ia  s u f i c i e n t e  de que obedez-  
oan a ninguna le y .
Preouentem ente s e  l a s  v e  en l a s  p r t e s  d e s c u b i e r t a s , 
pero t a m b in  s a le n  en o t f o s  lu g a r e s  d e l  cu erp o , como en l a  e s -  
p ald a , e l  p ech o , l a  cara in te r n a  de l o s  rauslos, l a  r e g iô n  d e l  
ano y e l  p e r in é  y  en 1(& organ o s  g é n i t a l e s  y  su v e c in d a d .  En 
l a s  r e g io n e s  apartadas a l a s  .^ue e s t â  a fe c ta d a  de v i t i l i g o ,  
l a  p igm entaciôn  de l o s  tegum entos no demuestra ninguna anorma- 
l id a d .  Segun l a  in te n s id a d  de l a  d e c o lo r a o iô n  o lo  avanzado 
de l a  enferm edad, que comunmente es  b a s ta n te  e s t a c i o n a r i a , a s i  
se  comprometen mayores s u p e r f i c i e s  de l a  p i e l  que pueden 1 1 e -  
g a r se  a in v a d ir  en gran p a r te  de su e x t e n s io n ,  extreme ê s t e  
que s e  conoc e con e l  nombre de v i t i l i g o  u n iv e r s a l ;  en e s t a s  
e v e n t u a l id a d e s , l o  que domina en e l  p a o ie n te  e s  e l  c o lo r  de 
l a  a f e c c iô n  y l o s  i s l o t e s  de l a  p i e l  normal que ^uedan d i s e -  
minados a qui y  a l l â  remedan muy de c er ca  una me iianodermia.
La mayoria de l a s  v e c e s ,  s i n  embargo, s e  l i m i t a  a l  
v i t i l i g o  a d e j a r s e  v e r  en una s o la  ^ e g iô n ,  por ejem plo e l  eu e-
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l l o ,  s in  que s e  l e  haya v i s t o  jamâs en l a p a l m a  de l a  mano o 
en la  p la n ta  de l o s  p i e s ,  Nunoa s e  ha observado que so b re v en -  
gan a l t e r a c i o n e s  de 1  s unas. Las r e g io n e s  o s u p e r f i c i e s  que 
marcan tr a n â ic iô n  e n tr e  l a  p É è l  p rop i am en t e  d ie  ha y muoosa, 
pueden e x h ib ir  e l  v i t i l i g o ,  pe  ro a l a s  mucosas mismas nunca 
l l e g a .  Tampoc o s e  r é v é la  muy c o rr ie n te m en te  en l o s  p l i e g u e s  
o u tâ n e o s ,  aunque e s t a  l o c a l i z a c i ô n  no e s  d e l  t o do in u s i ta d a ;  
a muchas a u to r es  e l  desou b rim ien to  de una de t a l e s l o c a l i z a c i o -  
nes l e s  d e s p ie r t a  una f u e r t e  so sp ech a  de e p id e r m o f io io .
La zona h ip ern igm entada no e s  muy grande# s e  l i m i t a  
a haoer de marco, A menu do t i e n e  una c o n f ig u r a c iô n  g e o g r â f i -  
c a ,  como l a s  cos>f® de l o s  mapas. Su c a r æ t e r  oscuro  va a t e -  
nuindose a medM^,,que s e  aparta  d e l  l i m i t e  h a c ia  a fu e r a ,  Los 
p e lo s  que nacen en e s t a  zona tambien parecen  c a rg a r se  de me- 
la n in a .  E sta  p i e l  tampoco e v id e n o ia  ningun otro t r a s to r n o  c o ­
mo no se a  e l  aumento d e l  p igm ento. En tod os lo s  v i t i l i g i n o s o s  
e s t â  p r e s e n t s  e s t a  f r a n j a ,  ex cep t  o en l o s  muy a n t ig u o s ;  e n to n ­
c es  no e s  siem pre p e r c e p t i b l e  e l  l i m i t e  de esfum aciôn d e l  t o ­
ne a l  c o l o r  normal de la  p i e l ,  pero  con un râpido movimiento  
de lo s  o jo s  s e  l l e g a  a l  conveneim iento  de la  e x i s t e n c i a  de una 
banda r i c a  en p igm ento.
Say p a c ie n t e s  que muestran dos o t r è s  parches v i t i l i ­
g in o s o s ,  m ien tra s  que o t r o s  l o s  cuentan por docenas. Se forma 
es  sumaraente c ambiante de unos enferm es a o t r o s  y aun en e l  
mismo enferme? a v e c e s  p a r e ce  r e g u la r ,  ova la  da o redonda; o -
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tr â s  llam a l a  a te n c  i 6 n por e l  cap r ich o  de su s  conter n o s .  Otro  
t§n to  su cede  con âu dim ension v ié n d o se  mènes a menudo t  am a ho s 
tan grandes como un f o l i o  o tan pequehos como una cab eza  de a l -  
f i l e r .  ^or l o  r e g u la r ,  la  e x te n s iô n  de l a s  manchas f l u c t u a  e n ­
tr e  e s t e s  dos tamahcB , ten d iend o  siem pre h a c ia  l o  pequeho.
E l t m o  b lanc o de l a s  manohas de v i t i l i g o  p r é se n ta  d i ­
v e r s e s  m a t i c e s , ^a mayor p a r te  d e lo s  a u to res  l o  d e sc r ib e n  compa 
rândolo  a l  c o lo r  de l a  l e c h e  © a l  d e l  m a r f i l ,  pero l o  c i e r t o  
e s  que en ocaâones s e  n o ta  un c o l o r c i l l o  ca sta h o  muy d i l u i d o ,  
muy p a l id o .  ^ x i s t a  o no e s t e  m a t iz ,  toda  l a  s u p e r f i c i e  de l a  l e -  
s iô n  e s  de tono u n iform e , s ie n d o  im p o s ib le  notar  que de unas p a r­
t e s  a o t r a s  de l a  mancha hapa d i f e r e n c ia  de t i n c i ô n .  L© c o r id e n -  
t e  es  que e l  c o lo r  s e a  de un b lan co  p a p e l ,  C asi nunca s e  o b s e r v a  
sobre  e l l a  r e s id u e s  de l e s i ô n  a n tigu a  y  de o tra  n a t u r a le z a ,  e x c e p ­
te  en una forma e s p e c ia l  d e i i t l i g o  d e s c r i  ta  por SUTTON o o n e l  
nombre de ”l e  ucoderma c e n t r i f u g e  adqp i r é d  o ” e l  c u a l  s e  h a l l a  
una pâg^Çi c o lo r  ada y p lan a  en e l  centro de l a  mancha. Igualm en-  
t e  R. ,  LORTA-JABOC, OSSIPOWSKI y  HEPORT (1) hablan de una
forma p e c u l ia r  de l iq u e n  a lb u s  que sobreponen a l  cuadro d e l  v i ­
t i l i g o .
O rdinariam ente nada s e  d ic e  so b re  una p o s i b l e  a p a r ic iô n  
s im u ltâ n ea  de v i t i l i g o  y p r u r i to  y  s i  de alguna manera s e  men- 
c io n a  e s  para negar rotundam ental t a l  p o s i b i l i d a d .  A p esa r  de 
to d o ,  G-. ASBÛE-HAITSEN (2 )  d é c la r a  p c e e e r  d a te s  con tu n d en tes  que 
prueban la  apretada  co rresp o n d en cia  que e n tr e  uno y  o tro  e x i s t e
R.DHîOS,L(BflîA-JA(X)B,OSSIPOWSKI,LEPORï:"Nevrodeniiite c r u r o g e n i t a -  
l e  avec achrom ie. C o e x is te n c e  du v i t i l i g o  . B u l l ,  S o c .F ra n c ,  
de Dermat. e t  Syph. 195 6 , p . 9
2 . -G-.ASBCE -HANSm: ^ © p ig m e n ta t io n - I t c h in g " .  A cta  D erm at.-  V en e-  
r e o l .  V o l . 54. 19 6 4 , p . 1 -5
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y sa c a  a r e l u c i r  que de 75 p a c ie n t e s  euyos con v i t i l i g o  50 t e -  
nian  c o m p lic a c io n e s  p r u r i t i c a s ,  9 m anifestaban  o t r a s  a f e o c io n e s  
de l a  p i e l  s i n  p r u r i to  y  16 no presen taban c emplioad. ones de n in ­
guna c l a s e .  C oncluye, a l a  v i s t a  de e s te  h a l l a z g o ,  que l a s  denm 
t o s i s  con p r u r ito  son extrem sdame n te  comunes en e l  v i t i l i g o .  De 
l e s  c a s e s  de que disponemos hemos podido d e sc u b r ir  4 en l o s  cu a -  
l o s  a l  v i t i l i g o  ib a  a soc iad o  a l  p r u r i t o .
OASO I I .  HISTOR I  A Num. 1 0 .1 1 6 ;  1932 .
Hombre de 34 a .  s o l t e r o  y médico que œ  n s u l t a  por p é r d i -  
da de pigmento desde hace s e i s  anœ que comenzô en an-  
bas man 08 y  ha progrès ado a c u e l l o  y b r a z o s .  Cada nueva  
a p a r ic iô n  de manchas s e  acompaha de p r u r i t o .  Ademâs, s i n ­
tomas h i p e r c l o r h i d r i c o s , p io r r e a  y hem orragias g i n g i v a l e s  
Pué diagnoB t i c a d o  de v i t i l i g o  y l u e s  p or  t e n e r  Hahn d e b i l  
mente p o s i t i v o .  /
CASO V I. H isto r ia  num. 1 1 .3 4 1 ;  1934. H  /
Hombre de 43 a . casado y j o m a l e r o , que t i k e ^  como a n té ­
c éd en te s  un hermano e p i le p t i c ©  y padre d i a o f x i c o .  a
c o n s u l ta  por p r u r i to  ana l y  e s c r o t a l  qa e padece hace  7 
ahos. C on su lta  asimismo por v i t i l i g o  en man ce , e sp a ld a s  
y zones con p r u r i t o .  % t i e n e  p é d ic u le s  . Ha s id o  d ia g n o s -  
t ic a d o  de estado  ^ r e - d ia b é t i c o ,  f i b r o t o r s x  derecho con r e -  
t r a c c iô n  de m ed ia s t in o  j  v i t i l i g o .
CASO XXIK. H i s t o r i a  num. 1 9 .5 7 3 ;  1951.
Hombre de Ô6 a . casado  y p o r te r o ,  con a n te c e d e n te s  de c o ­
l i t i s  de2 ahoe de duraciôn cuando t é n i a  18 ahos de edad; 
b r o n q u it ic o  c r ô n ic o  a n t ig u o  que ha te n id o  a b sce so  de p u l -  
m6n;T6l©norragia a l o s  21 ahos; muy fumador y bebedor v e t i  
l i s m o ) .  C onsu ltapor a l t e r a c i ô n  p ig m en ta r ia  en l a  cara que 
comenzô s ien d o  zona p r u r ig in o sa  que s e  descamaba a l  r a s -  
c a r se  tomando c o lo r  pardo. No s i e n t e  e s t o s  t r a s t o m o s  en 
nin gun a  o tra  p a r te  d e l  cuerp o . Como portero  no en c ien d e  h  
c a le f a c c iô n  n i  e s t *  en co n ta cto  con calor . Se l e  d ia g n o s i  
t i c ô  de bron ( p l e c t a s i a  y  v i t i l i g o .
CASO XLIV. H i s t o r i a  num.2 2 .5 8 5 ;  1955.
Mujer de46 a . so I t é r a  y  t e l e f b n i s t a .  cuya madré t é n ia  
b o c io .  C onsu lta  por b o c i o ,  p r u r i to  v m a le s ta r  g e n e r a l .  
Ssintom as h i p e r t i r o i d e o s .  ^ r u r ito  que d esap arece  con 
caler  . V i t i l i g o  en mentôn, ambas manos, codo y  mus lo  i z -  
quÉerdo y  mediôn de c a b e l lo s  cano y  a i  s i  ado. Se l e  d iô  
un diagnÔ Btico de sindrome de h ip o tâ la m o - h ip o f is a r io  
(h ÿ e r t i r o id i s m o , g lu c o s u r ia  y v i t i l i g o )  y  c ra n eo p a tia  
m e ta b o l ic a .
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Los ouatro c a so s  c ita d o s  c o n s t i tu y e n  un 8 ,1 6 ^  de tod os  l o s  
r e n is a d o s  por  n o s o tr o s .  En e lsegu nd o  y en e l  cu arto  encontramos  
una e x p l ic a c iô n  p l a u s i b l e  para l a  a p a r ic iô n  de p r u r i t o ,  como l o  
e s  e l  e s ta d o  p r e -d ia b é t ic o  pn uno y  e l  h ip e r ito r ld if im o  en o tr o .  
^ero aun t e n i e n d o . ^  cuenta  la  t o t a l id a d  de 1 ® a n t e r io r e s  c a -  
S O S ,  no nos podeimo# aven tu rer  a e s t a b l e c e r  una r e l a c i ô n  s é r i a  œ 
t r e  e l  v i t i l i g o  y e l  p r u r ito  como d e se a  ASBOE-HANSBCT. S in  p r o c la  
m a r  in c o m p a t ib i l id a d  en tre  Io b  d o s ,  creem os mâs b ie n  que su c o i£  
x i  den c ia  es una even tu a i  id  ad f o r t u i t e ,  p ero  no r a r e ;  hay que peri 
sa r  Qn la ex te n sa  v a r ie d  ad de causas para t a l  s in to m a , a l a s  c a ­
l e s  e l  v i t i l i g i n o s o  no e s  n i  mucho menos inmune ( a l e r g i a ,  ep ider-  
m o f i c i o s ,  jabôn, v e s t im e n t o s ,  c o s m é t ic o s ,  m edicam entos, a c e i t e  
de o l i v a ,  e t c . )
Algunos a u to r es  h an s eh al ado d i s t u r b i o s  vasomo to r e s  o 
s e c r e t o r i o s  y a b o l i c iô n  d e l  r e f i e j o  p i lo m o to r  en l a s  manchas 
de v i t i l i g o .  Se ha querido tambien n o ta r  que l a  manpha era  par­
t i  eu larmen te  l i s e  a e s t e  n i v e l ,  suave y como s a t in a d a  y que con 
e l  t i e  po se  hace d o lo r o s a .  Fero l a s  a l t e r a c i o n e s  vasomo to ras y  
s e c  e t o r ia s  y  l a  a b o l i c iô n  d e l  r e f i e j o  p i lo m o to r  no cuentan con 
comprobaciôn fran ca$p or  o t r o  la d o ,  n o so tros  no tenemos co  n s ta n -  
c i a  de que l a  l e s i ô n  se a  d o lo r o s a ,  n i  de que sobrevenga cambio 
alguno en la  p i e l  a f e c t a  como no s e a  la p â r d id a  de p igm ento .
Es c r e e n c ia  g e n e r a l  que una l e s i ô n  i n t e r c u r r e n t e ,  t a l  
como e l  ezcerna, en su  e x te n s iô n  h a c ia  l a  p i e l  v i t i l i g i n o s a  sô lo  
l l e g a  h a s ta  l a s  mârgenes de la  plaça, s in  in v a d ir  jamâs l o s  b o -  
rro n es  acrôm icos; s i n  em b argo , algunos opinan que en un s i t i o  
a n t ig u o  de v i t i l i g o  puede ap arecer  una d e r m a to s is ,  üno de nues
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t r o s  enfermoB, una mujer de 58 a . de ed ad , t e n ia  una l e  s i ' o n  ez- 
cem atosa que asentaba sob re  una zona v i t i l i g i n o s a  que hab ia  torna­
do e s a COloracion h a c ia  2^ ahos.
Los c a b e l l o s  o e l  v e l l o  que s e  encuentran  en l o s  s i t i o s  a -  
f e c t a d o s  ,  ya sean b l s n c o s ,  ya  conserven  su c o l o r ,  e s tâ n  en p e r ­
fec t©  e s ta d o  t r o f i c o  y  nunca s e  da e l  caso  deque s e  c a ig a n ; a l  
t a c t o  y a l  m icr o s  cop io  no demuest ran ningün cambio en l a  f o m a  
n i  en la e s t r u o t u r a .
De to d a s  l a s  c a r a o t e r i s t i cas apuntadas, e sp e c ia lm e n te  l a  
c o n serv a c iô n  de l a s  s e n s i b i l i d a d e s ,  e s  de gran u t i l i d a d  para d i -  
f e r e n c i a r  l a s  acrom iss v i t i l i g i n o s a s  de l a s  le p r o s a s ,  que son  
con l a s  que mâs a menudo s e  confunden.
EVOLUCION.-
Las manchas de v i t i l i g o  t ien d e n  a c r e c e r  a lgunas v e c e s  
y aun a c o n f l u i r  unas con o tr a s  para formar pahos mayor e s .  E l  
Area Jiiperpigmentada que l e s  r o d e a , cuyo l i m i t e  in te r n e  t i e n e  
l a  s i l u e t a  côncava mirando h a c ia la  p i e l  depigmentada, a l a  c u a l  
r e c i be , v a  perdiendo t e r r e n e  en e s t a  c a ra , como una c o l in a  a l a  
cual s e  l e  qui ta ra  t i e r r a  con una p a la ;  e s t e  hecho ,que  p erm its  
l a  e x te n s iô n  de l a  p la ç a ,  no ad e lg a za  l a  f a j a  h ip ercrô m ica  p u es­
to  que a l  son que p ie rd e  c o lo r  porsu b o r  de i n t e m o  lo  va g an an-  
do en e l  exdbemo. Todo ê s to  toma lu g a r  de una maera g r a d u a i ,  i n -  
s i d i o s a .
Cuando e l  enferme s e  da cuenta  de l a  e x p a n s iô n , é s t a  ya 
ha cor r i  do b a s ta n te  y  aunque l a  observe  en l o  s u c e s i f o  no v e râ
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o r e c e r  l a  acromla de un d îa  pera o t r o .  M em â s, ya lo  hemos s e f ia la -  
d o , s ô l o  s e  puede dar una época aproximada para marcar e l  com ien-  
zo de l o s  b o n  ©nés b la  noos d e l  v i t î l l g o *  l a  p r e s iô n  f a l l a  ante  l a  
forma s u b r e p t io ia  con que s e  I n s t a l a .
Fuede asimismo su o e d e r ,  oomo a o o n te c iô  en uno de n u estx o s  
c a s o s ,  qu e a l  p r o g r esa r  l a  mancha a p i e l  in e x p lo ra d a  s e  vaya r e -  
pigmentando en e l  s i t i o  donde o r ig in a r ia n e n te  s e  en co n tra b a , co sa  
que no ocurre  muy fre cu en tem e n te .
Esto no qui ta  para subrayar q u e , con todo y  su te n d e n c ia  
a l  o r e c im ie n to ,  generalm ente  l a s  h u e l l a s  d e l  v i t i l i g o  no aumen- 
ta n  vorazm ente en cuanto a l  tamafio, s i n o ,  en todo c a s o ,  mâs en  
cuanto a l  nâmero y aun e n to n c e s ,  con un pas o tan  le n t o  y  tan  a lar-
gado en e l  tiempo que son innumersjbles lo s  c a s o s  que permanecen
e s t a c i o n a r i o s .  ^
En la  c o n s u l ta  dëL médico p a sa ,  i g u a l  que en e l  c o n f e s i o -  
n ario  que caen en a mayoria de pecados g rav es  porqu e e s  e l  ân ico  
lu g a r  donde pueden i r  a d a r .  Hay que c o n ta r  tambien l a s  ocurren  
c ia s  l e v e s  , l a s  manchas u n ica s  y  pequehas que en e l  c u e l l o  fte 
l a s  m ujeres s e  tap  an con e l  c a b e l l o ,  en lo s  b r a z o s ,  con l a  mabga, 
en la  e s p a ld a ,  con l a  ropa y  que en un movimiento brsuco en l a  
c a l l e  0  en e l  t r a n v la ,  o b ie n  en l a  p i s c i n a ,  s e  o fr e c e n  a l  o jo  
d e l  observador  como t l p i c o  v i t i l i g o ,  e l  c u a l ,  a l  no mover l a  oon-
c i e n c i a  no fu e  en b u sc a  de c o n su e lo .
Gomo tod a s  l a s  a f e o c io n e s  d is c r ô m ic a s ;  e l  v i t i l i g o  e s t â  
ex puesto  a l i g e r a s  m o d if ie a c io n e s  de acuerd© con l a s  e s t a c i o n e s  
d e l  aho. Al r e d  b i r  l o s  r a y o s  d e l  s o l  l a s  p la ç a s  s e  hacen mâs 
a p a ren tes  y a  que e l  borde h iperpigm entado s e  to rn a mâs o scu ro;
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en e l  i n v i e m o ,  p r o te g id a  l a p i e l  d e l  f r l o ,  con aumento de ropa  
tambien s e  o c u l t a  d e l  s o l ,  por lo  c u a l  a v e c e s  s e  ob serva  una 
m ejor ia  ap a ren te . Muchos enferm os s e  quejan de que en e l  verano  
e l  c o lo r  b l ^ c o  de l a s  l e s i o n e s  fâ o i lm e n te  s e  l e s  v u e lv e  r o sa d o ,  
s i n  que e s t a  condio i 6 n permanezca durante  mucho tiem po.
En uno de n u estro s  casos , hemos podido confirm er l a  pro-  
du ccion  de am pollas en la  mancha b la n c a  producida  p o r  m ed ica ­
ment os t ô p i c o s ,  i g u a l  a l o  ^ue sucede t r a s  l a  s o b r e - e x p o s ic iô n  
à l o s  rayos u l t r a v i o l e t a .
No e s  d e l  todo p e r eg r in o  e n c o n tr a r se ,  de vez  en cuando, 
con c u r a c io n e s  e s  p ontaneas d e l v i t i l i g o ,  p a r a d ô j ic a  c o n c lu s i 6 n 
é s t a  para una enfermedad en l a  c u a l  c a s i  tod as  l a s  t e r a p e u t ic a s  
r e s u l t a n  a l  f i n a l  poco mâs o menos que un d e s a c i e r t o .
TOPOGRAPIA.
Han hablado muchos a u t o r e s ,  sob re  una r e p a r \ i p i 6 n »im é-
t r i c a  de l a s  manchas de v i t i l i g o  en e l  cuerpo. A p r i n c ip i o s  de 
s i g l o ,  l a s  o b se r v a c io n e s  de manchas v i t i l i g i n o s a s  d i s p u e s t a s  de 
una manera b i l a t e r a l  y  c o rr e sp o n d ie n te  sobre l e s  tegum entos se  
r a u l t ip l ic ô .  ^amayoria de l o s  t r a ta d o s  de D erm ato lo g ie  guard an 
c o n s ta n c ia  de e l l o .
Pué e s t e  hecho un fa c to r  que a l im en t6  durante b a s ta n te  
tiempo e l  m antenim iento de l a s  t e o r i a s  n e r v io s a  y s i f i l i t i c a  que 
p r e te n d ia n  e x p l i c a r  la  e t i o l o g i a  d e l  v i t i l i g o .
No s e  puede n ega r  que hay c i e r t o s  c a s o s  err que l a  
a p a r ic iô n  de l a s  p la ç a s  guarda t a l  r e l a c i ô n  de s i t u a c i ô n  de una 
a o tra  mitad d e l  cuerpo como para s e r  so r p r e n d e n te . ^ero tambien
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l a s  manchas de BCR SCHAQH a -veces semejan g a t e s  y  p a l m e r  a s . En 
n u estro s  enferm os, d e  1 2  en lo s  c u a le s  se  bused expresam ente  
y  con i n s i s t e n c i a  e l  o a rao terE É m étr ioo ,se  encontrô  que 7 te n ia n  
s im e t r îa  m a n i f i e s t a ,  m ien tras  que le s  5 r e s t a n t e s  l o  que moetra  
ban e ra  una i r r e f u t a b l e  a s im e tr îa .  En t r è s  c a s o s  a d i o i o n a l e s , l a s  
manchas s e  e sp a r c la n  en a ig u  os s i t i o s  anârquicamente y  en o t r «  
guardaban c i e r t a  corresp on d en cia  b i l a t e r a l  ; l o  mâs oomân e s  que 
en l^ s  e x tr e m id a d e s , ya que a menudo s e  a fe c ta n  por p a r e s ,  l a  im- 
p r e s iô n  de b i l a t e r a l i d a d  s e a  mâs acentuada.
(Cuadr^ V I ) .
TÙPOGRAPIA DE 12 ENFERS EN LOS CUALES ESPECIPIOAIŒNTE 
BE BUS CO:
S im e tr ia  7 (1 4 ,2 8 ^ )
A sim etr ia  5 (10 ,20^ )
Foco a poco fu é  abriéndcs e paso l a  te n d e n c ia  a a c h a c a r le  a l  v i ­
t i l i g o  una t o p o g r s f ia  r a d i c u la r ,  n i  mâs n i  menos d i f S r e n t e  que 
l a  que s e  observaba en una enfermedad como e l  h e r p ^ ^ s t e r .
J ,  DAR 1ER, rehuyô acep ta r  una e x p l ic a c iô n  ^ a ^  e x c l u s iv e  
para l a  enfermedad u n ieâ d o se  tambien a la  c r e e n c ia  de que l a s  
manchas responden a un a p r o c e d e n c ia  tan s e n c i l l a , p o r  l o  que, 
s i n  r e b a t i r l a  e n é rg ica m e n te , s u s t e n t ô  que e l  v i t i l i g o  "se d e -  
b ia  a un d e s e q u i l i b r i o  de s is te m a  de la  v id a  ergân ica  y  a un 
fun cion am ien to  v ie ia d o  de l a s  g lâ n d u la s  e n d o c r in e s . . . . " ( 3 )
3 . -  J .  DAR1ER: P r e c i s  de D erm ato log ie  ,4 * .  e d i c .  1928. p . 431
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Los p r i n c ip a l e s  p a la d in e s  de l a  d i s t r i b u c i é n  r a d ic u la r  o 
to p o g r a f îa  r a d ic u la r  d e l  v i t i l i g o  conforme a l o s  esquemas de 
HEAD y DEJERINE, l o s  encontram os en T0URA3JNB y  BRI2ARD ( 4 ) , que 
mâs a d e la n te  volverem os a m encionar. Encuentran e l l o  s que en mu 
chas ocadones l o s  parches  v i t i l i g i n o s o s  t i e n e n  un a forma en ban­
da y que e s a  banda e s t â  o r ie n ta d a  de t a l  manera qwe su e j e  ma­
yor c o in c id e  con e l  t e r r i t o r i o  o t r a y e c to  cutâneo de un a r a iz  
n e r v io s a .  Las manchas pequehas l a s  ven a p a recer  en grupos que 
CD rresponden  exactam ente a la  misma o r ie n t a c iô n ,  L legan a no­
t a r  -que r e g io n e s  cutâneas que p er ten ecen  % d i s t i n t o  segm ente  
m etamârico,aunque e s te n  s i t u a d a s  l a  una junto a l a  o t r a ,  e s t a n -  
do una a f e c t a  de v i t i l i g o ,  l a  o tr a  s e  h a l la  indemne; e s  d e c i r ,  
que s i  l a s  dos  r e g io n e s  y u x ta -p u e s ta s  p e r te n e c ie r a n  a segm entes  
m edulares tambien y u x ta p u e s to s ,  e s t a r ia n  l a s  dos con p la ç a s  v i ­
t i l i g i n o s a s .  De acuerdo con l o s  a u t o r e s ,  una r a d i c u l i t i s  e n tr e  
b a s t id o r e s  s e r l  a l a  c a u sa n te  de d ic h a s  e x t a r i o i l z a c i o n e s .
Un hermoso caso de v i t i l i g o  en d i s t r i b u c i ô n  por dermato -  
mas e s  p resen tado  por J.R.^^Çl^LTZ y 0 .  WILLIAMSON (5) qu ien es  
t r a s  de a d m itir  ^^ ue l a  h j ^ ô tg ^ is  de l a  p a r t i c i p é e i 6 n d e l  s i s t e i a  
n e r v io s o  s e  ha basado siem pre en e v id e n c ia  i n d i r e c t e  o c ir c u n s -  
t a n c i a l ,  pcuden como por r ec u r so  a l  s i s te m a  n e r v io s o  c e n t r a l  pa­
ra  e x p l io a r s e  e l  e x tr a o r d in a r io  disefLo quse forma l a  ac iem la  en
4 , -  TOURAINE,BRIZARD: "Topographie r a d i c u la i r e  du v i t i l i g o " .  
B u l l .  S e c .  F rac, de -^eimat. e t  Syph. 1935. p . 5o5.
5 . -  J .R . SOHOLTZ, C. WILLIAMSON: " V i t i l i g o  in  apparent derm ato-
mal d i s t r i b u t io n " .  A.M.A,Aroh. o f  Dermat. & Syph. V o l . 63. 
1 9 5 1 , p . 366.
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9U p a c ie n t e .  Se t r a t a  de un z a p  a ter o  de 28 ahos que p r é sen ta  una 
s u p e r f i c i e  acrôm ica en p a r t e  iz q ^ ie r d a  de abdomen que se  e x t i®  -  
d e ,  s in  t f a s p a s a r  1  a l$ n e a  m ed ia , desde un poco mâs a r r ib a  d e l  
ombligo h a s t a  e l  pu b is  e i n t e r e sa  e l  f l a n c o  y p a r te  p o s t e r i o r  d e l  
mismo la d o . La l e s i ô n  d ib u jab a  una p e r f e c t a  raya sob re  l a  l î n e a  a l ­
ba h a s ta  l a  r a iz  d e l  pen©, ocupando en l o  a n t e r io r  exactam ente  la  
d i s t r i b u c i ô n  de Dg h a c ia  L%, pero s ien d o  en l o  p o s t e r i o r  mâs i n ­
com plete  1  a d i s t r i b u c i ô n .  No s e  l e  encontrô  a l  enferme ningân s l n -  
toma n e r v io so  n i  l e s i ô n  © sp in a l.
CaSos oomo e l  que p resen ta n  l o s  c i t a d o s  a u to r es  son rarfe i -  
mos; e l  médico que maneja a e s t a  c l a s e  de enferm es puede c o n ta r  
en l o s  dedos de una mano l e s  que l l e g a  a v e r  en su v id a  p r o f e s i o -  
n a l con c ^ r s o t e r i s t i c a s  tan n l t i d a s .
B e l l a  es  l a  in t e r p r e t a c iô n  r a d i c u la r ,  no cabe duda, p e »  , 
a nu estro  modo de v e r ,  a c re eê o ra  so lam ente  a l  e lo g i o  qu e s e  l e  
puede hacer  a un acabado produoto de l a  m's fecunda im a g in a c iô n ,  
de e s a  im agin aciôn  que s ô lo  puedebrotar de un hondo y  amplio con ­
t a c t e  con l a s  e lu s i v a s  m a n ife s ta c io n e s  de l a s  enferm edades derma- 
t o l ô g i c a s  de causa  d e sco n o c id a , E l postu lado  p r in c ip a l  de e s t a  h i -  
p ô t e s i s  es  que algunos -a lg u n o s ,  con é n f a s i s -  v i t i l i g o s  s e  pueden 
acomodar a e l l a .  Pero e x i s t e  una f a c e t a  a c o m o d a t ic ia , por que cu a ­
l e s  qj i  era que sean l a s  l o c a  i z a c io n e s  de l a s  manchas, siempr e ,  do-  
q u ie r a  gor e s e  en c u e n tre n , responderân par f u e r z a  a un a banda r a ­
d i c u l a r -  c u tâ n e a .
No e s  aqd ©Il lu g a r  donde hemos de d i s c u t i r  l a  v a l id e z  de  
e s t a  t e r r i a  é i i o | é ^ i c a  y  por l o  ta n to  no irem os mâs a l l â  én l a  
a p r e c ia c iô n  d e ^ a ^ o  que tratam os asu debido tiem po. Valga ahora
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d e c ir  que quien  h ^ a  v i s t o  una v ez  e l  v i t i l i g o  l a  prim era impre- 
s iô n  que s e  l l e v a  es  l a  de l a  anarqa l a ;  s ô l o  a l  m lrar d e te n id a -  
mente s e  van d escub riend o  r e l a c i o n e s  de s im e tr ia  que no siem pre  
son v â l i d a s .  Adenâs, hay mano ias s i t u a d a s  en la l l n e a  m edia en 
v i t i l i g o s  u n i l a t é r a l e s  que har îan  de e s t a  manera de v e r  e l  asun-  
to  un verdadero oon rflic to  de l i m i t e s  a l  t r a t a r  de d é f i n i r  l a  z o ­
na de HEAD que e s t â  a f e c t a .
FORMAS CLINICAS.-
Muoho de a r t i f i c i o  t i e n e  e l  p r e te n d er  d i v i d i r  e l  v i t i l i ­
go en formas c l l n i c a s .  No s e  puede i n s t i t u i r  con a b s o lu te  l ib e r -  
tad d i f e r e n t e s  c a s i l l a s  y  d i s t i n t o s  apa r ta d o s  para una a fe c c iô n  
que, como l e  sucede a l  v i t i l i g o ,  b asa  su unidad p r e c i s amente en 
l a  p r e r r o g a t iv a  de su p ro te ism o . Ya l o  hemos v i s t o  a l  d e s c r i ­
b ir  y r e v i s  ar la  s in t o m a t o lo g la ,  para h a cer  l o  cu a l  s e  hub ieron  
de emplear l o s t ê m i n o s  mâs g é n é r a le s .  Las f o r  m as c l l n i c a s ,  a 
f i n  de c u e n t a s ,  no r e s u l t a n  s e r  o t r a  cosa  que la  in t e r p r e t a c iô n  
m c r fo lô g io a  de un mismo fenômeno con mâs o menos fund amen t o .  Su 
mayor im portancia r e s i d e  en su u t i l i d a d  d i d a c t i c a ,  razôn  que, i n -  
n egab lem en te , nunca p ie r d e  su v a lc r  ,  Y en m otivos n em o tô cn ico s ,  
que a v e c e s  nunc a l o  p o seen .
S u c in tam eu te , s i n  embargo, procederem os a d i s c u t i r  f o r ­
mas llam adas d e l  v i t i l i g o  mâs o menos t l p i o a s ,  manteniendo en men­
t e  a n te  todo la  prem isa de su unSdad de o r ig e n  y su i n e s t a b i l i d a d  
e x o lu t iv a  y de a p a r ie n c ia  ta n to  en e l  mismo enferme oomo en un 
enfermo a o tr o ,o o n  cuyo concep to  queremos r e h u ir  la  id e a  de p o -
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B ib le  v a r ia c iô n  e t i o l ô g i c a ,  p r i n c ip a l  p e l ig r o  que t r a e  siem pre  
coneig© l a  p u n tu a l y m in u ciosa  d e s c r ip c iô n  de l a s  formas c l l n i ­
c a s .  La c o e x i s t e n c ia  o in t e r c o n v e r s iô n  que hay de unas a o tr a s  
pruebas, l a  hermandad o i d e n t i f i c a c i ô n  que e x i s t e  e n tre  e l l o s .
y  VITILIGO PERINEVOO.
■^ a prim era o b serv a c iô n  de e s t a  forma p r o v ie n s  de HE- 
BRA, quien ya  en 1874 hab la  l i a  mado l a  a te n c iô n  sobre e l  hecho  
de que donde previam ente h ab la  un nevus se  puede o i l g i n a r  en c ie r -  
to s  c a s o s  un v i t i l i g o .  Côn t o d o , e l  nombre con que e s t a  v  sr i  edad 
ha s u b s i s t id o  ha s id o  e l  de "leucoderma adqa i r id o  c e n tr i fu g e "  
que l e  fu é  c o n fe r id o  por SUTTOÏÏ en 19 1 6 , razôn p or  la  c u a l  hay 
quien s e  r e f i e r e  a e l l a  p or  e l  nombre de "enfermedad de SuTTON"
En e l  v i t i l i g o  p e r in ê v i c o , como l o  i n d i c  a su nombre, 
se  r e t e l a  una par o iôn de p i e l  depigmentada con ber des cargado s 
de m elanina en e l  cen tro  de l a  cua l s e  descubre un nevus. L s te  
nevus que esuna pâ^ula p lan a  y  color ada , b a s ta n te  pigm entada,
4.U0  en c ir o u n s ta n c ia s  hace su a p a r ic iô n  a l a v e z  que l a  depigmeo 
ta c iô n  que l e  r o d e a ,  pero a v e c e s  c o n f  i  ©sa e l  enferme que s e  ha 
l i a  ba previam ente en e l  s i t i o  donde d es  pues se  in s t a l e  l a  d éco ­
lo r a s  iôn .
S© dan c a so s  en que cada mancha bTanca t i e n e  su c o r r e s ­
pon d ien te  nevus en e l  c e n tr o ; o tr o s  p a c ie n t e s  p resen tan  l o s  b o -  
rro n es  b lan o os  con o s in  n evu s c e n t r a l .
E l  hecho de que algunos p a c i e n  t e s  man&engan l a  c e r -  
tidumbre de que e l ' a r e a  pigmentada c e n t r a l  haya aparecido  despi© s
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de i n s t a la d a  l a  depigmenta o iô n  c ircu n d a n te  ha l le v a d o  a o r e e r  
que l o  que su cede  esuna d i s t r i b u c i ô n  c e n t r ip e t a  d e l  p igm ento ,  
in v e r o s im i l  s u g e s t iô n  p u esto  que l a  pâpula  t e n d e r la  a c r e c e r  
con l a  acromla, l o  que no su ce d e , For e l  c o n t r a r io ,  a l  expan-  
d ir s e  l a  l e s i ô n ,  e l  nevus s e  o b l i t é r a  par e l  pro ce so mismo de 
l a  dep ig m en ta c iô n , segôn a te s t ig u a n  M.LEIDER y A,A. PI3TSR ( 6 ) 
q u ien es  opinan que la  razôn  de la  pro lo n g  ada p er  man e n c ia  d e l
nevus s e  debe a su gran can tid a d  depigmento o a su e x tr a o r d in a -  
l i  ^ ^ k p S c id ad  para p r o d u c ir lo ,  c ir c u n s t a n c ia  que l o  haoe mâs r e -  
s i s t e n t e  a la  a n u la o iô n ,
H is to p a to lÔ g ic a m en te , s e  demuestran n id o s  c i r c u n s c r i t o s  
de m elanôforos en trem ezc la d os  con una r e a c c iô n  in f la m a t o r ia  d e l  
c o r io n ,  cuya r e a c c iô n  corresponde a l a  pâpul a - r o j o , marr6 n s i t u a ­
da en la m itad de l a  mancha ( 7 ) .
So todos l o s  a u to r es  e s tâ n  de acuerdo en que s e  t r a t a  de 
un v i t i l i g o .  E s ta s  d i s t i n c i o n e s  s e  basan en d i f e r e n c i a s  c l l n i ­
cas c a s i  s i n  im p o rta n c ia , S in  embargo, l a  e c o e x i s t e n c i a  de un 
v i t i l i g o  t l p i c o  en o tr a s  r e g io n e s  de l a  n i e l ,  abo&a con f u e f z a  
por l a  Id en tid a d  de a®bas m a n i f e s t a c io n e s ,  mâxime cuando e l  i n -  
d iv id u o  que é s t o  t i e n e  goza debuen e s ta d o  g e n e r a l  y  no p r é s e n ta  
l e s i o n e s  c a r a c t e r f s t i f a s  de o t r o  procès© ; por ahadidura , l a  d e sa -  
p a r ic iô n  u l t e r i c r  d e l  nevus c e n t r a l  y  l a  s u b s ig u ie n te  un iform idad
6 . -  M. LEIDER, A,A.EISRER: "Eato o f  c e n tr a #  nevus i-n leukoderma  
a cq u is itu m  cen tr ifu gu m " , A . l .A ,  Arch. Of Dermat, & Syph, 
V o l . 60. 1 9 4 9 , p . 1160.
7 . -  D.EÂNEE: "Leukod erma cen tr ifugu m  a cq u is itu m  and v i t i l i g è "  
A.M.A. Ardh. o f  mat. & Syph. V o l . 7 5 ,  1957. p . 873
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d e l  pad ec im ien to  e s  una p od erosa  razôn para c o n s id é r e r  e s t a  f o r  
ma âolam ente como una v a r ied ad  de v i t i l i g o .
CASO XXVI. H is t o r ia  num. 1 9 . 0 8 0 . 1950.
F.H.A. hombre de 17 a . v i d r i e r o .
Ant e c ed en t e s . - Familiar es y personale s ,  s in  i n t e r é s .
Enf ermedaô a c t u a l ; D iagn& ticado de i r f i l t r a d o  en vérA  
t i c e  pulmonar izq$  B a c i l o s c o p i a ^ e  esp u to  p o s i t i v a .
Tr a t  ami en to  con neumob orax# c te g ^ o .  V i t .  C y  r e p o ­
s e .  F ie b r e s  v e s p e r t in a s .  B avw n aé en pulmÔn derecho  
Manchas ovaladas en e s p a L é f a ^ e  son acrôm icas y  t i a -  
nen en e l  cen tro  pigmentaoAi^jres como e f é h d e s .  Dos 
mechones de p e l o b l a  noo en e l  c a b e l l o .
Expier a o iô n ; C o n s t i tu c iô n  a s t é n i c a .  En regiÔn o c c i p i t a l  
3 lu  n are s de c a b e l lo  b la n c o .  En e sp a ld a  de 15 a 2o 
p la ç a s  depigm entadas con elememto n é v ico  e n c o n tr e ,  
pigm entado.
D ia g n ô s t i c o : T u b e r c u le s ts  pulmonar u lc er a d a  b i l a t e r a l  
a c t i v a .  V i t i l i g o .
A n â l i s i s  com plem entario: D erm atolqgi • P la ç a s  de v i t i l i
go p er fec tam en te  c i r -  
c i l  ares y cen trad as  
p o r  nevus p igm enta-  
r i o .  En c a b e l l o ,  p la ç a s  
de c a n i c i e .
H e s r i r a t o r i o • T .P. b i l a t e r a l ,  
a c t i v a .
VITILIGO OON BOBDES EN RELIEVE.
Es e é t a  una va r ied ad  sumainen t e  rara  que c a re ce  de h i p e r -  
pigm entaciôn  m arginal y  t i e n e ,  en cam bio, l e s  bordes l im i t a n t e s  
de la  acromia le v a n ta d o s  sobre e l  n i v e l  de l a  p i e l  v e c in a  y n or­
mal. F. WISE ( 8 ) p r e s e n ts  un ca so  que, adem's de o t r a s  manchas 
v i t i l i g i n c B  as c o n c o m ita n te s ,  en dos de e l l a s  que e x h i b i a e l  pa­
c i e n t e  en l a  front©  s e  encontraban l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  apunta­
das . De le s  bordes en r e s a l t e  se  tomé una b i o p s i a  y  s e  examiné 
a l  m ic r o s c o p io ,  v ié n d o s e  de estamanera qu e en e l  lo s  habia una
8 . -  F. //3BE: " V i t i l i g o  w ith  r a i s e d  b o r d e r s" . A.M.A. Arch, o f  
Lfrm at. & Syph. V o l .  58 . 1948 , p . 149 .
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in f i l t r a .c i ô n  p e r iv a s c u la r  de c é l u l a s  r ed o n d a s;  en l a  sangre del  
enferme se  déterm iné un n i v e l  b a jo  de v ita m in a  A, p o r  l o  cu a l  
c o n c lu y e ^  autor en 1  a e x i s t e n c i a  de una n a tu r a le z a  t é x i c a  que 
e x p l i c a  extraha c o n d ic ié n  de e s t a  form a. Ya GAUCHER (9) qu e-  
r ie n d o /ë x p l io a r  l a p a t o g e n i s  d e l  v i t i l i g o  v erd a d ero , h a b la  pro-  
p u es to  que s e  r e l æ i o n a r a  con una a u to in t& x ic a c iô n  que o b r a r ia  
por in term ed io  de le s  n e r v io s .
Esta es una forma de v i t i l i g o  muy infreouente y la s  ob 
servaciones no son muy abundsntes, Pero ocurre igualmente que 
cuando se encuentra uma de es ta s  form as, e l  paciente s u f r e  a l a  
vez un v i t i l i g o  t ip i c o .
Como l a  forma a n t e r i o r ,  é s t a  tambien se  p r e s ta  a s e r  
con sid erad a  como un estads de t r a n s io iô n  e n t r e  e l  v i t i l i g o  y  ©- 
t r a s  d e r m a to s is .
V I T I L I  GO MOTE ADO. -
A v e c e s ,  sucede  ^ue l a s  manchas acrôm icas, cuya e x te n ­
s iô n  y o r ec im ien to  en algura s o c a s io n e s  se  s a l e  de c a u c e ,  resp e  
tan a l  exp an d irse  pequenisim as p o r c io n e s  muy c i r c u n s c r i t a s  que 
conservan su pigmento normal.
Estas pequehas i  s l i t  as respe taâas s u e l m  ser  a menudo 
u f o l i c u lo  p ilo so  nada mâs comprobândose a l a  in sp ecc ’ôn que 
dr ê l  emerge un pelo que conserva in te gr amen te su co loraciôn . 0 
tras b e v e s ,  la s  porciones pigmentadas tienen un tamafio algo ma­
yor, como s i  fueran la  salpicadura l e jana de una gota de t in t a .
Se observa e s ta  forma por lo general en e l  escro to ,  
Ciertos autores h an d esc r ito  para e l l a  una d isp o s ic iô n  l in e a l .
. - C
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Eh l o  que s e  r e f i e r e  a r ec u p er a c iô n  por medio de t r a ta m ie n to ,  e s  
e s t a  d iv e r e id a d  de l o  mâs fa v o r a b le  y a  que a p a r t i r  de l o s  min6  -  
o u lo s  i s l o t e s  que se  ban mantenido inçôlum es comienza u n a r e p i g -  
raent a c iô n  agrad ecid a .
E l a sp e c to  g e n e r a l  de e s t a  v ar ied a d  e s  muy p a rec id o  a l a s  
depigmen te c lo n e s  ^ue s e  ob servan en l a  pLnta.
VITILIG 0 FUN TE ADO.- .
Esta forma v ien e  a cons t i t  uir la  contra pai^ida de la  
anterior  como e l  negative de una fo to g r a f la .
Se tra ta  aqui démanchas v i t i l i  gin® as de reducidisim o  
tarnaho y en intima re lac iôn  devecindad que par su cercana agrupa- 
ciôn ha reunido en tupida red todas la s  fran j as hipercrômicas de 
la s  acromias lim ita n tes ,
E xh ib ese  e n to n ces  la  p i e l  a f e c t a  como una manta oeou-  
r a  sembrada de una m u lt itu d  de t r o c i t o s  b l  n cos  que, p o r  e l  con 
t r a r i o ,  1 1  aman poderosaraente l a  v i s t a ;  para d e c i r l o  g r * f i can en­
t e ,  p a r e c ie r a  que a un In d iv id u o  que s e  hu b iera  estad o  to s ta n d o  
a l  s o l  l e  hubi e ran ca ido  g o t i t a s  de p in tu r a  b la n c a .
VITILIGO GENERALI2AD0 Y VITILIGO UNIVERSAL.
Estos d(B térm inos, generalizado y u n iv e rsa l ,  fâcilm ® -  
te  se  prestan a oonfusiôn, pero con un poco de atenoiôn se d i s -  
ciernen lo s  matices que les d is t in g u e r . Entre los  dos hay p r in -
i
c ip a lm en te  una d i f e r e n c ia  de grad o , una c u e s t iô n  de in t e n s id a d .
Cuando e l  v i t i l i g o  a d q u iere  un avance e x tr  a o r d in a r io  
pero co n serv a  tod os l o s  a t r ib u t o s  que âe  Al l a  la  d e f i n i c i ô n ,  en
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e a p e c ia l  e l  componen t e  h ip e r c r ô m ic o ,  y  e sa  l a  vez  muy abundante,  
hablamos de v i t i l i  g o g e n e r a l iz a d o .  Se t r a t a  en e s t o s  ca so s  de  
un c o n s id e r a b le  aumento en e l  numéro de acrom ias d e l  tamaho de  
1:18  H.U e s e  observan genera lm en te  en la  c l i n i c a ;  de e s t a  mane­
ra  s e  puede l l e g a r  a in v a d ir  gran p arte  d e l  cuerpo .
Otra e o sa  sucede cuando se  p ie r d e  e l  c r a o te r  de con ­
t r a s t e ,  ca sos  r a r ls im o s  que a prim era v i s t a  no se  pueden sep arar  
d e l  a lb in ism o*  unicam ente e l  a n te ce d é n te  de s e r  una dep igm enta­
c iô n  adqj i r i d a  e s  e l  dato c la v e  que nos da l a o i s t a .  De e s t a  oon-  
t in g e n c ia  e x i s t e n  muy e s c a s o s  in fo rm es .  Ore en alguncs que e s t a  
forma se  r é v é la  so lam ente  en la  r a za  n eg ra , con p a r t i c ip a c iô n  a c ­
t i v a  d e l  s is te m a  p i l o s o  en su t o t a l id a d .  A. SEZARY y A.DUPÏÏY ( l o )  
hablan de una ob servao iôn  en un europeo que te n la  ademâs b o c io  
e x o f tâ lm ic o  y cuya p i e l ,  an ter iorm en te  b ie n  pigm entada, tomô en 
toda su e x te n s iô n  un tono b lanco le c h o s o  y  un iform e, s i n  h ip e r -  
pigm entac iôn  l i m l t r o f e ,  a causa de l a  e x t e n s i ô n  de un v i t i l i g o .
Tanto en e l  v i t i l i g o  g e n e r a l iz a d o  como en e l  u n i v e r s a l ,  
se  t r a t a  de enferm os que lo  padecen de muchos ah os . Es e x c e p c io -  
n a l que u ' v i t i l i g i n o s o  novato en su d o le n c ia  vea  que despues de  
un o o r te  in t e r v a l o  tod a  su p ie rd a  e l  c o lo r .
VITILIGO DEL CUERO CABELLUDO.
Algunos in v e s t ig a d o r e s  p ien san  p  e en e l  cuero c a b e l l u -  
do s e  pueden p r e se n te r  dep igm ent^ciones c ircu  n s c r i t a n  que no i n -
10 . A.SEZARY, A. DURUY: N o u v e lle  P ratiq u e  Dermatolqg i q u e , a r t i c u ­
l e  " V i t i l i g o " ,  tomo V, 1956 , p. 937.
%;:
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t e r e s  an pare nada a l o s  cab e l l  os en e l  l a s  im plen tadoe . No o b s­
t a n t e ,  l a  mayorla de l a s  v e o e s  é s t o s  p a r t io ip a n  de l a  p é r -  
d id a  dé co lor"  en una persona que previam ente  t e n ia  l o s  c a b e -  
l l o s  unlformemente p igm en tad os ,d e  pronto hace su a p a r ic ié n  un 
mechôn de can as . Es en e s ta  forma donde mâse s e  n o ta  l a  in f lu e n -  
c i a  f a m i l i a r .
En e l  v i t i l i g o  d e lc u e r o  c a b e l lu d o ,  no e s  f â c i l  no tar  
l a  h ip erp igm en taciôn  m arg in a l,  l'as em ociones j ie g a n  im portan­
t e  papel en la  p r e se n ta c iô n  de e s t e s  mechones b la n c o s  que l a  
g e n te  da en l lsm a r  vulgarm ente ”lu n a re s  de pe lo"  y  que no son  
c o n g é n i to s ,  Comunmente, s e  l l e g a  a e x te n d er  a la  t o ta l id a d d e  
l o s  cabellcfâg, a manera de c a sc o .  Conocido e s ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  
e l  en can ecim ien to  de l o s  c a b e l lo s  de Maria A n to n ie ta  a n te s  de 
su b ir  a l  p a t lb u lo .
/ Grene ra lm en te , no hay c l a r o  s  de c a l v i c i e ,  aunque pue-  
de c o |n c i d i r  -y  l a s  o b se r v a c io n e s  son abundantes- con l a  p e la d a ,  
A v e c e s ,  s e  v u e lv en  blancos l o s  c a b e llm s  s in  que la  
p i e l  donde a s ie n ta n  quedè d e sp r o v is  ta de m elan ina .
Como qu i ê r a  ^ue se  p r é s e n t e ,  buscando b ie n  per lo  
g e n e r a l  s e  puede c o n s t atar en la  nuca, detr&s de l a s  o r e j a s  
0  en o tr a s  r è g io n e s  d e l  cuerpo ô s  e s t o s  p a c i e n t e s ,  manchas t î -  
p ic a s  de v i t i l i g o  , que confirm  an e l  d i a g n o s t i c o ,
ANALISIS œMPLEîŒNTâRIOS.
No s e  pueden sa ç a r -Q o n o lu s io n e s  v a le d e r a s  de l o s  anâ-  
l l s i s  com plem éntarios que s e  han e fec tu a d o  en l o s  p r i a n t e s  que
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bemos in v e s t ig a d o  . Aparté de a q u e la s  a l t e r a c i o n e s  de la b a r a t o -  
r io  que resp ond ian  a l o s  d ia g n 6 s t i c o s  e s p e c i f l c o s  de l a s  enferm e-  
dades uue acompafian a l  v i t i l i g o ,  nada en l im p io  s e  puede e n t r e -  
v e r .
Declan GOMEZ OB BANEJ A y  SASTRE (11) que l a  c i -
f r a  de l 7 c e t o s  t e r o i d e s ,  fei b ie n  no b a ja  de manera p a t o l 6 g i c a ,  
se  e lev a b a  a medida que s e  iba  prolongaddo l a  a d m in is tr a c iô n  de 
l o s  d e r iv a d o  s d e l  Ammi Majus, N osotros no hemos t e n id o  l a  op<r -  
tunidad n i  de comparer o i f  ra s  de 1 7 - c e t o s  t e r o id e s  n i  de o b se r v e r  
su e v o lu c îô n  con e l  medicamonto.
Nos ha l la n a d o  la  a t e n c iô n ,  no o b s t a n t e ,  l a  o i f r a  de mé­
ta b o lism e  b a s a i  que s e  pudo o b te n e r  en 16 p a c i e n t e s ,  de l o s  oua-  
l e s  5 l o  t e n la n  francam ente aumentado, hac ien d o  p o r  l o  t a n t o  un 
p ercen tag e  de 5 l , 2 g f  (p o r o en ta je  que no s e  r e f i e r e  a l  m é t a b o l i s ­
me s in o  e l  numéro de p a c ie n t e s  que l o  te n la n  e le v a d o ) ;  e l  recuen- 
to  de linfoD i t o s  haiLlado en § 6  p a c i e n t e s ,  que a rro ja  una c a n t i -
dad promedio de l i n f o c i t o s ;  e  ig u a lm e n te ,  l a  c i f r a  promedio  
de e o s i n ô f i l o s  en 24 p a c ie n te s  que t i e n  en e s t e  a n â l i s i s ,  cuya  
cantidad  da un 5 ,95 ^ . Nos r e s i s t i m o s ,  empero, a q u erer  d e r iv a r  
co n se cu en c ia  alguna de e s t o s  h a l la z g o s  p u es to  que, de h a c e r lo ,  
mAs h ab rla  en e l l o  de esp ed u l a c l6 n que de fundamento netam ente  
c i e n t l f i c o ,  S6 l o  nos perm itim os s e h a la r  que l a s  c i f r a s  de l i n ­
f o c i t o s  - y  0 o s i n 6 f i l c s  go s han pare c ido e a ta r  aumentadas en t o -  
dos l o s  p a c ie n t e s  en l o s  que encontram os hecho e l  hemograma
1 1 . -  GOMEZ ORBANEJA, EDENTES 8 ASTRE: " îra ta m ien to  d e l v i t i l i g o  
con Ammi M^jus. N o t a p r e v ia " A o t a s  ^emmo S i f i l i o g r â f i c a s ,  
V ol. 4 5 ,  1954 , p. 313.
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(Cuadro X)
MTABOLISIilD LINFOCITOS EOSINQILOS 
OaBO IV - 7 ,5
" V + 5 ,6
" V III  32
" EC 44
" X  1
" X I I I  49 5
" XIV 35
" XVI 37
" XVII +17 33
* XEC 40 4
" XXI + 8  2
“ XXII 2
" XXIII 9
" XXIV -15  30 2
" XXV +38 46 2
" XXVIII 39 5
JÎ- XXX 36
" XXXI 42 3
" XXXII +24 31 3
” XXXIII - 8  32 7
" XXXV +7 57 3
" XXXII -3  36 4
" XXXVII 51 6
" XXXVIII 55
" XXX EC
—119—
(C ontinuaciôn Ouadro X)
M etabollamo D ln f o o l t o e  E o s in 6 f ,
Oaso XL 4- 11 39 2
" XLI 7
” XLII -  5 71 1 1
” XLIII 4 7 40 3
” XLIV 4 16 32
** XLV 42 2
" XLVII -  13 44 2
” XLVIII 4o 5
** TLIX 4 36 47 3
Cerniendo n u es tra s  49 h i s t o r i a s  en busca  de l a s  r a d io g r a f la s  
de crâneo -que no se  p r a c t ic a r o n  en l a  t o t a l i d a d -  nos en con ­
tramos que 5 de e l l e s  o fr e c e n  la  Imagen c a r a c t e r l s t i c a  de la  
c râ n eo p a tla  m e ta b o l ic a ,  1  dem uestra marcada c a l c i f i c a d ô n  de 
l a s  su t  UT a s ,  2  seh a la n  h i p e r o s t o s i s  f r o n t a l  in te r n a  y en 5 hay 
a l t e r a c io n e s  en e l  tamsho de l a  s i l  la  tu ro a . Compartimos s i n  am
bages l a s  id e a s  de G. MARAKON cuando apunta l a  imper tan c i a  d e l
/ / / /
p ap el que desempehan e l  h ipotâ lam o en la  p rcd u cc iô n  t m f t o  de l a s  
c r a n e o p a t ls s  m e ta b ô l ic a s  como en l o s  demâs d i s t u r b i o s  de l a s  csL • 
c i f i c a c i o n e s  d e l  crâ n eo , l o  que ha hecho en r e p e t id a s  o c a s io n e s  
con var iedad  de razonam ientos (1 2 ) ,  Estâmes se g u r o s  due s i  se  
p^ acticaran  s is te m â t ic a m e n te  r a d io g r a f la s  de crâneo en l o s  v i -  
t l l i g i a o s  0 8  , una e s t a d i i s t i c a  mâs com pléta  que s e  c o n f e c c io e  
nara con l a s  f i b r e s  de l a s  enferm es æ f  a n a l iz a d o s  c o r r o b c r a r la
12. G. Ï.IARANON: B o l .  d e l  I n s t ,  de F a t .  Mêd. V o l.  7 1952, p . 181 
V ol. 8  1953 , p . 13; v o l .  1 1 ,  1956 , p . 47; v o l .  1 2 ,1 9 5 7 .  p . 33
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con c i f r a s  mâs con tu n d en tes  l a  in te r v e n c iô n  cada v ez  mâs induda-  
ble d e l ^ ip o tâ la m o .
(Cudro XI)
O raneopatia m e tà b â l ic a  5
A l t e r ,  d e l  temano s i l l a  tu r c a  4 
H ip e r o s t o s i s  f r o n t a l  in t e r n a  2
C a l c i f i c a c i ô n  marcada de s u t ,  1
O frecem os, ademâs, un cuadro en e l  c u a l  hemcs ju n te d o ,  de to d a s  
l a s  h i s t o r i a s  que hemos v i s t o ,  l a s  I c c  a l i z a c i o n e s  mâs f r e c u e n t e s  
de l a s  manchas. Cada una de e l l a s  se  ha sen a lad o  por separad© ,y  
a l  f i n a l ,  r e la c io n a d o  con e l  nâmero t o t a l  de h i s t o r i a s  para oh -  
t e n e r ,  de e s t a  manera, an p o r o e n t a je s ,  l o s  s i t i o s  donde ap arec 6  n 
mas frecu en tem en te  l o s  parches v i t i l i g i n c e o s .  Hemos h a l la d o  que, 
por o r  den de mayor amener , aparecen p re feren tem en te  en e l  t r o n -  
c o ,  en l o s  miemhros s u p e r io r e s ,  en la  cara y en e l  cuelT o; con 
menos i n s i s t e n c i a  qe ven l o s  v i t î l i g o s  de 1 ® miemhros i n f e r i o ­
r s  s y de lo s  g é n i t a l e s  y  su s  a lr e d e d o r e s .
I I,:,
(Cuadro V)
LOCALIZACIONES MAS CORPIENTES DE LAS MANCHAS:
Tronco 55,o6%
Miemhros sup. 4 8 ,9 7 ^
Gara 5 8 ,7 7 #
C u e llo  3 4 .6 9 #
G é n ita le s  y  a l .  2 8 ,S #
Miemhros i n f .  2 4 ,4 9 #
- l e i '
(Cuadro V I I )
SINTOmTOLOGIA GENERAL:
Aspecto em otivo 4 o .3 0 #
C an io ie  2 8 .5 8 #
C e fa le a  2 4 ,4 9 #
^aida de p e lo  1 6 ,3 2 #
Fpur i t o  8 . 1 6 #
cxpimo VII.
ASOCIACIONES M0RB08A8
Exisbe un acuerdo en a s o o ia r  a l  v i t i l i g o  c i e r t a s  a f e o -  
c io n e a  en cuyacompahla se  l e  ve  fre c u e n te m e n te .  Aigunas de l a s  
^ue c i t a n  le s  d i s t i n t o s  a u to r es  s e  qu ieren  r e la o io n a r  por l a  
s im u lta n e id a d  de su p r e s e n t  c i ô n ,  l a  c o r t a  c r o n o lo g la  de su 
c o n s e c u t iv e  a p a r ic iâ n  o por razôn de su c o n ta c te  comun con e l  
mundo e x te r n e ,  ya s e a  a tr a v é s  de l o s  s e n t id ®  o por r e a l  con ­
t a c t e  f l s i c o ,  Ya déc lam es a t r â s  que muchas de l a s  enfermedades 
a l a s  c u a le s  se  l e s  reclam a p a r e n tesco  con e l  v i t i l i g o  no r é ­
a l i t é ,  s i  b ie n  l o  vemos, un- s e r i o  exqmen a fon d o . A f i n  de 
c u e n ta s ,  l a  cu an tla  de in fo im es  que c o n t ie n s  l a  l i t e r a t u r e  s o ­
bre t a i e s  r e l  aciones e s  tan  e s c a s a  que la  p r e te n d id a  certid um -  
b re  de una a s o c ia c iô n  no t i e n e ,  despues de to d o ,  la  s u f i c i e n t e  
c o h e s iâ n  para s o s t e n e r s e  ante  l a  menor b r i s a  de duda. En e s t a  
c a te g o r la  entran  l a  m ic o s is  gu n go id e , l a s  e s t  r e p to d er m ia s ,  e l  
p s o r i a s i s ,  e t c .  A pesar  de to d o , a lguna p a lab ra  dejarem os diroha 
sobre e l l a s .
Otra co sa  e s ,  en cambio, cuando se  co n s id éra  e l  v i ­
t i l i g o  en ouanto a su compaHla con l a  a lo p e c ia  a r e a ta ,  con la  
e s c le r o d e r m ia ,  con l a s  enferm edades e n d o c r in es  y oon l a  u v e i ­
t i s  b i l a t e r a l .  En muy d i s t i n t a  lu z  aparece e s t a  r e la c iô n  y mâs
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c o n v ic c io n  converge  su acero am ien to . La p a lab ra  f i n a l ,  empe­
ro , no e s t â  d ic h a .  Ig u a l  a lo  que a c o n te c e  l a  gran m ayorla  
de l a s  v e ce s  con l a s  h i p ô t e s i s  e t io p a t o g é n ic a s  y  con © 1 t r a -  
tam iento  d e l  v i t i l i g o ,  su fa m i l ia r id a d  con l a s  enferm edades  
c i t a d a s  s e  p r e s t a  a mâs de una in t e r p r e t a c iô n ,  Por un la d o ,  
la g  a f e c c io n e s  en c u e s t iô n  podr i  an s e r  cap aces e l l a s  s o l a s  
de formas acrom las mu^ r p a reo id a s  a l a s  d e l  v i t i l i g o ,  e s  d e -  
c i r ,  que no se  t r e t  a en e s to s  c a s o s  d e v i t l l i g o  p»opiam ente  
I d ic h o ;  por otro la d o , p o d r la  ©1 v i t i l i g o  s e r  secu n d a r io  a 
l a s  a l t e r a c io n e s  que se  l e  a s o c ia n ,  o a l  r e v i s ,  s e r  é s t a s  
una co n secu en c ia  de aq u él;  y ,  p o d r la ,  en f i n ,  su ced er  que 
a mb as respond ieran  a una misma c a u sa . No o b s t a n t e ,  por mâs 
que quedan aun por  d i lu c id a r  l a  forma y  la  manera en que l a s  
a s o o ia c io n e s  a s ie n ta n  su r e a l i d a d ,  e x i s t e  mucho mâs que un 
p resen tim ien to  para p ro c la m a r la s ,
MIC 0818 FUNGOIDE.-
La c o in c id e n c i f  de c u l t i v o s  p o s i t i v e s  de bongos  
en aigunos ca so s  de v i t i l i g o  d i l  pâbulo para que se  l i g a r a  
a I s t o  un o r igen  m i o l t i c o .  S in  embargo, H. PQK (1 )  i n v e s t i -  
gando en e s t e  s e n t id o  sobre l a  en orme o c u r r e n c ia  d e l  v i t i l i ­
go en Y ucatân, s e n to  oo  mo c o n c lu s i ln  d e f i n i t i v e  que sus a -  
cromlas no se  deb ian  a l o s  bon gos. La r a z 6 n de que s e  p o s t u -
1 . H. Fax: ”’¥ h i te  p in ta  er  g i t i l i g o  in  Yucatan".A .M .A, Arch, 
o f .  Dermat .  & Syph. V o l . 36. 1 937 , p . 634.
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la r a  e l  v i t i l i g o  t a l  o r igen  debe haber s id o  una o o n fu s i ln  
de d ia g n ô s t ic o  e n tr e  la  acromîa que tratam os y  l a  p i n t a ,  
que Duede p r e s e n te r  con fr e c u e n c ia  e x tr a o r d in a r ia  ûna in u -  
s i t a d a  sem ejanza. A l a  p in t a  s e  l e  c r e y 6  por mucho t iem p o ,  
h a s ta  1938 , deb ida  a l a  a c c i l n  de l o s  hongos ( 4 );  desd e  e n -  
to n c e s ,  sabemos quees una enfermedad t r o p ic a l  deb id a  a un e s -  
p ir o q u eta ,  e l  "T. caretum", y que t i e n e  en su p r i n c ip i o  una 
i n i c i a c i ô n  chancre s a .  Pasado un tiem po, l a  l e s i o n  r e s i d u a l  
(del chancro guard a toda  la  a p a r i e n c ^  de una d erm a to m ico s is .  
F o ster io rm e n te  , s a l e  una depigmenjbaciôn dec id id a m en te  v i t i l i -  
g in o s a  y l a s  r e a c c io n e s  s e r o l l g i c a s  se  hacen p o s i t i v a s  a l a  
s i f i l i s ;  t r s s  l a  cu ra c io n  de l a  p in ta  no s e  p r é sen ta  r e p ig -  
m entaciôn de l a  s manchas b la n c a s ,
ERITEîa ESTREPÎTOGENS.-
A una forma e s p e c i a l  de im oétig o  l la m -^ a  por W. 
L.BO BES y J , JONES (2 $ ,  "Eritema e s t r e p to g e n s " ,  se  l e  impu­
ta  a t in g e n c ia  con e l  v i t i l i g o .  Se t r a t a  de una d e r m a to s is  e s -  
t r e p t o c ô c ic a  o a r a c te r iz a d a  por un e i i t e m a  que se  s ig u e  de d e -  
pigm entaciôn p aro i a l  e in d e f in id a ,  s i  b i m  l o s  bordes l i m i t a n ­
t e s  de l a  l e s i ô n  no aparecen tan marcados. En todos le s  c u lt i*
( 4 ) En 1938 s e  d escu b r iô  en c u l t i v o s  d i r e c t e s  de l e s i o n e s  a c ­
t i v a s  de p i n t a ,  la  n a tu r a le z a  e s p ir o q u é t i c a  ÿe l a  e n f e r -  
medad y e l  micro organisme s e  demostro mâs tard e  en le s  gan- 
g l i o s  l i n f â t i c o s  y  demâs t e j i d o s .  La p r im ic ia  d e l  d e sc u -  
b r im ien to  s e  a tr ib u y e  por un os a ARMENSTEROB y  TRIÂNA y  
por o tro s  a HERREJON,
2 . - %.L. BCBES, J . JOÎIËS: "Erythema s tr e p to g e n s " .  A.M.A, Ar-  
c h iv .  o f  Dermat. & Syph. V o l . 53 1946 , p . l o 7
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vos se  enouentra i n d e f e c t i b l e  mente un e s t r e p t o c o c o  h e m o l l t i -  
c o .  E sta  a fe o o iô n  o cu rre  con mâs f r e c u e n c ia  en l o s  e u j e t o s  de 
l a  r-iza negra .
S a l t a  a l a  v i s t a  e l  gran c o n t r a s t e  en tre  l a  acromla 
v i t i l i g i n o s a  y l a  que r é s u l t a  del er item a e s t r e p t o c 6 c i c o , 0 o -  
mo primera p r o v in d e n c ia , nos encontramos con lo  to c a n te  a su  
e t i o l o g i a ,  co n oc id a  para  l a  ü lt im a  a f e c c iô n  y  d esco n o c  id  a 
para la  prim era, hecho que y a , p or  d e f i n i c i ô n ,  le v a n ta  un p o-  
deroso muro en medio de l a s  dos e n t id a d e s .  Ademâs, e l  su ceso  
mismo de que l a  acrom îa s e  i n s t a l e  en e l  s i t i o  donde hahabido  
a n tes  una l e s i ô n  de o tra  e s p e c i e  h a b la  en con tra  de l a  p r e ­
ten d id a  a s o c ia c iô n .  No p o demos negar que para que a p a rezca  
la  depigm entaciôn ha de e x i s t i r  prev iam ente  a lguna predisp©  
s i o i ô n  0  i n e s t a b i l i d a d  de l a  pigm entogénesae ; ppero l a s  cau­
sa s  0  f ^ c t o r e s  que con tr ib u yen  a que s e  den t a i e s  c ir c u n s t a n -  
c i a s ,  pueden haberse  d esa rro 1 1 ado por muy d i s t i n t o s  c am inos, 
t a l e s  como d e f e c t o s  en la  n u t r i c i ô n ,  a l t e r a c i o n e s  o r g â n ic a s  
v a r ia s  y c r ô n ic a s  , b a j a  de r e s i s t e n c ia ,  destruœ iôn  c e l u l a r  
l o c a l  , e t c . .  De ningdn modo podemos e t i q u e t a r  de v i t i l i g o  
a una leucoderm ia  que hace su en trad a  desp ues jque*se han p r o -  
ducido cambios l o c a l e s  l e s i o n a l e s  que sean cap aces de e x p l i -  
car l a .
PSORIASIS.-
Es e l  p s o r i a s i s  una enfermedad c r é n ic a  y  recu rren t©  de  
causa d escon oc id a  cuyas l e s i o n e s  son de d i s t r i b u c i ô n  s i m ê t r i -
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ca y  que a ta ca  a ambos s e x o s  con i g u a l  f r e c u e n c ia  y  a c u a l -  
q u ier  edad. Oomienza nor e l  f l o r e c im ie n t o  de una pâpula  p la n a ,  
r o j i z a  y redonda que pronto s e  cubre de escamas d e lg a d a s  y  
bancas. Cuando e s t a s  escamas s e  q u itan  con l a  uSa o con una es« 
p atu la  © s p e c ia l ,  aparecen ©ntonces en l a  l e s i ô n  desnuda unas 
g o t i t a s  de san gre  que p? oceden de l o s  c a p i la r e s  de l a s  p a p i -  
l a s  dérm icas, fenômeno que se  conoce con e l  nombre de " s ig n e  
d e l  r o c io " ,  y  que e s  petognomônico de e s t a  a f e o o iô n .  G en era l­
men t e  se  t r a t a  de l e s i o n e s  s e c a s .  r i  des ap arec e r  dejan a v e c e s  
depigm entaciones y  en o c a s io n e s  p ig m e n ta c io n e s , s ien d o  I s t o  iSl- 
timo l o  mâs f r e c u e n t e .
El remedio mâs 1 argamente u t i l i z a d o  en e s t e  p a d e c i -  
miento e s  la  c r i s a r r o b in a ,  potent© r e d u c to r  y  e s  despu©s de 
d ich a  t e r a p e u t ic a  que se  notan  l a s  manchas b la n c a s  en e l  s i ­
t i o  que ocupaba l a  eru p c iô n .
J. DABIER ( 3 ) ,  opina que l o s  parches leu cod ôrm icos  
se  deben a una in t e r a c c iô n  quimica s u p e r f i c i a l  debido a l  me- 
dicamento u t i l i z a d o ,  ya que l o  mismo se  puede produ oir  cuan­
do se  usa e l  â c id o  p i r o g â l i c o  0  e l  a c e i  t e  de enebro. 0 e l  e -  
t e r  m o n o b e n c i l ic o , de h id roq u in o n a , causa  de l a s  mâs r e o i e n t e s  
in v e s t ig a c io n e s  sobre l a  i n f l u e n c ia  de l o s  a g e n te s  qa im ic o s  en 
l a  m e la n o g én es is .  Ademâs, l a s  l e  ucoderm ias, r a r e s ,  que to man 
lu g a r ,  o frecen  s o l o  u a g r o s era  sem ejanza con e l  v i t i l i g o .  No 
T srece  que s e  pueda mantener convincen tem ente  t a l  a s o c ia c iô n .
3 . -  J . BARIER: La P ra t iq u e  D erm a to log iq u e , a r t l c n lo  " V i t l î i g o  
tomo IV, l 9 o 4 ,  p . 846 , F ari s .
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JibOEECIA AEEATA. -
Cuando un p a d  en t e  s e  queja  de s â b i ta  c a id a  de un me­
chôn de c a b e l l o s ,  l o s  c u a le s ,  a l  d e sa p a r e c e r ,  dejan un parche  
en c la r o  y ca lvo  en a u sen c ia  de o tr a  l e s i ô n ,  s e  t r a t a  de a l o ­
p ec ia  a r e a ta .  Con r e s p e c to  a l  p a r e n tesco  de e s t a  enfermedad y  
e l  v i t i l i g o  son y a mâs abundantes l o s  a v a le s .  Dejamce d ic h o  an-  
ter iorm en te  como CAZENAVE l a  habîa confond ido con e l  v i t i l i g o  
e h izo  de l a s  dos un mismo p ad ec im ien to  (Ver H istcr  ia  pu 1 0 ) .
T iene l a  a lo p e c ia  a r e a ta  una m a n i f i e s t a  conexiÔn con 
e s ta d o s  de a n s ied a d , sh ock  n e r v io s o ,  f a t i g a ,  preocu paciôn  (muer- 
t e  en la  f a m i l i a ,  f a l l o  en lo s  n é g o c ie s ,  d i v o r c i o ,  e t c . . . )  Ha 
ten id o  gran boga su e t i o l c g i a  i n f e c o i o s a ,  p a r t ic u la r m e n te  en l o  
que to c a  a l a  p-^ to log ia  f o c a l ,  pero nada d e c i s i v e  ha s a l i d o  de 
e l l o .  SUTTON ( 4 ) ,  aunq u© menciona que l a s  pruebas para p r o c la ­
mer una © t io lo g ia  endocrina son b a s ta n te  f l a c a s ,  anima a l a  u t i -  
l i z a c i ô n  t e r a p e u t ic a  de e x tr a c t o s  p i t u i t a r i o s  y s u s t a n c ia s  andro* 
g é n ic a s .  J. GAY PRIETO (5) adm ite una indudable © t io lo g ia  endo­
c r i n e , comprobada por é l  aunque s e a  im p o s ib le  r e f e r i r s e  a una 
a l t e r a c iô n  p a r t i c u la r .  R ecientene n te  M. DIA2 ISAACS ( 6 ) expon© 
b r i l la n te m e n te  la s  i n f lu e n o ia s  que t i e n e n  sobre l a  p e la d a  l o s  
trestornos h ip o ta lâ m ic o s  y pone de r e l i e v e  l a  e s t r e c h a  v e c i n -  
dad que e s t a  a f e c c iô n  t i e n e  con e l  v i t i l i g o .
4 . -  R. SUTTON: Handbook o f  d i s e a s e s  o f  th e  s k in ,  1949 . p . 675. 
St. L o u is .
5 . - J.GAY PRIETO : D erm ato log ie  y  Y g n e r e o lo g ia .  Tomo I ,  5^. e -
d ic io n ,  1 9 5 2 , p. 633-635 .
6 . -  H. DliiZ ISAACS: A lo p e c ia  a r e a ta  e h ip otâ lam o" . T©sis d oc­
t o r a l ,  Madrid, 1957.
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En un gran nâmero de p e lâ d ic o s  l a  p i e l  tn te r e s a d a  s e  v u e l -  
ve  b lanoa  c o l o r  m a r g i l ,  v a r ied a d  que s e  conoce como "pelada a -  
croma t o s a  de BAZIN". Otro hecho c u r io s o ,  e s  l a  b la n cu ra  -^ue a 
menudo se  observa  en l o s  p e l o s  de r e p o b la c iô n ,  l o s  c u a le s  en mu- 
ohos casos  no se  v u e lv e n  a rep igm en ta r .x S eg ân  SABOURAUD "se pu e­
de uno preguntar  s i  c i e r t o s  v i t i l i g o s  no son p e la d a s  la rv a d a s"
( 7 ) ;  e s t e  au tor  c r e e  que, cuando mencB , lo s  dos d i s t u r b i o s  p eu -  
den sponder a unm causa  comun. No e s in fr e c u e n t© , en e f e c t o ,  
que aparezcan l a s  d o s ,  l a  p e la d a  y e l  v i t i l i g o ,  en un in d iv id u o  
sa n o , aorecentând® e mucho mâs l o  l la m a t iv o  de e s t a  c o in c id e n c ia  
a l  ccmprobase que, despues d e  examinado por e n t e r o ,  h o  s e  encuen  
tr a  abso lutam ente  ninguna o tr a  a l t e  "aciôn a l  enferm e. Es de s e h a -  
l o r  la o b se r v a o iô n  hecha  por  a igu  o s  de que la  p i e l  de l o s  p e l â d i -  
côs e s  extremadamente s e n s i b l e  a c u a lq u ie r  traumatisme o i n j u r i a ,  
p r e c ip i tâ n d o s e  inm ediatam ente una d é s a p a r ic iô n  de l a  p igm enta-  
c i 6 n.-
Como ejem plo de una c o in c id e n c ia  de l a  a l o p e c i a  a r e a ta  
con e l  v i t i l i g o  s i r v a  e l  s i g u i e n t e  caso de l o s  r e v is a d o s  porn©- 
s o t r o s :
CaSo X30D/’. H is t o r i a  num. 2 0 .7 9 2 :  1953 .
A .P .A . Hembre de 42 a . oa sad o , m i l i t a r .
A n tecd en tes  » E & m iliares , s in  im p o rtan c ia .
F e r s o n a le s :  b le n o r r a g ia  a lo s  26 ah o s , f u e r  
t e  y  mal tradada; l e  r e a p a r e c iô  a l o s  32 a .
Enfermedad a c t u a l . -  A l o s  29 ahos l e  a p a rec io  en labaÿ'*^ 
ba una p la q u i t a  p lo p é c id a  que c r e o i a  en f o r ­
ma de mancha de a c e i  t e  a l a  v e z  que l a  na-  
c iâ n  o t r a s .  A l o s  t r è s  ahos k a b ia  perd ido  
toda  la  barba. De a l l i  paso a l a  c a b e za , des- 
p o b lâ n d o se la  en gran e x te n s iô n  (como c a l v i ­
c i e ' ;  a l a  misma marcha p ierd e  l a s  c e j a s , - 
__________  e l  v e l l o  a x i l a r  y  pub ian o , como e l  v e l l o
7 . -  Citado por J . DARIER, op. c i t .  l o c .  c i t .
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d e l  r e s t o  d e l  cuerpo. A lo p e c ia  t o t a l  y  g e n e r a l i z a -
da.
A l o s  55 a h os , manchas v i t i l i g i n o s a s  l o c a l i z e -  
das en ano, p e r i n i ,  h o l s a  e s c r o t a l  y  manos y  dedos .
A l o s  i l  a h o s , s i a l o r r e a ,  que l e  m o le s ta  b a s ­
t a n t e ,  Sudam ucho. Duerme m al,
E xp lorad  I n . - Tipo I I ,  A lo p e c ia  t o t a l  s a lv o  dos mechones pe- 
quehos en s i e n e s .  En zona f r o n t a l  s e  observan dos  
c i c a t r i c e s  a c ro m ica s , lu g a r  donde l e  in y e c ta r o n  la c  
to p r o te in a s .  V i t i l i g o  en r e s t o  d e l  cuerpo , ya  d e s -  
f r i t o .
piagnos t i c o . - V i t l l i g o , a lo p e c ia  y  s i a l o r r e a .
A n àlis is  com p lem entarios: B ad ioscop ia"  normal.
Hemogramr : L e u c o c ito s=  4 .2 o o
l o s i n l f i l o s =  3, 
L i n f o c i t o s =  57#  
S e r o lo g la ;  N e g a t iv e  
• M étabolism e : f  7#
17-cetos(fce±oides : 1 0 .o9 
Curso. -  Ha regresado en dos o c a s io n e s  a l o  la r g o  de t r è s  
afios, s in  notar  m e jr r la .
S i  b ien  no podemos mantener una a b so lu te  i d e n t i f i e a c i l n  e n tr e  
l a  pe lada  y e l  v i t i l i g o ,  como q u e r ia  0A2ENAVE, hemos de admi-  
t i r ,  por lo  menos , su  e s tr e c h o  p a r e n te s c o ;  ÏPor qui l a s  m is-  
ca s  causas dan aqi 1 l a  p e lad a  y  a l l !  e l  v i t i l i g o ? "  se  pregun -  
taba  SEZARY* Ex Is  ten muchos p u n to s  o cmunes, como aduce W.H. 
BROWN ( 8 ) para que se  mantenga una r e l a c i l n  e n tr e  uno y o tro  
p ad ec im ien to . ^ a les  ca u sas  son:
1, A so c ia c iô n  de ambos con e l  Basedow y  o tr a s  a l t e r a ­
c io n e s  d e l  t i r o i d e s .
2 . A p aric iôn  de l o s  dos d ie t u r b io s  a l a  v e z .
3. A n teced en tes  em o tiv o s  y de an sied ad  ta n to  en e l  v i -  
t ' i i g o  como en la  a l o p e c i a  a r e a ta .
8 . -  W.H. BRO.IT: "The a e t i o l o g y  o f  a l o p e c i e  a r ea ta  and i t s  r e ­
l a t i o n  to  v i t i l i g o  and p o s s i b l y  s o le r o d e im ia " .  B r i t .  
Dermat. & Syph. Vdl. 4 1 ,  1929 , p . 299.
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4 , D is tr ib u c iô n  segm en taria  en uno y  en o tr o ,
5 , E x i s t e n c ia  én l o s  dos d e l  mismo d i s t u r b io  d e là  c i r -  
c u la o iô n  p e r i f é r i c a ,  como quieren IiEVY-FRANCEEL,JTB- 
TER y GUILLAUME; y
6 , A lt e r a c io n e s  d e l  m étabolism e basa  1  en l a s  dos e n fe r ­
medades,
S in  embargo. A,G. ROXBURGH (95 d i f i e r e  de e s t a  forma de v e r  
l a s  c o s a s ,  apovàndose para su d i s e n t im ie n t o  en la in fr e c u e n c ia  
con que ha po did o observar  l a  con cu rren c ia  de uno y  o tro  pade-  
f im ie n t o ;  pero acep ta  que m icroscôp icam ente  s i  e x i s t e ,  en l a s  
p la ç a s  de p e la d a ,  d is n in u c iô n  o au sen  c ia  d e l  p igm ento , l o  que 
P tr ib  ye a una a t r o f i a  p a p i la r .  Admite tambien que h i s t o l ô g i c a -  
mente s e  pueden sa c a r  a lgu n os  c a r a c tè r e s  en comdn, como lo  son 
una i n f i l t r a c i ô n  o e lu la r  m u y .l ig e r a  y un engros amiento  de l o s  
v a s o s ,  pero ê s to  no lo  c o n s id ér a  prueba f e h a c i e n t e ,
Tambien se  d e c la r a n  d iscon form es con l a  su p u es ta  a f i -  
nidad p e l a d a - v i t î l i g o  SAIN2 DE AJA, F(#S Y P. G0ME2 (10 )  pues 
su s  e s t r d i s t i c a s  r e f i e j a n  un oaso de p e lad a  y  v i t i l i g o  por ca ­
da 7 ,4 5 4  p a c ie n te s  que a ten d ie ro n  a su c o n s u l ta  de enferm eda­
des ven éreas  y  u n  caso  de v i t i l i g o  por cada 1 5 1 ,9  p e l â d i c o s ,
F©ro e l  v ln c u lo  mismo que une a l a s  dos a f e c c io n e s  no s u fr e
1/2 /
cân e s t a s  c i f r a s  , pues e l  propio SAINZ DE AJA, defend la  en
9 . -  A.O. ROXBURGH: "The a e t io lo g y  o f  a lo p e c i e  a r e a ta  and i t s  
r e l a t i o n  to  v i t i l i g o  and sc ler o d e rm ia " . B r i t ,  J . o f  Der­
mat, & Syph. V o l . 41 . 1929 , p . 351,
1 0 . -SAINZ DE AJA, BORNS, P.GBîvîEZ: "P elada , v i t i l i g o  y  s i f i l i s "  
A ctas D e r m - S i f io lo g r â f i c a s ,  19 3 3 -3 4  p. 35.
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ponencia a n te r io r  l a s  im p l ic a c io n e s  en d o c r in es  ta n to  para l a  
p e lad a  como para e l  v i t i l i g o .
Lo c i e r t o  e s  que, aunque r e a c ia s  l a s  dos a n fe m ed a d e s  
a l  t r a ta m ie n to ,e n  a q u e llc s  ca sp s  en que ambas c o in c id e n  no ma­
jora  U' a^ a f e c c iô n  s i n  r e s o l v e r s e  tambien la  acompah m t e .
ESOLERGDERmA. -
La e sc le ro d er m ia  e s  una d erm a to s is  c r ô n ic a  que s e  c a ­
r a c t é r i s a  por una in d u ra c iô n  de l o s  tegum entos e in m o v ilid a d  
de la  p i e l  a f e c t a .  Los parches e s c le r o d ê im ic o s  t ie n e n  un c o ­
l o r  b ianco  m a r f i l  (e sc le r o d e r m ia  en bandas) y  puede s e r  c i r -  
ounsc i t o  0  d i fu s d ,  E l engrcs amiento y  l a s  c a l c i f i c a c i o n e s  que 
s e  encuentran  en l a  p i e l  terminan gen eralmen t e  p o r  una a t r o f i a  
cutânea.
Dcsde muy a t r â s  se  s e h a la  una e s t r e c h a  r e l a c i ô n  en tre  
la  e sc le ro d er m ia  y e l  v i t i l i g o .  Muchas v e c e s ,  s e  pueden o b se r ­
var  xonas depigm entadas t lp ic a m e n te  v i t i l i g i n o s a s ,  que a s i e n ­
tan en l a s  l e s i o n e s  e r c le r o d é r m ic a s ,  que l a s  preceden  o que 
c o e x i s t e n  con e l l a  en e l  tequmento no a f e c t o .  H asta s e  h a  1 1 e -  
gado a pensar  s i  e l  v i t i l i g o  p e r in é v ic o  no e s ,  a l a  p o s t r e , s i ­
no una p e r f e c t a  com binaclôn con la  e s c le r o d e r m ia .
Se ve  a l  v i t i l i g o  in d is  tÊntamente con la  e s  d e  r o s i s  
p r o g r e s iv a  o son- l a  e a c l e r o s i s  en bandas, llam ada tambien "mor- 
fe a "  y de la  que es  una v a r ied a d  c l l n i c a  l a  con oc id a  con e l  nom­
bre  de "white s p o t  d i s e a s e " ,  a s l  llam ada p or  e l  c o lo r  de la  man­
cha con que s e  i n s t a l a .  En l a  e sc le r o d e r m ia  en bandas o l o o a l i -
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zada, l a s  l e s i o n e s  muchas v e o e s  aparecen de un c o l o r  a p o r c e la -  
nado, rodeadas de un h o r  de v io lâ c e o  y en o c a s io n e s  h ip e r p ig -  
mentadas que se  denomina " l i l a c  r in g " .  y 2 /(2 /
J .  DARIER ( 1 1 ) ,  â.SEZARY (12) y  W.h J bROTO (15) Bon 
p a r t id a r io s  de que e x i s t e  mâs que una s im p le  c o in c id e n c ia  en ­
tr e  e l  v i t i l i g o  y la  e s c le r o d e r m ia ,  aunque e s  d i f i c i l  de p r é ­
c i s e r  c u a le s  son exactam ente su s  puntos de c o n ta c to .
J . GAY IRIETO ( 1 4 ) ,  s e h a la  e l  p a p e l  que puede jngar e l  
bloque d i e n c i f a l o - h i p o f i s a r i o  en l a  p a to g e n ia  de l a  e s c l e r o d e r ­
mia. En un tiem po, s e  qu iso  probar l a  r e l a c i ô n  e n tr e  ê s t a  y  
e l  v i t i l i g o ,  por la  v a s o d i la t a c iô n  que e t l s t l r i a  e n te e  l a s  dos 
enferm edades, pero A.C. ROXBTTFGH ( 1 5 ) ,  s e  opone a e s t e  p a r e c e r  
y  s o s t i e n e  que en sus experim ent os e s t a  c o n t in g e n c ia  no pudo 
s e r  demostrada; h a y , s i ,  a l t e r a c io n e s  vasom otoras y  su d o r a le s  
en l a  e sc le r o d e m ii»  pero e s t â  l e j o s  <ie su ced er  o tro  ta n to  en 
e l  v i t i l i g o .
A lo s  enferm os con e sc le r o d e r m ia  como a l o s  que t i ë -  
nen v i t i l i g o  ee  l e s  acusa  de te n e r  d i s t u r b i o s  d e l  s im p â t ic o ,  
pero l a  verdad es que l a  s im patectom ia  no l e s  v a le  para gran  
c o sa .
lambien se  d e f ie n d e  e l  r  igen  e n d o c r in o ,  ya que mu­
chos casos  de e sc lero d erm ia  ©oinciden con e l  h ip e r t ir o id i s m o  
y m étabolism e b a s a i  aurnento; por o tra  p a r te  r l a  o p o te r a p ia  g o ­
nadal ha mejcrado muchos p a c ie n t e s .  E sto  s é r i a ,  v e ro s im ilm e n te
1 1 , 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 . -  Op. c i t .  l a c .  c i t .
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una conexioô  probable  con e l  v i t i l i g o ,  aunque b61 o s e  b arrunte  
mâs que s e  sepa con c e r te z a .  Porque tambien aqu i s e  da e l  c a s e ,  
como d ic e  SEZAHY, de que l a  te r a p ia  o r q u i t i c a  para la  e s c l e r o -  
d e m i a  majora un v i t i l i g o  que padezca  e l  mismo p a c ie n t e .
ALTERACIONES ENBOORINÂS.
Es so sp e ch o sa  l a  enorme i n c id e n c ia  de d i s t u r b i o s  e n d o c r i ­
nes en l o s  v i t i l i g i n o s o s .  C asi s e  puede dar como r é g l a  g e n e r a l  
que e l  que l o s  busca en un p a c ie n te  con v i t i l i g o ,  a la . la iC T i  
l o s  en cu en tra . C oinc ide  gen eralmen t e  con t r a s t o r n o s / ^ p e r t l r o i -  
d e o s ,  e l  Basedow, con a l t e r a c i o n e s  g on ad a les  y  tambien f r e c u e n ­
tem ente con dahos de l a  h i p o f i s i s  y  e l  h ip o tâ la m o .
En una com unicaciôn de R. d e l  VALLE ADARO (16) h ace  e s t e  
autor p a r t i c u la r  h in cfip ié  en l a  e t i o l c g i a  endocrinapara  e l  v i t i ­
l i g o ,  c ita n d o  p r in c ip a lm e n te  d i s t u r b io s  h i p o f i s a r i o s  y  su p r a rr e -  
n a le s ;  se  r e f i e r e ,  ôn d é t a i l s , a  un caso  v i s t o  por  é l  de un la b r a ­
dor que, padeciendo v i t l i g o , l e  so b rev in o  una enfermedad de Ad4 
d is o n .
Sorprende , ademâs, l a  menciôn que ahgunos in v e s t ig a d o r e s  
hacen de una agravaciôn  d e l  v i t i l i g o  en l a  mujer en l o s  estados  
de g ra v id ez  o durante l a s  f a s e s  raenstruales.
En 49 enferm os de v i t i l i g o ,  que hemos r e v i s a d o ,e n c o n t a -  
0 8  l a s  s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s î
( Cuadro I I I ) .
Con enfermedades en d ocr in as  19
Con t r a s t o r n o s  h ip o ta lâ m ic o s  12
Con d i s t u r b i o s  v aria do s 18
1 6 . -  R.DEL VILLE Y ADARO: "Enfermedad de Addison y v i t i l i g o " .  
R evis ta c l i n i c a  Espahola. V o l . 56 . p . 124 .1 9 5 5 .
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Esos 19 p a c ie n te s  que m anifestaban  m o le s t ia s  e n d o c r i ­
nas hacen un r e s p e t a b le  3 8 ,7 #  de todos los enferm os con v i t i ­
l i g o ,  Pensar que e s e  por c e n t  a je  dan s 6 l o  a q u e l lo s  c a s o s  en lo s .  
c u a le s  no e x i s t e  e l  menor asomo de duda de que hayan enferm eda­
des e n d o c r in a s ,  que l o s i n è iv i d u o s  a s l  a f e c t o s  no v in ie r o n  n i  mu- 
cho menos a c o n s u l t e r  por m otivos de v i t i l i g o  en gran p a r te  de 
les ca so s  y  que é s t e  fu é  un lh a l la z g o  e e c u n d a r io ,  todo à lo  
hace que t@ mêmes en s é r i a  cons id era  c i  6  n la  a s o c ia c iô n  de l a s  
enfermedades en d ocr in as  y  l e s  acrom ias v i t i l i g i n o s a s .
4^3/ ^  En l o s  19 easos  a s i  s e #  rados s e  encontraron  l a s  s i ­
g u ie n te s  a l t e r a c i o n e s :
(Cuadro TV)
DISTRIBUCION DE LAS MAS FRECUENTES ALTIRACI ONES ENDO­
CRINAS ASOCIADAS AL GITILIGO:
Gonadales 5
Panoreà t i c a s  2
T ir o id e a s  6
H ip o fi s a r ia s  6
A q uellos  c a so s  en l o s  que l o s  d i s t u r b i o s  g la n d u la r e s  in t e r n o s  
©ran mâs de uno, como © s c le r o s i s  g la n d u la r e s  m u l t ip l e s  o d ia b e ­
t e s  y  t r a s t o r n o s  h ipcf ï s a r i o s  a l a  v e z ,  s e  han con tad o  como 
uno s o l o ,  agrupêndose bajo ô s t o s  l a  c a s i l l  a de l a  q u eja  p r i n ­
c ip a l  d e l  p a c ie n t e .  * p r o p ô s ito  dejamos fu era  de e s t a  cuenta  
l o s  t r  s to r  no s h ip o ta lâ m ic o s .
UVEITIS BILATERAL.-
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Aunque r e r a s ,  no por eso  son menos c i e r t a s  I s s  a s o c i a c i o ­
nes s indrôm icas que s e  han seh a la d o  pD determ lnados d e sa r r e g lo s  
y e l  v i t i l i g o .  En l o  que p e r te n e c e  a l  campo o f ta l jn e lô g ic o  m ere-  
ce  d e s ta c e r s e  e l  llam ado sindrome de VOTG-KDYANAGI, cuyos s ln to -  
mas p r in c ip a le s  son l a  a l o p e c i a ,  p o l i o s i s ,  v i t i l i g o ,  d i s a c u s ia  
y u v e i t i s  b i l a t e r a l ,  A v e ce s  con s ln tom as m enlngeos. Y tambien  
haremos menciôn de o tro  cuadro c l l n i c o  muy p a r e o id o ,  l a  e n f e r ­
medad de ÏÏARADA, cuyo con junto  engloba  u v e i t i s  b i l a t e r a l ,  d e s -  
prendim iento de r e t i n a ,  p l e o c i t o s i s  d e l  l iq u i d e  c e f a lo r r a q u l -  
d e o , v ô m ito s ,  f i e b r e  y en o c a s io n e s  p o l i o s i s  y  v i t i l i g o  ( 1 7 ) .
Ambâs de I sbb e n t id a d e s  c i t a d a s  t ie n e n  una f u e r t e  ten d e n -  
c ia  f a m i l ia r .  G eneralm ente, l o s  p a c ie n t e s  prôximos de l a s  p e r s o ­
nas que exhiben  l a  d o le n c ia  co m p lé ta , p r e s e n te r  mno o >
mas de l o s  que l a  componen, o tambien co rr ie n te m en t  isma
enfermedad. G.E. BLYNN (18) hace  p a r t i c u la r  ô n f a s i s ,  en un caso  
que p r é s e n ta ,  de l a  im p o rta n c ia  de l a  t e n s iô n  a n lm ica ,  e l  p a n e l  
de l a  l e s i ô n  hipotaLâmica y l a  e v id e n c ia  d e l  f a c t o r  h e r e d i t a r io  
en ambos m aies .
Una que o tr a  v ez  no todos l o s  s in tom as aparecen ju n tos  
para former e l  sindrome o la  enfermedad c o m p le te s ,  pero l a  u -  
nidad de o r ig e n  de l o s  sln tom as p r é s e n t e s  queda b ien  m a n i f i e s ­
t a ,  D,F, GŒ DON (19) hab la  de un caso suyo en e l  c u a l  hab la  c e -
1 8 . -  G,E,PLYNN: " B i la t e r a l  u v e i t i s ,  p o l i o s i s  and v i t i l i g o  w ith  
an h e r e d i t a r y  f a c t o r " .  Amer. J . o f  O p h th a l .V o l .3 5  1 9 5 2 .p . 568
1 9 , -  D,M, GODON: " R e t i n i t i s  p ig m en to sa -  s i n e  pigmento= a s s o c ia t e d  
w ith  v i t i l i g o  o f  the  sk in  A.M.A, Arch. O phthal, V o l .50 .  
1953, p . 372.
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g u era  n o c t u m a ,  v i s i ô n  p o b r e ,  e so o to m a s  a e u l a r e s ,  b la n q u ea m ien -  
to  de l a s  p e s ta S a s  y  c e j a s  y  v i t i l i g o  de l a  p i e l .  En e l  o jo  no 
s e  r e v e l ô  l a  u v e i t i s ,  p e r o  l a  o c u r r e n c ia  f a m i l i a r  e f a  p a t e n t e  
ya  que c in c o  p a r i e n te s  d e l  en ferm e p a d ec ia n  l o  mismo mâs o me­
nos in c o m p le tamen t e .
Uno de l o s  c a s o s  r e c o g id o s  p or  n o s o t r o s  s e  a c e r c a  muy 
so sp e c h o sa m e n te  a l  s indrom e de VOGT-KDYANAGI y  a l a  enferm edad  
de HAHADA, Hemos d e o b s e r v a r  que en o t r o s  t r è s  p a c i e n t e s  con  
v i t i l i g o  encontram os in fo r m e s  o f t a l m o l ô g ic o s  que e v id e n o ia b a n  
d is c r o m ia s  r e t i n i a n a s .
CASO X I I ,  H i s t o r i a  num, 1 6 .4 7 4 ;  1 9 47 .
A ,A ,T . Niha de 10 a ,  e s c o l a r .
Ante c e d e n t e s :M adre, ha p a d e c id o  c e f a l e a  h a b i t u a l  h a s t a  
que t u VO l a  menarqu i a .  Un t i o  c a r n a l  p a ­
t e r n e  t i e n e  deda su p er n u m era r io .
P e r s o n a l e s :  su  madre e s t u v o  i c t é r i c a  duran -  
/  t e  do 8 m eses a l o s  d o s  m eses  de em barazo.  
j j  y.' a r a c t e r  h a b i t u a l  t r a n q u i l o  e i n t e l i g e n c i a  
a p aren tem en te  n o im e l .
Enfermedad a c t u a l . -  V ien e  a c o n s u l t a  por c i e r t a s  d i s c r o ­
m ia s ,  un v i t i l i g o ,  c e f a l e a s  y  d o l o r  de o id o s  
d e r e o h o .
D isc r o m ia s*  d esd e  que n s c i ô ,  mancha o ig m e n ta -  
da en t e r c i o  i n f e r i o r  y  p o s t e r i o r  de m uslo  
d e r e c h o ,  a la r g a d a  y  o a s i  h o r i z o n t a l .  En hueco  
a x i l a r  d e r e c h o ,  lu n a r  muy o s c u r o ,  C recen  con  
c r e o im ie n to  g e n e r a l  de l a  n ih a .  ^ s t a s  manchas 
e s t â n  sembradas de p u n to s  n e g r o s ,  p r e s e n ta n  
c i e r t o  r e l i e v e  y  son u n to s a s  y  s u a v e s  a l  t a c -  
t o .
V i t i l i g o *  d esd e  1® 2 a 3 ahos de edad
l e  a p a r e c io  ir im e r o  e l  de c a b e z a  y  lu e g o  e l  
de l a  i n g l e .  En c a b e z a  empezd un cuero c a b e ­
l l u d o  de crân eo  f r o n t a l  l È q u ie r d o ,  d e l  tamaho 
de 5 oréntim os, s i n  a f e c t a r  c a b e l l o ;  lu e g o  
c r e c ip o  de tamâhà y  s e  t r a s l a d ô  de l u g a r , b o -  
r r â n d o s e  en s i t i o  p r i m i t i v e  o in v a d ie n d o  t r e n ­
t e ,  D uego , e l  p e lo  so b r e  mancha p r i m i t i v e  e e  
puso b la n c o ;  ah ora  l a  p l a ç a  l l e g a  h a s t a  s i e n  
i z q u  i e r d a ,  con zona c u b i e r t a  d e  p e l o s  oo loi* 
b la n c o .
>—138—
En l a  i n g l e ,  l a  i z q i e r d a  comenzô a r e p ig m e n ta r s e  
esp o n tâ n ea m en te  a l o s  2 ahos de s a l i r l e  y  a h ora  a p e -  
nas s e  p e r c i h e .
La manoha de la  f  r e n t e  t i e n e  h o rd e  g e o g r â f i c o  h i -  
p e r p ig m e n ta d o , Notan que c r e c e  mâs en v eràn o  que en 
i n v i e r n o .  A v e c e s  s e  o h se rv a n  t o n o s  s o n r o s a d o s ,
C e f a le a :  en l a  f r e n t e ,  como I s t i g a z o s ,  d i a r i a  y  
d i s c r e t s .
D o lo r .d e  o id o *  en e l  d e r e c h o , in te r m ite n t©  y  d i s ­
c r e t e .
E x p l o r a c i o n ; -  Tamaho le r e m e n te  s u p e r i o r  a l  de su e d a d .C o n s -  
' t itu c iô " n  i n f a n t  i l  con p i e l  morena. P r é se n ta  l a s  d i s ­
cro m ia s  d e s c r i t a s .
D ia g n ô s t i c o  : V i t i l i g o  ir o t r a s  d i s c r o m i a s ,  i n c l u s o  r e t i n i a n a s ,
T r a ta m ie p to . -  C l o r c o l e i n a  con a d r e n a l in s  a l  m ilô s im o  (en g o -  
t a s  ) ,
A n â l i s  i s  co m p lem en ta r io s .  -R a d io g r a f la  de crân eo  : d i p l o e  del*  
g  a d o . S i l l a  tu r c a  pe qu e h a ,
N i v e l  m en ta l:  c o c i e n t e  i n t e l e c ,  1 0 0 #  para  su  edad.  
O t o r r i n o l a r i n g .  O t i t i s  c r ô o ic a .
O d o n to lo g ie '  r e tr a s o  de l a  1^, d e n t ,  y  a d e la n to  de l a  
d en t a ,  permanente,
O ft a lm o lo g le :  en fondo de o jo  zona d i s c r e ta m e n te  g r i s â -  
c e a  en r e g iô n  sup ra  y  y u x t a p a p i la r  que s e  c o n t in u a  
de modo g r a d u a i  con r e t i n a  a d y a c e n te  y  n orm al,
O u r s o . -  V ino un a v e z  a la  c o n s u l t a ,  s i n  gran m e j o r ia .
CAPITIIùO V I I I .
PRO^OSTIOO Y DIAGNOSTICO
PRONŒ TICO. -
C on tra sta n d o  con tod a  l a  f r u s t a c i ô n  que o f r e c e  e l  v i ­
t i l i g o  ta n to  a l a  d e l im it : : c i6 n  de su p a t o g e n ia  como a l a  e f i o a -  
c i a  de su t r a t a m ie n t o ,  d a s ta c a  so h r e  todo l o  b e n ig n o  de su p r o -  
n o s t i c o .
E l  v i t i l i g o ,  por s i  s 6 l o ,  no m ata ; n i  s i q u i e r a  im p id e .  
Pero a l  s u r g ir  en con ju n to  con l a s  en ferm ed ad es  a 1 as c u a l e s  mâs 
a f in i d a d  t i e n e ,  v . g r . ,  l a s  e n d o c r in a s .  ouede a c a r r e a r  por m edio  
de I s t a s  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s  a l  organism©. Empero, s e  supone con  
s u f i c i e n t e  cer t id u m b re  q x e  l a  m a y o r la  de l o s  v i t i l i g o s  cu y a s  a l -  
t e r a c i  ones e t i o l ô g l c a s ,  c u a le a q u ie r a  que é s t a s  s e a n ,  no e s tâ n  
p e r tu r b a d a s  muy s i g n i f i c a t i v a ®  n t e  andan con to d a  l i b e r t a d  p o r  
l a  c a l l e  y no s i e n t e n  que l a  enferm edad d ism in u y e  un â p ic e  su  
a c t i v i d a d  y f u i c i o n e s  coi r i e n  t e s .  Lo ^ue mâs s u  f r e ,  en todo  
o a s o ,  e s  l a  f u n c iô n  s o c i a l  a c a u sa  d e  l a  a p a r ie n c ia  a n t i e s t é -  
t i c a  d e l  p a d e c im ie n to .  Y é s t o  no su c e d e  in d e fe c t ib fe m e n te  en c a ­
da v i t i l i g o  ya que un gran numéro de v e c e s  s u r g e  en r e g i o n e s  
c o p p o r a le s  que s e  rueden f â c i lm e n t e  o c u l t a r .
Oonsideramdo a l  v i t i l i g o  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  e s -  
t iic ta m en te  c u tâ n e o ,  g o z a  tambien d e l  mismo buen p r o n ô s t i c o ,  de 
id ê n t i c ^  b e n ir n id a d .  Es u n a le s iô n  que cuando mâs l o  p  e hace e s  
gen r  e x t e n s i o n ,  pero que nunca t r a e  c o n s ig o  s e c u e l a s  de m a l ig -
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n i z a c i ô n  n i  de aduljfeeraciones c u tâ n e a s  u l t e r i o r e s .  La p i a l  en s i  
p ie r d e  su p igm ento  y  en oaso s e x tr e m e s  s e  a t r o f i a ,  aanque ê s t o  no 
l o  c o n s ig n e  en su t o t a l i d a d  n i  de una form a que pueda a larm ar n i  
mucho meno s  d e t e o t a r s e  con l o s  m edios c o r r i e n t e s .
# e r o  ouando s e  im p la n ta  un v i t i l i g o  con al^ n  im p e tu ,  e s -  
p e c ia lm e n t e  cuando ê s t o  su c e d e  en una p e r so n a  que p o r  su p r o f e s i ô n  
o f i c i o  o i d i o s i n c r a c i a  te n g a  que v e r  de c e r c a  y  l e ' d e  im p o r ta n c ia  
a l  t r a t o  con l a g e n t e ,  g r a v e s  c o n s e c u e n c ia s  l e s  puede t r a e r  en su  
c a r  .o t e r  y  en su p a c i e n c i a .  -^orque a s i  como l a  enferm edad no i n v o ­
l u c r e  ningun p e l i g r o ,  tampoco p e i m i t e ,  h a s t a  e l  memento a c t u a l ,  
q' e s e a  i n f l u e n c i a d a  de u a manera t o t a l ,  d e f i n i t i v a  y  r â p id a  por 
ninguno de l o s  d i f e r e n t e s  t r a ta m ie n to s  que e x i s t e n .  E s ,  p u e s ,  e l  
v i t i l i g o  en e s t e s  casos  , j a s t a  ca u sa  de d e s o la c i p n  y d e s e s p e r a -  
c io n  en l a s  p e r so n a s  que lo  p a d ecen .
 ^ as rem edio  t i e n e  e l  v i t i l i g o  cuando s a l e  en  l a  ê à b e z a  
u n ic a  ien te  p u e s t o  .^ue 1 es t i n c i o n e s  c o s m é t ic a s  de u se  c o r r i e n t e  
ponen e f i c a z  rem edio  a una s i  u a c iô n  que p o d r ia  s e r  embarazoïâa.
Eb muchœ c a s o s ,  adem âs, h a s t a  que no s e  e x t i e n d a ,  una mancha de 
c a h e l l o s  h la n c o s  no im p l ic a  e l  mismo grad e  de r e p e l e n c i a  que s e  
a s o c i a  a l a s  manchas a crô m ica s  que s a l e n  p o r  e jem p lo  en l a  cara  
o en e l  dorso  de l a s  manos,
T ien e  un p r o n ê e t i c o  mâs s e r i o ,  p e r o  t o d a v ia  no de im­
p ed im en ts  o r g â n i c o ,  e l  v i t i l i g o  que s e  acompaha d e a l o p e c i a  y a  
que expo ne a l a  p e r so n a  a l  l i m i t e  de su  r e s i g n a c iô n  y  en terrez a.
W.xime cuando amhas en ferm ed ad es  r e s^ o n d e n  ta n  d e s fa v o a b le m e n te  
a l  t r a t a m ie n t o .
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E l r su n to  d i f i e r e  s i  l a  enferm edad acompahante e s  l a  e s o l e -  
ro d erm ia ,  Y a un mês cuando a l a  v e z  que l a s  manchas acr& micas de 
l a  p i e l  s e  p r e se n ta n  acrom ias r e t i n i a n a s ,  e t c . ,  en l o  que c o n s t i -  
tu y e  l a  enfermedad de HARAEA o e l  s îndrom e de VOdT-KOYAN&GI. En 
e s t a s  o c a e i o n e s ,  s e  empeora e l  p r o n o s t ic o  en cu an to  a la  f u n c iô n  
p u e sto q u e  en trâm es y a  de l l e n o  en l a s  c o m p l ic a c io n e s  o r g â n i c a s ;  
p ero  s ig u e  s ien d o  bueno e l  p r o n ô s t i c o  en cu an to  a l a  v id a  .
} d
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No es  arduo e l  d ia g n ô s t i c o  d e l  v i t i l i g o .  E x i s t e n  re!k t i -  
Vamente  p o ca s  leu co m ela n o d erm ia s  que s e  l e  parezcan  y  t i e n e  e l  
v i t i l i g o ,  por lo  demâs, un cuadro c l l n i c o  s u f i c i e n t e m e n t e  r e c o r -  
tad o  e in d e p e n d ie n te  como para p e r m it ir  en c a se  de duda una r â p i ­
da d i f e r e n c i  ac ion , A l a  v i s t a  de c u a l^ u ie r  acrom la  hemes d e  t e n e r  
p r e s e n t s  l a  d e f i n i c i ô n  d e l  v i t i l i g o  y  r e c o r d a r  c i e r t o s  porm enores  
.u e  g u ia ra n  s a t i s f a c t o r i a n e n t e  n u e s tr o  j u i c i o ;
Son e l i e s :
1 . Se t r a t a  de una acrom la a d q u ir id a ,  jamâs c o n g ê n i t a ;
2 . E s ta  rod sad a  de un h a lo  h ip e r p ig m e n ta d o .
3. No bay a t r o f i a  p a lp a b le  d e là  p i e l .
4 .  E x i s t e  en l a  mancha acrom ica  una p e r f e c t a s e n s i b i l i d a d  a l  c a -  
l o r ,  d o l o r ,  t  c t o ,  e t c .
5 .  La mancha acrom ica  e s  s iem p re de mâs e x t e n s iô n  que l a h i p e r c r â -
m ica.
6 . Nu 'ca s e  i n s t a l s  la  acrom la d esp u es  que h aya  h a b id o  en e s e  l u -  
gar o tr a  l e s i o n  e l e m e n t a l .
7 .  d e n e ra l r r i en te , nunc a s e  acompaha de p r u r i t o
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8 . La m ncha  acrdm ica c a s i  nurica a d m ite  s o b r e  e H a  o t r a s  l e -  
s i o n e s  como no s e a  un r item a  â o l a r .
En e f e r t o ,  con e s t a s  p u n t u a l i z a c i o n e s ,  l a s  c o n fu s  io n e s  que pueden  
o f r e c e r  a q u e l la s  l e s i  ones ^ue mâs s e  l e  p a r e z c a n  s e  esfum an en 
e l  a c t o .
Una s i m i l i t u d  con e l  v i t i l i g o  que m erece c o n s id e r a c iô n  
e s  la d e  I s s  acrom ias  t e p r o s a  ^ue c o n s t i t u y e n  l a s  l e s i o n e s  i n i -  
c i a l e s  dde l a  enferm edad. Nq s iem p re  e s t a s  l e s i o n e s  son  l a r e a l i z a -  
c i 6n de una p ê r d id a  t o t a l  d e l  pàgm ento; mu ch as v e c e ^ l ^ q u e  e x i s ­
t e  e s  una d ism in u c iâ n  d e l  mismo, l o  q je  s e  puede f â c i lm e n t e  s e  
p a rar  d e l  v i t i l i g o  ya  que ê s t e  t i e n e  un cara  c t e r i s t i c o  c o l o r  b i a n ­
co de p a p e l  de e s c r i b i r .  i^ero a v e  c e s  s e  o b se rv a n  v e r d a d e r a s  a c r o  
m ias v i t i l i g o i d e s  en l a  l e p r a ,  fenômeno qu e p r é s e n ta  aun mâs com- 
p l i c a c i ô n  a l  a p a r e c e r  e s t a s  l e s i o n e s  a l  p r i n c i p l e  de l a  e n fe r m e ­
dad cuando no e x i s t e  t o d a v ia  n ingun  o tr o  s ig n e  c l l n i c o  que n o s  
h aga r e c o n o c e r  l a  l e p r a .  E g ta s  manchas b la n c a s  en l a  l e p r a  don 
d e l  to d  0 i n c a r a o t e r l s t i c a s .  No o b s t a n t e ,  l o s  ber d e s  de l a s  l é -  
p r id e s  a crô m ica s  son im p r é c is  os y  s e  esfum an in s e n s ib le m e n t e  h a s ­
t a  c o n f u n d ir s e  con l a  p i e l  v e c l n a ,  en t a n to  q;i e en e l  v i t i l i g o  l o s  
b o r d e s  p a r e c e n  d ib u ja d e s  a p u n ta  de l a p i z  acabado de a f i l a r  y  s e  
m u estra  la  a c r o m la " c a s i  en r e s a l t e  p o r  e s t a r  ro d ea d a  de un c o 3>  
dôn de p i e l  mâs n e g r o .  Las manchas de l a  l e p r a  t ie n e n  marcada  
p r e f e r e n c i a  por  s a l i r  en l a s  n a l g a s ,  ra zon  por l a  c u a l  l a  gran  
m ayorla de l a s  v e c e s  e l  en ferm e no s e  da ou en ta  de e l l a s  y  no 
s e  ven  p o r  l e  c o n s u l t a ,  d e t a l l e  é s t e  que c o n t r a s t a  con l e s  p r e -  
f e r e n c i a s  d e l  v i t i l i g o  que s a l e  g e n era t& en te  en l o s  birazo s ,  e l
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c u e l l o  0 l o s  g é n i t a l e s .  Poco a poco l e s  p l a ç a s  b la n c a s  de l a  l e -  
pre que no s e  d i f e r e n c ia b a n  en su s  com ienzos de l a  p i e l  n o im al,m âs  
q% e en l a  d e s a p a r ic iô n  de l a  m elan ân a , van p erd ien d o  e l  v e l l o ,  
e v e n t u a l ia a d  que no su c ed e  en e l  v i t i l i g o ,  y  puede l l e g a r  a e x -  
h i b i r  una  marcada a t r o f i a  c u tâ n e a .  Mâs ta r d e  , t r a s  c o r to  p é r i o ­
d e ,  s e  i n s t a l l  en l a  acrom la l e p r o s a  un em botam iento de l a  s e n s i ­
b i l i d a d  d o lor  es a y  l a  tô im ic a ,  en t a n t o  qe c o n s e r v a  I n t e g r a  la sen  
s i b i l i d a d  t â c t i l ,  i g u a l  a l o  que a c o n te c e  en l a  ë i r i n g o m i e l i a ;  e s ­
t e  s i g n e ,  d e s ta c a d o  sob re  t o d o s  l o s  demâs, e s  e l  que nos da l a  
c l a v e  patognom onica  para a p e l l i d a r  c o r r e c ta m e n te  l a  acrom la  l e ­
p ro sa  y  s o l u c i o n ' r  su p a r e c id o  con e l  v i t i l i g o .  ^
Las leu co m ela n o d er m ia s  s l f i l l t i c a s  s e c u n d ^ ^ s  y  t e r -  
o i a r i a s  no c i c a t r i c i a l e s  s e  apartan con f a c i l i d a d  d e l  cuadro c l l ­
n ic o  d e l  v i t i l i g o  y a  que a q u e l l a s  con c o n s é c u t i v e s  a l e s i o n e s  c u ­
tâ n e a s  y  no son acrom ias p o s i t i v a s  y  puras como su c e d e  en ê s t e .
Las manchas b la n c a s  que r e s u l t a n  de l a s  l e s i o n e s  s i f i l l t i c a s  no 
son p or  l o  co&ân evo u t iv a s  como son  l u s  v i t i l i g i n o s a s  y  s e  acom- 
pahan , adem âs, de una h i s t o r i é  p r e v ia  de s l f i l i s  con ch an cro  p r i -  
mario y  s e r o l o g l a  p o s i t i v a  a l o  l a r g o  d e  a igu  n a d e  sus e t a p a s ,
Eor l o  comun, l a  duda que pueda s u r g i r  a n te  l a  p r e s e n c i a  d e  una 
acrom la en una p e r so n a  que n o s  in fo rm e que l a  l e s i ô n  a p a r e c i ê  
en un s i t i d  donde hubo o t r a  a l t e r a c i ê n  comprobada y  que ha-a t e -  
n id o  r e a c c l o n e s  s i f i l l t i c a s  p o s i t i v a s  , nos ha de h a c e r  p e n s e r  
que no s e  t r a t a  de un v i t i l i g o  v e r d a d e r o ,  aunque ê s t e  muy b ie n  
puede s a l i r  en una p erson a  l u é t i c a .
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La p i n t a  o f r e c e  manchas que se pueden tomar como v i t i l i g o ,  
p ero  tS E h ien  en e s t e  p a d e c im ie n to  en con tram os que l a  anam nesis  
nos da l a  p i s t a  y  l a s  r e a c c i o n e s  s e r o l ô g l c a s  nos l a  co n f ir m a n .
E l  c a r a c t e r  r e g i o n - 1  que t i e n e  l a  p i n t a  e s  un d a to  mâs que n os  
f a c i l i t a  l a  d i f e r e n c i a c i o n ,
Con p a rec id o  c r i t e r i o  de l é s i o n  a n t e r i o r  c o n s id era r em o s  
l a s  manchas c o n s é c u t i v e s  a un p s o r i a s i s  que ha s id o  t r a t a d o  p o r  
l a  c r i s o r r o h i n a ,  que a v e c e s  d é j à  l a  p i e l  depigmentad% p u es  e l  
v i t i l i g o  s a l e  en p i e l  que no ha s u f r id o  t r a s t o r n o  a n t e r i o r  d i f e -  
t e n t e .
■ a^s manchas y^ ue s e u e le  d e ja r  e l  " er item a  e s t r e p t ô g e n s "  
no o f r e c e n  s é r i a s  traba^ p u e s to  que su c o n o c id a  e t i o l o g l a , a d e ­
mâs de h eb er  e x i s t i d o  l e s i ô n  p r e v i a ,  r e s u e l v e  to d a s  l a s  d u d as .
En cuanto a l  v i t i l i g o  d e l  cu ero  c a b e l lu d o  hemos de r e ­
c o rd a r  que a v e c e s  l o s  p e lo s  de r e p o b la c iô n  de l a  a l o p e c i a  a r e a ­
ta  s a le n  v s e  quedan b la n c o s  in d e f in id a m e n  t e .  Un d e t e n id o  e x a - >3 
men d e l  cabe l l e  de r e n o b l  c iô n  por p erso n a  aoostum brada d e l a t a  
su o r i g e n ,  pero queda l a  p o s i b i l i d a d  de c o n f u s iô n .  Ugn t o d o , e l  
p é r io d e  prirnario de a l o p e c i a  que r e f i e r e  e l  enferm e que e x i s t i ô  
en e l  mismo s i t i o  donde ahora s e  v e  e l  mechôn de c a b e l l o  b l a i c o  
y  cano arguye en c o n tr a  d e l  v i t i l i g o .  ^0 o b s t a n t e ,  p o r  e s t a r  l a s  
dos enferm edades en tan  c e rca n a  v e c in d a d  en cu an to  a su p a t o g e -  
n ia  y  ap r i o i ô n  con j u n t a ,  s é r i a  p ru d en te  r é g l a  no dar d i a g n ô s t i -  
00 de v i t i l i g o  d e l  cu ero  c a b e l lu d o  en un caso  como e l  ya r e f e r i -  
do mâs p e en l a  e v e n t u a l id a d  de yue haya o t r a s  p la ç a s  v i t i l i g i ­
n o sa s  en e l  cuerpo ; e n t o n c e s ,  s i  l a s  h s y ,  aunque a n te s  h u b ie s e
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h abido  una p e la d a  s e  puede su p o n er  que s e  t ± a t a ,  a l a  v e z ,  de  
un v i t i l i g o  d e l  cu ero  c a b e l lu d o  aun d e s m é s  de una r e p o b la c iô n .
En l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  manchas a crô m ica s  c o n g é n i t a s  
e s  e s t e  c o r a c t e r  e l  que da l a  n ota  d i f e r e n c i a l ;  ad en âs, s iem p re  
s e  t r a t a  ân e s t o s  p a r c h e s  de que hablam es de p la ç a s  que so n  p e -  
r e n n e s  y  s i n  cambio a lguno d u ra n te  to d a  l a  v i d a ,  Comunmente, se  
en cu en tra n  d e s p r o v i s t o s  de h a lo  h ip e r p ig m e n ta d o ,  ra zôn  a d i c i o -  
n a l  para no e t i q u e t a r l o s  de v i t i l i g o .
No com eteremos e l  e r r o r  g r o s e r o  de c o n f u n d ir  una man­
c h a  de v i t i l i g o  con e l  c loasraa , ya que en e s t e  ô l t im o  s e  t r a t a  
mâs b ie n  de una p ig m e n ta c iô n ,  un aumento de m elan in a  que s e  l o ­
c a l i z e  c a s i  s iem p re  en la  c a r a  y  cuya sem ejanza  con  e l  v i t i l i g o  
e s  absurda.
La e s c l e r o  derm ia, en su v a r ie d a d  de m o rfea  s e  acompa­
h a ,  adem âs, de a t r o f i a  b ie n  p e r c e p t i b l e  de l a n i e l  y  de d é t e c ­
t e s  en l a  s u d o r a c iô n  que s e h a la n  su i d e n t i d a d .  La in m o v i l id a d  
c u tâ n e a  ^ l e s  a l  t e r  a c i  one s v cso  motor as son o tr o  s t a n to s  f a c t o ­
r s  s yue sep aran  una e n t id a d  de o t r a ,  e s p e c ia lm e n t e  cuando s e  tra .
t a  de un t i p o  de |^ ÿ le r o d e r m ia  que s e  c o n o c e  con e l  nombre de 
“w h i t e  s p o t  d i s e s ^ e " ,
yueda, por  u l t im o ,  una c l a s e  de le u c o d e r m ia  o acrom ia  
de o c u r r e n c ia  muy e x tr a h a :  l a  11 :m oda " leu co d erm ia  endém ica d e l  
T u rk estan " , Se t r a t a  de una enferm edad no c o n t a g io s a ,  a v e c e s  
h e r e d i t a r i a  yue s e  o b se r v a  a l  su r  de H usia  y  en e l  T u r k e s ta n ,  y  
que e s t â  c a r  c t e r i z a d a  por manchas b la n c a s  d e  a p a r ie n c ia  mâs o 
menos s i m e t r i e a s .  La enferm edad s e  i n s t a l a  ^ n  prôdromos y  t i e n e
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t e n d e n c ia  e v o 1 u t i v a ;  in v a d e  primeram e n te  l o s  hombros y  en ô l t im o  
lu g a r  la  c a r a .  E^ede l l e g a r  a ocu p a r  to  do e l  cuerpo s i n  que l a  
p i e l  o f f e z c a  o tr o  cam bio. E l  marco h ip e r c r ô m ic o b r i l l  a p or  au 
a u s e n c ia .  Euede s e r  yue s e  t r a t e  deuna enferm edad e s p e c i a l ;  DA- 
RIER no d e s c a r t  a que s e a  mâs b ie n  una c l a s e  de v i t i l i g o .  En t o -  
do c a s o ,  l o  e x t r a o r d i n a r i o  de su i n c i d e n c i a  no t r a e  p ara  e l  m é-  
d ic o  o c c i d e n t a l  l a  p o s i b i l i d a d  de h a l l a r s e  a n te  un c a s o  como e l  
d e s c r i t o  por l o  que p ocas  v e c e s  w erâ  p la n te a d o  e s t e  d i a g n ô s t i c o -  
d f f e r e n c i a l .  Lo d e f i n e ,  de tod os  m odes, l a  s e c u e n c ia  de a p a r i -  
c i ô n  de 1 - s  m an ch as, e l  o r ig e n  d e l  s u j e t o  que l o  p ad ece  y l a  a u ­
s e n c i a  d e l  borde h ip e r c r ô m ic o .
CAPHTIDO EC.
TRATAMIENTO.
S i  de a lg u n a  o o sa  s e  puede t e n e r  s e g u r id a d  e s  d e l  d e -  
sengaho que c o r r ie n te m e n te  v a  unido a l  i n t e n t e  de sa n a r  e l  v i t i ­
l i g o ,  Lo b o r r o s o  que aun perm anece su  e t i o p a t o g e n i a  e x p l l c a  que  
l a s  m edidas que s e  h an tornado para o u ra r  e l  p a d e c im ie n t o ,  p o r  h a -  
b e r  s id o  e l e  g id a s  c a s i  a c i e g a s  hayan t r a i d o  como r e & u lta d o  e s -  
perwnzas v a n a s  y  r a r a s  m e j o r la s .
No s e  puede n e g a r  que l o s  e n s a y o s  que s e  han hech o  
han l l e g a d o  a l  punto de a g o ta r  to d o s  l o s  r e c u r s o s  c o n o c id o s  y  
aun l o s  s o s p e c h o s o s ,  Empezando p o r  l a  m e d ic a c iô n  a n t i s i f i l l t i -  
ca . la  c u a l  probo s e r  d e l  t o  do n u la  y  que y  a no s e  u t i l i z a  aunque  
s e  cr e y ô  por o i e r t o  tiem po que, par l o  menos d e t e n l a  l a  e v o lu c iô n  
d e l  v i t i l i g o ;  l o s  e e f u e r z o s  t e r a p e u t i c o s  encam insdos a mod i f i c a r  
e l  p a d e c im ie n to ,  han probado l o s  m edics i r r i t a n t e s  u t i l i z a n d o  
l o s  a c e i t e s  e s e n c i a l e s ,  han ex  p é r i  ment ado con l o s  r a y o s  u l t r a -  
v i o l e t a ,  han ta n te a d o  e l  uso de s u s t a n c i a s  p ig m e n ta d o r a s , han 
e s c o g id o  l a  a b r a s io n  d é r m ic a ,  han r e c u r r id o  a l  t r a n s p l a n t e  de 
t e j i d o s  y a l a  c r i o t e r a p i a  y aun han qu e r id o  c o n s e g u ir  l a  me- 
j o r l a  m ed ia n te  e l  em pleode t a t u a j e  o c u b r ien d o  l a s  p l a ç a s  b l a n ­
c a s  con b a r n ic e s  c o s m ê t i c o s .
S in  embargo, t r a s  de u t i l i z a r s e  en 1® b l t i m o s  t ie m -  
pos l a  m e d ic a c iô n  e n d o c r in a ,  s i  b ie n  pon poc a s  e s p e r a n z a s  s i  con  
algu n a  s o l i c i t u d , e l  e s ta d o  d e c o s a s  c o n t in u a  p la n te a d o  en l o s
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mismos térm iD os h a s t a  v e r  en qué paran l o s  r e s u l t a d o s ,  a l go  
in c o n s t a n t e s  d e l  p r e s e n t s ,  de una nueva j  v i e j a  - a l l i  e s t â  l o  
$ a ra d 6 j i c o -  m e d ic a c iô n  e g i p c i a  que l l e v a  e l  nombre de Ammi Ma- 
ju s  L in n .
^odemos d e c i r ,  p u e s , que to d o s  l o s  r i n c o n e s  ^an s i d o  
b u scad os  j  e s c u d r in a d o s  en l a  m edida que a tah e  a n u e s tr o s  o o -  
n oc  im ie n t o s  y  a l  a van ce  de l a  t ê c n i c a .  Los c a » s  que son a y u -  
dados p o r  a lg u n o s  de l o s  m êtodos b ie n  p o d rian  i n f l u e n c i a r s e  
p o r  o tr o  c u a lq u ie r a ;  tomando en d e s id e r a c iô n  l o s  in c o n v e n ie n -  
t e s  que s i g n i f i c a n ,  machos d e  e l l o s  c a s i  no s e  t o  can y  t i e n e n  
poca a c e p t a c iô n  e n t r e  l o s  e n fe r m o s ,  q u ie n e s  m a n i f i e s t a n  su a -  
v e r s i ô n  r e f i r â n d o s e  d e l  t r a t a m ie n t o ,  Ep é s t e  e l  ca so  de un 
t r - ' s p la n t e  de t e  j id  os a l o  que s e  t e n d r ia  que some t e r  e l  p a -  
c i e n t e  con muy f l a c a s  prom ersas  de r e c u p e r a c iô n .  Tambien h a -  
blamos a h ora  de un p a l i a t i v o  como e l  t a t u a j e ,  que por su c a ­
r a c t e r  perm anente ap en as  e v o lu c io n e  un poco  l a  mancha queda  
o tr o  c la r o  y  t i e n e  l a  p erso n a  que s e g u ir  n e c u r r ie n d o  a é l  s in  
pod er cam biar de p r o c e d im ie n to .
Lo qu e mâs en  boga t i e n e  e s  l a  com b in ac iôn  de p r o c e -  
d im ie n t o s .  La m ayorla  de l a s  o c a s io n e s  son p a l i a t i v o s  y  aunan 
e l  empleo o r a l  o p a r e n t e r a l  de s u s t a n c i a s  q u im ica s  s e n s i b i l i ­
s a n t e s  con e l  complement© p o s t e r i o r  de i r ô a d i a c i ô n  a l a  l u z  u l-  
t r a v i o l e t a  o a l a  lâmpara de m e r c u r io .  E@ro l a  c o n s t a n c ia  que 
e s  n e c p s a r ia  p a r a  p od er  t e n e r  a lg u n a  s e g u r id a d  de é x i t o  muy po- 
c a s  v e c e s  s e  e n c u e n tr a  p o r  p a r t e  d e l  en ferm e que p ad ece  v i t i l i ­
go y  a v e c e s  por p a r t e  d e l  m é d ic o ,  p o r  l o  c u a l ,  en la  p r â c t i c a
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c o r r i e n t e  en r a r a s  o c a s io n e s  s e  d i s p e n s a  l a  a t e n o iô n  d e b id a  a  l a  
enferm edad y  é s t a , p o r  l o  g e n e r a l ,  queda s i n  o u ld a d o .  Se ha hech o  
c a s i  uso c o r r i e n t e  recom endar a b s t e n e r s e  de t r a t a r  un v i t i l i g o  
que no so r p r e n d a  por su  e x t e n s i ô n .
En dos g ra n d es  grupos d iv id ir e m o s  e l  c a p i t u l e  d e l  Tra­
ta m ie n t o ,  para  su m ejor e s t u d i o ,  Vgremos p r im ero  l a  ^ d i c a c i ô n  
E t i o l ô g i c a  muy someramente para p a s a r  lu e g o  a o t r o s  M edios t e r a ­
p e u t i c o s ,  en cuyo a p a rta d o  con ced erem os im p o r ta n c ia  e s p e c i a l  a 
l a  ô l t i in a  m e d ic a c iô n  que hay en u so .
I y  ^
MEDICACION ETIOK)GICA. '
C a s i  s e  r e d u c e  a l a s  d o s  mâs s e  han u t i l i z a d o  , l a  me­
d i c a c i ô n  a n t i s i f i l l t i c a ,  y  l a  o p o t e r a p ia ,  de l a s  c u a l e s  l a  p r i ­
mera e s t â  en co m p lè te  a b in d o n o , p s r e c i d a  d e s e s t im a c iô n  que l a  que 
s u f r e  eu c a n d id a tu r e  e t i o l ô g i c a .  ê s t a  s ô l o  s e  c o n o c e  como é x i ­
to  e l  c^so de DARTER que l o  obtuvo  con i n y e c c i o n e s  d e  c a lo m e la n o s  
y  une de THIERS que l o  lo g r ô  con c ia n u r o  de m e r c u r io .  En muchas 
mâs o c a s i o n e s ,  s i n  em bargo, e l  v i t i l i g o  som etid o  a tr a ta m ie n to s  
a n t i l u é t i c o s  l o  que h a c la  e r a  a g r a v a r s e .
En cuanto  a l a  o p o t e r a p ia ,  su t t l l i z a c i ô n  p r é c i s a  ha 
de s e r  cu an d o , a l a  v e z  que e l  v i t i l i g o ,  s e a  a p e r e n te  a lg â n  d i s -  
t u r b io  g la n d u la r  o q u e , p o r  in a p a r e n te  que é s t e  s e a ,  s e  haya  
b u se  ado a c o n c i e n c i a  y  d i a g n o s t i c a d o  c o r r e c ta m e n te  para p r o c é d e r  
e n to n c e s  de una manera mâs c o r r e c t s  e in d ic a d a .  A s i ,  s e  tra * a â n  
l a s  a l t e r a c i o n e s  e n d o c r in e s  que s e  en c u e n tr e n  en una form a espeoj_  
f i c a  y  c a s i  d ia r ia m o s ,  e x c l u s i v e ,  p r â c t i c a  que s e  h a l l a  p r e m ia -
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da en muchas o c a s io n e s  con una r e c u p e r a c iô n  bondadosa  d e l  v i t i ­
l i g o  c o n ju n to ,  Los c a s o s  que s e  I n f lu y e n  b e n e f i c io s a m æ t e  c o n s ­
t i t u y e n  una m in o r la  d e s c o r a z o n a d o r a ,  s i n  embargo, Por r e g i a  g e ­
n e r a l  son mâs a b u n d an tes  l a s  m e jo r ia s  que l a s  c u r a c io n e s  co m p lé ­
t a s  âxtremo ê s t e  que c a s i  nunc a s e  o b t i e n s ,  A l o  mâs , l a  e v o l u -  
c iô n  d e l  p a d e c im ie n to  s e  a r r e s t a ;  pero en c i e r t a s  o c a s io n e s  no 
hay manera de a g u a n ta r  una e x t e n s i ô n  d e l  p r o c e s o  v i t i l i g i n o s o  
que no s e  de t i e  ne a n te  l a  m e d ic a c iô n .
La Pdm ~'nistraciôn  de l a  hormone e s t im u la d o r a  de l a  me-  
l a n o g é n e s i s ,  l a  MSH, r é s u l t a  r o r  l o  comun un co m p lè te  f r a c a s o .
Es muy p r o b a b le  que ê s t o  s e a  d e b id  o a que no tengan  accr4oS| en
e l  hombre l e s  e x t r a o t o s  a n im a les  que s e  em plean  o p o ^ ^ ^ e  no sean  
puros l o s  p r e parados que s e  u t i l i z a n ,  A menos que s e  d escu b ra  
y  s i n t e t i c e  e l  p r i n c i p i o  a c t i v e  humane, no podemos a b r ig a r  g r a n ­
d e s  e s p e r a n z a s  de e s t e  t r a t a m ie n t o ,  J .  HAY PHTETO ( 1 ) ,  u t i l i z a n ­
do l a  in te r m e d in a ,  d é c la r a  no h a b e r  o b te n id o  n ingân  r e s u l t a d o .  
En l o s  p a o ie n t e s  que n o s o t r o s  m a r e ja m o s , la s  m e jo r ia s  
o b t e n id a s  con e l  t r a ta m ie n to  op oter& p ico  fu e r o n  de un 1 8 .3 7 ^ ,  
t r a tâ n d o s e  s ie m p r e  de d é b i l e s  r e p ig m e n ta c io n e s  y  c l a r i f i c a c i o -  
nes d e l  borde h ip erp ig m en ta d o  que no o b s t a n t e  no fu e r o n  e s p a c e s  
en a lg u n o  que o tr o  in d iv id u o  de im p ed ir  l a  a p a r ic iô n  de una n u e -  
va  p la ç a  en t e r r i t o r i o  s a n o .  La c a n t id a d  de v i t l l i g o s  que iban  
h a c ie n d o  c o n s t e l  ac io n  a é v i d e n t e s  t r a s  te r  nos e n d o c r in e s  ta n to
1 . -  J.GAY îRIETO; d ic h o  en l a  d i s c u s i ô n  d e l  tem a que p r e s e n t a -  
ron  CxOMEZ ORBAKEJA y  PUENTES 8 ASTRE : "Sobre e l  t r a ta m ie n to  
d e l  v i t i l i g o  con e l  Ammi M ajus", A otas  L e r m a t o - S i f i l i o g r â -  
f i c a s .  V o l .  4 5 .  1 9 5 3 -5 4  p . 2 73 .
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como e l  nâmero de e l l o s  que no p a r e c la n  aoom pahsrse de n in gâb  
o tr o  d i s t u r b i o ,  to d o s  l o s  c u a l e s  fu e r o n  t r a t a d o s  o p o terâ p iû a m en -  
t e ,  r e s n o n d ie r o n  s e n s ib le m e n t e  i g u a l  a l a  t e r  ape u t i c  a r e g i s t r â n -  
d o se  1 a mej or l a  con i g u a l  n o t a  de d e s o o n o ie r t o  e  in o o n s t a n c i a  en 
ambos g r u p o s .  t e r a p i a  t i r o i d e a  f u é  l a  mâs la r g a m e n te  u s a d a , in -  
c lu s o  en l o s  c a s o s  de v i t i l i g o  que no s o b r e s a l l a n  p o r  su a l t e r a -
c iô n  en l a  g lâ n d u la .  Se u saron  tam bien l o s  e s t r ô g e n o ÿ  l a  a d ren a ­
l i n e ,  l o s  b e r b i t â r i c o s , l a  t e s t o s t e r o n e  y  l a  t e r a p i a h e p â t i c a , s e -  
gân l o s  c a s o s  . P r o b a b l  emen t e  l e s  c i f  r a s  que dam os de l a s  me,l o ­
r i e s  lo g r e d a s  no s e a  e x a c t e ,  p u es  e l  nâmero de p a c i e n t e s  que no 
r e g r e s a r o n  a in fo r m a r  sob re  su c u r so  u l t e r i o r  e s  a lg o  c r e c i d o ,  
c a s i  l a  m it e d .
\ 6^1(Cuedro I X ) . '—= ! i
CURSO EN gu p a c ie n t e s  QUE REGRESARON A CONSULTA:
S in  cambio 8
Me j or l a  l e  v e  3
Me j or l a  p r o g r e s f iv a  6
Empeoramiento 3
^Cuedro V I I I )
TEHAPEUTICA UTIL 12ADA EN 26 de l o s  49 PACIENTES: 
M e è ic a c iô n  s u p r a r r e n a l  y  e x c i t a n t e :
A d r e n a l in e  5
P rofam ina  2
C o r t i s o n e  1
Y ohim bine 2
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O p o te r a p ia  t i r o i d e a î
lirosina 8
Metil-tiouracil 1 
Yincidol 2
O p o te r a p ia  gonadal:
l e s t o s t e r o n a  4
Progynon 2
O l i s e d a l  2
M eriicaciôn  h e r â t i c a *
r i v a l  2
Opobyl 1
V i t a m in a s •
Redoxon 2
Betafons 2
S e d a b te s  :
B is  to  v a g a l  3
O a lc io  2
Norm osedin 2
P r o m ln a le ta s  2
P. LEBEUP ( 2 ) p r e te n d e  rem ed ia r  e l  v i t l l i g o a l  i n t e r v e n i r  en e l  
b a l  n e e  e n d o c r in e  usando un com puesto o cuerpo H -365; l a  p a r a -  
o x i - p r o p i o f e n o n a ,  l a  que p r é s e n t a  como un fr e n a d o r  de la  h ip ô -  
f i s i s .  A s i  d i c e  h a b er  curado a dos p a c i e n t e s  que t r a t ô  d u r a n te
2 . -  F.IEEETIP; "T raitm ent du v i t i l i g o  p a r  l a  p a r a -o x y -p r o p i  ophe- 
none". B u l l .  S o c , F ra n c , de f e r  m ât, e t  Syph. 1 9 5 2 ,p. 3 o 2
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- 8 - 9  m eses a d m in is t r â n d o le  s  1 .5 0  g r ,  d i a r i o s  (6  com prlm idos de
0 . 2 5  g r ;  3 en m it - d  de cada com ida) d u ra n te  20 d l a s  â e  cad a  mes 
s i n  o t r o  t r a ta m ie n to  acorap h a n te .  Inform a e l  au t o r  que e l  c u e r ­
po H-565 obra prim ero so b re  l a  h ip e r p ig m e n t a c iô n ,  l a  que l a n g u i -  
d e c e  gradualraente h a s t a  d e s a p a r e c e r  y  a c o n t in u a c iô n  em piezan  l a s  
manchas acrdm icas a r e p ig m e n t a r s e . Ago n s e j a ,  no o b s t a n t e ,  c u -  
b r i r  l a s  l e s i o n e s  con una crema a O t i a c t i n i c a .
La m e d ic a c iô n  cpe p e r s ig u e  s e g u i r  l a  paute e t i o l ô g i c a  
que s e h a la  la  t e o r i a  nervios%  e s t â  r e p r e s e n ta d a  c a s i  â n ica m e n -  
t e  p o r  v i t a m in a s  d e l  comple jo  ^ y  e l  â c id o  c l o r h l d r i c o  d i l u i d o  
y  no prom eten é x i t o s  s u f i c i e n t e s ,
Cuando e l  f a c t o r  em o tiv o  e s  dom inante en e l  a c a e c im ie n -  
to  d e l  v i t i l i g o  s e  nuede u t i l i z e r  l a  t e r a p i a  s e d a t i v e  y  h a s t a  l a  
n s i c o t a r p p i a , p ero  con e l l a s  c o r r ie n t e m e n t e  s e  co sech a n  i g u a l e s
r  Î MÎ
f r u n o s  que con l a s  a n t e r i o r e s  m e d ic a c io n e s .
OTROS MTODOS TERAPEUTICOS. -
I n c lu ir e m o s  en e s t e  apartado to d a s  a q u e l l a s  m o d a l id a -  
d e s  de t r a ta m ie n to  que a ta ca n  a l  v i t i l i g o  como un s ln to m a . La das-  
conso  a d ora  r a a l id a d  as  que, a p e s a r  de to d o s  l o s  i n t e n t e s ,  de 
muchas de e s t a s  t e n t a t i v e s  su r g e  e l  v i t i l i g o  como b a s t i ô n  in c o n -  
q u i s t a b l e .  Como t a l  m e d ic a c iô n  s i n t o m â t i c a ,  l o s  b u en o s  r e s u & ta -  
d os  que s e  l l e g a n  a o b te n e r  a d o le c e n  d e l  d e f e  nto de no s e r  d u aa-  
d r o s  y  eomunraente s e  o b se r v a  que o b i e n  l a s  â r e a s  t r a t a d a s  v u e l -  
ven desp:ies  de una b r e v e  m e j o r l a  a e s t a r  como a n t e s ,  o b i e n  d e r i -  
van d e l  t r a ta m ie n to  una i r r i t a c i ô n  a d i c i o n a l  para ex  t e n d e r s e  y
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c o n t in u a r  su e v o lu o iô n .  Fero dado q®B l a  m e d ic a c iô n  e t i o l ô g i ­
c a  no compensa n i  e s p o l e a  l o s  â n im o s ,  l a  t e r a p e u t i c a  que ah o­
r a  p r e s e n t aremos o f r e c e  l a  v e n t a j a  mâs o m enos prem atura  de i n -  
d i c a r  como v a  a r e s p o n d e r  e l  v i t î l i g  o que som etem os a t r a t a ­
m ien to  y  d a ,  por l a s  d i s t i n t a s  form as en que s e  puede d i s p e n ­
s e r ,  a lgu n a  e s p e r a n z a .
ABRASION DÎRMICA.-
La p i e l  de l a s  manchas v i t i l i g i n o s a s  p u ed e , d e s  pu es de 
s o m e t e r la  a un a i r r i t a c i ô n  m ecân ica  mâs o m enos c r u e n t a ,  r e s ­
ponder con una herm osa r e p ig m e n ta c iô n .  ^ara a lc a n z a r  e s t e  e -  
f e c t o ,  s e  u sa  a menu do e l  p a p e l - l i j a  o b i e n  l o s  m ôtodos de 
rem ocion  de l a  p i e l  de T h ie r s c h .
Fundase e s t e  tr a ta m ie n to  en l a h i p ô t e s i s  de que e x i s t e n  
en l a  n i e l  dos s i s t e m a s  de m e l a n o c i t o s ,  c u a l e s  son l o s  de l a  
cap a b a s a i  de l a  e p id e r m is  y  l o s  d e l  f o l i c u l o  p i l e s  o .  P o r  t a n ­
t o ,  para que c u e n te  l a  a b r a s iô n  d érm ica  con p B o b g b i l id a d e s  de 
é x i t o  han de v e r s e  eh l æ  n la c a s  a crô m ica s  v e l l o  que no ha-ra 
s u f r i d o  p é r d id a  de su  c o l o r a c i ô n .   ^ ^  ^
L .J .A .  LOEYfENTHAL (3 )  e s  p a r t i d a t i o  de e s t e ^ r o c e d i -  
m ien to  y hab l a  de c a s o s  en l o s  c u a l e s  s e  ha lo g r a d o  r e p ig m e n -  
t a c i i n e s  c l in i c a m e n t e  e x c e l e n t e s  , p ero  ahade como n o ta  d e s c o n -  
s o la d o r a  e l  que e s t a s  m e jo r ia s  c a r e c e n  de p e r d u r a b i l id a d .  Tras 
de r.iantenerse la  r e p ig m e n tn c iô n  d u r a n te  ocho m e ses  en un p a c i e n -
3. - L .J .A . LOES'ŒNTHAIr: "Berm abrassion  fbr v i t i l i g o " .  A.M .A, Arch, 
o f  Dermat. & Syph. V o l . 75 . 1 9 5 7 ,  p . 268 .
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t e  poco a poco f u é  d e s a p a r e c l e n  do l e  o b te n id o  h a s t a  e s fu m a r se ;  
en o t r o ,  e l  p igm ento  que h a b la  v u e l t o  a r e t o h a r  d e s a p a r e c iô  a l o s  
6 m eses .
La r e p o s  i c i ô n  d e l  p igm ento  em p ie za  s iem p re  en forma de 
c a b e z a s  de a l f i l e r  en to rn o  a l o s  f o l î c u l o s  p i l o s o s  y a  que son  
é s t o s  e l  u l t im o  r e d u c to  de l o s  m e la n o c i t o s  que han de s u p l i r  
a l a  p i e l  c a r e n t e .  Las e s c o r i a c i o n e s  que s e  han de h a c e r  con e l  
p a p e l - l i j a  sobre  I s  manchas van p r o o e d id a s  p or  un r o c ia m ie n to  
de c lo r u r o  de e t i l o ,  que da un grado de r e f r i g e r a c i ô n  no m o r ta l  
para l o s  m e la n o c i t o s  que s e  q u ie r e n  e x c i t a r ;  e l  t r a ta m ie n to  e s  
a s i  r e la t iv a m e n t e  f â c i l  de p r o p in a r .
ADMINISTRATION INTRADERiOCA DE ORO.
Los com puestos  de o r o ,  e l  t i o s u l f a t o  o e l  i o p i ô n ,  son d a ­
dos m ed ia n te  i n y e c c i o n  in ir a d é r m ic a ,  aunque é s t o  s e  puede ccm p le -  
t a r  con in y e o c iô n  in t r a v e n o s a .  P o s t e r io r m e n t e , l a s  p la ç a s  a s i  
t r a ta d a s  âe  i r r a d ia n  con r a y o s  u l t r a v i o l e t a  p r o te g ie n d o  a n te s  
e l  h a lo  h ip e r c r ô m ic o  con una pas ta  e s p e s a .
De e s t a  manera s e  o b t ie n e n  r e p ig m e n ta c io n e s  de b a s t a n -  
t e  d u r a c iô n ,  l a s  c u a l e s ,  en e l  p are c a r  de a lgu n o  s ,  s e  deben  a 
l a  OT id a c iô n  d e l  oro d e n o s i ta d o  en l a s  l e s i o n e s .  No e s  é â t a  l a  
o p in iô n  de E.L. YONG quien  m a n i f i e s t a  que e l  oro e s t i i n u l a  de a l ­
guna manera a l o s  m e la n o b la s to s  que e x i s t e n  fen l a s  marchas a c r ô -  
m icas y yue se  en cu en tra n  en un e s t a d o  de d e b i l i d a d  p ara  p r o d u c ir
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l a  m e la n o g é n e s is  ( 4 ) ,
TRANSPLANTES DE LA PIEL. -
Se h a  v i s  t o  que l a  p i e l  d e l  cohayo negro in  j e r t a d a  
en e l  cohayo b la n c o  no p ie r d e  su c o l c r  ; en e l  v i t i l i g o -  ha de 
s e r  una enferm edad con a lg u n a  a x t e n s i ô n -  s e  ha t r a ta d o  de h a ­
c e r  l o  mismo cambiando l a  p i e l  s a n a  a l  s i t i o  donde h a b ia  p i e l  
a crô m ica , tomando l a  p r im era  de o tr o  lu g a r  d e l  ôuerpo mismo d e l  
p a c i e n t e .
HAXTHAUSEN (5 )  e n c o n tr ô  que l a  p i e l  norm aime n t e  p i g ­
menta da p e r d ia  su c o lo r  a l  s e r  t r a n s p la n ta d a  a una r e g iô n  v i t i -  
l i g i n o s a ;  o in v e r s a m e n te ,  l a  p i e l  v i t i l i g i n o s a  carabiada a s i t i o  
normal s e  rep igraentaba .
Los r e s u l t a d o s  que s e  han o b te n id o  con e s t e  método 
s o n ,  segun lo s  a u t o r  e s ,  i n c o n s t a n t e s ,  G.A, SPENCER ( 6 ) h a b la  
eob re  e l  caso  de u n a m u j e r  de r a z a  n eg ra  p e p a d e c ia  v i t i l i g o  
d u ran te  15 ahos y  que t é n i a  c u b i e r t a s  t a i e s  e x t e n s i o n e s  c o r p o ­
r a l  es que c a s i  t o  do e l  a n te b r a z o  y  e l  muslo hfb ia n  p e r d id o  su 
pigm ento  formando acen tu ad o  c o n t r a s t e  con su c o l o r  n a t u r a l ;  l a  
e s p a ld a ,  en cam bio , hab ia  quedado indem ne. De I s t a  s e e  e x t r a j o  
un c o l g a j o  de p i e l  que s e  i n j e r t ô  en e l  m usulo d e r e c h o ,  a f e c t o  
de v i t i l i g o .  S e i s  m eses  mâs ta r d e  ambos t r a n s p l a n t e s  perm ane-
4 .  -  F .L . YONG: " ih e  tr e a tm e n t  o f  v i t i l i g o  w i t h  i n t r a d e m a l  admi­
n i s t r a t i o n  o f  g o ld " .  &cta Dermat. V e n e r e o l .V o l .2 1  1 9 4 ^ .p . 657
5 . -  C itado- por "THE LANCET". Treatm ento o f  V i t i l i g o "  V o l . l  1 952 .  
p. 1 0 5 9 .
6 . -  G. A.SPENCER: "Skin t r a n s p l a n t a t i o n  i n t e n s i v e  v i t i l i g o " .
A.M.A. Arch, o f  Lgxmat. & Syph. V o l . 64 . 1 9 5 1 .  p . 514
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o ia n  con i g u a l  v i g o r  y  ao  ns e i^ a b a n ^ e r f e  c t  amen t e  su c o l o r a c i ô n .
^ t r o s  in fo r m e s ,  s i n  em bargo, s e h a la n  que l a  p i e l  normal  
âm plantada en â r e a  en ferm a , p i e r d e  râp id am en te  su p ig m en to .  No 
h ay manera p o s i b l e  de p r o d u c ir  e l  é x i t o .
Es é s t e  un p r o c e d im ie n to  de t a l  eovergad u ra  que para  
que con é l  s e  o b te n g a  un r e s u l t a d o  s a t i s f a c t o r i c ^  en c a s o  de s a ­
l i r  con é x i t o  e l  p r im er t r a n s p l a n t e ,  hay que c o n t in u e r  h a c ié n d o -  
l o s  p o r  p a r c e l  as  y  en e s c a l a s ;  p o r  e s t a  r a z ô n ,  aun en l a  c o n t i n -  
g e n c ia  de y.ue t r a i g a  c o n s e c u e n c ia s  f a v c r a b i e s  e l  p r im e r  i n t e n t o ,  
r é s u l t a  poco p r â c t i c o  y J e m a s ia d o  c o s t o s o .
FI lOTIONES CON ACEITES E8ENCIALE8 . -
D el h ech o  comprobado de que c i e r t a s  s u s t a n c i a s  ( c o l o ­
n i e s ,  t r e m e n t in a ,  a c e i t e  de e u o a l i p t o s ,  a c e i t e  de b e r g a m o t e , e t c . )  
p rod u cen  en s p e r so n a s  n orm ales  un aumento de l a  p ig m e n ta c iô n ,  
s e  ha tornado la b  s e  para t r a t a r  de p r e d is p o n e r  l a  p i e l  v i t i l i g l * ^  
n o sa  y  p r o d n c ir l e  una r e p ig m e n ta c ié n  con l a  ayuda de l o s  r a y o s  > 
u l t r a v i o l e t a .
Hay que t e n e r  cu id a d o  a l  u sa r  la  lu z  u l t r a c i o l e t a  pues  
so b r e  l o s  b o r d e s  v i t i l i g i n o s o s  a c t u a  é s t a  acen tu an d o  l a  o s c u r i -  
dad que ya de p a r  s i  t i e n e n ,  con l o  que e l  v i t i l i g o  s e  t o m a  mâs 
a p a r e n t e .
La p i e l  a f e c t a  s e  s e n s i b i l i z a  con e s e n c i a  de b e r g a m è ta ,  
l o s  b o rd es  s e  p iü te g e n  a c o n t in u a c ié n  con a lg u n a  s u s t a n c ia  que 
haga de p a n t a l l a  y  lu e g o  s e  som ete  3a r e g iô n  a un baho de r a y o s  
u l t r a v i o l e t a .  E s t a  cerem on ia  s e  r e p i t e  t r è s  v e c e s  a 3m, sémana
—16o —
eu id  an do de aumentar g r a d u a la e n te  e l  t iem p o  de e x p o s i c i ô n  a l a s  
r a d i a o i o n e s .
Los r e s u l t a d o s  a s i  o b t e n id o s / s o n  pooo a l e n t a d o r e s .
A. SE2ARY y A. DURUY (? )  s e  yuejan  d e l /p e q u e h o  nômero de c a s o s  
que s a le n  b en ef id a ^ io s . La ra zô n  de tan  e s c a s o  f e t o  s e  l a  imputan  
a que l a  e s e n c ia  de b ergam èta  s é r i a  con l o s  r a y o s  que van d e l  n a -  
r a n j a  a l  v i o l e t a  en  e l  e s p e c t r o ,  pero mâs a l l â  n o , Empero, cam­
b ian d o  l a  n a t u r a le z a  de l a s  r a d i a c i o n e s ,  no s e  c o n s ig n e  por e sc  
m ajoras  c o n s id  e r a b h  s .  En e l  c a s o  de que s e  u t i l i c e n  o t r a s  s u s -  
t e n c i a s  s e n s i b i l i z a d o r a s  s e  r e c o g e  tam b ien  poca  g a n a n c ia .
LOS DERIVADO 8 DEL AMMI MAJDS LIN N .-
T al v ez  l o  que mâs e s p e r a n z a s  p ro m ets ,  segun andan l a s  
cos a s ,  en e l  t r a ta m ie n to  de una enferm edad q u e ,  como e l  v i t i l i g o ,  
prueba a s e r  tan e s c u r r i d i z a  a c u a l q u i e r  i n t e n t o  de m o d i f i c a c i ô n ,  
se a n  l o s  d e r iv a d o s  de una p l a n t a  e g i p c i a .  Lo p a r a d ô j ic o  e s  que 
l e s  e g i p c i o s  h a b la n  usado ya l a  f r u t a  d e l  Ammi Majus Linn d e sd e  
t ie m p o s  in m em o ria les  p r e c is a m e n te  para a c t u a r  so b r e  l a s  l e u c o d e r ­
m ie s  . t e r a p e u t i a a  que e s  boy o b je t©  de l a s  mâs r e c i e n t e s  i n v e s t i -  
g a c i o n e s .  E l l o s  l o  u t i l i z a b a n  en fo im a e p o lv o  y  l o  dabsn o ra lm en -  
t e  l l e g a n  do a o b te n e r  buenos r e s u l t a d o s ;  p e r o  e l  c o n tr a p u n to  c o n -  
s i s t l a  en l o  i n e v i t a b l e  de l a s  r e a c c i o n e s  s e c u n d a r la s ;  e r i t e m a  y  
v e s i c u l a c i o n  y ,  por s i  f u e r a  p o o o ,  v ô m it o s ,  d i a r r e a ,  c e f a l e a ,  n e -  
f r i t i s ,  h e p a t i t i s , -coma y  d e r m i t i s  e x f o l i a t i v a .  Era môs malo e l  
rem edio  que l a  enferm edad.
7 . -  A. SE2AHY, A. DURUY: N o u v e l le  î^ ratiq u e  D e m a t o l o g i q u e .  Torno V. 
1936 . p . 9 3 7 .
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E l  Ammi Majus Linn e s  una u m b i l l f e r a  a n u a l  que c r e o e  en 
abund an c i  a en l a  cu e n c a  d e l  N i l o .  Lo que s e  u sa  e s  e l  p o lv o  de 
su s  f r u t a s ,  de 1 ^  c u a le s  e x t r a j e r o n  PARRÎY y  ABU)SHADY(0), en  
1 9 4 7 ,  t r è s  p r i n c i p l e s  a c t i v e s  c r i s t a l i n o f l î
1 . La ammoidina u 8 - m e t o x ip s o r a le n ;
2 . La maji;dina o 5 - m e t o x i p s o r a l e n ;
3. La ammidina u 8 - m e t o x ip s o r a le n ,
/
E s t e s  p r i n c i p l e s  so n  s u s t a n c i a s  amargas pare c i  d as  a l a s  
fu r o c u m a r in a s ,  i n s o l u b l e s  en a g a a  f r l a ,  pero  s o l u b l e s  e n ^ c l e r o -  
fcrm o; son com puestos a r o m â tico s  s a tu r a d o s  de fo rm u la  CI4HQO4 
q u e , por no p o s e e r  grupo n itr o g e n a d o  no son  a l c a l o ï d e s .  De t o ­
d o s ,  e l  que mâs s e  u t i l i z a  y  e l  que pare ce  go zap de mayor p o -  
t e n c i s  e s  l a  emmmoidina u 8 - m e t o x ip s o r a le n .
A dm inistra d  os a d o s i s  t e r ap eu t i c a s  e s t â n  d e s p r o v i s t o s  de 
e f e c t o s  t ô x i c o s  y d e s a g r a d a b le s ,  aunque e n  o c a s io n e s  s e  l l e g a  
a r e g i s t r a r  un poco de a n o r e x ia ,  in s o m n ie ,  e r ite m a  y  v e s i c u l a -  
c i o n ,  cuyas r e a c c io n e s  s e  rueden r e g u la r  con f a c i l i a d .  Pué l a  
o b se r v  c iô n  c a s u a l  deque une de l o s  i n v e s t i g a d o r e s  y  a y u d a n tes  
que m anejabanl l o s  p r e  parados p r e s e n t e r  an h ip erp igm en  t a c i ô n  en 
l a s  manos l o  que in d u jo  a l a  u t i l i z a c i ô n  local d e l  m ed icam ento .
En 1 9 51 , E. SID I y J .  BOURGEOIS-GAVA RDI N ( 9 ) inform aban
a l a  S o c ied a d  F ran ces  a de D e r m a to lo g ie  l o s  r e s u l t a d o s  por e l l o s  
o b t e n id o s  en s e i s  en ferm o s  de v i t i l i g o  con  l o s  d e r iv a d o s  m sncio-
8 . -  C itado por SHELDON, HAPBELL y CURTIS: " R e su lts  i n  th e  t r e a t ­
ment o f  v i t i l i g o  w i t h  8 - m e h o x y p s o r a l e n A . M . A .  A fc h .  o f  Der_  
m at. & Syph. V o l .  7 4 . 1956 . p .  9 .
9 .  -  K. SIDI J .  BOURGEOIS-GAVARDHf: "R esu ltab  du t a a i t m e n to  du |
v i t i l i g o  par I'Ammi Majus L in n " .  B u l l .  S o c .  P r a n c .d e  Dermar. 
e t  Syph. 1 9 5 1 ,  p . 4 9 o .
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n a d o s ,  de l o s  c u a l e s ,  enfermos to d o s  s i n  e x c e p c io n  e x p e r im e n ta -  
ron rep igm e n t a c io n .  Ninguno e s t a b a  co m p le t  amen t e  curado y  l o s  a u -  
t o r e s  no p od ian  e x c l u i r  l a  p o s i b i l i d a d  de una r é c i d i v a ,  P ero  e l  
b e n e f i c i o  lo g r a d o  n o se  p o d ia  a t r i b u i r  a 1 a c a s u a l i d a d .  Los r e c u e n -  
t o s  g l o b u l a r e s  âe  su s  p a c i e n t e s  no s u f r i e r o n  a l t e r a c i ê n  a lg u n a .
La r e p ig m e n ta c ié n  comenzaba a lr e d e d o r  d e l  mes de i n i c i a d o  e l  t r a ­
ta m ie n to  b a jo  l a  forma de p u n to s  n e g ro s  c e n tr a d o s  p or  un f o l i c u ­
l o  que mâs a d e la n t e  c r e e l s n  h a s t a  fcrm a r  i s l o t e s :  e r a  una r e p i g -  
m en ta c iô n  m u l t i c é n t r i c a  y  p e r i f è l i c u l a r .  La r e g iô n  q u e  mâs tem -  
pranam ente s e  in v a d ia  e r a  l a  c a r a .  m o stâ n d o se  l ^ s  ex tr e m id a d e s  
âe l o s  d e d o s ,  l o s  r i e s  y  l a s  r é g i  opes g é n i t a l e s  mâs contum aces  
a l a r e c o l o r a c i o n ,  '
La manera de l ï e v a r  a cabo l a  a d m in is t r a c iô n  t i e n e ,  de  
unos a o t r o s  a u t â r e s ,  l i g e r a s  m o d i f i c a c io n e s  y  ha s i d o ,  per d e c i r -  
l o  a s i ,  e s t e  tô p ic o  la  c a u sa  de un la r g o  l i t i g i o .  B ie n  p r o n to  s e  
c o n s t a t é  que l a  tro m p eta  de é x i t o  que h a b ia n  sonado  SIB I y  BOUR- 
GEOIS-GâVARDI N, tam bien  e m i t ia  f a l s a s  n o t a s  y  e l  p e r c e n t a g e  de  
enferm os que e x t r a ia n  m e j o r ia  de l o s  p r e p a r e d  os d e l  Ammi Majus  
b a j é  a l  4o^ s i n  que f u e r a  p o s i b l e  p r e d e c i r  c u a l e s  p a c i e n t e s  iban  
a r e sp o n d e r  fa v o r a b lh m e n te  y  c u a le s  n o . H a b ia  una com p lé ta  f a l t a  
de u n iform id ad  en e l  t r a t a m ie n t o .  A unos p a c i e n t e s  s e  l e s  a p l i c a -  
ban f r i c c i o n e s  a l c o h ô l i c a s  d e l  p rep arad o  s o la m e n te ;  a o t r o s  s e  
l e s  a d m in is tr a b a  e l  m edicam ento n o r  b o c a ;  y  a o t r o s  s e  l e s  com- 
b in e b a  l a  t e r a p e u t i c a  o r a l  y  l a  t ô p ic a  p o r  m edio de p i n c e l a c i o -  
n e s .  A v e c e s ,  s e  s o m e t ia  a l  enferm o a s i  t r a ta d o  a l a  lâmpara
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u l t r a v i o l e t a  y  a v e c e s  no; i n o s  i n v e s t i g a d o r e s  u t i l i z a b a n  p r e -  
f e r e n te m e n te  l a  lâm para de m e r c u r io ,  o t r o s  l a  lâm para de acco  
de carbôn y  aun o t r o s ,  l a  e x p o s i c i ô n  a l o s  r a y o s  so l a r e s .  En a l -  
gunos c a s o s ,  s e  l e  ordenaba a l e s  p a  o i e n t e s  r e s g u s r d a r s e  de l a  
expos i c i ô n  a r a y o s  dé c u a l q u i e r  n a t u r a le z a .  Cuaibdo eran  s o m e t i ­
do s a l a  lu z  u l t r a v i o l e t a ,  l a  d o s i s  d i n t e l  de œ item a  r é s u l t é  
s e r  b n s ta n te  m u ta b le  de u n o s  a o t r o s  i n d i v i d u o s , segân e l  
s i t i o  i r r a d ia d o  y  l a s  r a z a s ,  l o  que f a v o r e c i a  l a  a p a r ic iô n  de 
a m p o lla s .  La d u r a c iô n  d e l  t r a ta m ie n to  e r a  o tr o  pun to  in d e t e r m i -  
n a d o , de manera que l o s  r e s u l t a d o s  no p od ian  s e r  s e r la m e n te  c o ­
t e  .1 a d o s .
Ante e s t a  s i t u a c i ô n  e r a  l ô g i c o  que s u r g ie s e n  i n t e n ­
t e s  de proclam er una pauta  mâs u n ifo r m e . Para u n i f i c a r  e l  p r o -
d e d im ie n to  oro ponen LEMER, DENTON y  PITZPATRICN (1 0 )  l a  s i  -  
g u i e n t e  t é c n ic a *
1 . Una t a b l e t  a de 7 ,5  mg. de 8 - m e t o x ip s o r a le n  de 2 a
4 v e c e s  a l  d î a  d e so u e s  de l a s  com idas ( o , 5 - 0 .7 5  mg/
k g / d i a .
2 , î5 o lu c iô n  a l  Vjt de 8 - m e t o x ip s o r a le n  que s e  a p l i c a  a l a  
© egiôn v i t i l i g i n o s a  como una hcr a a n te s  de l a  e x p ô s i -  
c iô n  a l a  i r r a d i a c i ô n .
3. A p l ic a c iô n  de una crema que c o n te n g a  â c id o  p a r a -a m i-  
n o -b e n z o ic o  a l a  c i e l  h ip e r p ig n e n ta d a  de a l r e d e d o r ,  
a n te s  de In e x p o s ic iô n  a l a  i r r a d i a c i ô n .
4 . E x p o s ic io n e s  de 3 a 4 v e c e s  por semana a l a  lu z  d e l
1 0 . -  DaiTEE,DENTON,FITZPATRICK: anagement o f  v i t i l i g o  w ith
X a n th o to x in "  The Y earbook o f  Dermat .  & Syph. 1 9 5 5 -6 4  p . 29
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s o l ,  a l a  lâmpara de arco  de carbon o a l a  u l t r a v i o l e t a .  Las  
e x p o s ic io n e a  deben em pezarse  con d o s i s  de un m inuto  o menés' 
p a ra  i r  aumentando gradualm ent e  s e g d i  l a  t o l e r a n c i a .
Los me jo res  r e s u l t a d o s  s e  hacen  é v i d e n t e s  en e l  t r o n c o ,  
s ie n d o  l a  nueva c o lo r a c iô n  por l o  g e n e r a l  mâs o sc u r a  que l a  
p i e l  normal; pero I s  s  d i f e r e  n c ia s  de t i n c i ô n  s e  empare jan 
cuando ha t r a n s c u r r id o  a lgun  t ie m p o . No s e  puede c o n s id é r e r  
4ue e s t a  t e r a p e u t i c a  s e a  una cura d e l  v i t i l i g o  como t a l  c u r a ,  
y a  que aun cuando l a s  p l a ç a s  a crô m ica s  e x i s t a n t e s  s e  h a l l a n  
en e l  r r o o e so  de r e p ig m e n ta c iô n ,  o t r a s  nue v a s  pueden en c u a l .  
u i e r  momento h a c e r e e  v i s i b l e s ,
M. SEIDjA (1 1 )  p r e f i e r e  em plear  l a s  p iç p a r a c io n e s  de  
p la n ta  c r u d a ,  l a s  que c r e e  y_ue p o seen  mayor f u e r z a  a c a u sa  
de l a  p r e s e n c ia  de l a  "majudina" l a  que p o t e n c ia  e l  e f e c t o  
ta n to  de la  ammidina como de ammoidina ( + ) ,  En e l  c u r s o  de  
s u s  e x p e r ie n c ia s  v i ô  e s t e  a u t o r  que l a s  p ig m e n ta c io n e s  c o n -  
s e g u id a s  h a c ia n  su en tr a d a  de l o s  7 a l o s ^ l S  d i a s  de em peza-  
do e l  t r a ta m ie n to .  '
W.M.GEORGE y  J.M. BURKS (1 2 )  no som eten a su s  e n f e r ­
mes a i r r a d i a c i o n e s  . Sus 11 p a c i e n t e s  l o s  d i v i d e r  en d os  g r u ­
p o s ,  e l  prim ero do 4 y  e l  segun do de 7 ,  En é s t e  loB t r a t a n  de  
manera t ô p i c a  e x c lu s iv e m e n te  y  o b t ie n e n  una c u r a c iô n ,  2 con
1 1 . -  M.SEKLA: "Treatment o f  V i t i ig o " .A .M .A .  A r c h iv .O f .D e r m a t .
& Syph. V o l . -65 1 9 5 2 .  p . 3 58 .
1 ^  2. -W. T'T.GIDRGE, J . B U R E S  : "Treatm et o f  v i t i l i g o  w i t h  pscm len  
■ d e r i v a t i v e s "  A .M .A.Arch, o f  Dermat.& S y p h .V o l .71 1 9 5 5 , p . 14 
( + ) .  Las t a b l e t a e  de e s t o s  preparado s l l e v a n  e l  nombre com er-  
c i a l  de " l le la d in in a "
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buena r e s p u e s t a  y 2 con r e s p u e s t a  moderada* 5 que s e  b é n é f i c i a  
de 7 .  En a q u é l  g r u p o ,  uno cu ra  c o m p le ta m en te ,  2 o b t ie n e n  buena  
r e p ig m e n ta c iô n  en c i e r t a s  r e g i o n e s ,  m ien tra s  que o t r a s  no r e s p o n -  
den b ie n  y  en uno s e  obtuvo un f r a c a s o :  5 que s e  mejoran de 4 .
En e s t e  g r u p o , l o s  h ab ian  t r a ta d o  t ô p i c a  y  o r a lm e n te .
W0LE(15) u sa  e l  p rep arad o  p o l i v a l e n t e ,  l a  M e la d in in a ,  
p or  b o c a ,  en f r i c c i o n e s  y con i r r a d i a c i ô n  p o s t e r i o r .  De dos c a ­
s o s ,  que t r a t ô  lo g r ô  é x i t o  en ambos con l a s  p a r t i  c u l  arid ad de 
que l a s  r e g i o n e s  a l a s  c u a le s  no l e s  h a b ia  a p l ic a d o  l a  f r i c c i ô n  
r e s p o n d ie r o n  ig u a lm e n te  b i e n .
U t i l i z a n d o  como a g e n t e s  t e r a p e u t i c o s  en 25 p a c i e n t e s  
un preparado c o n s t i t u i d o  e x c lu s iv a m e n t e  por  l a  ammoidina u 8 -  
m e t o x ip s o r a le n ,  S . À. SHELDON, E .R . BARREL y A. G.  GURTIS (1 4 )  
d ic e n  h r b e r  a lca n za d o  4 c u r a c io n e s  c o m p lé ta s  y  24 buenas fo rm a -  
c i o n e s  de m e la n in a  ( 16^ y  9 6 % ) ,  h a b ié n d o le s  s id o  n e c e s a r io  para  
e l l o  l a  t e r a p e u t i c a  o r a l  y  l a  t ô p ic a  com plem entada con l a  i r r a ­
d i a c i ô n  de to d a s  l a s  manchas.
En Es pana , e l  a u to r  que ou en t a  con mayor ex  p er i  en c i a  
en e s t a  mod a l id a d  de t r a ta m ie n to  e s  GOî.îES G' BANEJA ( 1 5 ) .  De 22 
c a s o s  q ;e  ha t r a ta d o  ha o b te n id o  r e s u l t a d o s  verd ad eram en te  a -
l e n t a d o r e s .  Æs mâs p a r t i d a r i o  de l a s  p i n c e l a c i o n e s ,  aunque a l  
p r i n c i p i o  a d m in is tr a b a  l o s  p re  parados p e r  o s ,  l l e g a n  do a d a r  d o -
1 3 .  -  WOLP: " V i t i l i g o *  re^ ponso  t o  m e la d in in " .  A.M.A. A r c h .o f .
Dermat. & 8yph. V o l. 6 7 , 1953 . p . 335.
1 4 . -  8 . . SHELDON, E .R . BARREL,A.G. GURTIS, l o c .  c i t .
1 5 . -  GrOlllZ ORBANEJA, PUENTES S ASTRE : "T ratam iento  d e l  v i t i l i g o  
con' Ammi M ajus. N o t a - p r e v ia " .  Ao ta s  D e im -S i f  i l i o g r â f i c a s ,
' ’ V o l .  4 5 .  1954 . p . 331 .
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s i s  mâxlmas de 40 m grs. de ammoidina y  de 20 m grs, de am m idi-  
n a . ^ara l a s  p i n o e l a c i o n e s  u t i l i z a b a  u-ia c o n c e n t r a c iô n  de a l r e -  
d ed or  de 0 .2 5 ^  de ammidina. Segdn s u s  e s t a d l s t l o a s ,  son  l o s  v i t l <  
l i g e s  o r o n o lô g ic a m e n te  mâs c o r t o s  y  l o s  c a s o s  mâs j é v e n e s  a q u e -  
l l o e  en l o s  o u a l e s  l a  r e o u p e r a c iô n  e s  mâs t e a t r a l ,  s ie n d o  l a s  
m u je r e s  l a s  mâs ren u n era d a s  p o r  e l  t r a t a m ie n t o ,  Como m edida p a ­
ra  c a l c u l a r  l a e f i c a o i a  de l a  t e r a p e u t i c a  a o o n s e ja  d e s i s t i r  en 
a u e l l o s  c a s o s  en que no s e  lo g r a  una r a p id a  aunque l e v e  mej©-  
r l a .
P e r o  con to d a s  e s t a s  a le n t a d o r a s  n o t i c i a s  hay que e s ­
t e r  p r e v e n id o ,  que no son  to d o s  l o s  v i t i l i g o s  l o s  e resp o n d en  
en l a  form a a p e t e c id a .  l'a enferm edad t o d a v la  e s c  onde su  "poÈnt 
de r é s i s t a n c e " .
ïïo haremos mâs que l la m a r  l a  a t e n c i é n  s o t r e  o t r o s  me­
d ic s  que s e  han empleado pon l a  s a n a  i n t e n c i é n  de r e m e d ia r  l a  
a p e r i c i ô n  de manches a cro m ica s  en l a  p i e l .
E l  â c id o  p a r a -a m in o -b e n z o ic o  qe ha d i s p e n s e d o me- 
d i a n t e  i n y e c c i é n  e i n g e s t i o n  en c a n t id a d e s  de 1 a 3 g r .  por  
d ia  por  e s p a c io  de un a h o ,  p r e s c r ih ie n d o  a l  mismo t iem p o cre-  
ma a o t i a c t i n i c a .  ho e x te n s o  d e l  t r a ta m ie n to  y  l a  p a c i e n c i a  que 
hay que d e s p le g  r  no e s t é  s u f i c i e n t e m e n t e  compensada por l o s  
r e s u l t a d o s ,  aunque h u en os  cuando s e  l o g r a n ,  i n c o n s t a n t e s  e
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in c o r a p le to s .
La c o n g d a c iô n  con n i e v e  c a r b é n ic a  d u ra n te  5 © 7 s e g u n -  
dos so b r e  l a s  p la c e s  b la n e a s  y  su borde h ip e r p ig m e n ta d o  s e  ha e n -
trSl
sayado ta m b ien , G eneralm ente  no s e  p a sa  de 7 s e s i o n e s  con espaoioB  
de 8 émana y  m edia e n t r e  cada una de e l l a s .  Apenas com ienza  l a  r £  
p ig m e n ta c io n  s e  da un d e sc a n so  para c o n t in u a r  d e s p u e s  y  raantener  
un in e s p e r  ado buen r e s u l t a d o .
Asimismo s e  han empleado l a s  r a p id a s  s o b r e p ig m e n t a c io -  
nes de to d a  l a  p i e l  con i n y e c c i o n e s  de g o n a c r in a  a l  2% s e g u id a s  
de i r r a d i a c i o n e s  a l a  lâmpara de m ercu r ic  con l a  p i e l  p r e v ia m e n te  
untada de m anteca de c o c o ;  l u e g o ,  t r a s  un d e s c a n s o ,  s e  em p ieza  la  
d e p ig m e n ta c iô n , l a  c u a l  se  o b t i e n e  con i r r a d i a c i o n e s  i n f r a r r o j a s  
d esp u es  de h ab er  preparado a l  enferm e con una i n y e c c i ô n  i n t r a v e -  
n o sa  de a z u l  de m e t i l e n o ,  h i p o s u l f i t o  s 6 d ic e  y  n i t r a t e  de p i l o c a r -  
n in a .  Se c r e e  lUe de e s t a  manera s e  o c u l t a  e l  v i t i l i g o  mâs que s e  
c u r a .
GâPITtJLO X.
CX)NCLUSIOKES.
n ^ D .-  E l  v i t i l i g o  e s  una leu co m ela n o d er m ia  ya que c o n s t a  t a n -  
to  de un com ponente acrôm ioo como de uno h ip ercr& m ico .
DOS,- Se l e  c o n s id é r a  g e n e r a lm e n te  como una enferm edad a d q u i-  
r i d a ;  c a b e ,  no o b s t a n t e ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  t r s £  
torn@3 de l o s  c u a le s  e s  d ic h o  p a d e c im ie n t o , de una foiroa 
u o t f a ,  una c o n s e c u e n c ia ,  te n g a n  un com ienzo que s e  mid© 
con ahos de a n t e r io r id a d ;  a s i ,  no e s  â e  © xtrafiar  que l o s  
m encionados t r  s e t o m o s  puedan t e n e r  una p a r t  id  a in t r a u t e -  
r i n a ,
TE ES,-E l v i t i l i g o , c o n s i d e r a d o  e s t r i c t a m e n t e ,  apart© de l o  que 
es  p o r  d e f i n i c i ô n  no da o t r o s  s in to m a s ,
CUAP.TRO,- Es v e r o s i m i l  qu e en é s t a ,  como en o t r a s ,  in te r v e n g a  
un t r a s t o r n o  de l a  hoimona m e la n o fo r a  d© l a  h i p 6f i s i s , r ^  
g id a  p o r  e l  h i p o tâ la m o . E s t e  t r a s t o r n o  neurohorm onal no 
e s t â  t o d a v ia  p r e c i s a d o .
CINCO.- C onsidérâm es que la  c a n i c i e  p reooz  e s  una form a de v i ­
t i l i g o .
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S E I S ,-  A ctu a lm en te  no podemos n eg a r  que en l a  form aoiôn  de 
l a  m ela n in a  e n t r a  un f a c t o r  e n z i m â t i c o ,  uno c e l u l a r  
y  o tr o  e n d o c r in e ;  ademâs de l a  d e f i n i t i v a  i n f l u e n c i a  
que e j e r c e n  1 - s  © s tr u c tu r a s  h i p o t a lâ m ic a s ,
SXETE,- ha e x p l i c a c i ô n  de un gran  nâmero de v i t i l i g o s  s e  c l a ­
r i f i e  a tomando en c o n s id e r a c iô n  e l  p a p e l  d e l  h i p o t â -  
lam o.
OCHO.- A sim ism o, hemos de c o n c e d e r l e  gran im p o r ta n c ia  a l  e -  
lem en to  e m o t iv o ,  p r o p i c i o  çbono para que f l o r e z c a  
l a  en ferm edad .
MJEVE.- O tras  c a u s a s  s e c u n d a r ia s  en l a  a p a r ic i é n  d e l  v i t i l i ­
g o ,  pero de mener im p o r t a n c ia ,  son l a s  a g r e s i o n e s  e x ­
tern  a s ' r o z a d u r a s ,  traumas m in u s c u le s  y  r e p e t i d o s , e x -  
p o s i c i ô n  a l o s  r a y e s  de c u a l q u i e r  n a t u r a le z a ,  e t c . . .
D IEZ.- Con d e s e s p e r a n t e  i n s i s t e n c i a  aparec© e l  v i t i l i g o  en  
c e r  ana a s o c ia c iô n  con d i s t u r b i o s  e n d o c r in e s .
ONCE. -  En e l  v i t i l i g o  b a v ,  aunque no s e a  p a t e n t e ,  un m al fun- 
c io n a m ie n to  d e l  s i s t e m a  de s e c r e c i é n  i n t e r n a .
DOCE,- Hoy hemos de d e s t e r r a  r ,  p or  in c o m p é t e n t e ,  l a  h i p ô t e -  
s i s  s i f i l i t i c a  para  e l  v i t i l i g o .
TBSCE.- La s i m e t r i a  de l a s  m archas v i t i l i g i n o s a s  o su d i s t r i -  
b u c iô n  por derm atom as, s i  b i e n  en c i e r t a s  o c a s io n e s
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p a r e c e  n o t o r i o ,  no e s  c a u sa  s u f i c i e n t e  para  s o s t e n e r  e l  
p e so  de una h i p o t e s i s  e t i o l 6 g i c a .  I^or un 1 ado, 1 as r a z o -  
n es  e s c a s e a n  a l  i r  m â s a l lâ  de l a  s i m e t r i a  p rop iam en te  d i -  
cha; por o t r o ,  e l  numéro d e v i t l l i g o s  a s im ê t r i c o s  e s  i -  
guaiment© a b u n d a n tls im o .
CATOHCE.-  S in  em bargo, no se  p uede d e s e c h a r  de p ia n o  l a  h i p ô t e s i s  
que © sp écu la  con e l  f  c t o r  s i s t e m a  n e r v i o s o ;  aunque l a  
o c u r r e n c i s  de t r o s t o m o s  n e r v io s o s  en l o s  p a c i e n t e s  a -
f e c t o s  e s  i n a p r e c i a b l e .
«
.TUNCE. - Los cam b ios  m ic r o s c 6 p ic o s  en l a  p i e l  v i t i l i g i n o s a  s e  
r e d u c e n  a l a  d e s a p a r ic iô n  d e l  p igm ento  en l a  mancha y  
su abundancia  en l o s  b o r d e s ;  no b ay  o t r o s ,  de n in gu n a  
o l a s e .
DTEOISEIS,-  En l a  l e s i o n  a cr 6 m ic a ,m ism a , h ay  p r e s e n c iq  de m e la -  
n o b l a s t o s ,  l o s  c u a l e s  c o n t in u a n ,  como s i  nada h u b ie r a  
p - s a d o ,  su r itm o  de v id a  n o im a l;  p a r e c e n  c a r b o n e r o s  que 
h u b ieran  cambiado de o f i c i o ,  p e r o  no de d c f m lc i l io ,
' I S V
DIECISIETE.- Las l la m a d a s  c e l u l a s  de LANG-ERHMS de l a  e p id e r m is
son m elanobla s t o s  e v o lu c io n a d o s .
DldOIOQHO,- En e l  t r a ta m ie n to  d e l  v i t i l i g o  no h a y  t o d a v la  nada  
tan an t e  n i  d e f i n i t i v e ;  c u r a r lo  no e s ,  n i  mucho m èn es,  
l a  r e g i a ;  aun e s t â  p o r  d e c i r  la  u l t im a  p a la b r a .
DIECITNEVE.- - a^ t e r a p e u t i c a  e n d o c r in a  e s t â  preh ad a  de d e c e p c io -  
n e s ;  cuando s i r v s  de a l g o ,  m ejora  mâs l a  h ip e r c r o m la
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que l a  acrom la ,
VïïINTE,-  A q u e l lo  con l o  c u a l  s e  o b t i e n e  mâs ê x i t o ,  por ah ora ,  
e s  e l  tratannento con 1 <b d e r iv a d o s  d e l Amrai Ma ju s  L 
L in n ,  c o n o c id o s  tam bien como com p u estos  d e l  p s o r a ­
l e n .
■'/EINTIUITO. -  Y l a  m ejo r  manera para l o g r a r  una buena r e s p u e s t a  
e s  a d m in is tr â n d o lo s  de una forma oom binad^ o r a l  y  
l o c a l ,  s e g u id a  de e x p o a ic iô n  s u b -a m p o l lo s a  a l a  lu z  
u l t r a v i o l e t a .
VEINTIDOS.- E l  v i t i l i g o  e s  una enferm edad en to d a  l a  a c e p c iô n  
de l a  p a la b r a .
Estamos de acuerdo  con a q u é l  a u to r  que p ro p o n la  a l  v i ­
t i l i g o  como " e l  v erd a d ero  fa n ta sm a  de l a  D e r m a to lo g ie " ,  pero  
con c i e r t a s  r é s e r v a s  m e n ta le s .  Con r é s e r v a s ,  s i ,  porque e l  v i ­
t i l i g o  no p e r t e n e c e  ya e x c lu s iv a m e n te  a 1 a D e r m a to lo g la ,  que 
s e  l e  a p r o p iô  por  f a l t a  de r e c la m o ,  D ia  a d ia  s e  r e i f i r m a  mâ# 
l a  i n t e r c o n e x i é n  de l® s  ramas d e l  sa b e r  m édico y  para e s t a  e n -  
ferraedad , como para s& n fln  de o t r a s  a f e c c i o n e s ,  s e  l e v a n ta n  
l la m a m ie n to s  d esd e  o t r a s  l a t i t u d e s  que s e  hacen  cada v e z  mâs 
i n s i s t a n t e s .  En honor a l a  v e r d a d ,  hemos de a d m it ir  que no s e
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c u e n ta  aun con  l a  prueba l o  s u f  i c i e n t e m e n t e  i r r e b a t i b l e  como p a ­
r a  d é f i n i r  l a  e x a c t a  n a t u r a l e z a ,  l a  e s e n c i a  miama d e l  v i t i l i g o ,  
Todo l o  mâs que s e  p o s e e  son m anejos de i n d i e i o s ,  ab u n d an cia  de 
p i s t a s  y  un a gran d o s i s  de c o n j e t u r a s .  A p e s a r  de to  do , l a  t e n -  
d e n c ia  a d esen m a sca ra r  lo  d e s c o n o c id o  que d e l  v i t i l i g o  nos q u e-  
d a ,  e s t â  v i v o ,
Ya e s ta m o s  p r e d i s p u e s t o s , a f u e r z a  d e  e v i d e n c i a  
c i r o u n s t a n c i a l ,  a c o n f ir m e r  l o  que s e  b a r r u n t  . Las en o im es p o -  
s i b i l i d a d e s  que prom eten por un la d o  e l  rumbo e o d o c r i n o l â g l c o  
y  p o r  o tr o  l a  aenda h i p o t a l â m i c a ,o f r e c e n  a l  l a b o r a t o r i o ,  y  é s t e  
d ev u e lv G , un m i l l a r  lâs uno de e x p er im en t  o s .
No tememos e q u iv o o a r n o s  s i  nos prom etem os o e r c a -  
na l a  o c a s iô n  èn q u e, c a s i  s i n  s é n t i r l o ,  ca igam os  en l a  c u e n ta  
de que p o r  f i n  s e  ha h a l la d o  l a  s o lu c i â n  a l  gran  enigm a d e l  v i ­
t i l i g o ,  Y s e r â  de una manera c a s u a l ,  como e l  c a r a c t e r  de su s  ma- 
n i f e ^ t a c i o n e s  en g e n e r a l .
REStlÆEN DE HISKEIAS.
I "b G
175-
NOTA, -  Las h i s t o r i a s  ^ue a c o n t in u a c iô n  s e  an otan  van a lg a n a a  r e -  
seh a d a s  en >-l t e x t o ,  en l a s  p â g in a s  que a su p i e  s e  i n d i -  
can:
CA80 I I .  P&gina l o i .
OASO I I I .  H i s t o r i a  num. IO19O; 1 9 * 2 .
CJ.L.P. m ujer de 25 a h o s ,  so I t é r a  y  e s t u f l i a n t e .  
A n t e c e d e n t e s : P a m i l i a r e s * a b u e la  p a t e m a ,  d i a b é t i o a .
î^ersD nales* s i n  i n t e r é s .  '
V.Cx. m enarquia s  l o s  14 a .  Tipo 3 /2 6  y  4 / 3 o .  
L e u c o r r e a .
Enfermedad a c t u a l îHace 2 ahos s i e n t e  d o l o r  en  r e g i é n  ©va­
r i e s  qu e s e  acompaha d e  l e u c o r r e a  y  dura un 
mes. Ha r e p e t id o  una v e z .  hiace un ah o , manchas 
de v i t i l i g o  en t r o n c o .
E]p l o r a c i ô n : Tipo I - I I ,  con f u e r t e s  c a r a c t è r e s  i n t e r s e x u a -  
l e s  de v e l l o .  Manchas b la n e a s  d e  t i t l l i g o  en  
t r o n c o .
D i a g n o s t i c o . -  V i t i l i g o .  I n s u f i c i e n c i a  o v â r i c a  c o n s t i t u c i n a l  
A n â lis i s  co m p le m en ta r io . -Rad i© sco p ia  n o m a l .
A, d e  Grina" U rea 1 5 -1 3
G lo ru ro s=  6 -00  
G lucem ia: 0 . 9 8 -  1 . 2 7 - 1 . 3 2  
Grineco le g  la *  i n t e n s e  v e l l o  p u b e r a l  
t i p o  i n t e r s e x u a l  
U tero  muy pequeho ( a lg o  m éê  que una 
c a s t a h a .
OASO I V . -  H i s t o r i a  num. 1 0 .8 8 4 ;  1933 .
V .U .S ,  mu 1er de 29 a .  s o I t é r a  y  S .L .
A n t e c e d e n t e s . -E a m il ia r e s *  una prima de su madré raurié de 
d iabetare .  
f ^ e r s o n a le s "  s i n  i n t e r é s .
V .G .m enarquia  a l o s  14 a .  t i p o  3 /3 2 .  d ism e -  
" ‘ n o r r e a  y  l e u c o r r e a .
Enfermedad a c t u a l . -D esd e  h a ce  un aho d o lo r  en e p i g a s t r i o  
a tem n orad as , amargor y  mal s a b o r  de boaa .  
I lg u n a s  v e c e s  do 1er en P . I . I .  P a l p i t a  c i  o n e s .  
D o lo r e s  c am biantes  y  s e n s a c i é n  de ma l e s t  ar 
i n d e f i n i d o .  En o c a s i o n e s ,  p in c h a z o s  muy d o -  
l o r o s o  en v i e n t r e  y r e c t o .  M o l e s t i a  d i f u s a  
en  e n t r e .  Se l e  ca e  mucho e l  p e lo .  O on tra-  
r i e d a d e s  en su s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s .  D o lo r
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en p i e s ,  l o s  c u a l e s  e e  leduerm en ,
E x p lo r a c io n. -  Tipo I I - I I I ,  A lgu n as manchas v i t i l i g i n o s a s  
en c u e l l© .  V e l l o  i n t e r s e x u a l  en p i e r n a s .  Se  
i n i c i a  v e l l o  m a sc u l in o  e n  p u b is .
Diagncs t i c o . -  Sindrome h i p e r c l o r h i d r i c o  . N e u r o s i s  v e g e t a t i ­
v e  b a se d o w la n a . V i t i l i g o .
Anâ l i a i s  c o m p le m e n ta r io s . -  R adios  c o p ia .  Estâiaago a t é n ic ® .
Con p a p i l l a ,  oahon , de e s c o p e t a  
e n tr e  t r a n s v e r s o  y  d e s c e n d e n t e .
A. de o r in a *  U rea 9 2 7 -2 4
C lo ru ro s  : 1 0 -5 0  
^ e ta b o l i s m o  : 7 ,5
D i g e s t i v e :  D i s o c l a c i é n  con h i p e r -  
c l o i h l d r i c o .
Vïassermann: n e g a t iv e  (Eahn tam bien  
V .d e  S , Normal.
OASO VI p d g in a  l o i ,
OASO I I I p â g in a  137
OASO X I I I  p â g in a  72
g â s t r i c o / ^   ^^
OASO XV. H i s t o r i a  num. 1 7 .2 8 6 ;  1 9 4 8 .
E.M.R. hombre de 18 a .  a p r e n d iz  a m arm olero.
A n t e c e d e n t e s : P a m i l i a r e s * m uriô l a  madré de Oa.
P e r s o n e le p :  p a r t e  con f o r c e p s ,  g em ela r ;  n a b iô  
con h ern ir  i n g u i n a l  b i l a t e r a l  que c o r r i g i 6  con  
b r a g u e r o .  O t i t i s  c r ô n ic a  d e s d e  i n f a n c i a .
Enfermedad a c t u a l . -V ien e  a c o n s ' i l t a r  per su r e t r a s o  m o r f o lâ -  
g i c o  y  por una s e r i e  de d i s c r o m la s  que de 3 a -  
hcB a e s t a  p a r t e  l e  s a le n  y  s e  e x t i e n d e n  p o r  c u -  
l l o  y  e s p e ld a y  t o r a x .  La a l im e n t a c iô n  h a  s id o  
r  ic a  en proifceinas. A p arté  desu  o t i t i s , que l e  
d ism in u y e  l a  a u d ic iô n ,  nada mâs que r e s e f îa r .
Expl o a a c i  on : Tipo I  ( h i p o p l â s i c o   ^ su  t a l l  a y  p e so  c o i r e s -  
ponden a 12 o 13  ah o s . Mechôn de p e l o  eano en 
f r e n t e  y  o t r a s  s a lp i c a d u r a s  de c a n i c i e  en o c c ^ 1 -  
P ' c i o .  ^ a c c io n e s  h i p o p l â s i c a s  con r e t r a c c î é n  
d e l  m enton. En c u e l l o ,  l a s  d i s c r o m la s  s e  e x ­
t ie n d e n  a r e g .  an t .  de t o r a x  y  a p e p a ld a  con  
t r a z a d o  g e o g r â f i c o ,  c o r r I g i ê n d o s e  por. l o s  
hombros h e s t a  l e s  menos ( t i p o  v i t i l i g o ^ .
Oomienza v e l l o  p u b ia n o . E a l t a  v e l l o  a x i  l a  r .  
R e f l e j o  c r e m a ste r ic ©  p o s i t i v e .
I n f a n t i l i s m e  h i p o f i s a r i o  y  v i t i l i g o .
Erogynon 6 /6  g o t a s  a l  d i a ,  B e t a f o n s .
L i a g n o s t i c o . 
Trat mai en t o .
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A n ^ l i s l a  o o m p len ien tar iog ; ^ a d io g r a f ia *  norm al.
R a d io so o p ia  : N o r m a l  
A. de Orina* Upea= 2 ^ ,1 7
C lo iu r o s *  1 2 .0 0  
B e r o lo g la *  E g g a t lv a  
A .de Sangre* P c sfo rem ia *  2 ,4 4  mg' 
^ a lo e m ia  1 1 .4 4 #  
Hemogram"" • Normal 
N i v e l  m en ta l*  c o r r e sp o n d e  a 9 a .  
y  7m. con c o c i e n t e  de i n t e l i g e n -  
c i a  de © .63   ^deb i l  m e n t a l ) ,  
h e r m a t o lo g ia • v i t i l i g o .  E lem en to s  
p s o r i a s i f o m e s  e s c a s o s  
OtorrinO* © t i t i s  o r d n ic a  ©ido me­
d i o  d e r e c h o .
I -  ^ f t a lm .  Norm al.
* e d i a t r i a Î D isc r o m ia  t i p o  v i t i l i g o  
Se puede d e s e c h a r  r e l a c i ô n  con  
s i f i l i s  o b se r v a n d o se  en enferm o una h i p o p l a s i a  de o i l g e n  
h i p o f  i s a r i o  y  probablem e nte a l i m e n t i c i a .  No p a r e c e n  e x  Is t i r  
t r  sto ïT îos de t i r o  id e s  n i  de S .N .C . mu ch as v e c e s  en r e l a o i ô n  
con e s t a  enferm edad.
CASO X V I I . -  H i s t o r i a  num. 1 7 .4 6 2 ;  1 9 4 9 .
M .B.S. m ujer de 31 a .  s o l t e r a  y  S .L .
A n te c e dén t e s :  F a m i l i è r e s  : padre muriô ôe  d i a b e t e s  m e l i t u s .
2 herm anos h i p e r t i r o i d e o s , Tio p a t e m o , d i a -  
b é t i c o .
P e r s o n a l  es * a l o p e c i a  u n i v e r s a l  a l o s  10 a h o s  
que s e  r e p o b lô  a l o s  8 de em p esar . C o l i t i s  a 
l o s  25 a .  de un aho de d u r a c iô n .
V.G. m enarquia a l o s  15 a .  t i p o 3 /2 8 .  
r r e a  d i s c r e t s .
Enfermedad a c t u a l . - T a g j ç a r d i a .  P a lp u t a c io n e s  e h i p e r e x c i t a -  
b i l i d a d  n e r v i o s a  d esd e  l o s  26, a .  p e r d iô  10  
k. en un aho. Teminior f i n o  de dedos eacEt' 
e a o f t a lm o s .  T ra ta m ien to  de h i p e r t i r o i d i s m o .  
^ e j o r ô .
Expi e r  a c i ô n . -Tipo I I .  E xt en s a s  manchas d e  v i t i l i g o  en c u e r p o ,
a s i m ê t r i c o s .  E x o f ta lm o s .
D iagn ôs t i c o .  -  h ig e r o  h i p e r t i r o i d i s m o e  cen t r a l  en f  a s e  de r e -  
g r e s i ô n .  V i t i l i g o .
Trata m ien to  : A l l i s a n t i n e .  D i s t o v a g a l .
A 'n â l is is  comple l e n t a r io s  * ^ a d io s c o p ia :  norm al.
A. de Sangre* G lucem ia = o .  77 -© .9 5
0 .8 7
Hemograma * L i n f o c i t o s  = -33# 
^^etabolism o ^17#
•yd* ia*  V i t i l i g o  g e n n r a l i -
/ - ' zad© de g r a n d e s  p l a ­
ça s  en tron c  0 y  ex -  
t r e m id a d e s /  S t r i a
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d i s t e n s a s  en v n r io s  a i t i o s ,  p sr t io u la r m e n  t e  en ambos 
bj:' z o r .
O ft a lm o lo g i  a* M io p ia  d e b id a  a su e x o f t a l -  
mos.
CASO X X I I , -  H i s t o r i a  num. 18 .© 26; 1 9 4 9 .
B .B .L ,  hombre de 35 a .  s o l t e r ©  y  p a n a d ero .
A n te o e d e n te  s . - F a m i l i a l e s :  E xp l®  iv id a d  en rama p a t e r n a .
T7d t i o  m a tern o , o l i g o f r é n i o o .  Un hermano 
e s  zu rd o .
P e r s o n a le s *  l e  han d ia g n o s t io a d o  u ohanoro  
v e n é r e o ,  pero s e r o l o g i a  h a  s id e  n e g a t iv e .
Enfermedad a c t u a l :  Ha ce  7 a h o s  s e  l e  d e c o lo r ô  l a  p i e l  de l a  
r a i z  de l a s  u h s s ,  v o lv i e n d o  e sp o n tâ n ea m en te  
a su c o l o r  no im al àn i n v i e  r n o .  Hace t r è s  a -  
hos s e  e x t e n d i 6 a dorso  de mancs , guardando  
i d é n t i c a  r e l a c i ô n  con f r i o .  Al a c e r c a r s e  a l  
h o m o  por cambio de su t r a b a j o  ( o f i c i a l  de 
p a l  a) l a  d i s c r o m îa  s e  a c r e c e n t é  y  e x t e n d iô  
a o t r a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o .
Ha s u f  r  ido muchos d i s g u s t o s  en su p u eb lo  
a l  c o n s i d e r â r s e l e  s o s p e c h o s o  p o l i t i c amente 
des pues de l a  g u e r r a  a l i b e r a c i ô n , p or  l o  
c u a i  s e  cambièo a l a c i u d a d .  ^ s t a  t e n s i ô n  d u ­
r e  4 o 5 a h o s .
Enfermo in fo rm a  s o b r e  c a r a c t e r  h i p e r v i -  
r i l  de sus g é n i t a l e s  y  l i b i d o  e x a l t a d a .
Hace lO d i a s  tu vo  un d i s  g u s to  con su j e -  
j e  y  a l  d i a  s i g u i e n t e  a l  d e s p e r t a r  tu v o  una 
am au rosis  h i s t é r i c a  que s e  l e  pasô a l a s  dos 
: oras  mediant© un c o l i r i o . _
Exp l o a a o i o n . - Tipo a t l é t i c o ,J ^ a c r o ^ e n i t o s o m i a  é v i d e n t e  con 
h ip e r  pigmente c i  on m e la n ic a  so b r e  l a  c u a l  s e  
ven i s l o t e s  de v i t i l i g o  en dorso  de pene y  
sur  00 b a l n o - p r e p u c i a l ,  E lem en tos  d e  v i t i ­
l i g o  en do r  s o  ambas manos e i n i c i â n d o s e  en 
d o r s o 'd e  pLe.
D ia g n o s t i c o : I la c r c ^ e n ito so m ia .  V i t i l i g o .  H ipfcnania.
X n â l i s i s  cômple m e n j a r io s :  Had io s  c o p i  a n o rm a l.
q y ;  A ,d e  Ûrina* Urea* 1 5 ,3 7  
' / C lo r u r o s :  8 .o o
Hemogr ama: E o s i n â f i l o s :  2% 
S e r o l o g i a :  n e g a t iv e  
'^ f ta lm o lo g i  a| norm al ' 
" a r m a to lo g ia *  V i t i l i g o .  
H e u r o lo g ia :  H ipom ania.
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CASO XXV. H i s t o r i a  num. 1 8 .7 3 3 ;  1 9 50 .
J .L .H .P .  hombre de 18 a . © f i c i n i s t a .
A n te c e d e n te s  : F a m i l i è r e s ;  ma d r e  ha t e n id o  dos a b o r t o s ,  
F e r s o n a le s *  s i n  i n t e r n s .
E n fe rmedad a c t u a H Hace ©oho d i a s ,  aumento d is  ere to  d e l
c u e l l o  que p e r m a n e c e .e s t a c io n a r io ,  
ü r in a  mucha can tid a d "  be be mucha agu®.
Suda mucho. C a r a c te r  i r r i t a b l e ,  v io le n t ©  
Exp 1 e r a o i ô n : E ia c a  de v i t i l i g o  en co m isu ra  p a l p e b r a l , i z ^  
q i i e r d a .  Otra en cara  p o s t e r i o r  d e l  c u e l l o .  
•t'equeha y  e l â s t i c a  tu m oraciôn  de t i r o i d e s .  D e r -  
m ografism o.
Gorazdn e r ê t i c o .
E la c a s  de v i t i l i g o  en amboscodos y  a n te b r a z o s  
y  manos; en e s c r o t o ,  rod i l  l a s  y p i e r n a s .  
Temblor f i n o  y  r â r id o '  de d e d o s . '
P i  ggncs t i c o  : Enfermedad de ®asedow. V B t i l i g o .
T r a tam ie n io e t i l - t i a u r a c i l .  Normes e d in .
Anâ l i s  i s  c oniple ment ar i  o s : Hadi ogre f i a *  n orm al.
Hemograma* l e u c o c i t o s *  4 . 9 o o .
• y ; /  E osin 6fil&  : . 2 %
Ky/ h i n f o c  i t o s :  4 6 #
C ircula to  rios * sindrome c ir c u la -
t o r i o  de h ip ert ir o id ismo 
-^"^etabolismo : f -  38#
Curso -  H eg reso  a c o n t r o l  a l  aho. S ig u e  m ejo r  s u b j e t iv a m e n -  
t e ;  v i t i l i g  0 va en aumento. M etabolism © de + 36#
OASO XXVI P â g in a 112
CASO XXVII P â g in a 73
OASO XXIX P â g in a  101
CASO XXXI P â g in a 93
CASO XXXII P â g in a 73
CASO XXXIV.- H i s t o r i a  num. 2 0 .4 0 0 ;  1 954 .
F .G .ÎÎ. Hombre de 30 a , s o l t e r o ,  em pleado a d m in i s t r a t i ^ o .
A n t e c e d e n t e s : Earn i l i a r e s  y  p e r s o n a l e s ,  s i n  i n t e r é s .
Enfermedad a c t u a l : Desde que en 1939 fr a c a s©  en un a c t e  
s e x u a l  t i e n e  im pôt en c i a  a b s o l u t e ,  comprabada 
des  pue s .  P s iq u icam en  t e  r e a c c i o n a  b ie n  a n te  
l e s  e s t im u lo s  s e x u a le s  t e n ien d o  e r e c c i é n  con
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f a c i l i d a d ,  i n c l u s o  cuando s e  m a stu rb a , m éd i-  
cos  l e  handaron Yohimbina y  T c s t o v ir ô n .  En e l  afi® 
1947  l e  d e s c u b r ie r o n  una G lu c o s u r ia .  Se c a n s a  f 6 -  
c i l m e n t e ,  Alâs a d e la n t e  not© sequedad  e n M a  bd®a# 
p o l i d i p s i a  y  p o l l u r i a ,  s i n  mâs s in tern a s .
P r é s e n t a  cu rva  de g lu c e m ia :  1 . 2 1 - 1 ,3 2 - 2 . - 2 1  
A sim ism o, p r é s e n t a  4 g l u c o s u r i a s ,  de 1 as cua*  
l e s  l a  mayor es  de 29 g r .  O/OO y  la  menor de 1 1  g r .
 ^À '/ U sa 45 U . I .  de i n s u l i n a .  A l g i e s  mus eu l a r e s .
‘ Ex p lo ra o  i6n : Tipo I I  de aspect®  p reocu p ad o . V i t i ­
l i g o  en pene y  e s c r e t o .
P i a g n é s t i c Q : Adenoma h i p o f i s a r i o  ( e o s i n é f i l o )  y  g l u c o s u r i a .  
V i t i l i g o .  Im p o ten c ia  s e x u a l ,
A n â ü sis  com pelement a r i © : P s i q u i a t r i a *  n e u r o s i s  s e x u a l .  .
N u t f i c i o n :  D ia b e t e s  j u v e n i l ,  b a s -  
t a n t e  d é c i l  a l  t r a t a m ie n t o ,  s i n  ep i-  
s o d i o s  a c i d é s i c o s  .
Curso : R e in g r e s ô  en s a l a  para su e s t u d i o  en dos o c a s io n e s  
en u mismo a h o , p ero  c o n t in u é  i g u a l  de su im p o ten ­
c i a ,  su v i t i l i g o  y  su d i a b e t e s .
CASO XXXV P â g in a  189 .
CASO XXXVII P a g in a  8 9 .
CASO XXXVIII P âg in a  90 .
CASO XLI. H i s t o r i a  num. 2 2 .3 4 0 ;  1 9 5 5 .
A.M.P .A ,  mu 1er de 66 a .  v i u d a ,  S .L .
A: i e c e d e n t e s : f a m i l i è r e s  y  p e r s n n a l e s ;  s i n  i n t e r é s .
V.G. menarquia a l o s  14 a .  t ip o  4 / 2 8 - 3 0  
4 em barazos, de l o s  que un©* r  s u l t é  
a b o r to .  ^ e n o p a u s ia  a l o s  45 . c l im a t e r i©
‘ l i b r e  ae m o l e s t i a s .
Enfemmedad a c t u a l . -  H i s t o r i a  de p a r e s t e s i a s  g e n e r a l i z a d a s
en l a s  ex trera id a d es  con c o n s e r v a c ié n  
de l a s  s e n s i b i l i d a d ,  s i n  cambi© de c o ­
l o r  y  s i n  c l a u d i o a c i é n ^ i
E x p lor a c i é n : Tipo I I .  Leucomea p o s t - s a r a m h io n o s o ,  en o jo  i z -  
.^uierdo. ' a r i a s  manchas de v i t i l i g o  en  t o r a x ,  
en abdomen y  en ambos b r a z o s  y  manos.
U i a g é o s t i c o . -  E n c le r o  s i s  va seuil ar i n v o l u t i v a  con e n f is e m a  
e s c l e r o t i c o .  H i p e r t e n s i é n  con buen e q u i l i b r i ® .  
c i r c u l a t o r i o .  V i t i l i g o .  C ra n eo p a tia  m e t a b o l i c a .
T r a ta m ie n to : Y@dhema. S i n t e s t r o l .
A n â l i s i s  c o m p le m e n ta r io s :  R a d ie s c o p ia :  e s c l e r o s i s  d e l  comp©-
—181-
n en te  v a s c u l a r  en pulmones y  a o r t a  mo derad amen t e  en san c liad a ,
Had io g r  a f ia e  • h i p e r o s t o s  i s  f r o n t a l  in te r n  a de  
t ip©  v e r r u e ©so,
A. de C r in a ;  densidad  1 0 1 5 .  -
A .de Sangre • U rem ia  6 ,4 0  g r , 0 / 0 0  
S e r o l o g i a ;  N e g a t iv e  
Hemograma* E © sin o f i là s M  7#
^ e u r o p s i q u i a t r i a * su s i n t o m a t o l o g i a  h a a p a -
r e c id o  d esn u es  de em ocion es  v i o l e n t  as y  p e r s i s t e n t e s . Se i n i ­
c i a  E a b in s '  i  d e l  la d o  i z q u i e r d o .  Creemos que s e  t r a t a  de u la 
e s c l e r o s i s  v a s c u la r  c e r e b r a l .
H srm a to lo g ia *  V i t i l i g o  de hace  30 a .
C a r d io lo g ie *  e s c l e r o s i s  v a s c u la r  y  m io c â r d ic a  
eon  h i p e r t e n s i é n .
CASO X L II ,  H i s t o r i a  num.2 2 .4 5 7 ;  1955 .
M.G.C. hombre de 26 a . s o l t e r o ,  la b r a d o r .
A n t e c e d e n t e s . - F a m i l i a r e s : dos t i o s  d e  rama p a t e r n a ,  m urieron  
en m anicom io.
P e r s o n a t e s :  l e s i é n  de pulmén i z q u e .  a l  p a r e c e r  
u lc e r o s a  y  cu ra d a .
Enferm edad a c t u a l : l o c o  d e s a r r o l l o  g e n i t a l .  D esde l o s  16 a .
cuando y a  l e  a t r a i a  e l  s ex o  c o n t r a r i o  n o t é  f a l ­
ta  de e r e c c i é n  y  dismin'C ié n  d a l a p e t i t o  s e x u a l .
No l a  h a b ia  a p a r e c id o  l a  barb a ,  n i  v e l l o  axl l a r  
n i  p u b ia n o ,  con t e s t i c u l æ  p eq u eh o s ,  y  a v e c e s  
en c a n a l  i n g u i n a l .  D urante e l  s e r v i c i o  m i l l t a r  
tuvo p  e s o p o r ta r  por é s t o  l a s  mâs p e s a d a s  brom as.
D esde l o s  16 a .  tam bien  n o t a  unas manchas d 6  -  
c r ém ica s  en  c a r a .  P ie r d e  p e s o .  %  t i e n e  rehi c i© -  
nes  s e x u a l e s ,  pero  l e  i n t e r e s a n  l a s  c h i  cas*
E'xplo a c i é n : C o n s t i t u c i é n  f r a n c  amen t e  e u n o c o id e .  I n t o n s é f f l^ -  
t e  p r o g é r i c o .  Cédas c a s i  d e s a p e r c ib id  a s . Planches 
de c lo a sm a  y  v i t i l i g o  en c a r a  No e x i s t e  barba  
n i  b i g o t e ,  Voz de ton© a t i p l a d o .  En r e g i é n  i n g u i  
n a l  o p e r a c ié n  a n t ig u a  por  c r i p t  or qu i d e a .  B o i s a  
e sc .- 'o ta l  p eq u eh a , s i n  a r r u g a r ; ambos t e s t i c u l o s  
en a s c e n s o r ,
D jagnos t i c o  . - E s c l e r o s i s  g la n d u la r  m u l t i p l e  de o r ig e n  h i p o f i -  
s a r i o .  V i t i l i g o .  Adenoma crom ofobo  
T r a t -m ie n to .  - i  ap lan te  de t e s t o s t e r o n e ,  l ' i r o x in a  R oche. M o r r i-  
v a l .  An
A n â l i s i s  c o m p le m en ta r io . -  Radiescopia : l i g e r o  infiltrado en
v é r t i c e  i z q .
R a d i o g r a f i a : C r â n e o = c a l c i f i o a c i é n  
marcade de 1 s s u t u r a s .  S i l l a  r e d o n d a ,  con d e fo r m a c ié n  "en la 
b a lé n "  y  car., c t e r i s t i c a s  muy marcadas de h i p e r t e n s i é n  i n t r a -  
s e l a r  . u^e suoone un aumento unas t r è s  v e c e s  de l o  norm al.
Hemogr ama 8-  ^ Ecs i n é f i l e e =  7 , 4 , 6 , 1 1  y
. .4#
^ i n f o c i t o s *  4 7 , 7 1 , 3 7 , 4 0
m.
- 1 8 2 -
y  48#
^laquetas: 192.280,
1 30 .709  
3 4 8 .2 1 0 .
A ,d e  Sangre* C o l e s t e r i n e  ;ia : 1 9 8 .3 7
2o7 
2) 7
V i t .  A = 3 5 ,8 7  - 6 6 , o l  
7 8 .9 2
Sodem ia: 246 m g.#
Hot se m is  = 1 7 ,7  mg#
17 K= 1 ,7 0  _ %,29 -  4 , 9 8  -  4 ,o 8  
X 'tabolism o : - 5 #
U r o lo g ie :  pene y  t e s t e s  eon r e t r a s o .
No e y a c u ln c îô n .
OursQ. -  D urante dos ahos ha r e g r e sa d o  5 v e c e s ,  en 1 " s c u a le s  
s e  l e  han hecho im p la n te s  de p e r -a n d r é n ,  m ejorando su m oro-  
l o g i a ,  com poniéndose l a  v o z  y  h r o t â n d o le  v e l l o  p u h ia n o .  T ien e  
e y a c u l  c iô n  a r t i f i c i a l  y  menos p r o g e r i e .  Muy m o to r ia  la  
m e io r ia  de su s  g é n i t a l e s .  V i t i l i g o  meno sa  a p a r e n te
OASO X L III .  H i s t o r i a  num. 2 2 .5 7 9 .  1955.
E . 8 .^ .  Homhre de 60 a .  op e r ador de c in em a to g ra ^ o .
Anteceden t e s  : F a m i l i è r e s  : s i n  i n t e r é s .
Perso  ne l e s :  i n f e c c i o n  s i f i l i t i c a  a l o s  12 a.  
a c t u a l m e n t e  con s e r o l o g i a  n e g a t i v e .
Desde h a c e  5 a h o s e s  enfermo d i a h é t i c o .
E n fe r  edad a c tu a l : H j s t o r  i a  de d o lo r  es  l e  ca h eza  u n i l a t e r a l  
y  d i a r i o s ,  t r ^ s t o r n o s  de l a  v i s i o n ,  h in c h a z o n  
de t  oh i l l  os  y tr '  s t o i r o s  d i g e s t i v e s .
E x p lo r a c io n  : Tipo I I ,  o h e so .  Manchas a cro m ica s  en c a r a  y
 ^ eue11c i z q u i e r d o .  C alvo d esd e  muy jo v e n .  a r a i z
de l a  i n f e c c i o n  s i f i l i t i c a .  E x o fta lm o s  b i l a t é ­
r a l  con r e t r a c c i o n  de p'^pado s u p e r io r ,  d o lo r o -  
so  a l a  p a l p r c i o n ,  y  m irada b r i l l a n t e .
Diagnéa t i c o . -  D i a b e t e s  de median s i n t e n s i d a d .  E x o fta lm o s
h i p o f i s a r i o .  C ra n eo p a tia  m e t a b o l i c a .  O besidad  
4 lipom  t o s a .  V i t i l i g o .
( \ Anâl i s  i s  co mplene n t a r i o  s : Radios c o u i  a : n o rm a l .
'gX N u t r i c i é n r  g l i c e r a i a  de 1 . 4 1 .  Debe
seguim  ^égimen d i e t é t i c o  r ig u r o s o  
^ue co n t ip  la r a  su pequeha d i a b e t e s .  
Met a b o lism o  : t 7#
Hemograma : E o s i n o f i l c e  * 3#  
D i n f o o i t o s :  4o#
Azoemi * 0 ,4 4  
S e r o l o g ia *  n e g a t i v a .
1 7 -F; 8 . 5 0 .
U f t a l m o l o g i a :  no hay  a l t e r a c i o n  de 
fo n d o  de o j o .
1 8 3 -
B ig e e tiy © : b e m # rr# id a l  y  h e p a t i t l e
oen p ru e b a e  f u n o ia n a le s  n e rm a le e  
G env lene  t r a t a m le n t#  p r # t e o t # r  d e  h lg a d e .
CASO XLIV P â g in a  l e i .
CASO XLY P â g in a  94
CASO XLVU. H is t e r  i a  nim . 2 5 .6 4 8 . 1957 .
H .H .H . tfc tje r  de  31 a .  ^ a e a d e . S .L .
A n te c e d e n te s :  t i a  m a te rn a  t i e n e  ta m e r c e r e b r a l .
Perse naleer a lea 16 a .  e e  le  pasieren lee 
e j e s  amarillea y ^  ealieren manchas e e -  
corae en la p iel. e^namb illsm e  ouand  e ee- 
tâ preeoupada.
V .G .m n earq a ia  a  l e s  12  a .  t i p e  5 - 4 /2 8 .  B eede 
h a c e  a l ^ n  t i e m p e , r e g i a  t i e n e  te n d e n o ia  a 
a d e l a n t a r e e  8 d ia e .
E nferm edad  a c t u a l .-H e y  que r e s e R a r  l a  c e n t in u a  t e n s lâ n  v i t a l
d e  3a enfezm a en su  m éd ie  f a m i l i a r ;  cen  una  
m adre p ece  c em p ren s iv a  y  am argada y  o a ea d a  
p e r  im p e s ic iâ n ,  t i e n e  h e r r e r  de  s e g u i r  * 1  
e je m p le  de su  m adre e e p a ra d a  de eu p a d r e v  | 6  ^
de eu hezm ana d iv e r c ia d a  y  de su  herm ane 
s e p a ra d e  tam b ien  d e  eu m u je r  e h i j e e .
B eta  que e l  p e le  e e  l e  Cae d e sd e  h ace  
5 # 6 a£Les. p re e c u p a  c a d a  v e z  t i e n e  me­
nés n e l e .
ace  un a£Le, m anchas b l m c a s  e  i r r e g u l a ­
r e s  en b e id e  r a d i a l  de m anes cen  o i e r t a  d i s -  
t r i b u c i l n  s i m â t r i c a .  *^eoe d ë s p  ues ne t a  l e  - 
fflisme en e r e i a  i z q u ie r d a  y  c e m isu ra  d e  b e o a .
S e n sa o ie n  de c a n e a c ie  qpe aum enta cen  
l a s  d is c r o m la s .
E x p ie r a c lé m : t i p e  I I ,  cen  e z p r e s i â n  t r i s t e .  P e le  cen  c a n a e , 
e s c a e e ,  cen  a lo p e c ia  d i f u s a .
B ia g n e e t i c e . -  S ind rem e h i p e t l a â m ic e ,  ^ v i t i l i j g e ,  a l e ^ o i a ,  
c r a n e e p a t i a ,  m e ta b â l ic a )  H lp e rc a lc e m ia .
T ra ta m le n te .  l i r e x i n a .
Anftl ie is  oemplementariee: H g ^ ie s c e p ia  : n e z m a l.
H a d ie g ra f ia *  c r a n e e p a t i a  meta b .  
Hemegrama^ ^ eu ce  c i t e s  4 .1 0 0  
E e s i n â f i l e s :  2#  
E in f e o i t e e *  44#  
e m a tie s*  2 .4 2 C .0 0 0 . 
^ a lc e m ia  * 1 5 .e e  mg#
A .de e r in a *  nezm al 
^ e n a t e l e g i a *  v i t l l i g e  d i s c r e t e  
A lo p e c ia  d i f u s a .  A nem ia m aroada.
1 8 4 .
Odentel^ia: n ada  dentarle.
Metàbollemo : -1 3 #
Glneoologîa* utero mlomatoeo (oervioltls banal. 
Serologia* negative.
a r a e i t o l o g i  a* n e g a t iv e .
E .E .G . T r a s t o r n o e  de l a s  e s t r u o t u r a s  b a s a le p  
d i e n o e f â l l c a s •
OursjQsR e g re sa  a  lo s  dos me s e s .  %  n e rd id b  2 k . de  p e s o .  B ue- 
me mejodr. V i t i l i g o  en  manos e s t â  mas r e d u o id o .  S a l iô  nueva 
p la ç a  en c i n t u r a .
CASO XBIX, H i s t o r  i a  num. 2 3 .9 4 4 . 1957.
C.M.N. M ujer de  29 a .  c a e a d a . S .L .
A n tecedem tm s: F a m i l iè r e s  * s i n  i n t e r é s .
P e r s o n a les? a p e n d ic e c to m iz a d a  a l o s  22 a. 
c e f a l é a s  muy f r e o u e n t e s .  .
V .O . M en arq u ia  a  l o s  12 a .  t i p o  4 /2 9 .  Un emba- 
ra z o  y  p e r t o  n o rm a l.
E nferm edad  a c t u a l . -A r a i z  d e l  p a r  t o ,  h a c e  dos azlos, b o d o  en 
c u e l lo  y  d e sp u e s»  s lg n o s  h i p e r t i r o i d e o s *  ta g ju i-  
c a r d i a ,  f r i o s , s s f o c o s ,  te m b lo r .  O e fa lé a s  con 
zum bido de  o id o .  Sus o jo s  s e  han  hecho  p ro m i-  
n e n te s .  E» s id o  t r a t a d a  p o r  h ip e r t i r o d i s m o  
con  V in c id o l .  T ie n e  h e m o rro id e s . C lonus em otivo  
Ex pLor a c ié n :  Tip o  I .  Se p a lp a  b o c io  en  c u e l l o .  %6nas v i t i l i -
êlncB a s  en  ambos b r a z o s .o c io  n o d u la r  con  h i p e r t i r o i d i s m o .V i t i l i g o .
% a t  am ien t 0 .  Ÿ inc  i d o l .  B iyodo t i r o s  i n a .  L a r g a e t i l .
, Anâlisis complementarios: ^adiosoopia* bocio cervical sin
p ro y e c o io n  r e t r o e s t e r n a l .  
H a d io g ra f i  a* c r â n e o -  n o rm a l.
A.de ^ r in a * _  N orm al.
Hemograma* " e u c o c i to s =  3 .9 o o  
Eos In ' o f i l o s  = 3# 
I» in fo c it© 8 =  47%
A zosm ia : 0 .3 1  grO/ÔO '
^ e r n a to lo g la  • V i t i l i g o .  
% tà b o l is m o *  4 56#
G in e c o lo g ia *  U te ro  m iom atoso .
Higera cerv ic itis .
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